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universiteitsbibliotheek Nijmegen
Catalogus van een bijzondere collectie 
samengesteld door 
R obert Arpots
Inleiding
De verzameling Verbeek
“Verder is dit jaar binnengekomen het legaat van mr. Verbeek uit Veghel” Aldus het “Jaarverslag 
van de bibliotheek” in het Jaarboek Katholieke Universiteit 1966-1967. Summierder kan het haast 
niet, terwijl de verslaglegger hier toch doelt op een van de aardigste aanwinsten van dat jaar. Wie 
was deze Verbeek?
Eduard D.H.M. Verbeek werd geboren op zondag 8 april 1894, in Veghel, als zoon van de 
chirurg en dorpsdokter dr. Joannes H.H. Verbeek (1863-1950) en Jonkvrouwe Maria Th.H. de 
Kuyper (1868-1932), dochter van een notaris, die in juli 1891 in het huwelijk waren getreden. 1 Zijn 
oudste broer, Alphons Verbeek (1893), gepromoveerd in de geneeskunde in Groningen en chirurg in 
Eindhoven, publiceerde in 1951 zijn jeugdherinneringen onder de titel Dorp in de Meierij2. Het 
boek, dat de periode van rond de eeuwwisseling tot 1918 bestrijkt, biedt een aardig beeld van de 
gelukkige jeugdjaren van de broertjes en zusjes Verbeek. Zij groeiden op in Huize Rustplaats in een 
niet onbemiddeld gezin, met verschillende dienstmeisjes die toen nog Servantes werden genoemd 
en die onder meer hielpen bij het aan- en uitkleden van de kinderen. “Mijn moeder”, aldus de 
auteur, “was zacht en beminnelijk”.
“Zij symboliseerde ons huis, ons nest, waar wij werden gekoesterd en waar wij het goed 
hadden. Haar groote gaven hebben het mogelijk gemaakt, dat zij als moeder uitblonk in 
eenvoud en degelijkheid, zich zelf wegcijferend - maar voor haar kinderen alles ten offer 
brengend.”
De vader daarentegen “was niet altijd gemakkelijk”. Voor hem hadden de kinderen dan ook groot 
ontzag. “Papa had weinig tijd. Toch waren er oogenblikken, dat hij ons nader kwam en dat hij blijk 
gaf met ons mede te leven.” Op feestdagen was de dokter een goed verteller en hingen de kinderen 
aan zijn lippen als hij uitweidde over de Boerenoorlog of de Russisch-Japanse oorlog.
Op het erf van de Verbeeks stond een koetshuis en een stal met paarden die tot rijtuigpaarden 
werden gedresseerd door knecht Jan, in Veghel beter bekend als “Jan van den dokter”. De liefde 
voor paarden en rijtuigen is Eduard Verbeek altijd bijgebleven, getuige de verschillende werken in 
zijn collectie over dit onderwerp en de her en der in zijn boeken geplakte ansichtkaarten en 
postzegels met afbeeldingen van koetsen en paarden. Met hun moeder gingen de kinderen vaak per 
tram naar Den Bosch om te winkelen, waarna er werd uitgerust in “de Centraal” op de Markt omdat 
moeder “winkelen zoo vermoeiend vond”.
Na de lagere school in Veghel, bezochten de jongens het Canisius College in Nijmegen, intern, 
want:
“Papa meende, dat mijn opvoeding op het college hem betere waarborgen gaf dan een 
opvoeding thuis [...]. Ik wist bovendien dat ik geen keus had. De motiveering was kort: thuis 
in het dorp word je niets, je moet er dus uit.”
1. Geboorte- en sterftedatum van Eduard Verbeek zijn afkomstig van zijn grafsteen. Voor gegevens 
van de ouders cf. Nederland's adelsboek 1904, p.238 en 1933, p.430. Zie ook de overlijden s 
advertenties van de moeder, De Maasbode 16-8-1932, p.8 en van de vader, De Maasbode 20-2­
1950, p.8, met de woonplaatsen, beroepen en huwelijken van de kinderen.
2. A. Verbeek, Dorp in de Meierij, Eindhoven (Lecturis) [1951], 165 p., oplage: 25 exx. H e t 
exemplaar uit de collectie Verbeek heeft als opdracht: “aan Eduard ten geschenke, omdat hij i s 
aangewezen om 'peter' te zijn van het boek. Phons. 24-XI '51”.
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Zes broers in totaal kwamen op het Canisius College terecht, in kale, kazerne-achtige zalen. Tot 
zeker 1913 was het regime voor sommige leerlingen hard en ondraaglijk. Eduard Verbeek haalde 
het diploma Gymnasium A, de overige broers het diploma Gymnasium B 3. Voor de universitaire 
studie togen de broers naar Utrecht, waar vijf in de voetsporen van hun vader traden en er het 
artsexamen haalden, terwijl een afstudeerde in de Rechten. Advocaat Mr. E. Verbeek vestigde zich 
in 1924 in Oirschot. Begin jaren dertig verhuisde hij naar Erp en betrok daar huize Hamsche Hoef. 
Eind jaren veertig woonde Verbeek in huize Lanckvelt, eveneens te Erp. Tenslotte verhuisde hij 
halverwege de jaren vijftig naar Veghel, waar hij aan de Dr. Verbeeksingel zijn laatste jaren 
doorbracht.
Rond 1964 zocht Verbeek kontakt met bibliothecaris dr. A.P.M. Kievits, omdat hij zijn 
belangrijke collectie na zijn dood graag geplaatst zag in de Nijmeegse universiteitsbibliotheek.
Mr. E. Verbeek overleed op 7 januari 1966 en werd begraven in Veghel, op het kerkhof van de 
neogotische, door P.J.H. Cuypers in 1862 ontworpen St. Lambertuskerk. Op de sobere grafsteen 
staat: “Peregrinatus erat”, waarschijnlijk een contaminatie van “Peregrinator erat” en “Peregrinatus 
est” (vrij vertaald: hij was een liefhebber van reizen). Mr. Verbeek bleef ongehuwd.
Zijn broer Alphons beschreef rond 1950 op de volgende wijze een bezoek aan Eduard:
“Op een avond van een gewone dag reed ik met de auto naar huis; het was een prachtige 
avond en ik had de goede inval een rustpunt te zoeken bij mijn broer, die ik wel weinig zie, 
maar van wien ik steeds rijker weg ga; het geluk was met mij; ik trof hem aan zijn 
studeertafel in een volkomen overgave aan de Goethe-studie; hij is een toegewijd ambtenaar, 
maar daarnaast een verzamelaar en oprecht vereerder van Goethe.”
Dit onderdeel van Verbeeks collectie genoot enige bekendheid in den lande. Zo werd dankbaar 
gebruik gemaakt van zijn Goetheana voor de tentoonstelling Goethe van het Gemeentemuseum in 
Den Haag, ter herdenking van Goethe's 200ste geboortedag (28 augustus 1949) 4. Uit het 
voorbericht, geschreven door mr. H. van Riel, blijkt dat Eduard Verbeek niet alleen werken uit zijn 
verzameling ter beschikking stelde, maar dat ook de catalogus werd gedrukt “naar de denkbeelden 
van Mr. E. Verbeek”. De volgende nummers in de Goethe-catalogus waren afkomstig uit Verbeeks 
collectie: 101a, 101c, 101e [edities van Faust], 158-181a [prenten], 187, 190 [nu BA 87], 196 [nu 
BA 51], 203, 220, 224, 226, 232 [nu BA 396], 233 [nu BA 94], 253, 254 [nu BA 72], 256, 258, 259, 
260, 265, 268, 272, 274, 275 [nu BA 80], 277, 285, 290, 291, 292, 293 [nu BA 112], 294, 295, 296, 
297 [nu BA 222], 298, 299, 302, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 373, 375, 400, 431. Vrij 
Nederland schreef:
“Door gewaardeerde medewerking van buiten, met name door de imposante Goethe- 
verzameling van mr E. Verbeek te Erp, is verdubbeling van deze ruimte [i.e. de entreezaal] 
nodig geworden.”5
3. In volgorde van afstuderen: Alphons Verbeek (1910), Eduard Verbeek (1913), Edm. Verbee k 
(1918), Otto Verbeek (1920), Ferdinand Verbeek (1921) en C. Verbeek (1923); cf. Ons college- 
jaarboek, Nijmegen 1915 e.v., waar men tevens de universitaire studie van de broers redelijk ka n 
volgen. Voor een beschrijving van het (strenge) internaatsleven: Gedenkboek St. Canisius-College 
1900-1950, [Nijmegen 1950], p.47-56.
4. Goethe. Tentoonstelling in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage ter herdenking van Johann 
Wolfgang von Goethe geboren 28 augustus 1749, ['s-Gravenhage], L.J.C. Boucher [1949].
5. Vrij Nederland 27-8-1949, p.7.
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Verbeeks brede belangstelling gold echter zeker niet alleen Goethe. Hij bezat boeken met titels als 
A history o f orgies, Pferderennen, Ships in bottles en Antique pistols, maar ook werken als Vom 
Wesen ostasiatischer Malerei, The use o f history en Erasmus' Briefe.
In juni 1967 arriveerde de collectie Verbeek, die ruim 5000 banden besloeg, in de gloednieuwe 
universiteitsbibliotheek. Zij bevat voornamelijk 20e-eeuwse literaire werken, boekhistorische 
naslagwerken, veel publikaties van het Insel-Verlag, alsmede ruim 200 nummers uit de in 1912 
door Anton Kippenberg gestartte reeks Insel-Bücherei in originele staat, waardoor niet alleen de 
typografie maar ook de verschillende bandontwerpen van onder meer Kurt Londenberg en Eugen 
Sporer goed bestudeerd kunnen worden6. Tevens bevat de verzameling de al eerder vermelde 
Goetheana, alsmede veel reisverslagen, memoires, een groot aantal boeken over Napoleon en ook 
ruim 100 oude drukken7.
In enkele gevallen zocht Verbeek contact met auteurs of illustratoren. Verschillende boeken uit 
zijn collectie zijn gesigneerd, bijvoorbeeld door Stijn Streuvels, Marguerite Yourcenar, M. Vasalis 
en André Maurois. Top Naeff zond Verbeek zelfs een handgeschreven gedicht, gedateerd aug.-sept. 
1949, dat door hem werd geplakt in haar biografie van Charlotte von Stein, Goethes vriendin. De 
Norbertijn Alphons W. van den Hurk uit Heeswijk-Dinther, op hoge leeftijd nog gepromoveerd aan 
de Nijmeegse universiteit, schonk zijn boek De Norbertijnen [1949] aan Verbeek met de opdracht: 
“Aan mr. E. Verbeek, den laatste Brabantse Humanist”. Een apart geval vormt Lotte in Weimar van 
Thomas Mann. Van de Zweedse schilder, graficus en boekkunstenaar Yngve Berg (1887-1963), die 
de omslag ontwierp, ontving Verbeek in 1939 twee originele geaquarelleerde pentekeningen die de 
bibliofiel door Brandt & zn. liet meebinden in een nieuwe geiteleren band. Acht jaar later, op 29 
augustus 1947, toog Verbeek met hetzelfde boek naar Rotterdam, om het te laten signeren door de 
72-jarige auteur die daar toen korte tijd verbleef8.
Gelukkig behoorde Verbeek tot het soort verzamelaars dat in hun boeken aantekent waar en 
wanneer ze gekocht zijn. Daarom kan deze reizende bibliofiel gevolgd worden op zijn tochten naar 
Parijs in 1934, naar Anderlecht in juni 1935 waar hij het Erasmushuis bezocht, naar Frankfort in 
1937 en naar Amsterdam in de zomer van 1938 waar hij de tentoonstelling “Honderd jaar Fransche 
kunst” bezocht in het Stedelijk Museum.
De boeken werden in eerste instantie gesorteerd door oud-bibliothecaris dr. Kievits, die immers 
de eerste contacten met de erflater had gelegd. In een later stadium bekeek Gerard Pijnenborg de 
aanwinsten nogmaals, maar dan met de verfijnde blik van een bibliofiel.
Omdat Verbeek ook een zwak bezat voor luxe, bibliofiel drukwerk, moest een gedeelte van de 
collectie apart van het “gewone” drukwerk worden opgesteld. Het betreft hier 217 publikaties van 
private presses als de Golden Cockerel Press, luxe drukwerk van uitgevers als Léon Pichon en 
enkele boekbanden van de firma Brandt & zoon te Amsterdam. Dit onderdeel van het legaat 
vormde de start van een bibliofiele collectie in de Nijmeegse universiteitsbibliotheek. De “gewone” 
boeken werden geplaatst in het boekenmagazijn. Voor de collectie Verbeek werd in opdracht van
6. Over de Insel-Bücherei cf. F. Michael, “Die Insel-Bücherei. Betrachtungen aus Anlass ihre s 
fünfundzwanzigjährigen Bestehens”, in: Imprimatur 7(1936-37), p.205-210 en G.K. Schauer, “D ie 
Insel-Bücherei, eine Vorschule der Bibliophilie”, in: Philobiblon 6(1962), p.201-223; H. Sarkowski, 
Der Insel-Verlag. Eine Bibliographie 1899-1969, Frankfurt a.M. [1970], p.500-610; G. Plantener, 
Die Insel-Bücherei 1912-1984. Eine Bibliographie, Frankfurt 1985; H. Kästner, 75 Jahre Insel­
Bücherei, 1912-1987. Eine Bibliographie, Frankfurt 1987.
7. Daaronder bijvoorbeeld Adagiorvm D. Erasmi Roterodami epitome, Antwerpen, Chr. Plantijn 
1564 (Voet 1128) en Wolff en Dekens Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, Den Haag, I. van 
Cleef 1782 (Buijnsters 127).
8. Cf. De Tijd en De Maasbode van 12-8-1947 en Vrij Nederland van 16-8-1947.
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dr. Kievits een ex-libris ontworpen9. Daarop prijkt het silhouet van Eduard Verbeek. Dit silhouet 
mag niet vermeld worden zonder de beschrijving die Alphons Verbeek in 1950 van zijn broer gaf:
“Hij zag er gezond en opgewekt uit, was met goeden smaak verzorgd, zoodat ik mij 
voorstelde, dat, waar naar buiten de gaafheid en de ordelijkheid excelleerden, naar binnen 
zijn ziele-toestand geen angst noch zorg rechtvaardigde. Ik bood hem een grooten, stevigen 
stoel aan, waarin hij diep zou verdwijnen. [...] Terwijl een ander zou wegzakken in 
ontspanning en luiheid, bleef hij met zijn groot blank voorhoofd, gekroond door den flinken 
schedel, steeds rechtop. Ik kreeg de gedachte, dat zijn haar op den schedel, dun, zijig en 
kastanjekleurig, verzorgd werd met het raffinement, dat besteed wordt aan een franschen 
tuin.”
“Een gezond soort en tevens de meest verfijnde boekenliefhebbers, zijn de bibliofielen”10. Dat 
Gerard Pijnenborg tot de bibliofielen gerekend mag worden, lijdt geen twijfel. De bibliothecaris 
deelde absoluut de liefde voor luxe drukwerk met de erflater. Onder zijn aankoopbeleid is de 
bibliofiele collectie in bijna drie decennia ruim verviervoudigd. Dat gebeurde enerzijds door middel 
van intekening op werken van privé persen als de Raamin-Presse en publicaties van bibliofiele 
genootschappen als de Stichting De Roos en de Limited Editions Club; anderszijds door gerichte 
aankopen op veilingen of uit antiquariaatscatalogi.
De bibliofiele collectie, die tot 1983 werd beheerd door Tom van Koolwijk, hoofd van de 
Afdeling Onderwerpsontsluiting, verkeerde als gevolg van gebrek aan tijd en menskracht lange tijd 
“in bewerking”. Ook toen het beheer door ondergetekende werd overgenomen, was er steeds te 
weinig tijd voor een adequate ontsluiting. Met het afscheid in zicht van bibliothecaris mr. G.G.A.M. 
Pijnenborg was het tijd de hoogste prioriteit te geven aan de verwerking van deze collectie, die het 
stempel van Gerard Pijnenborg overduidelijk is gaan dragen.
De ontsluiting van de collectie
Omdat het hier een collectie internationale boekkunst betreft, is gekozen voor een ordening 
alfabetisch op land, beginnend met België en eindigend met Zwitserland. Binnen ieder land gaat de 
aandacht eerst uit naar de produkten van de zogeheten private presses, waarna het overige drukwerk 
aan bod komt; de ordening is alfabetisch op private press of uitgever en daarbinnen alfabetisch op 
auteur of, indien het werk anoniem verschenen is, op het eerste woord van de titel met 
verwaarlozing van het lidwoord. Uitgeverijen, private presses, drukkerijen met namen als “John 
Roberts Press” of “Joost van den Vondel” zijn gealfabetiseerd op het eerste woord van de naam.
Bij de ontsluiting moesten om praktische redenen keuzes worden gemaakt. Voor al de genoemde 
onderdelen geldt, dat ze zijn vermeld voor zover bekend. Elke beschrijving bestaat uit drie secties. 
Eerst de bibliografische gegevens als auteur, verkorte titel, uitgever, plaats en jaar van uitgave; 
paginering en formaat (hoogte x breedte van de band in centimeters, in overeenstemming met de 
conventies die gelden bij boekbandonderzoek). Vervolgens een annotatie waarin de nadruk ligt op 
de elementen waaruit het boek bestaat en de personen die aan de totstandkoming ervan hebben 
meegewerkt: typograaf, lettertype, letterontwerper, pers, drukker, illustrator en binder en/of 
ontwerper van de band. Tenslotte gegevens over de oplage, de herkomst en de signatuur 
(plaatsnummer) van het boek.
De typografische wereld van het boek is geen gemakkelijke. Men zou verwachten dat de 
elementen waaruit dit soort pretentieuse boeken zijn samengesteld vol trots in een colofon worden
9. Het ex-libris is alleen gebruikt voor de “gewone” boeken.
10. C. Nypels, Blad, boek en band, Utrecht [1940], p.98.
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vermeld: de gebruikte lettertypen, de letterontwerpers, de ontwerper van de band en de binder om er 
een paar te noemen. Als er al een colofon is, dan ontbreekt vaak de helft van de gegevens die voor 
een belangstellende interessant kunnen zijn. Met name de letterontwerper en de binder schijnen 
soms van de aardbodem verdwenen te zijn. In een boek waar zes verschillende lettertypen zijn 
gebruikt, worden noch de gebruikte letters genoemd, noch de verschillende letterontwerpers 
(Carlina Pers). In boeken waar wèl gegevens worden verstrekt, zoals onder meer de naam van de 
letterzetter, raakt men in een enkel geval alleen maar in verwarring. Wat te denken van een boek 
dat volgens het colofon gebonden is door Robert Burlen & Son, volgens de erbij geleverde folder 
door William F. Zahrndt en volgens een los bijgevoegd kaartje door Gray Parrot (Limited Editions 
Club). Zo blijken de handboeken het niet eens over de ontwerper van de Memphis, een letter die 
volgens The encyclopaedia o f  type faces ontworpen is door Rudolf Weiss [sic], volgens Rookledge 
door Emil Rudolf Weiss en volgens Imprimatur door Rudolf Wolf!11
Omdat er van sommige lettertypen, zoals daar zijn de Baskerville, Caslon, Didot, Garamond, 
zoveel verschillende versies zijn gegoten, Monotype, Linotype, Stempel enzovoort, is bij dergelijke 
lettertypen, indien bekend, ook de versie vermeldt. Want de ene Didot is de andere niet en de ene 
Garamond is ook al de andere niet: de Garamond van Monotype, Stempel en Berthold hebben een 
open P, terwijl die van ITC, Lettergieterij Amsterdam en Linotype een gesloten P hebben. Althans, 
volgens Rookledge. Want volgens The Encyclopaedia o f  type faces (p.101) bezit de Monotype 
Garamond ook een gesloten P. Ook in de registers op lettertypen en op letterontwerpers vindt men 
de verschillende versies terug.
De catalogus wordt ontsloten door registers op auteur (met titels), op titel (alfabetisch op het 
eerste woord met verwaarlozing van de lidwoorden), op typograaf, lettertype, letterontwerper (met 
lettertype), illustrator, pers, drukker, uitgever, binder en/of bandontwerper en tenslotte de overige 
personen; in dit laatste register treft men voornamelijk de personen en instellingen aan die met de 
herkomst van het boek in verband kunnen worden gebracht. De ontwerper van de band is 
opgenomen in het register op de binders, waarbij de naam wordt afgesloten met de toevoeging 
“(ontwerp)”. Initialen zijn niet alleen te vinden bij de diverse letterontwerpers, maar ook 
afzonderlijk binnen het register op lettertype, onderverdeeld naar letterontwerper.
Tenslotte past hier nog een woord van dank aan collega mw drs G.C. Huisman, conservator van 
de universiteitsbibliotheek Groningen, die verschillende gegevens verstrekte uit in de UB 
Groningen aanwezige handboeken, waardoor bijvoorbeeld het Stefan-George-Schrift (BA 516) 
geïdentificeerd kon worden.
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Julius Rodenberg, “Karl Klingspor”, in: The Fleuron. A journal o f  typography, 5(1926), lijst van 
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Catalogus
België
Overige
Éditions “Art et Technique”
1 José de V inck en É tienne du Bus , Le cantique de la v ie , Bruxelles, Éditions “Art et technique” [1944].
[54] p. (25,7 x 18,5 cm).
Typografie: Edmond Gregoire. Gezet uit de Libra van S.H. de Roos en gedrukt door drukkerij J.E. Goossens. 
Geïllustreerd door Mark Severin.
Oplage: 1075 exx.
Referentie: Chambers 6
Herkomst: verworven door aankoop in 1974
Signatuur: BA 425
Éditions du Balancier
2 Léon B loy, Lettres à Georges K hnopff, Liège, Éditions du Balancier 1929.
55, [1] p. (21,4 x 14,9 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Charles Nypels te Maastricht. 
Oplage: 300 exx.
Referentie: Van Laar 79
Herkomst: F. Mijnssen 1935; J.J.M van de Ven 1947; verworven door schenking 
Signatuur: BA 741
J.E. Buschmann
3 Pol de M o n t, Iris, Antwerpen, J.E. Buschmann 1894.
[8], 362, [2] p. (28,4 x 19,1 cm).
Gedrukt door J.E. Buschmann te Antwerpen. Met een ets van Ph. Zilcken, en reprodukties van tekeningen van 
Henricus, G. Rochegrosse, Fritz von Uhde, Karel Mertens en Fernand Khnopff. Herbonden door Karli Frigge. 
Oplage: 250 exx.
Referentie: H et Nederlandse boek 278; Vlaamse bibliofiele uitgaven 14 
Herkomst: W.H. Wachter; verworven door schenking?
Signatuur: BA 591
4 Dat liedeken van here Halewijn , Antwerpen, J.E. Buschmann 1896.
61, [1] p. (17,4 x 14,2 cm).
Typografie: J.E. Buschmann. Gezet uit een gotische letter van Christoffel van Dijck en een niet geïdentificeerd romeins 
lettertype. Gedrukt door J.E. Buschmann te Antwerpen. M et houtsneden van Edward Pellens naar tekeningen van 
Charles Doudelet.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de drukker/uitgever.
Referentie:
Opm.: bevat ook twee gedichten van Pol de Mont 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 148
Dietrich & co.
5 Emile V e rh a e ren , Almanach, A Bruxelles, Dietrich & co. [...] 1895.
[48] p. (20,8 x 19,8 cm).
Gezet uit een cursieve Old Style en gedrukt door de weduwe Monnom te Brussel. Met houtsneden van Théo van 
Rysselberghe.
Oplage: 1050 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 182
J. Lannoo
6 Stijn S treuvels, H et leven en de dood in den A s t , Tielt, J. Lannoo, Antwerpen, Standaard [Boekhandel] [1944].
101, [3] p. (28,8 x 19,8 cm).
Typografie: Jos. Leonard. Gezet uit de Hollandse Mediaeval van Sjoerd Hendrik de Roos en gedrukt door Joris Lannoo 
te Tielt. Met lavistekeningen van Albert Saverijs.
Oplage: 500 exx.; gesigneerd door de auteur.
Referentie: Vlaamse bibliofiele uitgaven 102 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: exemplaar met gekleurde tekeningen. Ook gesigneerd onder de franse titel: aan mr. E. Verbeek, van Stijn 
Streuvels december 1952.
Signatuur: BA 126
Orion
Zie : Nederland (overige), Gottmer 
Pink Editions & Productions
7 Pau l Snoek , Frankenstein , Antwerpen, Pink Editions & Productions 1973.
[54] bl. (35 x 25,2 cm).
Typografie: Patrick Conrad. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door Corneillie 
te Borgerhout. M et tekeningen van Paul Snoek. Niet gebonden.
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door de auteur/illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 541
8 P a trick  C o n ra d , Déjeuner sur l ’herbe , [Antwerpen], Pink Editions & Productions [1975].
[26] p. (59,6 x 43,4 cm).
Typografie: Patrick Conrad. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door De 
Schutter in Antwerpen. M et etsen van Marc Vanderleenen, gedrukt door hemzelf.
Oplage: 40 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 906
Standaard Boekhandel 
Zie ook: J. Lannoo
9 N ivardus, Isengrim us, Antwerpen, Standaard Boekhandel 1946.
231, [1] p. (27,1 x 19,5 cm).
Gezet uit de Cochin van Nicholas Cochin en gedrukt door V. van Dieren te Antwerpen. Met houtsneden van Désiré 
Acket.
Oplage: 100 ex.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 229
Ziggurat
10 W illem F rederik  H erm ans , Bijzondere tekens, Antwerpen, Ziggurat 1977.
[20] p., 11 pl. (33,4 x 25,8 cm).
Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door Vanossel te Brussel. Geïllustreerd door W.F. Hermans. Band van 
Pittoors te Antwerpen, naar een ontwerp van W.F. Hermans.
Oplage.: 100 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 672
D uitsland
Private Presses
Bear Press
11 G oethe, Römische Elegien , Bayreuth, The Bear Press 1991.
47, [1] p. (27,8 x 17,4 cm).
Typografie: Wolfram Benda. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en gedrukt door Schumacher-Gebler in München. 
Met houtgravures van Andreas Brylka. Band en schuifdoos van Werner G. Kießig in Berlijn.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 804
Belser-Presse
12 W ern er H eisenberg , Das Naturgesetz und die Struktur der Materie , [Stuttgart], Belser-Presse [1967].
89, [3] p. (27 x 19,2 cm).
Typografie: Klaus Giebelhausen. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill en gedrukt door Chr. Belser in Stuttgart. 
M et etsen van Hans Erni.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Spindler 64.2; Buchillustration III, p.3, nr.67 
Herkomst: verworven door aankoop in 1993 
Signatuur: BA 798
13 G otthilf H einrich S c h u b e rt, Die Symbolik des Traum es , [Stuttgart], Belser-Presse 1968.
212, [6] p. (24,4 x 15,7 cm).
Typografie: Klaus Giebelhausen. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Chr. Belser te Stuttgart. M et etsen van 
Ernst Fuchs.
Oplage: 400 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Spindler 64.3; Buchillustration III, nr.124 
Signatuur: BA 517
Berliner Handpresse
14 W alter R o th e , Zehn kleine Jägerlein , [Berlin], Berliner Handpresse [1973].
[28] p. (40 x 33,5 cm).
Typografie: Ingrid en Wolfgang Jörg en Erich Schönig. Gezet uit de Concorde van Günther Gerhard Lange en gedrukt 
op de pers van de Berliner Handpresse. Met linosnedes van Ingrid Jörg. Band van Horst Zeman in Berlijn.
Oplage: 85 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: Neubauer 38; Spindler 86.38 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 898
Bremer Presse
15 Chansons d ’am our , [Tölz, Bremer Presse 1921].
102, [8] p. (27,1 x 17,6 cm).
Typografie: Willy Wiegand. Gezet uit de Bremer Presse Antiqua van Willy Wiegand, met initialen van Anna Simons, 
en gedrukt door Willy Wiegand. Band en schuifdoos van Frieda Thiersch.
Oplage: 270 exx.
Referentie: Lehnacker 8; Deutsche Buchkunst II, p.72 
Herkomst: Günther Hildebrandt; verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 471
16 EAIIOOYE, M E A H [Sappho , Lieder], [München, Bremer Presse 1922].
[16] p. (27,4 x 18,1 cm).
Typografie: Willy Wiegand. Gezet uit de Homer-Schrift van Willy Wiegand, met initialen van Anna Simons, en 
gedrukt door Willy Wiegand. Band en schuifdoos van Frieda Thiersch.
Oplage: 500 exx.
Opm.: titel en tekst in het Grieks
Referentie: Lehnacker 14; Deutsche Buchkunst II, p.68 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 295
17 O M IP O T , n O IH E IE [H om eros, Poièsis], [München, Bremer Presse 1923-1924].
2 dln. (35,1 x 22,8 cm).
Typografie: Willy Wiegand. Gezet uit de Homer-Schrift van Willy Wiegand. Gedrukt door Willy Wiegand. Banden van 
Frieda Thiersch.
Oplage: 615 exx.
Opm.: Volgens Deutsche Buchkunst II, p.70 is er sprake van “Pappbände und blaue Maroquinbände” . De onderhavige 
exemplaren zijn echter gebonden in perkament en gesigneerd: “Bremen Binderei F.TH.” [F.TH. is Frieda Thiersch]. 
Opm.: titel en tekst in het Grieks
Referentie: Lehnacker 15-16; Deutsche Buchkunst II, p.70 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 536
18 Im m anuel K a n t, Grundlegung zur M etaphysik der Sitten , [München, Bremer Presse 1925].
122, [4] p. (27,4 x 18,7 cm).
Typografie: Willy Wiegand. Gezet uit de Antiqua der Bremer Presse van Willy Wiegand; titelpagina en initialen van 
Anna Simons. Gedrukt door Willy Wiegand. Band en schuifdoos van Frieda Thiersch.
Oplage: 285 exx.
Referentie: Lehnacker 19; Deutsche Buchkunst II, p.68 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 423
19 Walther von der Vogelweide , [München, Bremer Presse 1931].
158, [2] p. (28,8 x 19,7 cm).
Typografie: Willy Wiegand. Gezet uit de Fraktur der Bremer Presse (ook genoemd Bibel-type) van Willy Wiegand; 
titelpagina en initialen van Anna Simons. Gedrukt door Willy Wiegand. Band en schuifdoos van Frieda Thiersch. 
Oplage: 250 exx.
Referentie: Lehnacker 35; Deutsche Buchkunst II, p.69 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 422
Cranach-Presse
20 H om erus, Die Odyssee, [Leipzig, Im Insel Verlag, 1910-1911].
2 dln. (28,4 x 22 cm).
Typografie: Harry Graf Kessler. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon, met initialen van Eric Gill, en 
gedrukt door Harry Graf Kessler op de persen van R. Wagner Sohn te Weimar. Met houtsneden van Aristide Maillol. 
Oplage: 425 exx.
Referentie: Müller-Krumbach 17-17a; Gill 308; Sarkowski 784; Kasten 37
Herkomst: presentexemplaar van de vertaler, Rudolf Alexander Schröder, voor Thea en Carl Sternheim (1912); 
verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 387
21 H enry van de V e ld e , Amo, [Leipzig, Cranach-Presse voor Insel Verlag, 1915].
[24] p. (22,3 x 18,6 cm).
Typografie: Henry van de Velde. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon, met initialen van Henry van de 
Velde. Gedrukt door Henry van de Velde op de persen van de Cranach-Presse te Weimar.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Müller-Krumbach 21; Sarkowski 1808A; Henry van de Velde 86 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 462
22 Paul V aléry , Gedichte, Leipzig, Im Insel Verlag, 1925.
60, [4] p. (27,4 x 18,4 cm).
Typografie: Harry Graf Kessler. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon, met initialen van Eric Gill. Gedrukt 
door Harry Graf Kessler en Georg A. Mathéy op de persen van de Cranach-Presse te Weimar. De rug van de boekband 
bevat de auteursnaam en de titel, gezet uit de Perpetua van Eric Gill.
Oplage: 450 exx.
Opm.: Overig werk van Eric Gill: het zeilschip op de titelpagina, de letter G op p.7, het colophon en de letter V op het 
voorplat zijn houtgravures. Daarnaast zijn titel en auteursnaam op de perkamenten rug gezet in Gills Perpetua. 
Referentie: Müller-Krumbach 38; Gill 326; Sarkowski 1798 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 75
23 Hugo von H ofm an n sth a l, D er Tod des Tizian , [Leipzig, Cranach-Presse voor Insel Verlag, 1928].
18, [2] p. (26,8 x 17,8 cm).
Typografie: Harry Graf Kessler. Gezet uit de Jenson van Jos W. Phinney en de Johnston van Edward Johnston, met 
initialen van Eric Gill. Gedrukt door H. Gage-Cole. Met ornamenten van Aristide Maillol.
Oplage: 231 exx.
Referentie: Müller-Krumbach 46; Sarkowski 774 
Herkomst: verworven door aankoop in 1986 
Signatuur: BA 845
Drugulin-Presse
24 K arl H einrich W ag g e rl, Freundschaft mit B üchern , [Leipzig, Drugulin-Presse 1937].
[12] p. (23 x 14,6 cm).
Typografie: Ernst Kellner. Gezet uit de Peter Jessen van Rudolf Koch. M et een initiaal van Fritz Arnold, die tevens de 
drukpers bediende.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Schauer, p.51
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 102
25 Plato, Phaidros, [Leipzig, Drugulin-Presse 1939].
82, [2] p. (27,8 x 20,2 cm).
Typografie: Ernst Kellner. Gezet uit de Marathon Antiqua van Rudolf Koch. Met titel en initialen van Emil Rudolf 
Weiss. In de handel gebracht door Insel-Verlag.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Schauer, p.47; Deutsche Buchkunst I, p.197 en II, p.80 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 68
Eggebrecht-Presse
26 G ebroeders G rim m , Die Gänsehirtin am B runnen , [Mainz, Eggebrecht-Presse 1936].
[40] p. (10,6 x 17 cm).
Typografie: Albert Eggebrecht. Gezet uit de Kleukens Fraktur van Friedrich Wilhelm Kleukens en gedrukt door de 
Eggebrecht-Presse te Mainz voor Gesellschaft der Bibliophilen te Frankfort. M et houtsneden van Hannes Gaab. 
Oplage: 2000 exx.
Herkomst:
Signatuur: BA 758
27 W illiam  Shakespeare , Sturm, [Mainz, Eggebrecht-Presse 1959].
98, [4] p. (30,3 x 22 cm).
Typografie: Hans Schmidt. Gezet uit de Shakespeare van Christian Heinrich Kleukens en gedrukt door de Eggebrecht­
Presse te Mainz voor Gesellschaft der Bibliophilen te Frankfort. Geïllustreerd door Werner Peltzer.
Oplage: 1000 exx.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 395
28 Johann  W olfgang von Goethe , Belagerung von M aÿn z , [Mainz, Eggebrecht-Presse 1961]
41, [3] p. (28,8 x 21,5 cm).
Typografie: Hans Schmidt. Gezet uit de Palatino van Herman Zapf en gedrukt door Gebr. Klingspor. Geïllustreerd door 
Hannes Gaab. Band van Wilhelm Diehl te Wiesbaden.
Oplage: 2000 exx., gesigneerd door Hannes Gaab.
Referentie: Private Press Books 63.34; Spindler 37.15 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 84
Einhorn-Presse
29 M elchior L e c h te r , Tagebuch der Indischen Reise , Berlin, Einhorn-Presse 1912.
[210] p. (34,2 x 21,1 cm).
Typografie: Melchior Lechter. Gezet uit de Jenson van Jos W. Phinney en gedrukt door Otto von Holten te Berlijn. 
Geïllustreerd door Melchior Lechter. Band naar het ontwerp van Melchior Lechter.
Oplage: 333 exx.
Referentie: Raub A97; Vom Jugendstil zum Bauhaus 117; Deutsche Buchkunst II, p.12 
Herkomst: Otto Bernaurer, Basel; verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 544
Ernst Ludwig Presse
30 Das H ohelied von Sa lom o , [Darmstadt, Ernst Ludwig Presse 1909].
XXI, [3] p. (25,2 x 16,2 cm).
Typografie: Friedrich Wilhelm Kleukens. Gezet uit de Kleukens Antiqua van F.W . Kleukens. Titelpagina en initialen 
van dezelfde. Gedrukt door C.H. Kleukens, F.W . Kleukens en S. Lundgren. Gepubliceerd door Insel-Verlag. Band van 
F.W. Kleukens.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Stürz 5; Deutsche Buchkunst II, p.63; Sarkowski 1392; Kasten 30 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 753
31 Emile V e rh a re n , Helena's H eim kehr, [Darmstadt, Ernst Ludwig Presse 1909].
72, [2] p. (25,7 x 17 cm).
Typografie: Friedrich Wilhelm Kleukens. Gezet uit de Römische Antiqua van Heinz König. Gedrukt door C.H. 
Kleukens, F.W . Kleukens en S. Lundgren. Gepubliceerd door Insel-Verlag. Band naar het ontwerp van F.W . Kleukens. 
Oplage: 300 exx.
Referentie: Stürz 4; Deutsche Buchkunst II, p.63; Sarkowski 1821 
Signatuur: BA 441
32 Klaus G ro th , Quickborn, Leipzig, [Ernst Ludwig Presse te Darmstadt] voor het Insel-Verlag 1912.
318, [8] p. (24,1 x 16,6 cm).
Typografie: Friedrich Wilhelm Kleukens. Gezet uit de Kleukens Fraktur van Friedrich Wilhelm Kleukens, die ook de 
titelpagina tekende. Gedrukt door C.H. Kleukens. Band van F.W . Kleukens.
Oplage: 500 exx.
Ref: Stürz 16; Deutsche Buchkunst II, p.63; Sarkowski 637 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 520
33 E d u ard  M ö rik e , Gedichte, [Darmstadt, Ernst Ludwig Presse 1921].
66, [6] p. (18,6 x 12,6 cm).
Typografie: Christian Heinrich Kleukens. Gezet uit de Kleukens Antiqua van Friedrich Wilhelm Kleukens en gedrukt 
door C.H. Kleukens. Gepubliceerd door Kurt W olff Verlag te München. Band naar het ontwerp van Emil Preetorius. 
Oplage: 350 exx.
Referentie: Stürz 32; Göbel 538 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 463
Otto Rohse Presse
34 G ottfried B en n , Aus dem Oratorium Das Unaufhörliche , [Hamburg], Maximilian-Gesellschaft 1971.
[28] bl. (32,3 x 24,4 cm).
Typografie: Otto Rohse. Gezet uit de Schneidler-Mediaeval van F.H.E. Schneidler en gedrukt door de Otto Rohse 
Presse te Hamburg. Met houtgravures van Otto Rohse. Band van Christian Zwang.
Oplage: 1300 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Kayser 22; Buchillustration IV, nr.167; Hack & Schwarz 1.52 en 4.71 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 420
Pan-Presse
35 V olta ire , Zadig, Berlin, Pan-Presse. Verlegt bei Paul Cassirer 1912.
77, [1] p. (32,5 x 26 cm).
Typografie: Paul Cassirer. Gezet uit de Tiemann Antiqua van Walter Tiemann en gedrukt door Imberg & Lefson te 
Berlijn. M et etsen van Marcus Behmer, die werden gedrukt door de Pan-Presse.
0plage:250 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Caspers 3.11; Vom Jugendstil zum Bauhaus 77; Deutsche Buchkunst II, p.43 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 534
Raamin-Presse
36 Johannes B obrow sk i, M äusefest, [Hamburg], Raamin-Presse 1974.
[4], 13, [3] p. (28,8 x 18,6 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Berthold Akzidenz-Grotesk alias Standard. Gedrukt en geïllustreerd met 
houtgravures door Roswitha Quadflieg. Band van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 170 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 4 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 745
37 G ustav Janouch , Heckmeck, [Hamburg], Raamin-Presse 1974.
[3], 18, [3] p. (24,4 x 24,5 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Promotor van Leonard H.D. Smit. Gedrukt en geïllustreerd door 
Roswitha Quadflieg. Band van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 110 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 5 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 749
38 Samuel B eckett, D e rAusgestossene , Hamburg, Raamin-Presse 1976.
35, [3] p. (29,5 x 22,4 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Madison-Antiqua. Gedrukt en geïllustreerd met houtgravures door 
Roswitha Quadflieg. Band van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 170 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 7 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 586
39 Dylan T hom as, Die N achtgänger, [Hamburg], Raamin-Presse 1977.
24, [2] p. (37,6 x 22,9 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Stempel Madison-Antiqua. Gedrukt en geïllustreerd met etsen door 
Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 80 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 8 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 587
40 F ried rich  H ö ld e rlin , Patmos, [Hamburg], Raamin-Presse 1978.
XXXII, [2] p. (31,7 x 19,1 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Stempel Garamond. Gedrukt en geïllustreerd met linosnedes door 
Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 9 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 588
41 Novalis, Fabeln, [Hamburg], Raamin-Presse 1979.
22, [4] p. (21,9 x 14,7 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Bauer Bodoni; versaliën van Nicolas Cochin. Gedrukt en geïllustreerd 
met houtsneden door Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 180 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg
Referentie: Quadflieg 10
Herkomst: verworven door aankoop in 1979
Signatuur: BA 747
42 Georg T ra k l, Gesang des Abgeschiedenen , [Hamburg], Raamin-Presse 1980.
49, [3] p. (28,3 x 18,9 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Nicolas Cochin van Deberny & Peignot. Gedrukt en geïllustreerd door 
Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 120 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 11 
Herkomst: verworven door aankoop in 1980 
Signatuur: BA 748
43 A delbert von Chamisso , Salas y  G om ez, [Hamburg], Raamin-Presse 1981.
27, [1] p. (29,5 x 20 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Walbaum-Antiqua van Justus Erich Walbaum en de Cancelleresca 
Bastarda van Jan van Krimpen. Gedrukt en geïllustreerd met etsen door Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van 
Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 180 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 12 
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 589
44 Philipp O tto R u n g e , Van den Machandelboom  , [Hamburg], Raamin-Presse 1982.
XXXXI, [7] p. (39,3 x 27,4 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Oud Hollands, de Vendôme van François Ganeau, de Romanée-cursief 
van Jan van Krimpen en de Hammer-Unziale van Victor Hammer. Gedrukt en geïllustreerd met houtgravures door 
Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 13 
Herkomst: verworven door aankoop in 1982 
Signatuur: BA 590
45 Johann  W olfgang von Goethe , D er Zauberflöte zweiter T e il, [Hamburg], Raamin-Presse 1983.
[46] p. (30,5 x 19,3 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Romulus en de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt 
door Roswitha Quadflieg. M et illustraties van Roswitha Quadflieg, die gedrukt werden door H. Kätelhön in M öhnesee­
Wamel. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 180 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 14 
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 733
46 Traumalphabet, Hamburg, Raamin-Presse 1986.
56, [6] p. (31,6 x 22,4 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit circa vijftig verschillende lettertypen, waaronder een Alt-Schwabacher, de 
Baskerville, de Block van H. Hoffmann, de Bodoni, de Breitkopf-Fraktur van Johann G.I. Breitkopf, de Cancelleresca 
Bastarda van Jan van Krimpen, de Charleston van Hace Frey, de Cochin van Deberny & Peignot naar Nicholas Cochin, 
de Domino van Alfred Riedel, de Egyptienne van Adrian Frutiger, de Festival-text van Phillip Boydell, de Fontanesi 
van Aldo Novarese, de Futura van Paul Renner, de Garamond, de Herold, de Königstype (King's Fount) van Charles 
Ricketts, de Koch-Antiqua van Rudolf Koch, de Genzsch & Heyse Leibniz-Fraktur, de Lutetia van Jan van Krimpen, de 
Stempel Madison-Antiqua, de Bauer Noblesse, de Oud Hollands, de Promotor van Leonard H.D. Smit, de Romana van 
J. Wagner, de Romulus van Jan van Krimpen, de Vendôme van François Ganeau, de Walbaum-Antiqua van Justus 
Erich Walbaum, de Wallau van Rudolf Koch. Gedrukt door Roswitha Quadflieg. Met illustraties van Roswitha 
Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 15 
Herkomst: verworven door intekening in 1986 
Signatuur: BA 844
47 A ugust S tr in d b e rg , Gespenstersouper, [Hamburg], Raamin-Presse 1987.
47, [1] p. (32,4 x 22,6 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen, en de Futura van Paul Renner. Gedrukt en 
geïllustreerd met etsen door Roswitha Quadflieg. De etsen werden gedrukt door H. Kätelhön in Möhnesee-Wamel. 
Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 180 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 16 
Herkomst: verworven door intekening in 1987 
Signatuur: BA 727
48 Jean-H enri F a b re , Der Abend des Nachtpfauenauges , [Hamburg], Raamin-Presse 1988.
39, [13] p. (28,5 x 18,9 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen. Gedrukt en geïllustreerd door Roswitha 
Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 180 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 17 
Herkomst: verworven door intekening in 1988 
Signatuur: BA 853
49 Yvan G oll, D er neue O rpheus, [Hamburg], Raamin-Presse 1989.
50, [2] p. (25,5 x 21,9 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Block van H. Hoffmann en de Stempel Garamond. Gedrukt en 
geïllustreerd door Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 18 
Herkomst: verworven door intekening in 1989 
Signatuur: BA 835
50 F ranz K afk a , Betrachtung , [Hamburg], Raamin-Presse 1990.
32, [4] p. (37,5 x 23 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Cochin van Deberny & Peignot naar Nicholas Cochin. Gedrukt en 
geïllustreerd door Roswitha Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 19 
Herkomst: verworven door intekening in 1990 
Signatuur: BA 870
51 C hristian  M orgenstern , Das M ittagsm ahl, [Hamburg], Raamin-Presse 1991.
55, [3] p. (26 x 20 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Vendôme van François Ganeau. Gedrukt en geïllustreerd door Roswitha 
Quadflieg. Band en schuifdoos van Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 185 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 20 
Herkomst: verworven door intekening in 1991 
Signatuur: BA 852
52 Johann  W olfgang von Goethe , Historia von D. Johann Fausten , [Hamburg], Raamin-Presse 1992.
77, [11] p. (34,5 x 24,5 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit een Alt-Schwabacher en de Monotype Bembo. Gedrukt door Schumacher- 
Gebler te München. Met illustraties van Roswitha Quadflieg, die door haarzelf werden gedrukt. Band en schuifdoos van 
Christian Zwang te Hamburg.
Oplage: 190 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Referentie: Quadflieg 21 
Herkomst: verworven door intekening in 1992 
Signatuur: BA 873
53 Eugène Ionesco , Fussgänger der L u ft , [Hamburg], Raamin-Presse 1994.
2 dln. (26,6 x 20,8 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Beide delen (“Erzählung” en “Theaterstück”) gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric 
Gill en gedrukt door Haag-Drugulin in Leipzig. Met, in een aparte map, illustraties van Roswitha Quadflieg, die werden
gedrukt door Till Verclas in Hamburg. Banden van Christian Zwang te Hamburg, naar het ontwerp van Roswitha 
Quadflieg. Het geheel in een kassette van plexiglas, vervaardigd door Alexander Blomberg te Hamburg, naar het 
ontwerp van Roswitha Quadflieg. M et overslagdoos.
Oplage: 120 exx.; gesigneerd door Roswitha Quadflieg 
Herkomst: verworven door intekening in 1995 
Signatuur: BA 920
Officina Serpentis
54 W olfram  von Eschenbach , Parzival, [Berlin, Officina Serpentis 1921].
[4] p., 661 kol., [3] p. (35,6 x 27,3 cm).
Typografie: Eduard Wilhelm Tieffenbach. Gezet uit de Schrift der Officina Serpentis van E.W. Tieffenbach, met 
initialen van Ansgar Schoppmeyer. Gedrukt door E.H. en E.W. Tieffenbach. In de handel gebracht door het Georg 
Verlag te München. Band van Karl Ebert te München.
Oplage: 313 exx.
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.76
Herkomst: Laz. Goldschmidt; verworven door aankoop in 1974
Signatuur: BA 538
55 [Hebräische B ibel], [Berlin, Officina Serpentis 1931]. 
ongepag., in 2 bdn. (40,5 x 26,8 cm).
Typografie: Eduard Wilhelm Tieffenbach. Gezet uit de Schrift der Soncino-Gesellschaft van Marcus Behmer en 
gedrukt door E.H. en E.W. Tieffenbach. In de handel gebracht door het Soncino-Gesellschaft. Linnen omslag naar het 
ontwerp van Marcus Behmer.
Oplage: 850 exx.
Referentie: Horodisch (1967) 13; Imprimatur 1984, p.195-196 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 897
Trajanus-Presse
56 T rilussa [pseud. van C arlo A lberto Salustri] , Die bekehrte Schlange und siebenundzwanzig andere Fabeln  , 
Frankfurt am Main, an der Tag gebracht von der Trajanus-Presse, [1952].
[56] p. (28,5 x 18,5 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Balzac van Johannes Boehland. Met illustraties van Werner vom 
Scheidt. Band, naar een ontwerp van Gotthard de Beauclair. Het Insel-Verlag verzorgde de distributie.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Göpel 3; Tiessen 3; Greisner 3 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 69
57 H erm ann Z a p f , Feder und Stichel, Trajanus-Presse, Frankfurt am Main [1952]
[2], 25, [5] bl. (22,6 x 30,6 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Palatino van Hermann Zapf; bevat ook kalligrafie. Gedrukt door de 
Hausdruckerei der Schriftgießerei D. Stempel A.G. te Frankfort en in de handel gebracht door Insel-Verlag. Band van 
Buchbindewerkstatt Gudrun Zapf-von Hesse, naar een ontwerp van Hermann Zapf.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Göpel 4; Tiessen 4; Greisner 4; Sarkowski 455; Hack, p.82; Catalogus Hermann Z a p f 13 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 78
58 H ans C aro ssa , Reise zu den e l f  Scharfrichtern , Trajanus-Presse [Franfurt a.M. 1953].
44, [2] p. (21,2 x 13,5 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Diotima (Korpusgrad-versie) van Gudrun Zapf-von Hesse en 
gepubliceerd door het Insel-Verlag. Band van Johannes Weisbecker, naar een ontwerp van Gotthard de Beauclair. 
Oplage: 250 exx.; gesigneerd door de auteur.
Referentie: Göpel 6; Tiessen 6; Greisner 6; Sarkowski 288; Hack, p.82 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 47
59 G ertru d  von Le F o r t , Plus Ultra, [Frankfurt a.M., Trajanus-Presse 1953].
80, [2] p. (26,8 x 18 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Diotima van Gudrun Zapf-von Hesse en gepubliceerd door het Insel­
Verlag. Band van de Buchbindewerkstatt Gudrun Zapf-von Hesse te Frankfort, naar een ontwerp van Gotthard de 
Beauclair.
Oplage: 500 exx.
Referentie.Göpel 5; Tiessen 5; Greisner 5; Sarkowski 1006; Hack, p.82 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 71
60 Hugo von H ofm an n sth a l, Lucidor, [Frankfurt a.M., Trajanus-Presse 1959].
39, [3] p. (28,7 x 18,2 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Original Janson Antiqua van Nicholas Kis. Met houtgravures van Felix 
Hoffmann. Band van Willy Pingel.
Oplage: 500 exx., gesigneerd door Felix Hoffmann.
Referentie: Tiessen 10; Greisner 10; Hack, p.82; Private Press Books 61.104 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 65
61 Das Evangelium des Johannes , [Frankfurt a.M., Trajanus-Presse 1960].
50, [4] p. (31,4 x 20,5 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Aldus en de Heraklit van Hermann Zapf. Band van Willy Pingel in 
Heidelberg.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Tiessen 11; Greisner 11; Private Press Books 61.105 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 62
62 W olfgang Am adeus M o z a r t , Briefe aus P aris , Trajanus-Presse zu Frankfurt a.M. [1963].
112, [4] p. (19,7 x 12 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Diotima-Kursiv van Gudrun Zapf-von Hesse. Met een houtgravure van 
Felix Hoffmann naar Josef Lange. Band van Willy Pingel.
Oplage: 875 exx.
Referentie: Tiessen 14; Greisner 14; Private Press Books 63.135 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 46
Z-Presse
63 H erm ann Z a p f , Manuale Typographicum  , Frankfurt-New York, Z-Presse, 1968.
[3], 119, [1] bl. (29,9 x 21,7 cm).
Typographie: Hermann Zapf. Titelpagina gezet uit de Optima van Hermann Zapf. Bevat negentig voorbeelden van 
verschillende lettertypen. Gedrukt door Ludwig Oehms te Frankfurt. Band van Willy Pingel in Heidelberg.
Oplage: 800 exx.; gesigneerd door Hermann Zapf
Referentie: Spindler 52.1; Catalogus Hermann Z a p f  156; Philobiblon  12(1968), p.234 
Herkomst: verworven door aankoop in 1969 
Signatuur: BA 803
Overige
K. Andrésche Buchhandlung
64 A uguste H au sch n e r, D er Tod des Löw en , Leipzig-Prag, Verlag der Andréschen Buchhandlung 1922.
173, [3] p. (27,3 x 18 cm).
Typografie: Carl Ernst Poeschel. Gezet uit de Unger-Fraktur van Johann Friedrich Unger en gedrukt door Poeschel & 
Trepte te Leipzig. Met etsen van Hugo Steiner-Prag, die werden gedrukt door D. Felsing te Leipzig. Band van de 
Leipziger Buchbinderei A.G. v/h Gustav Fritzsche.
Oplage: 400 exx.
Referentie: Steiner-Prag, p.98 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 460
Ars Librorum
65 Das unschätzbare Schloß in der afrikanische Höhle X a X a  , [Frankfurt a.M.], Ars Libri Verlag Gotthard de Beauclair 
[1962].
51, [3] p. (25,5 x 17,7 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Linotype Walbaum-Antiqua van Justus Erich Walbaum en gedrukt 
door Ludwig Oehms te Frankfurt a.M. M et illustraties van Wilfried Blecher die gedrukt werden door Paul Robert Wilk. 
Band en overslagdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp van Martin Jaegle te Ascona, 1973; de 
oorspronkelijke band was van Willy Pingel te Heidelberg.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Tiessen 2; Greisner 2; Verweyen 2 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 448
66 A delbert von Chamisso , Peter Schlemihls wundersame Geschichte , Frankfurt a.M., Verlag Ars Librorum Gotthard de 
Beauclair [1964].
85, [3] p. (20,9 x 12,7 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Bauer Bodoni. Met houtgravures van Imre Reiner. Band van Helmuth 
Halbach te Königstein.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Tiessen 9; Greisner 9 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek
Opm.: Op het achterste schutblad een door de vorige eigenaar opgeplakte foto van een koets.
Signatuur: BA 110
67 F ried rich  H ö ld e rlin , Hölderlins Verstummen , Frankfurt am Main und Bern, Verlag Ars Librorum ■ Gotthard de 
Beauclair [1964].
21, [3] p. (30,7 x 19,4 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Johannes 
W eisbecker te Frankfort. Band van Helmut Halbach.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Tiessen 8; Greisner 8 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek 
Signatuur: BA 81
Art et Science
68 Johann  W olfgang von Goethe , Le siège de M ayance , Mayence, Editions Art et Science 1951 
XXXII, 229, [5] p. (28,6 x 20,3 cm).
Typografie: Bruno Grimm. Gezet uit de Candida van Jakob Erbar en gedrukt door Schmidt & Co. te Mainz. Met 
illustraties van Vytautas Kazys Jonynas, die werden gedrukt door de Wiesbadener Graphische Betriebe.
Oplage 1050 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek 
Signatuur: BA 124
Bauersche Gießerei
69 Johann  W olfgang Goethe , Römische E legien , Frankfurt am Main, Bauersche Gießerei 1938.
92, [6] p. (33,9 x 24,7 cm).
Typografie: Heinrich Jost. Gezet uit de Schneidler-Mediaeval van F.H.E. Schneidler en gedrukt door de Bauersche 
Gießerei. Geïllustreerd door Yngve Berg.
Oplage: 400 exx.
Referentie: Philobiblon  11(1939), p.67-68 en p.74; Goethe-tentoonstelling 232 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek 
Signatuur: BA 396
Berliner Bibliophilen-Abend
70 O tto Stösll, D er bedenkliche K a u f oder der verlorene K o p f , Berlin [Berliner Bibliophilen-Abend] 1930.
51, [3] p. (26,3 x 20,3 cm).
Typografie: Rudolf Mosse. Gezet uit de Cheltenham van Bertram G. Goodhue en gedrukt door Rudolf Mosse te Berlijn. 
Met litho's van Alfred Kubin, die gedrukt werden door de Pan-Presse van Otto Felsing te Charlottenburg. Band van de 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co.
Oplage: 320 exx.
Referentie: Deutsche Bibliophilie p.106; Raabe 407; Marks A124 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 88
Biblio Verlag
71 H om erus, Die Heimkehr des O dysseus, Osnabrück, Biblio Verlag 1974.
728 p. (26 x 21 cm).
Typografie: Ivon Illmer. Gezet uit de Journal van Zuzana Licko en gedrukt door Proff & Co. te Bad Honnef. 
Geïllustreerd door Jacques Pecnard. Band van Paul Thomas te Osnabrück.
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door tekstediteur en illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 436
Verlag der Blaetter fuer die Kunst
72 Johann  W olfgang Goethe , Goethe, Berlin, Blaetter fuer die Kunst 1901.
97, [5] p. (20,7 x 15,7 cm).
Typografie: Melchior Lechter. Gezet uit de Römische Antiqua van Heinz König en gedrukt door Otto von Holten te 
Berlijn. Geïllustreerd door Melchior Lechter. Band naar een ontwerp van Melchior Lechter.
Oplage: 333 exx.
Referentie: Raub A41
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 464
Georg Bondi
73 Stefan G eorge, D er Teppich des Lebens , Berlin, Georg Bondi, 1912.
98, [2] p. (20,2 x 15,2 cm).
Typografie: Melchior Lechter. Gezet uit de Stefan-George-Schrift van Melchior Lechter en gedrukt door Otto von 
Holten te Berlijn. Met het vignet van “Blätter für die Kunst” van Melchior Lechter. Band van Carl Knothe te Görlitz, 
gesigneerd EK.
Referentie: Raub A40
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 516
Brandussche Verlagsbuchhandlung
74 B u d d h a , Auswahl aus dem Pali-K anon , [Berlin, Brandussche Verlagsbuchhandlung 1922].
262, [2] p. (35,1 x 26,7 cm).
Typografie: Marcus Behmer. Gezet uit de Genzsch-Antiqua van Friedrich Bauer en gedrukt door Otto von Holten te 
Berlijn. Band van Peter A. Demeter te Hellerau.
Oplage: 251 exx.
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.44 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 540
75 Gilgamesch , [Berlin, Brandussche Verlagsbuchhandlung 1922].
112, [4] p. (16,9 x 14,3 cm).
Typografie: Georg E. Burkhardt. Gezet uit de Stefan-George-Schrift van Melchior Lechter en gedrukt door Otto von 
Holten. Met litho's van Hans Steiner die werden gedrukt door A. Rogall.
Oplage: 300 exx.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 406
Verlag der Bremer Presse
76 M arcus Tullius Cicero , Cato der Ältere über das G reisenalter, [München, Verlag der Bremer Presse 1924].
76, [2] p. (25,1 x 16,5 cm).
Typografie: Willy Wiegand. Gezet uit de Bremer Presse Roman van Willy Wiegand; titelpagina en initialen van Anna 
Simons. Gedrukt door Mandruck A.G. te München. Band van de Bremer Binderei.
Oplage 200 exx.
Referentie: Lehnacker 62; Deutsche Buchkunst II, p.70 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 77
Editionen AB (Andreas Brylka)
77 Denis D id e ro t, Nachtrag zu »Bougainvilles Reise «, Hamburg, [Edition AB] 1972.
LII, [4] p. (26,3 x 19,3 cm).
Typografie: Andreas Brylka. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Paul Hartung te Hamburg.
Geïllustreerd door Andreas Brylka. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter naar een ontwerp van Andres Brylka.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Buchillustration IV, nr.173; Brylka 99
Herkomst: verworven door aankoop in 1976
Signatuur: BA 484
78 A ndré G ide , Theseus, Hamburg, [Edition AB] 1973.
69, [3] p. (30,1 x 19,3 cm).
Typografie: Andreas Brylka. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill en gedrukt door Hans Christians. Met 
houtgravures van Andreas Brylka. Band en schuifdoos van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 100 exx.
Referentie: Buchillustration IV, p.2, nr.19; Brylka 101 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 393
79 M ircea E liad e , Das Geheimnis des Doktor H onigberger , Hamburg, [Edition AB] 1974.
LXXI, [5] p. (28,2 x 19,2 cm).
Typografie: Andreas Brylka. Gezet uit de Monotype Garamond, met initialen van Andreas Brylka. Gedrukt door Hans 
Christians. Geïllustreerd door Andreas Brylka. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Buchillustration IV, p.2, nr.20; Brylka 103 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 496
Bruno Cassirer
80 H einrich von K le is t, Kleine Schriften , Im Verlag von Bruno Cassirer, Berlin [1917].
76 p. (33,6 x 25,5 cm).
Typografie: Bruno Cassirer. Gezet uit de Drugulin-Fraktur en gedrukt door W. Drugulin te Leipzig. M et litho's van 
Max Liebermann, die werden gedrukt door M.W. Lassally te Berlijn.
Oplage: 270 exx.; gesigneerd door Max Liebermann.
Referentie: The Artist & the Book  169 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 117
81 Johann  W olfgang von Goethe , D er M ann von fünfzig  Jahren , verlegt bei Bruno Cassirer, Berlin 1922.
76, [2] p. (33 x 25,5 cm).
Typografie: Bruno Cassirer. Gezet uit de Poeschel & Trepte Leibniz-Fraktur en gedrukt door de Reichsdruckerei te 
Berlijn. Met houtsneden naar pentekeningen van Max Liebermann, door Oskar Bangemann en Martin Hönemann. 
Oplage: 600 exx.; gesigneerd door Max Liebermann.
Referentie: Liebermann (1923) 38-73; Liebermann (1974) 59-72; Goethe-tentoonstelling 275 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 80
Hans Christians Verlag
82 R udolf H agelstange, D er große F ilou , [Hamburg], Hans Christians Verlag [1975].
107, [1] p. (36,5 x 25,9 cm).
Typografie: Richard von Sichowsky. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Hans Christians in Hamburg. 
Met houtsneden van Karl-Heinz Hansen-Bahia. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 1200 exx.; gesigneerd door de kunstenaars 
Referentie: Buchillustration IV, p.7, nr.17 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 548
Claassen Verlag
83 M eine jüdischen A u g en , [Leipzig], Claassen Verlag 1969.
132, [8] p. (30,3 x 21,5 cm).
Typografie: Walter Schiller. Gezet uit de Baskerville Antiqua van J. Baskerville en gedrukt door Stollberg VOB. Met 
stippelgravures van Hermann Naumann die gedrukt werden door Wilhelm Lindner te Berlijn. Band en schuifdoos van 
Gerhard Prade te Leipzig naar het ontwerp van Walter Schiller.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Buchillustration III, p.10, nr.3 
Herkomst: verworven door aankoop in 1970 
Signatuur: BA 333
Cotta'sche Buchhandlung
84 J.W . von G oethe , Wilhelm M eister’s Wanderjahre , Stuttgart und Tübingen, in der Cotta'schen Buchhandlung 1821. 
[8], 550 p. (17 x 10,4 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: de band is niet gesigneerd, maar bandversiering en bindtechniek wijzen op Brandt & zoon.
Signatuur: BA 221
Denter & Nicolas
85 A lfred K u b in , Episode, [Berlin, Denter & Nicolas 1931].
[12] p. (25,7 x 19,3 cm).
Typografie: Alfred Kubin. Gekalligrafeerd en geïllustreerd door Alfred Kubin en gedrukt door Denter & Nicolas. Met 
een portret van Kubin door Rudolf Großmann.
Oplage: 350 exx.
Referentie: Raabe 431; Marks A134 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 90
Eugen Diederichs
86 Elizabeth B arre tt Browning , Sonette nach dem Portugiesischen, Leipzig, Eugen Diederichs 1903.
[11], XLIV, [1] p. (21,6 x 17,4 cm).
Typografie: F.H. Ehmcke. Gezet uit de Römische Antiqua van Heinz König en gedrukt in de Steglitzer Werkstatt in 
Steglitz. Geïllustreerd door Fritz Helmuth Ehmcke.
Oplage: 850 exx.
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.18 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 514
87 Die Grundworte des indischen M onismus , Jena, Eugen Diederichs 1914.
252 p., 98 col., [7] p. (44,5 x 31 cm).
Typografie: F.H. Ehmcke en F.H. Ernst Schneidler. Gezet uit de Behrens-Fraktur en de Behrens-Antiqua van Peter 
Behrens en gedrukt onder leiding van F.H. Ehmcke door Poeschel & Trepte te Leipzig. Geïllustreerd door F.H. Ernst 
Schneidler. Band naar het ontwerp van F.H. Ernst Schneidler.
Oplage: 450 exx.
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.24
Herkomst: Redemptoristen Roermond; verworven door aankoop in 1980 
Signatuur: BA 883
88 Enea Silvio P iccolom ini, Euryalus u n d Lucretia , [Düsseldorf], Eugen Diederichs Verlag [1960].
89, [3] p. (26,4 x 18,6 cm).
Gezet uit de Aldus-Buchschrift van Herman Zapf. Met pentekeningen van Christine Gräfin von Kalckreuth. Gedrukt 
door Offizin Chr. Scheufele te Stuttgart. Band van Buchbinderei C.H. Schwabe.
Oplage: 1200 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek 
Signatuur: BA 86
Drei Masken Verlag
89 Johann  W olfgang von Goethe , Hermann und D orothea , München, Drei Masken Verlag [1923].
101, [3] p. (28 x 19 cm).
Gezet uit de Koch-Fraktur van Rudolf Koch en gedrukt door Offizin Dr. C. W olf & Sohn te München. M et litho's van 
Werner Schmidt. Band van Hübel & Denck in Leipzig.
Oplage: 340 exx., gesigneerd door Werner Schmidt.
Referentie: Goethe-tentoonstelling 254 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 72
Eigenbrödlerverlag
90 M ünchhausen, Börries F rh . von , Bayard, Berlin, Eigenbrödlerverlag [1922].
[36] p. (24,6 x 17,9 cm).
Gezet uit een Alt-Schwabacher en gedrukt door J.S. Preuß te Berlijn. Met etsen van Alois Kolb. Band naar het ontwerp 
van Alois Kolb.
Oplage: 525 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 469
Verlag für Einbandkunst
91 Jahrbuch der E inbandkunst, Leipzig, Verlag für Eindbandkunst 1927.
3 bdn. (30,6 x 21,1 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de banden: banden van J. Brandt & zn. te Amsterdam.
Aanw.: Jaargangen 1, 3-4 (1927, 1929-1937)
Herkomst: J. Brandt & zn, Amsterdam; verworven door aankoop in 1988 
Signatuur: BA 774
Euphorion Verlag
Zie ook: USA, Ernest Rathenau, vormals Euphorion Verlag
92 T .J. Cobden-Sanderson , Das Idealbuch , Berlin, Euphorion Verlag 1921.
13, [3] p. (24,9 x 17,7 cm).
Typografie: F.H. Ehmcke. Gezet uit de Ehmcke-Rustika van Fritz Helmuth Ehmcke en gedrukt door Knorr & Hirth in 
München. Band van Hübel & Denck in Leipzig.
Oplage: 830 exx.
Referentie: Horodisch (1969) 6 
Herkomst: verworven door aankoop in 1989 
Signatuur: BA 742
93 Leonid A n d re jew , Das rote Lachen , Berlin, Euphorion Verlag 1922.
117, [3] p. (25,1 x 17,1 cm).
Gezet uit een Didot en gedrukt door Poeschel & Trepte te Leipzig. Met etsen van Magnus Zeller. Band van Hübel & 
Denck in Leipzig.
Oplage: 320 exx.; gravures gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Horodisch (1969) 14; Sennewald 7 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 374
Gesellschaft der Bibliophilen (Frankfort)
Zie : Eggebrecht-Presse
Gesellschaft der Bibliophilen (Weimar, later Frankfort)
Zie ook: Eggebrecht-Presse
94 Johann  W olfgang von Goethe , Clavigo, Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen 1917.
77, [1] p. (28,9 x 19,6 cm).
Gezet uit de Original-Didot en gedrukt door de Spamersche Buchdruckerei te Leipzig. M et litho's van Hugo Steiner­
Prag, die werden gedrukt door de Lithographische Anstalt van Meissner & Buch te Leipzig. Band van Oskar Blenkner 
te Emmendingen i.B.
Oplage: 400 exx., gesigneerd door Hugo Steiner-Prag.
Referentie: Deutsche B ibliophilie , p.10; Steiner-Prag, p.98 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: Bijgebonden achter in het boek: een originele potloodtekening, voorstellende een koets; gesigneerd door Alice 
Horodisch-Garman.
Signatuur: BA 64
95 L ean d er, Träumereien an französischen Kaminen , Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen 1917.
[18], 128 p. (26,6 x 16,9 cm).
Typografie: Georg Witkowski. Gezet uit de Monotype Mediaeval-Antiqua. Gedrukt door Breitkopf & Härtel te Leipzig. 
Met litho's van Erich Gruner, die werden gedrukt door Meissner & Buch te Leipzig. Band en schuifdoos van E.A. 
Enders te Leipzig.
Opm.: auteur is Richard von Volkmann-Leander 
Referentie: Deutsche B ibliophilie , p.6
Herkomst: ex bibliotheca Alex. Jacobs; verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 466
96 V erg ilius, Bucolica, Frankfurt, Gesellschaft der Bibliophilen 1974.
[56] p. (44,8 x 31,3 cm).
Typografie: Robert Kirchner. Facsimile van de editie uit 1965, maar met twee nieuwe, originele litho's van Robert 
Kirchner, door hemzelf gedrukt en gesigneerd. Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door MZ-Verlagsdruckerei 
in Memmingen. Band van R. Oldenbourg te München, naar het ontwerp van Robert Kirchner.
Oplage: 1300 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 903
Gesellschaft der Bücherfreunde (Hamburg)
97 F riedrich  von H agedorn , Fabeln, Hamburg, Gesellschaft der Bücherfreunde 1977.
38, [2] p. (23,5 x 14,5 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Breitkopf-Fraktur van Johann G.I. Breitkopf en gedrukt door Paul 
Hartung te Hamburg. M et een ets van Roswitha Quadflieg, die zij zelf drukte. Band van Buchbinderei Ladstetter te 
Hamburg.
Oplage: 300 exx.; ets door Roswitha Quadflieg gesigneerd 
Referentie: Quadflieg, p.[198]
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 746
Verlag der Graphischen Werkstätten (Darmstadt)
98 Claus W . G erh ard t en H ans W idm ann , Geprägte Form. Embossed Forms , Darmstadt, Verlag der Graphischen 
Werkstätten [1972].
[2], 95, [2] bl. (23 x 25,6 cm).
Typografie: Gerold Scheuerpflug. Gezet uit de Linotype Walbaum-Antiqua van Justus Erich Walbaum en gedrukt door 
de Peter-Presse in Darmstadt. Band en schuifdoos van Gert Hoffrath.
Oplage: 800 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 433
Carl Hanser
99 M ontesquieu , Eine Geschichte von der W ahrheit, [München], Carl Hanser 1967.
72, [6] p. (30,1 x 21,6 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door de Stamperia 
Valdonega te Verona. Met etsen van Wilfried Blecher. Band en overslagdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een 
ontwerp van Edwin Heim (de oorspronkelijke band was van Willy Pingel, Heidelberg).
Oplage: 190 exx.; gesigneerd door de illustrator
Opm.: de oorspronkelijke band was van Willy Pingel te Heidelberg
Referentie: Buchillustration III, p.1, nr.12; Verweyen 12
Herkomst: verworven door aankoop in 1977
Signatuur: BA 631
Ernst Hauswedell & Co.
100 F riedrich  von Schlegel, Lucinde, Hamburg, Ernst Hauswedell & Co. [1964].
115, [1] p. (23,3 x 12,7 cm).
Typografie: Günther Stiller. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door Ludwig Oehms te 
Frankfurt a.M. M et houtsneden van Günther Stiller. Band van Willy Pingel, Heidelberg.
Oplage: 600 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Kaldewey, p.225; Wendland 21; Buchillustration II, p.41, nr.22 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 475
101 Thom as M u rn e r , Schelmen Zunft, Hamburg, Ernst Hauswedell & Co. [1968].
[4], 32, [9] bl. (26,4 x 18,8 cm).
Typografie: Günther Stiller. Gezet uit een Alt-Schwabacher en de Monotype Garamond. Gedrukt door Hans Christians 
in Hamburg. M et houtsneden van Günther Stiller. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 600 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Kaldewey, p.225-226; Wendland 45; Buchillustration III, nr.132 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 480
102 B onaven tu ra , Nachtwachen , Hamburg, Ernst Hauswedell & Co. [1969].
147, [3] p. (27,7 x 18,3 cm).
Gezet uit de Sabon van Jan Tschichold en gedrukt door de Cantz'sche Druckerei in Stuttgart. M et etsen van Wilfried 
Blecher, die gedrukt werden door Max Dunkes in München. Band van de Cantz'sche Druckerei, Stuttgart.
Oplage: 330 exx.; gesigneerd door de illustrator
Opmerking: Bonaventura is pseud. van Ernst August Friedrich Klingemann 
Referentie: Kaldewey, p.226; Buchillustration  III, p.1, nr.17;; Verweyen 17 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 473
103 L ucianus, Die Hetärengespräche , Hamburg, Ernst Hauswedell & Co. 1971.
[76] p. (35,3 x 25,7 cm).
Typografie: Richard von Sichowsky. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Hans Christians in Hamburg. 
Met houtsneden van Karl-Heinz Hansen-Bahia. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 650 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Kaldewey, p.230; Sichowsky, p.171; Buchillustration IV, p.7, nr.16 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 545
104 M arianna Alcoforado , Portugiesische B riefe , Hamburg, Ernst Hauswedell & Co. [1979].
44, [2] p. (28,5 x 17,8 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Schumacher-Gebler in 
München. Band en schuifdoos van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 600 exx.
Referentie: Kaldewey, p.237; Quadflieg, p.[198]
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 652
105 Louize L ab é , Die vierundzwanzig Sonette , Hamburg, Ernst Hauswedell & Co. [1979].
65, [1] p. (28,5 x 17,9 cm).
Typografie: Roswitha Quadflieg. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Band en schuifdoos van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 600 exx.
Referentie: Kaldewey, p.237; Quadflieg, p.[198]
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 644
Erich Hoffmann Verlag
106 Julien  G reen , Christine, Heidenheim, Erich Hoffmann Verlag [1960].
66, [6] p. (27,3 x 19,5 cm).
Typografie: Erich Hoffmann. Gezet uit de Bodoni van Giambattista Bodoni en gedrukt door Leykam A.G. te Graz. Met 
litho's van Hans Fronius, die gedrukt werden door Felix Kolbl te Graz. Band van Franz Spiegel.
Oplage: 700 exx.
Referentie: Buchillustration II, p.11, nr.34 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 95
Hyperionverlag Hans von Weber
107 Johann  W olfgang von Goethe , Faust, München, Hyperionverlag Hans von Weber, 1912-[1913].
2 dln. (27,9 x 18,7 cm).
Typografie: Hans von Weber. Gezet uit de Fleischmann Antiqua van Johan Michael Fleischmann en gedrukt door Joh. 
Enschedé en zn. te Haarlem. Banden van Carl Sonntag jr. te Leipzig.
Oplage: 650 exx.
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.60 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 73
Insel-Verlag
108 E rn st H a rd t , Aus den Tagen des K naben , Leipzig, Insel-Verlag 1904.
[4], 85, [1] p. (16,3 x 12,3 cm).
Gezet uit een Alte Antiqua, met een initiaal van Marcus Behmer, en gedrukt door Poeschel & Trepte te Leipzig. Met 
een illustratie van Jan Toorop. Het uitgeversmerk is van Peter Behrens.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Sarkowski 662; Deutsche Buchkunst II, p.47 
Herkomst: verworven door schenking in 1980 
Signatuur: BA 648
109 E rn st H a rd t , Ninon von Lenclos , Leipzig, Insel-Verlag 1905.
41, [3] p. (21,8 x 16,9 cm).
Typografie: Marcus Behmer. Gezet uit de Grasset van Eugène Grasset en gedrukt door Poeschel & Trepte te Leipzig. 
Geïllustreerd door Marcus Behmer. Het uitgeversmerk is van Peter Behrens.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Sarkowski 672; Deutsche Buchkunst II, p.45 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 513
110 G oethe, West-Östlicher D ivan , [Leipzig, Insel-Verlag 1910].
262, [2] p. (24,6 x 14,4 cm).
Typografie: Marcus Behmer. Gezet uit de Genzsch-Antiqua van Friedrich Bauer, met initialen van Marcus Behmer, en 
gedrukt door de Spamersche Buchdruckerei te Leipzig. Illustraties en bandontwerp van Marcus Behmer.
Oplage: 1300 exx.
Referentie: Sarkowski 612 (VA); Deutsche Buchkunst II, p.45 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 409
111 F. N ietzsche, Dionysos D ithyram ben , [Leipzig, Insel-Verlag 1914].
[2], 32, [2] p. (27,7 x 22 cm).
Typografie: Henry van de Velde. Gezet uit de Fleischmann Antiqua van Johan Michael Fleischmann en gedrukt door 
Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Titelpagina ontworpen door Henry van de Velde. Band van de Kunstgewerbeschule te 
Weimar naar een ontwerp van Henry van de Velde.
Oplage: 20 exx. op perkament
Referentie: Sarkowski 1200; Deutsche Buchkunst II, p.16; Henry van de Velde 93 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 417
112 Stefan Zw eig, D er Zwang , Leipzig, Insel-Verlag 1920.
84, [4] p. (20,6 x 13,5 cm).
Gezet uit de Enschedé no.432, een oorspronkelijk 19-eeuws lettertype van Pierre Didot l'ainé. Gedrukt door de 
Spamersche Buchdruckerei te Leipzig. Met houtsneden van Frans Masereel. Op het schutblad het uitgeversmerk van 
Eric Gill; op de band het uitgeversmerk van Emil Rudolf Weiss.
Oplage: 470 exx.
Referentie: Sarkowski 1973 
Signatuur: BA 440
113 G oethe, Briefe an Charlotte von S te in , Leipzig, Insel-Verlag 1923.
2 dln. in 4 bdn. (18,8 x 12 cm).
Gezet uit een gotische letter en gedrukt door Breitkopf & Härtel te Leipzig. Uitgeversmerk van Eric Gill. Band van de 
Wiener Werkstätte, naar het ontwerp van Julius Zimpel.
Oplage: 5000 exx.
Referentie: Sarkowski 556
Herkomst: verworven door aankoop in 1990
Signatuur: BA 744
114 R ainer M aria  R ilk e , Die Sonette an O rpheus, Leipzig, Insel-Verlag 1923.
63, [3] p. (12,3 x 13,7 cm).
Gezet uit de Janson van Nicholas Kis en gedrukt door Offizin W. Drugulin te Leipzig. Band van H. Sperling.
Oplage: 300 exx.
Opm.: vanaf jaargang 3(1901) werd het tijdschrift Die Insel uit ditzelfde lettertype gezet. Volgens Sarkowski, p.410 is 
dit de Janson-Antiqua.
Referentie: Sarkowski 1357
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 49
115 R ainer M aria  R ilk e , Duineser E legien , Leipzig, Insel-Verlag 1923.
52, [2] p. (29,6 x 19, cm).
Gezet uit de Tiemann Antiqua van Walter Tiemann en gedrukt door Gebr. Klingspor te Offenbach a.M. 
Oplage: 300 exx.
Referentie: Sarkowski 1338; Klingspor 35; Deutsche Buchkunst II, p.50 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 83
116 Rodolphe T ö p ffe r, La bibliothèque de mon oncle , [Leipzig, Insel-Verlag 1923].
78, [2] p. (22,3 x 13,3 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band. Facsimile, gedrukt door Offizin W. Drugulin te Leipzig. De illustraties 
van Rodolphe Töpffer, die werden gedrukt door Glass & Tuscher te Leipzig. Band van A. Köllner te Leipzig. 
Oplage: 800 exx.
Referentie: Sarkowski 1758
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 106
117 Johann  W olfgang von Goethe , Liebesgedichte, Leipzig, Insel-Verlag 1924.
[2], 415, [1] p. (17,8 x 10,6 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam (oorspronkelijke band was een 
ontwerp van E.R. Weiss).
Referentie: Sarkowski 595 VA; Deutsche Buchkunst II, p.42; Goethe-tentoonstelling 297 
Opm.: Bijgebonden: een geaquarelleerde pentekening van Yngve Berg.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967) 
Signatuur: BA 222
118 Johann  W olfgang von Goethe , Stella, Leipzig, [Insel-Verlag] 1924.
88, [2] p. (25,4 x 15,4 cm).
Typographie: Georg Alexander Mathéy. Gezet uit de Tiemann-Antiqua van Walter Tiemann en gedrukt door de 
Staatliche Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe te Leipzig. Bevat een titelgravure van Karl Miersch. 
Oplage: 320 exx.
Referentie: Sarkowski 609; Deutsche Buchkunst I, p.155; Goethe-tentoonstelling 196 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 51
119 Navigare necesse e s t , [Leipzig, Insel-Verlag] 1924.
275, [1] p. (29 x 19,2 cm).
Typografie: Walter Tiemann. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door de Spamersche Buchdruckerei te Leipzig. 
Met illustraties van Marcus Behmer, Walter Tiemann, Emil Preetorius, Georg Alexander Mathéy, Frans Masereel, 
Ludwig von Hofmann, Felix Timmermans en Emil Rudolf Weiss. Band naar een ontwerp van Walter Tiemann.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Sarkowski 1186; Hartleb, p.6 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 123
120 Johann  W olfgang von Goethe , Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen H and  , Leipzig, Insel­
Verlag [1925].
166, [2] p. (27,1 x 19,5 cm).
Gezet uit de W albaum-Fraktur van Justus Erich Walbaum en gedrukt door de Spamersche Buchdruckerei te Leipzig. 
Met litho's van Werner Schmidt, gedrukt door de firma F. W olf & Sohn te München. Uitgeversmerk van Peter Behrens. 
Band van E.A. Enders te Leipzig.
Oplage: 220 exx.
Referentie: Sarkowski 584; Goethe-tentoonstelling 190 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 87
121 Hugo von H ofm an n sth a l, Drei Erzählungen , Leipzig, Insel-Verlag 1927.
61, [3] p. (28,7 x 18,5 cm).
Typografie: Poeschel & Trepte. Gezet uit de Luthersche Fraktur van David Stempel en gedrukt door Friedrich Richter. 
Geïllustreerd door Alfred Kubin. Band van Walter Tiemann.
Oplage: 670 exx.
Referentie: Insel-Verslag 761; Raabe 323; Marks A97; Jacoby 69; Deutsche Buchkunst, II, p.93
Opm.: Op het achterste schutblad werd door een vroegere eigenaar een originele, gesigneerde penteking van Alfred
Kubin geplakt, met bijschrift in potlood: “der Reisewagen” (niet in Raabe, noch in Marks).
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 56
122 Thom as H a rd y , D er angekündigte G ast, Leipzig, Inselverlag [1928].
85, [3] p. (21,1 x 14 cm).
Gezet uit de Jenson van Jos W. Phinney en gedrukt door de Spamersche Buchdruckerei te Leipzig. Geïllustreerd door 
Alfred Kubin. Uitgeversmerk van Peter Behrens. Band van Gerhard Prade.
Oplage: 120 exx.; gesigneerd door Alfred Kubin.
Referentie: Sarkowski 677; Raabe 357; Marks A104 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 48
123 J . W . von G oethe , Dichtung und W ahrheit, Leipzig, Insel-Verlag [1931].
829, [3] p. (17,3 x 10,3 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Referentie: Sarkowski 557
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 207
124 R udolf Koch en B erthold W olpe , Das ABC-Büchlein , Leipzig, Insel-Verlag 1934.
[36] bl. (15,3 x 23,1 cm).
Het colofon is gezet uit de Claudius van Rudolf Koch. Bevat verder getekende alfabetten van Rudolf Koch en Berthold 
Wolpe, gesneden in hout en metaal, door Fritz Kredel en Gustav Eichenauer. Gedrukt door Haus zum Fürsteneck te 
Frankfort.
Oplage: 3100 exx.
Referentie: Sarkowski 949; Deutsche Buchkunst II, p.35 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 226
125 A nnette von D roste-H ülshoff, Sämtliche W erke, Leipzig, Insel-Verlag 1939.
[4], 993, [3] p. (17,5 x 10,1 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Referentie: Sarkowski 417
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 209
126 J.W . von G oethe , Faust, Leipzig, Insel-Verlag 1939.
646, [2] p. (17,5 x 9,8 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Referentie: Sarkowski 580 A
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 215
127 Angelo Poliz iano , Die Tragödie des O rpheus , [Wiesbaden] Insel-Verlag [1956].
56, [4] p. (27 x 18,1 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door de Stamperia 
Valdonega te Verona. M et op de titelpagina een houtsnede van Bruno Bramanti naar een zestiende-eeuws voorbeeld. 
Oplage: 450 exx.
Referentie: Sarkowski 1254
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 76
128 Paul V alé ry , Die junge P arze , [Wiesbaden], Insel-Verlag 1960.
34, [2] p. (33,2 x 21 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en gedrukt door Johannes Weisbecker te 
Frankfurt a.M. Met een illustratie op de omslag van Felix Hoffmann.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Sarkowski 1801
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 116
129 Ali Baba und die vierzig R ä uber , [Wiesbaden], Insel-Verlag [1961].
89, [3] p. (20,3 x 12,8 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Linotype Walbaum-Antiqua van Justus Erich Walbaum en gedrukt door 
Ludwig Oehms te Frankfurt a.M. Met houtgravures van Imre Reiner. Band van Willy Pingel te Heidelberg.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Sarkowski 11; Buchillustration II, nr.60; Deutsche Buchkunst II, p.132 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 111
Kröner
130 H ans L a m e r, Wörterbuch der A n tike , Leipzig, Alfred Kröner Verlag [1936].
XV, [1], 892, [1] p. (17,7 x 11 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam. 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 217
131 Johannes J a h n , Wörterbuch der K unst, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag [1940].
VI, [2], 617, [1] p. (17,4 x 11 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam (de oorspronkelijke band was 
van Nimo te Stuttgart).
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 223
Wilhelm Kumm Verlag
132 Johann  W olfgang von Goethe , Reineke Fuchs, [Kumm Verlag, Offenbach a.M., 1962].
132, [4] p. (30,3 x 23,8 cm).
Gezet uit de Trump-Mediäval van Georg Trump en gedrukt door Passavia te Passau. Met litho's van Kurt Steinel, 
gedrukt door Eberhard Behr in de Lithographischen Werkstätte van de Werkkunstschule te Offenbach.
Referentie: Kirmse 84
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 63
Melchior Lechter
133 M elchior L e c h te r , Ueber die Symbolik im „Panis Angelorum " [Berlin, Melchior Lechter 1908].
[20] p. (24,1 x 19,5 cm).
Typografie: Melchior Lechter. Gezet uit Renaissance-Antiqua van Genzsch & Heyse en gedrukt door Otto von Holten 
te Berlijn.
Oplage: 310 exx.
Referentie: Raub A67; Deutsche Buchkunst II, p.15
Herkomst: Curt und Hannah Stöving (Pasen 1908); verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 377
Maximilian-Gesellschaft
134 Das Buch Tobie , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft [1954].
35, [3] p. (29,5 x 21 cm).
Typografie: Richard von Sichowsky. Gezet uit de Garamond van de Lettergieterij Amsterdam en met initialen van 
Ursula Wallberg. Gedrukt door Richard von Sichowsky in de drukkerij van de Landeskunstschule te Hamburg. Met 
houtsneden van Otto Rohse naar tekeningen van Edwin Scharff. Band en overslagdoos van Martin Jaegle te Ascona, 
1972 (oorspronkelijke band was van de Landeskunstschule te Hamburg).
Oplage: 750 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Opmerking: het uitgeversmerk is van Walter Tiemann
Referentie: Veröffentlichungen , 1948-56, p.82; Sichowsky, p.161; Hack & Schwarz 4.68 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 630
135 J.W . von G oethe , Das römische C arneval, Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1958.
47, [1] p. (26,3 x 20,7 cm).
Typografie: Richard von Sichowsky. Gezet uit de Linotype Walbaum-Antiqua van Justus Erich Walbaum en gedrukt 
door de gebroeders Hartmann in Berlijn. Met etsen van Rudolf Kügler, die gedrukt werden door Georg Schneider in 
Berlijn. Band en overslagdoos van J.A. Szirmai, 1984 (oorspronkelijke band was van de Schöneberger Buchbinderei, 
Berlijn).
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Sichowsky, p.163; Boek-band-kunst 48; Buchillustration I, nr.43 
Herkomst: Robert Elwell; verworven door aankoop in 1988 
Signatuur: BA 781
136 Petronius (A rbiter) , Das Gastmahl des Trim alcion , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft [1960].
XI, [1], 78, [4] p. (30,5 x 21,3 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Mardersteig op de 
persen van de Stamperia Valdonega te Verona. M et litho's van Kurt Craemer.
Oplage: 1200 exx.
Referentie: 50 Jahre M -G  p.[21]
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 388
137 E.Th.A. H offm ann , Das öde H aus , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1964.
79, [3] p. (25,5 x 18,8 cm).
Typografie: Richard von Sichowsky. Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door Paul Hartung in Hamburg. Met 
houtsneden van Liselotte Schwarz. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Kayser 6; Buchillustration II, nr.86 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 383
138 A ristophanes, Die Vögel, Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1965.
120, [2] p. (29,4 x 20,8 cm).
Typografie: Richard von Sichowsky. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Hans Christians te Hamburg. Met 
houtgravures van Imre Reiner. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter, naar een ontwerp van Richard von 
Sichowsky.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Kayser 8; Sichowsky, p.169; Buchillustration II, nr.95 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 389
139 Antike Tierfabeln , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft [1968].
69, [3] p. (22 x 13,5 cm).
Typografie: Monika Laimgruber. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door Hans 
Christians. Geïllustreerd door Monika Laimgruber. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Kayser 15
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 375
140 Wunderbare Reisen  [...] des Freyherrn von Münchhausen , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1969.
35, [3] p. (35,5 x 26,8 cm).
Typografie: Otto Rohse. Gezet uit de cursieve Monotype Bembo en gedrukt door Hans Christians (de tekst) en Carl 
Griese (de reprodukties), beide te Hamburg. Geïllustreerd door Josef Hegenbarth. Band van Verlagsbuchbinderei 
Ladstetter.
Oplage: 1600 exx.
Referentie: Kayser 18; Hack & Schwarz 4.70 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 535
G ottfried B en n , Aus dem Oratorium Das Unaufhörliche , 1971 
Z ie : Otto Rohse Presse
141 Yoriks Betrachtungen , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1972.
143, [1] p. (20,5 x 12,4 cm).
Typografie: Hans Peter Willberg. Gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt door Johannes W eisbecker te Frankfurt 
a.M. Met houtgravures van Hans Peter Willberg. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 1400 exx.
Referentie: Kayser 24; Buchillustration IV, p.21, nr.9 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 501
142 E.T.A. H offm ann , Der Sandm ann , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft [1978].
86, [2] p. (28,2 x 19,9 cm).
Typografie: Günther Stiller. Gezet uit de Souvenir en gedrukt door Oehms te Frankfort. Met litho's van Günther Stiller. 
Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter.
Oplage: 1400 exx.
Referentie: Kayser 38; Buchillustration V, p.16, nr.71 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 620
143 P ietro  della V a lle , Reisebeschreibung in Persien und Indien , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1981.
173, [3] p. (28 x 17,4 cm).
Typografie: Eckehart Schumacher-Gebler en Josua Reichert. Gezet uit de Perpetua en Felicity van Eric Gill en gedrukt 
door Schumacher-Gebler in München. Geïllustreerd door Josua Reichert. Band van Verlagsbuchbinderei Ladstetter, 
naar een ontwerp van Josua Reichert.
Oplage: 1400 exx.
Referentie: Kayser 46
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 691
144 Richard von Sichowsky, Typograph , [Hamburg], Maximilian-Gesellschaft 1982.
184, [6] p. (30,1 x 20 cm).
Typografie: Otto Rohse. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Technische Hochschule in Darmstadt. Band 
van Verlagsbuchbinderei Ladstetter, naar een ontwerp van Otto Rohse.
Oplage: 1400 exx.
Referentie: Kayser 48
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 790
145 G ebroeders G rim m , D er W olf und die sieben jungen Geisslein , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1984.
[30] p. (24,8 x 25,7 cm).
Typografie: Technische Hochschule in Darmstadt. Gezet uit de Original Janson Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt 
door de Technische Hochschule in Darmstadt. Geïllustreerd door Josef Hegenbarth. Band van Gert Hoffrath te Roßdorf. 
Oplage: 1400 exx.
Referentie: Kayser 53; Illustration 63 , 1985, p.37 
Herkomst: verworven door intekening in 1984 
Signatuur: BA 770
146 Fernando P essoa , Gedichte des Alberto Caeiro [...], Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1991.
[44] p. (34,1 x 24 cm).
Typografie: Technische Hochschule in Darmstadt. Gezet uit de Schneidler-Mediaeval van F.H.E. Schneidler en gedrukt 
door de Technische Hochschule te Darmstadt. Met zeefdrukken van Karl Bohrmann, die werden gedrukt door Gert 
Hoffrath. Band van boekbinderij Hoffrath in Roßdorf.
Oplage: 1300 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door intekening in 1991 
Signatuur: BA 872
147 P ierre  Simon Fourn ier , Die ganze Kunst des Stempelschneiders , Hamburg, Maximilian-Gesellschaft 1993.
46, [4] p. (20,6 x 12 cm).
Typografie: Technische Hochschule in Darmstadt. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt 
door de Technische Hochschule te Darmstadt. Band van Gert Hoffrath in Roßdorf 
Oplage: 1400 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1993 
Signatuur: BA 848
Georg Müller Verlag
148 A lexander von Bernus , M aria im R osenhag , München, bei Georg Müller 1909. 
[84] p. (30,2 x 23,6 cm).
Typografie, kalligrafie en illustraties van Karl Thylmann.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Ebertshauser, p.76 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 498
149 A nton Pavlovitsj Tsjechov , D er K irchengarten , München, Georg Müller Verlag 1919.
115, [3] p. (28,1 x 21,6 cm).
Gezet uit de Fraktur no.4225 van Johann Friedrich Unger en gedrukt door Offizin W. Drugulin te Leipzig. M et litho's 
van Rudolf Großmann.
Oplage: 350 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 67
Münchner Drucke (Verlag der)
150 H onoré de B alzac , Las M aranas , München, [Verlag der Münchner Drucke] 1923.
99, [3] p. (27,5 x 20,9 cm).
Gezet uit de Koch Fraktur van Rudolf Koch en gedrukt door Offizin Dr. C. W olf & Sohn te München. M et litho's van 
Werner Schmidt.
Oplage: 200 exx., gesigneerd door Werner Schmidt.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 85
Verlag Ernst Ohle
151 W illiam  Shakespeare , Hamlet, [Düsseldorf, Verlag Ernst Ohle 1912].
[4], 145, [3] p. (28 x 18,7 cm).
Typografie: Karl Köster. Gezet uit een Fraktur van de Reichsdruckerei en gedrukt door de Reichsdruckerei. Band van 
Carl Sonntag jr. te Leipzig.
Oplage: 200 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 392
Pekinger Verlag
152 Vincenz H undhausen , Chinesische Dichter in deutscher Sprache , Leipzig [etc.], Pekinger Verlag 1926. 
149, [3] p. (27,3 x 17,7 cm).
Gezet uit een Alt-Schwabacher en gedrukt door C.G. Röder te Leipzig. Geïllustreerd door Wang Ting-Dsche. 
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 472
R. Piper & Co.
153 F jodor M ichajlovitsj Dostojevski , D er Doppelgänger, München, R. Piper & Co. Verlag [1913].
[4], 243, [5] p. (29,6 x 21,2 cm).
Typografie: Paul Renner. Gezet uit de Nordische Antiqua van Genzsch & Heyse en gedrukt door Hesse & Becker te 
Leipzig. Uitgeversmerk van Paul Renner. Geïllustreerd door Alfred Kubin. Band naar een ontwerp van Paul Renner. 
Oplage: 800 exx.
Referentie: Raabe 54; Marks A16; Vom Jugendstil zum Bauhaus 73 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 66
Herbert Post Presse
154 K u rt G ersten b erg , M agdalena Bavarica , [Offenbach a.M., Herbert Post Presse, Werkkunst-Schule 1955].
31, [3] p. (23,6 x 16,3 cm).
Gezet uit de Post-Fraktur van Herbert Post en gedrukt door de Herbert Post Presse te Offenbach a.M. Met illustraties 
van Alfred Kubin.
Referentie: Raabe 770; Marks A250 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 91
155 F riedrich  H ö ld e rlin , D er Tod des Em pedokles, [München, Herbert Post Presse [1969].
[28] p. (36,1 x 24 cm).
Typografie: Walter Wilkes. Gezet uit de Post-Antiqua van Herbert Post, met initialen van dezelfde. Gedrukt door de 
Peter-Presse te Darmstadt. Band van Olaf en Rosemarie Meußling te Augsburg.
Oplage: 150 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1971 
Signatuur: BA 537
Edition Propyläen
156 X enophon, Die Waffen des E ro s , [Frankfurt-Berlin, Edition Propyläen 1968].
121, [1] p. (33,6 x 24,5 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en gedrukt door Johannes Weisbecker te 
Frankfurt a.M. Geïllustreerd door Giacomo Manzù. Band en schuifdoos van Johannes Weisbecker.
Oplage: 2180 exx.
Referentie: Buchillustration III, nr.129 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 335
Verlag Die Rabenpresse
157 Ein hübsche histori von der Küniglichen stadt Troy , [Berlin, Verlag Die Rabenpresse 1938].
[2], 214, [2] p. (28,3 x 20,5 cm).
Typografie: V.O. Stomps. Gezet uit een Alt-Schwabacher en gedrukt door Wilh. Gerstung te Offenbach a. Main. Met 
houtsneden en initialen van Ulla Kossel naar origineel 15e-eeuwse illustraties.
Oplage: 900 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 391
O.C. Recht Verlag
158 C harles B au d e la ire , Die Fanfarlo , München, O.C. Recht Verlag [1923].
61, [3] p. (26,1 x 18,3 cm).
Gezet uit de Nicholas Cochin van Deberny & Peignot en gedrukt door Mandruck A.-G. te München. Met litho's van 
Rudolf Großmann.
Oplaag: 440 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 89
Ernst Rowohlt Verlag
159 Shakespeare , Sonnets, [Berlin, Ernst Rowohlt Verlag 1910].
[86] p. (26,7 x 18,9 cm).
Typografie: Ernst Rowohlt. Gezet uit de Tiemann-Mediaeval van Walter Tiemann en gedrukt door Offizin W. Drugulin 
te Leipzig. Drugulin-Druck, met het vignet onder het colophon van Walter Tiemann.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 917
160 H ans B ethge, Pfirsichblüten aus C hina , Berlin, Ernst Rowohlt Verlag 1922.
[6], 121, [1] p. (23,3 x 15,2 cm).
Gezet uit de Typograph Didot en gedrukt door Poeschel & Trepte te Leipzig. M et litho's van Georg Alexander Mathéy, 
die werden gedrukt door de Staatliche Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe te Leipzig. Band en 
overslagdoos naar een ontwerp van G.A. Mathéy.
Oplage: 100 exx.
Referentie: Hartleb, p.5; Deutsche Buchkunst II, p.95 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 465
Rütten & Loening
161 Lafcadio H e a rn , Lotos, Frankfurt a. Main, Rütten & Loening 1906.
304 p. (21 x 14,8 cm).
Typografie: Emil Orlik. Gedrukt door Oscar Brandstetter te Leipzig. Illustraties en ontwerp van band en overslagdoos 
van Emil Orlik.
Oplage: 4000 exx.
Referentie: Freese, p.14 
Signatuur: BA 439
162 Johann  W olfgang von Goethe , Faust, München, im Verlag Rütten & Loening [1964].
477, [3] p. (29,5 x 17,5 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Mohn & Co. te Gütersloh. 
Geïllustreerd door Gerhart Kraaz. Band van Mohn & Co.
Oplage: 1000 exx.
Lit.: Philobiblon 8(1964), p.[243].; Buchillustration II, p.20, nr.19 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 82
Georg Kurt Schauer
163 Georg K u rt S ch au e r, Dienst am B uch , Frankfurt am Main, [Georg Kurt Schauer] 1973.
94, [2] p. (29,4 x 18,3 cm).
Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Heinrich en Johannes W eisbecker te 
Frankfurt. Band van de Offizin Johannes Weisbecker.
Oplage: 250 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 437
Lambert Schneider
164 W illiam  Shakespeare , Dramatische W erke, Berlin, Verlag Lambert Schneider [1939].
3 dln. (19,4 x 11,2 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de banden: drie banden van J. Brandt & zoon te Amsterdam, naar een ontwerp van 
Jan van Krimpen.
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.101 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 214
Edition Tiessen
165 Die Bergpredigt, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1977].
32, [4] p. (24,2 x 16,3 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Band van Helmuth Halbach te Königstein.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Eyssen 2; Schulze 2 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 613
166 A nnette von D roste-H ülshoff, Das Spiegelbild , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1977].
24, [4] p. (23,2 x 16,9 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. M et etsen van Horst Hussel, die werden gedrukt door Peter 
Fetthauer te Hamburg. Band van Helmuth Halbach te Königstein.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 3; Schulze 3; Lübbert B44 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 614
167 G otthold E phraim  Lessing , Ausgewählte F abeln , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1977].
21, [3] p. (33,2 x 22,4 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. M et etsen van Simon Dittrich, die gedrukt werden door 
Max Dunkes te München. Band en schuifdoos van Helmuth Halbach te Königstein.
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 4; Schulze 4 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 629
168 A dalbert S tif te r , Über das Große und K le ine , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1977].
13, [3] p. (33,2 x 22,3 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met etsen van Ferdinand Springer, die werden gedrukt door 
M atthias Schneider. Band en schuifdoos van Helmuth Halbach te Königstein.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 1; Schulze 1 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 615
169 A eschylus, Die Perser, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1978].
52, [4] p. (31,7 x 21,9 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met houtsneden van Eduardo Chillida. Omslag en 
schuifdoos van Helmuth Halbach te Königstein.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Eyssen 6; Schulze 6 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 628
170 F. H ö lderlin , D er Archipelagus, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1978].
15, [3] p. (30 x 20,4 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een ets van Paul Eliasberg, die gedrukt werd door 
Georges Leblanc te Parijs. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Eyssen 5; Schulze 5 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 616
171 Im m anuel K a n t, Über die Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten in ihre Kraft , [Neu-Isenburg, 
Edition Tiessen 1978].
13, [3] p. (30,1 x 20,1 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een ets van Simon Dittrich, die gedrukt werd door 
Max Dunkes te München. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Eyssen 7; Schulze 7 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 617
172 A lbert Schw eitzer, Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1978].
30, [2] p. (29,9 x 20,1 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. M et een kopergravure van Otto Rohse. Band van Willy 
Pingel te Heidelberg.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Eyssen 8; Schulze 8; Hack & Schwarz 4.29 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 603
173 E urip id es , Aus der H ekuba , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1979].
9, [5] p. (22,8 x 16 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met houtsneden van Gerhard Marcks. Band van Gisela 
Tiessen.
Oplage: 600 exx.
Referentie: Eyssen, p.225; Buchillustration V, p.12, nr.8 
Herkomst: verworven door schenking in 1979 
Signatuur: BA 633
174 Das Evangelium nach Thomas , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1979].
17, [3] p. (30 x 20,1 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een ets van Paul Eliasberg, die gedrukt werd door 
Georges Leblanc te Parijs. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 400 exx.
Referentie: Eyssen 12; Schulze 12 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 635
175 Salomon Gessner, Die Erfindung des Saitenspiels und des Gesanges , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1979].
17, [3] p. (30 x 21,8 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met etsen van Imre Reiner, die gedrukt werd door Max 
Dunkes te München. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 10; Schulze 10 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 634
176 Paul H indem ith, Johann Sebastian B a ch , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1979].
25, [3] p. (29,8 x 19,9 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een litho van Michael Mathias Prechtl, die gedrukt 
werd door F.X. Leipold te Zirndorf. Band van Helmuth Halbach te Königstein.
Oplage: 400 exx.
Referentie: Eyssen 13; Schulze 13 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 632
177 Heinrich von K leist, Über das M arionettentheater, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1979].
20, [4] p. (29,8 x 25,3 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met etsen van Simon Dittrich, die gedrukt werd door Max 
Dunkes te München. Band van Willy Pingel te Heidelberg.
Oplage: 125 exx.
Referentie: Eyssen 11; Schulze 11 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 682
178 Das M ärchen vom Granatapfelbaum  , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1979].
13, [3] p. (30 x 23 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een gravure van Imre Reiner, die gedrukt werd door 
Max Dunkes te München. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 275 exx.
Referentie: Eyssen 9; Schulze 9 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 618
179 Deutsche Gedichte des B arock , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1980].
5 dln. (23,8 x 16,3 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met in dl.1-4 een houtgravure van Andreas Brylka. Banden 
van Gisela Tiessen.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Eyssen 15; Schulze 15; Brylka 111 
Herkomst: verworven door aankoop in 1980 
Signatuur: BA 637
180 F. H ölderlin, Brot und W ein , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1980].
[4], 9, [1] p. (30 x 20,1 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een ets van Friedrich Meckseper, die gedrukt werd 
door Kurt Schönen te Worpswede. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Eyssen 14; Schulze 14 
Herkomst: verworven door aankoop in 1980 
Signatuur: BA 636
181 Friedrich von Schiller, Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1980].
41, [3] p. (29,9 x 20 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een ets van Reiner Zimnik, die gedrukt werd door Max 
Dunkes. Band van Theophil Zwang te Oberroden, naar een ontwerp van Kurt Londenberg.
Oplage: 225 exx.
Referentie: Eyssen 16; Schulze 16 
Herkomst: verworven door aankoop in 1980 
Signatuur: BA 654
182 D er Bergmann von F a lun , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1981].
17, [3] p. (30,1 x 20,1 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met gekleurde houtsneden van Esteban Fekete. Band van 
Gisela Tiessen.
Oplage: 500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 18; Schulze 18 
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 659
183 Barthold H. Brockes , Kirschblüte bei der N ach t, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1981].
33, [3] p. (29,9 x 20,1 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met litho's van Anthony Canham, die werden gedrukt door 
Manfred Hügelow te Frankfort. Band van Willy Pingel te Heidelberg.
Oplage: 165 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 22; Schulze 22 
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 705
184 Die vierzig Lügen , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1981].
16, [2] p. (30 x 20,2 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met etsen van Barbara Fahrner, die door haar zelf werden 
gedrukt. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 299 exx.
Referentie: Eyssen 20; Schulze 20 
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 715
185 Zen, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1981].
16, [4] p. (30 x 20,1 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met houtsneden van Ian Tyson. Band van Gisela Tiessen. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Eyssen 21; Schulze 21 
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 697
186 Goethe, Römische Elegien , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1982].
33, [3] p. (23,4 x 16,3 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met litho's van Anthony Canham, die gedrukt werden door 
Manfred Hügelow in Frankfort. Band van Theophil Zwang te Oberroden.
Oplage: 135 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 25; Schulze 25 
Herkomst: verworven door aankoop in 1982 
Signatuur: BA 766
187 M artin B uber, D er Weg des M enschen , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1983].
29, [3] p. (30 x 20,3 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met een ets van Jochen Geilen. Band van Theophil Zwang 
te Oberroden.
Oplage: 135 exx.
Referentie: Eyssen 31; Schulze 31 
Herkomst: verworven door aankoop in 1983 
Signatuur: BA 773
188 Flugzeit, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1983].
15, [4] p. (23,3 x 16,9 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met etsen van Jochen Geilen, die door hemzelf gedrukt 
werden. Band van Gisela Tiessen.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Eyssen 30; Schulze 30 
Herkomst: verworven door aankoop in 1983 
Signatuur: BA 768
189 Die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern , [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1983].
25, [3] p. )30 x 20,3 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met houtgravures van Otto Rohse. Band van Gisela 
Tiessen.
Oplage: 225 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Eyssen 29; Schulze 29; Hack & Schwarz 4.30 
Herkomst: verworven door aankoop in 1983 
Signatuur: BA 764
190 F. H ölderlin, Hyperion, [Neu-Isenburg, Edition Tiessen 1984].
33, [3] p. (31,3 x 21 cm).
Typografie: Wolfgang Tiessen. Gezet uit de Original-Janson-Antiqua van Nicholas Kis en gedrukt door Heinz 
Sparwald op de persen van de Trajanus-Presse te Frankfort. Met etsen van Wong Moo Chew, die gedrukt werden door 
atelier Lacourière et Frélaut in Parijs. Band en schuifdoos van Theophil Zwang te Oberroden.
Oplage: 99 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Schulze 37 
Herkomst: verworven door aankoop in 1984 
Signatuur: BA 810
Verlag der Trajanus-Presse
191 Aesopus, Fabeln, Verlag der Trajanus-Presse, Frankfurt a.M. [1968].
[24] p. (25,4 x 28,6 cm).
Typografie: Gotthard de Beauclair. Gezet uit de Sabon van Jan Tschichold. Gedrukt op de persen van de Trajanus- 
Presse te Frankfort. Met linosneden van Imre Reiner. Band van Thomas Hansen te Frankfort.
Oplage: 350 exx.
Referentie: Buchillustration III, p.11, nr.34; Tiessen p.241 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 641
Volksverband der Bücherfreunde
192 Alfred K ubin , Rauhnacht, Berlin, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag 1925.
[2], 13 p. (36,4 x 46,7 cm).
Gezet uit de Cheltenham van Bertram G. Goodhue en gedrukt door Otto Elsner, Berlijn. Met litho's van Alfred Kubin, 
die gedrukt werden door Otto Birkholz in Berlijn. Losse bladen in een map, naar het ontwerp van Alfred Kubin. 
Opmerking: gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Raabe 281 
Signatuur: BA 882
Kurt Wolff Verlag
193 W alther von der Vogelweide , Gedichte, München, Kurt Wolff Verlag 1920.
[2], 203, [3] p. (26,3 x 20,1 cm).
Typografie: Ernst Rowohlt. Gezet uit een Alt-Schwabacher en gedrukt door Offizin W. Drugulin te Leipzig. Met het 
vignet voor de Drugulin-Drucke van Walter Tiemann.
Opmerking: Heruitgave van de echte Drugulin-Druck uit 1913 
Referentie: Göbel 146 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 510
Engeland
Private Presses 
Ark Press
194 Harold M orland, The singing a ir , Marazion, The Ark Press [1956].
40, [2] p. (22,5 x 13,3 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Marazion. Met illustraties van 
Cyril Satorsky. Band van C. Eric McNally te Dartington.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Illustration 63 , 10(1973), p.58 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 364
195 Donald Culross Peattie , Glory on the earth , [Marazion], The Ark Press [1960].
46, [2] p. (23,5 x 12,5 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Marazion. Met houtgravures 
van Otto Rohse die werden gedrukt door V. Siviter Smith & Co. in Birmingham. Band van de Pitman Press te Bath. 
Oplage: 250 exx.
Referentie: Private Press Books 60.5; Hack & Schwarz 4.01 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 365
196 Michael A dam , The w ild strange p la ce , [Brushford], The Ark Press [1971].
94, [2] p. (23,4 x 12,6 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Penzance. Geïllustreerd door 
Robert Wyss. Band van W. & J. Mackay & Co. in Chatham.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Private Press Books 71.7 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 370
197 D.H. Law rence, Look! We have come through , [Brushford], The Ark Press [1971].
87, [1] p. (25 x 13,9 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Penzance. Geïllustreerd door 
Felix Hoffmann. Band van W. & J. Mackay & Co. in Chatham.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Private Press Books 71.8
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 369
198 José Gorostiza, Death without end , [Brushford], The Ark Press [1972].
61, [3] p. (25 x 13,1 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Penzance. Met houtsneden van 
Marek Laczynski. Band van W. & J. Mackay & Co. in Chatham.
Oplage: 1000 exx.
Opm.: Titel ook in het Spaans 
Referentie: Private Press Books 72.8 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 368
199 Harold M orland, The Song o f  songs , [Brushford], The Ark Press [1972].
46, [2] p. (25,4 x 13 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Penzance. Geïllustreerd door 
Azael Pazuzu. Band van W. & J. Mackay & Co. in Chatham.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Private Press Books 72.9 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 367
200 Alyse G regory, The cry o f  a g u ll, [Brushford], The Ark Press 1973.
149, [3] p. (25,3 x 14 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Penzance. Met linosneden van 
Alan Richards. Band van W. & J. Mackay & Co. in Chatham.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Private Press Books 73.7; The Private L ibrary , 7(1974), p.134 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 366
201 Harold M orland, A common grace , [Brushford], The Ark Press [1974].
80 p. (24,8 x 12,6 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Penzance. Band van Cramp of 
Cornwall.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Private Press Books 74.9 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 455
202 Harold M orland, With music ceasing , [Brushford], The Ark Press [1975].
55, [1] p. (24,6 x 12,7 cm).
Typografie: Kim Taylor. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Worden Ltd. in Penzance. Band van Cramp of 
Cornwall.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Private Press Books 75.10 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 454
Ashendene Press
203 Franciscus van Assisi, I Fioretti, [Londen, The Ashendene Press 1922].
[2], VIII, [2], 239, [1] p. (22,6 x 15,3 cm).
Typografie: C.H.St.J. Hornby. Gezet uit de Subiaco van Conrad Schweynheim en Arnold Pannartz en met initialen van 
Graily Hewitt. Gedrukt door C.H.St.J. Hornby. Met houtsneden van J.B. Swain naar tekeningen van Charles M. Gere. 
Oplage: 252 exx.
Referentie: Ward 31; Tomkinson 34; Ransom p.206, nr.34; Franklin p.222 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 459
Black Knight Press
204 Idris P a rry , Stream & rock , Leicester, Black Knight Press 1973.
[8], 20, [4] p. (26,3 x 20,6 cm).
Typografie: Duine Campbell. Gezet uit de Modern no.20 van Stephenson Blake & Co. en gedrukt door Duine 
Campbell. Met etsen van Islwyn Watkins. Band van Robert Green.
Oplage: 100 ex.; gesigneerd door de drukker 
Referentie: Private Press Books 73.16 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 427
Cresset Press
205 The Apocrypha , London, The Cresset Press 1929.
[8], 406, [2] p. (33,1 x 21,7 cm).
Typografie: Dennis M. Cohen en A.I. Myers. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door de Curwen Press te 
Londen. Met houtgravures van Blaire Hughes-Stanton, Gertrude Hermes, Leon Underwood, Stephen Gooden, René 
Ben Sussan, M.E. Groom, Eric Jones, Wlaislaw Skoczylas, Hester Sainsbury, Frank Medworth, Eric Kennington, Eric 
Ravilious, John Nash en D. Galanis.
Oplage: 450 exx.
Referentie: Simons p.183; Simon, p.247; Hughes-Stanton 6 
Signatuur: BA 331
Cuckoo Hill Press
206 Potocki of M ontalk, M eillerie, [Pinner, Cuckoo Hill Press 1973].
[16] p. (21,5 x 13,3 cm).
Typografie: David Chambers. Gezet uit de Monotype Sabon van Jan Tschichold en gedrukt door David Chambers. Met 
een houtgravure van Mark Severin. Band van John P. Gray en zn. te Cambridge.
Oplage: 170 exx.
Referentie: Private Press Books 73.42; The Private L ibrary , 6(1973), p.200; Chambers 25 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 428
Doves Press
207 Goethe, Die Leiden des jungen W erther, [Upper Mall, The Doves Press 1911].
187, [1] p. (23,5 x 16,9 cm).
Typografie: Th.J. Cobden Sanderson. Gezet uit de Doves Roman van Emery Walker en Th.J. Cobden Sanderson, met 
initialen van Graily Hewitt. Gedrukt door Cobden Sanderson. Uitgeversband van de Doves Bindery.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Tomkinson 26; Van M orris tot Quadflieg 23 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 470
208 Goethe, Torquato Tasso , [Upper Mall, The Doves Press] 1913.
163, [1] p. (23,7 x 17 cm).
Typografie: Th.J. Cobden Sanderson. Gezet uit de Doves Roman van Emery Walker en Th.J. Cobden Sanderson. 
Gedrukt door Cobden Sanderson. Uitgeversband van de Doves Bindery.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Tomkinson 34
Herkomst: verworven door aankoop in 1974
Signatuur: BA 424
Ebenezer Press
209 John Birthwhistle, Vision o f  Wat Tyler , Boughton, Ebenezer Press 1972.
[6] bl. (35x16 cm). en [16] bl. (60,8 x 29,2 cm).
Typografie: Graham Clarke. Gekalligrafeerd, gedrukt en geïllustreerd door Graham Clarke. Band van Bert Seth in 
Staplehurst naar het ontwerp van Graham Clarke.
Oplage: 75 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator
Referentie: Private Press Books 72.54 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 884
Elmete Press
210 The nature and making o f  Papyrus , Barkston Ash, The Elmete Press 1973.
XVI, 69, [3] p. (23,5 x 15,6 cm).
Typografie: Ian O'Casey en A.S. Maney. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door A.S. Maney. Geïllustreerd 
door Harry Bradley. Band van B. Riley & Co. te Huddersfield.
Oplage: 495 exx.; gesigneerd door de papiermaker en de drukker.
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 438
Eragny Press
211 P. de R onsard , Choix de sonnets, [London, Eragny Press 1902].
79, [13] p. (21,9 x 14,9 cm).
Typografie: Lucien en Esther Pissarro. Gezet uit de Vale Type van Charles Ricketts en gedrukt door Lucien en Esther 
Pissarro. Met een houtgravure van Lucien Pissarro.
Oplage: 226 exx.
Referentie: Ransom, p.262; Franklin, p.262 
Signatuur: BA 311
Fanfrolico Press
212 A ristophanes, Women in parliam ent, London, The Fanfrolico Press [1929].
XIV, [2], 59, [1] p. (38,1 x 29 cm).
Typografie: Jack Lindsay, Norman Lindsay en Percy R. Stephensen. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door 
de Chiswick Press in Londen. Geïllustreerd door Norman Lindsay.
Oplage: 500 exx.; gesigneerd door de vertaler, Jack Lindsay 
Referentie: Chaplin p.56; Ransom p.273 
Herkomst: verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 877
213 Decimus Magnus Ausonius , Patchwork quilt, [London, Fanfrolico 1930].
[72] p. (23,5 x 15,4 cm).
Typografie: Jack Lindsay, Norman Lindsay en Brian Penton. Gezet uit de Monotype Bodoni. Met houtsneden van 
Edward Bawden.
Oplage: 400 exx.
Referentie: Chaplin p.68; Ridler p.81, nr.9 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 50
Gemini Press
214 Ida Graves, Epithalam ion , [Colchester], Gemini Press [1934].
[50] p. (34,5 x 20,6 cm).
Typografie: Blair Hughes-Stanton. Gezet uit de Monotype Blado en gedrukt door Blair Hughes-Stanton. Met 
houtgravures van Blair Hughes-Stanton. Band en schuifdoos van Paul Collet en David Sellars naar een ontwerp van 
Blair Hughes-Stanton.
Oplage: 330 exx.; gesigneerd door Blair Hughes-Stanton
Opm.: exemplaar uit een restant van 150 originele, niet verkochte, ongebonden exx. Uitgegeven samen met: 
Background to the Ida Graves poem Epithalamion , [London, Basilisk Press 1980], dat gezet werd uit de Monotype 
Bembo en gedrukt door David Esslemont te Newcastle upon Tyne.
Referentie: Ridler, p.132; Private Library , 1980, p.95; Hughes-Stanton 25 
Herkomst: verworven door aankoop in 1980 
Signatuur: BA 667
Golden Cockerel Press
215 Aesopus, The Fables, [Waltham Saint Lawrence], The Golden Cockerel Press 1926.
[2], V, [1], 94, [2] p. (26,4 x 16,6 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Met houtgravures van Celia M. Fiennes. Onder het colophon staat het Cockerel-A haantje van Desmond 
Chute.
Oplage: 350 exx.
Referentie: Chanticleer 45; Kirkus 118 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 347
216 The Book o f  Jonah , [Waltham Saint Lawrence], The Golden Cockerel Press 1926.
[2], 15, [3] p. (26,2 x 19,9 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Bevat houtgravures van David Jones. Onder het colophon staat het Cockerel-B haantje van David Jones. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Chanticleer 40; Kirkus 109 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 415
217 Francis C oventry, The history o f  Pompey the Little , [Waltham Saint Lawrence], The Golden Cockerel Press 1926. 
XVI, 225, [3] p. (23,3 x 14,7 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Bevat houtgravures van David Jones. Onder het colophon staat het Cockerel-A haantje van Desmond Chute. 
Oplage: 400 exx.
Referentie: Chanticleer 44; Kirkus 117 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 27
218 John E arle , M icro-cosm ographie, [Waltham Saint Lawrence], The Golden Cockerel Press 1928.
[2], VI, [2], 73, [3] p. (26,9 x 19,5 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Het colophon wordt gesierd door het Cockerel-B haantje van David Jones.
Oplage: 400 exx.
Referentie: Chanticleer 55; Kirkus 134 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 33
219 Eric Gill, A rt & prudence , [Waltham Saint Lawrence], The Golden Cockerel Press 1928.
[6], 18, [2] p. (20 x 11,3 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Bevat kopergravures van Eric Gill. Het titelvignet is een houtgravure van Gill. Onder het colophon vindt men 
het Cockerel-A haantje van Desmond Chute.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 61; Gill 15; Kirkus 143 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 23
220 Laurence S terne, A sentimental journey through France and Italy , Waltham Saint Lawrence, The Golden Cockerel 
Press 1928.
[4], 152, [1] p. (23,2 x 14,5 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert Gibbings. 
Met kopergravures van J.E. Laboureur en op de titelpagina het Cockerel-B haantje van David Jones.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 59; Kirkus 140; Prinet 81 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 3
221 Jonathan Swift, Miscellaneous po em s , [Waltham Saint Lawrence], The Golden Cockerel press 1928. 
VIII, 68, [1] p. (26,6 x 19,4 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Met houtgravures van Robert Gibbings. Op de titelpagina het Cockerel-B haantje van David Jones. 
Oplage: 375 exx.
Referentie: Chanticleer 58; Kirkus 34 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 1
222 Thomase M ore, Utopia, Waltham Saint Lawrence, The Golden Cockerel Press 1929.
XIV, 138, [2] p. (27,3 x 19,3 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Met initialen en decoraties bij de tekst van Eric Gill en een Cockerel-B haantje van David Jones onder het 
colophon.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 65; Gill 336; Kirkus 150 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 2
223 Henry Fielding, A journey from  this world to the n e x t , Waltham Saint Lawrence, The Golden Cockerel Press 1930. 
175, [1] p. (23,2 x 14,8 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert en 
Moira Gibbings. Met etsen van Denis Tegetmeier. Op de titelpagina het Cockerel-C3R haantje van Robert Gibbings. 
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 73; Kirkus 165 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 26
224 Plato, The Phaedo , Waltham Saint Lawrence, The Golden Cockerel Press 1930.
[2], 78, [2] p. (27,2 x 19,7 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon, met initialen van Eric Gill. 
Gedrukt door Robert en Moira Gibbings. Met decoraties bij de tekst van Eric Gill. Onder het colophon vindt men het 
Cockerel-B haantje van David Jones.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 69; Gill 343; Kirkus 160 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 356
225 The fo u r  gospels o f  the Lord Jesus C h ris t, [Waltham Saint Lawrence], The Golden Cockerel Press 1931.
[2], 268, [4] p. (34,3 x 24,7 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Golden Cockerel van Eric Gill en gedrukt door Robert en Moira 
Gibbings. Met houtgravures van Eric Gill. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 78; Gill 285; The Artist & the Book 122; Kirkus 177 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 543
226 Eric Gill, Clothing without c lo th , Waltham Saint Lawrence, The Golden Cockerel Press 1931.
[4], 16, [2] p. (23,2 x 11,4 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert 
Gibbings. Met houtgravures van Eric Gill en het Cockerel-C3R haantje van Robert Gibbings.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 75; Gill 20; Kirkus 170 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 28
227 Initiation. Translations from  poems o f  the Didinga & Lango tribes by J.H. Driberg , [Waltham Saint Lawrence], The 
Golden Cockerel Press [1932].
[6], 29, [1] p. (23,3 x 11,6 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill. Geïllustreerd en gedrukt door Robert 
Gibbings.
Oplage: 325 exx., gesigneerd door de vertaler.
Referentie: Chanticleer 79; Kirkus 41 en 179 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 29
228 Ovidius, The am ores, Waltham Saint Lawrence, The Golden Cockerel Press [1932].
[8], 81, [3] p. (24,8 x 16,5 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Robert en 
Moira Gibbings. Met kopergravures van J.E. Laboureur en op de titelpagina het Cockerel-B haantje van David Jones. 
Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 350 exx.
Referentie: Chanticleer nr.80; Kirkus 180; Prinet 103 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 32
229 Hugh W alpole, The apple trees, Waltham Saint Lawrence, The Golden Cockerel Press [1932].
[4], 73, [3] p. (24,5 x 16,4 cm).
Typografie: Robert en Moira Gibbings. Gezet uit de Golden Cockerel van Eric Gill en gedrukt door Robert en Moira 
Gibbings. Met houtgravures van Lynton Lamb.
Oplage: 500 exx.; gesigneerd door de auteur.
Referentie: Chanticleer 88; Kirkus 190 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 31
230 A rthur C alder-M arshall, A crime against C ania , [London], The Golden Cockerel Press 1934.
[2], 65, [3] p. (24,5 x 16,4 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Golden Cockerel van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford,
F.J. Newbery en Owen Rutter. Met houtgravures van Blair Hughes-Stanton. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 250 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: Chanticleer nr.99; Hughes-Stanton 23 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 346
231 Ecclesiastes, or The Preacher , [London], The Golden Cockerel Press 1934.
21, [3] p. (33,8 x 24,1 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Golden Cockerel van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford,
F.J. Newbery en Owen Rutter. Met houtgravures van Blair Hughes-Stanton.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Chanticleer nr.97; Hughes-Stanton 22 
Herkomst: verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 871
232 Eric Gill, The L ord’s song , [London], The Golden Cockerel Press 1934.
15, [1] p. (23,1 x 11,7 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua en Felicity van Eric Gill en gedrukt door Christopher 
Sandford, F.J. Newbery en Owen Rutter. Met houtgravures van Eric Gill.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Chanticleer 92; Gill 26 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 25
233 Richard Glasspoole, Mr. Glasspoole and the Chinese pirates , [London], The Golden Cockerel Press 1935.
57, [3] p. (22 x 16,3 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Met houtgravures van Robert Gibbings alsmede zijn Cockerel-C3R haantje.
Oplage: 315 exx.
Referentie: Chanticleer 104; Kirkus 50 en 209 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 468
234 L.A.G. S trong, The hansom cab and the pigeons , London, The Golden Cockerel Press 1935.
42, [4] p. (24,5 x 16,3 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Met houtgravures van Eric Ravilious.
Oplage: 212 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: Chanticleer 105 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 296
235 Powys M athers, Love night, [London], The Golden Cockerel Press [1936].
140, [2] p. (25,7 x 16,5 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Met houtgravures van John Buckland Wright. Band van Sangorsky & Sutcliffe (met het Cockerel-A haantje van 
Desmond Chute).
Oplage: 200 exx.; dit exemplaar met zes houtgravures extra 
Referentie: Pertelote 113; Reid A23 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 344
236 Patrick M iller, The green sh ip , [London], The Golden Cockerel Press [1936].
[2], 181, [1] p. (25,7 x 19,8 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford, F.J. 
Newbery en Owen Rutter. Met houtgravures van Eric Gill. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator 
Opm.: de extra set gravures ontbreekt 
Referentie: Pertelote 111; Gill 294 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 362
237 Patrick M iller, Ana the runner, [London], The Golden Cockerel Press 1937.
108, [2] p. (23 x 15,1 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Christopher en 
Anthony Sandford en Owen Rutter. Met houtgravures van Clifford Webb. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Pertelote 122
Herkomst: verworven door aankoop in 1972
Signatuur: BA 354
238 Llewelyn Powys, The book o f  days , [London], The Golden Cockerel Press 1937.
85, [3] p. (34,2 x 24,5 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Christopher en 
Anthony Sandford en Owen Rutter. Met etsen van Elizabeth Corsellis. Band van Zaehnsdorf te Londen.
Referentie: Pertelote 118
Herkomst: John A. Meade; verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 533
239 Roses o f  Sharon. Poems chosen from  the flow er o f  ancient Hebrew literature, with an introduction, by W.O.E. 
Oesterley, [London], The Golden Cockerel Press 1937.
58, [2] p. (26,1 x 16,4 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher en Anthony 
Sandford en Owen Rutter. Met houtgravures van Mary Groom. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 125 exx.
Referentie: Pertelote 127
Herkomst: verworven door aankoop in 1969
Signatuur: BA 9
240 Christopher Whitfield , Mr. Chambers and Persephone , [London], The Golden Cockerel Press 1937.
62, [2] p. (21,9 x 16,4 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher en Anthony 
Sandford en Owen Rutter. Met houtgravures van Dorothea Braby. Onder het colophon vindt men het Cockerel-A 
haantje van Desmond Chute.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: Pertelote 125 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 352
241 Jean de Brébeuf, The travels & sufferings, [London], The Golden Cockerel Press 1938.
196, [4] p. (32,5 x 20,3 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Met houtgravures van Eric Gill.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Pertelote 136; Gill 297 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 371
242 A.E. C oppard , Tapster’s tapestry, [London], The Golden Cockerel Press [1938].
58, [2] p. (21,9 x 17,2 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher en Anthony 
Sandford en Owen Rutter. Met houtgravures van Gwenda Morgan. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 75 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator 
Referentie: Pertelote 137 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 359
243 The Pilgrim Fathers , [London], The Golden Cockerel Press 1939.
87, [1] p. (25,7 x 15,6 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Met houtgravures van Geoffrey Wales. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Pertelote 140
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 4
244 Getrude Bell, The Arab w ar , [London], The Golden Cockerel Press [1940].
50, [2] p. (25,7 x 18,9 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Pertelote 147
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 8
245 W.H. H udson, Letters, [London], The Golden Cockerel Press 1941.
128 p. (19,4 x 13,2 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua en Felicity van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford 
en Owen Rutter. Geïllustreerd door William Rothenstein. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Pertelote 150
Herkomst: verworven door aankoop in 1972
Signatuur: BA 353
246 A.C. Swinburne, Lucretia Borgia , [London], The Golden Cockerel Press 1942.
191, [5] p. (31,7 x 19,2 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Met houtgravures van Reynolds Stone.
Oplage: 350 exx.
Referentie: Pertelote 152
Herkomst: verworven door aankoop in 1977
Signatuur: BA 507
247 C. Sandford en O. R utter , Pertelote, [London, The Golden Cockerel Press 1943].
51, [1] p. (25,2 x 15,9 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Christopher Sandford en Owen 
Rutter. Met illustraties van Peter Barker-Mill, Helen Binyon, Dorothea Braby, John Buckland Wright, Robert Gibbings, 
Eric Gill, Mary Groom, Lynton Lamb, Averil Mackenzie-Grieve, Gwenda Morgan, John O'Connor, Lettice Sandford, 
Reynolds Stone, Geoffrey Wales, Clifford Webb.
Oplage: unlimited edition
Referentie: Cockalorum 156; Kirkus 262; Gill 585; Reid A40b 
Signatuur: BA 309
248 Percy Bysshe Shelley, Shelley at O xford , [London], The Golden Cockerel Press 1944.
79, [1] p. (25,6 x 18,7 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt bij de Chiswick Press. Bevat 
reprodukties van portretten.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cockalorum 163
Herkomst: verworven door aankoop in 1969
Signatuur: BA 14
249 The firs t crusade , [London], The Golden Cockerel Press 1945.
92, [2] p.
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door F.J. Newbery bij de Chiswick 
Press. Met houtgravures van Clifford Webb. Band van Stanley Bray, werkzaam bij Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cockalorum 168
Herkomst: verworven door aankoop in 1972
Signatuur: BA 350
250 Matthew F linders, Narrative o f  his voyage in the schooner Francis , [London], The Golden Cockerel Press 1946.
100, [2] p. (31,8 x 19,6 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Bembo, de Centaur van Bruce Rogers en de Lyons van Louis 
Perrin. Gedrukt door F.J. Newbery bij de Chiswick Press. Met houtgravures van John Buckland Wright.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Cockalorum 170; Reid A45b 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 343
251 Thomas G ray , Elegy written in a country church-yard , London, The Golden Cockerel Press 1946.
19, [3] p. (19,2 x 13,1 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door F.J. Newbery bij 
de Chiswick Press. Met houtgravures van Gwenda Morgan.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Cockalorum 172
Herkomst: verworven door aankoop in 1975
Signatuur: BA 452
252 Gwyn Jones, The green island , [London], The Golden Cockerel Press 1946.
84 p. (25,6 x 16 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon, met Pharos initialen. Gedrukt 
door F.J. Newbery bij de Chiswick Press. Met houtgravures van John Petts. Band van Douglas Leighton.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cockalorum 169
Herkomst: verworven door aankoop in 1969
Signatuur: BA 15
253 We happy fe w , [London], The Golden Cockerel Press 1946. 
150 p. (18,9 x 13,2 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Christopher 
Sandford. Met houtgravures van John O'Connor.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Cockalorum 171
Herkomst: verworven door aankoop in 1973
Signatuur: BA 323
254 Patrick De H eriz , La belle O ’M orphi, [London], The Golden Cockerel Press [1947].
35, [1] p. (21 x 11,7 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Garamond; de titel is gezet in de Fournier van Deberny & 
Peignot. Gedrukt door F.J. Newbery. De illustraties van François Boucher zijn reprodukties.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Cockalorum 173
Herkomst: verworven door aankoop in 1969
Signatuur: BA 22
255 John K eats, Endymion, [London], Golden Cockerel Press [1947].
150, [2] p. (31,7 x 19,9 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door de Chiswick Press te Londen. Met 
houtgravures van John Buckland Wright. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cockalorum 175; Reid A47 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 299
256 Ivor Bannet, The A m azons, [London], The Golden Cockerel Press 1948.
252, [2] p. (28,4 x 18,8 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Poliphilus, met Centaur initialen, beide van de Monotype Co., en 
gedrukt door F.J. Newbery bij de Chiswick Press. Met houtgravures van Clifford Webb. Bevat ook drie plattegronden 
getekend door Mina Greenhill. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cockalorum 181
Herkomst: verworven door aankoop in 1969
Signatuur: BA 12
257 Hom erus, The Homeric hymn to Aphrodite , [London], The Golden Cockerel Press 1948.
35, [1] p. (31,8 x 18,6 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Poliphilus Roman en de 12 pts. New Hellenic Greek, beide van de 
Monotype Co., en gedrukt door F.J. Newbery bij de Chiswick Press. Met houtgravures van Mark Severin. Band van 
Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Cockalorum 177; Chambers 10 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 11
258 Samuel Johnson, The New London letter w riter , London, The Golden Cockerel Press 1948.
63, [1] p. (22,6 x 13,5 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door W.S. Cowell Ltd. 
te Ipswich. Met houtgravures van Averil Mackenzie-Grieve.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cockalorum 179 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 21
259 F rank Laurence Lucas , Gilgamesh, King o f  E rech , [London], The Golden Cockerel Press 1948.
63, [1] p. (25,8 x 15,9 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Bodoni; voor de titel is de Slimback van Deberny & Peignot 
gebruikt. Gedrukt bij de Shenval Press in Hertford. Met houtgravures van Dorothea Braby. Band van Mansell & Co. 
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cockalorum 180
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 13
260 M abinogion , [London], The Golden Cockerel Press 1948.
266, [2] p. (35,9 x 22,7 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door F.J. Newbery bij 
de Chiswick Press. Met houtgravures van Dorothea Braby. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 550 exx.
Referentie: Cockalorum 176
Herkomst: verworven door aankoop in 1974
Signatuur: BA 539
261 Algernon Charles Swinburne , Laus Veneris, [London], The Golden Cockerel Press 1948.
27, [3] p. (25,7 x 16,5 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt bij de Shenval Press. Met 
houtgravures van John Buckland Wright.
Oplage: 750 exx.; dit ex. met één gravure extra 
Referentie: Cockalorum 178; Reid A48 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 351
262 James Branch C abell, Jurgen, [London], The Golden Cockerel Press [1949].
349, [1] p. (26 x 17,5 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en de Vesta van Albert Augspurg 
en gedrukt door Christopher Sandford. Met houtgravures van John Buckland Wright. Band en schuifdoos van 
Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 182; Reid A52 
Herkomst: Verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 330
263 M usaeus, Hero & Leander, [London, The Golden Cockerel Press, 1949].
47, [1] p. (23,2 x 14,5 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Perpetua cursief [ook genoemd Felicity] van Eric Gill en gedrukt door 
Christopher Sandford. Gegraveerde titelpagina alsmede kopergravures van John Buckland Wright.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 183; Reid A54b 
Herkomst: verworven door aankoop in 1969 
Signatuur: BA 16
264 Algernon Charles Swinburne , Pasiphaë, [London, The Golden Cockerel Press 1950].
40 p. (23,1 x 14,5 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Christopher Sandford. Bevat naast de 
gegraveerde titelpagina kopergravures van John Buckland Wright.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 185; Reid A57 
Herkomst: verworven door aankoop in 1969 
Signatuur: BA 17
265 Jan  Amos Comenius , The labyrinth o f  the world and the paradise o f  the h e a r t , [London], The Golden Cockerel Press 
1950.
271, [1] p. (26,1 x 16 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en de Monotype Imprint Shadow 
en gedrukt door Christopher Sandford. Geïllustreerd door Dorothea Braby. De rug van de band is aan de staartzijde 
getooid met het Cockerel-C3R haantje van Robert Gibbings.
Oplage: 370 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 186 
Herkomst: verworven door aankoop in 1969 
Signatuur: BA 7
266 Phyllis H artno ll, The Grecian enchanted , [London], Golden Cockerel Press 1952.
[2], 80 p. (32,1 x 19,7 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en de Monotype Imprint Shadow. 
Gedrukt bij de Chiswick Press. Met aquatinten van John Buckland Wright. Band en schuifdoos van Sangorsky & 
Sutcliffe.
Oplage: 360 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 189; Reid A65 
Herkomst: Verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 779
267 William Browne, Circe and Ulysses, [London], Golden Cockerel Press 1954.
61, [11] p. (24,2 x 15,9 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door Christopher Sandford. Met 
houtgravures van Mark Severin. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 194; Chambers 16 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 300
268 Cecil S tew art, Topiary, [London], Golden Cockerel Press 1954.
33, [3] p. (25,8 x 19,4 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Pastonchi van F. Pastonchi en E. Cotti en gedrukt door de John Roberts 
Press. Met gravures van Peter Barker-Mill.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 198 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 355
269 Eurof W alters, The serpent’s presence , [London], Golden Cockerel Press 1954.
105, [1] p. (23,4 x 15,3 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Cochin en Fry's Ornamented van Richard Austin. Gedrukt 
door de John Roberts Press. Met houtgravures van Clifford Webb.
Oplage: 290 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 197 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 345
270 Percy Bysshe Shelley, Zastrozzi, London, Golden Cockerel Press 1955.
131, [1] p. (23,6 x 16,8 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Bell van Bell & Stephenson en gedrukt door de John Roberts Press. Met 
houtgravures van Cecil Keeling.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 201 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 451
271 The Saga o f  Llywarch the o ld , [London], Golden Cockerel Press 1955.
38 p. (23,9 x 15,6 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Chiswick Press. Met houtgravures 
van Dorothea Braby.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 200 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 384
272 Apollonius, Historia Apollonii regis T yri, [London], Golden Cockerel Press 1956.
68 p. (25,2 x 19,1 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Chiswick Press. Geïllustreerd 
door Mark Severin. Band van Mansell.
Oplage: 300 exx.
Opm.: Chambers 19: “engravings probably printed by Thomas Ross, London”. 
Referentie: Cock-a-Hoop 203; Chambers 19 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 342
273 Grim m , Other tales, [London], Golden Cockerel Press 1956.
160 p. (24,3 x 15,8 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door de Chiswick Press. Met 
houtgravures van Gwenda Morgan.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 205 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 363
274 Xenophon, The Ephesian story , [London], Golden Cockerel Press 1957.
61, [1] p. (25,1 x 19,1 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Chiswick Press. Geïllustreerd 
door Eric Fraser. Band van Mansell. De rug van de band is aan de staartzijde getooid met het Cockerel-C3R haantje van 
Robert Gibbings.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 207 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 349
275 Wiliam Cynwal, In defence o f  w om an , [London], Golden Cockerel Press [1960].
28 p. (23,6 x 11,9 cm).
Typografie: Christopher Sandford. Gezet uit de Golden Cockerel van Eric Gill en gedrukt door de Chiswick Press. Met 
houtgravures van John Petts.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 210 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 297
276 Folk tales and fa iry  stories from  India , London, Golden Cockerel Press 1961.
147, [1] p. (31,8 x 20,2 cm).
Typografie: Thomas Yoseloff. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Chiswick Press. Geïllustreerd door 
Shrimati E. Carlile. Band van Mansell.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Cock-a-Hoop 212 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 360
277 David Chambers en Christopher Sandford , Cock-a-Hoop , [Pinner, Private Libraries Association in conjuction with 
the Golden Cockerel Press, 1976].
126 p. (25,6 x 16,7 cm).
Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door W. & J. Mackay te Chatham. Met illustraties van Peter Barker- 
Mill, John Buckland Wright, Desmond Chute, John Farleigh, Robert Gibbings, Eric Gill, Derrick Harris, David Jones, 
Cecil Keeling, Averil Mackenzie-Grieve, Gwenda Morgan, Eric Ravilious, Lettice Sandford, Mark Severin, Geoffrey 
Wales, Clifford Webb. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door David Chambers en Christopher Sandford
Opm.: Titelpagina verso geeft als binder W. & J. Mackay. De band is echter gesigneerd: “Bound by S. & S. London”. 
Referentie: Cock-a-Hoop 214; Gill 628d 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 320
Gregynog Press
278 Charles L am b, Elia and the Last essays o fE l ia , [Newton], The Gregynog Press [1929-1930]. 
2 dln. (23,6 x 15,5 cm).
Typografie: Robert Ashwin Maynard. Gezet uit de Baskerville van Debemy & Peignot en gedrukt door R.A. Maynard. 
Met houtgravures van Horace Walter Bray naar contemporaine illustraties. Banden van de Gregynog Press Bindery. 
Oplage: 285 exx.
Referentie: Harrop 17 (drukkersmerk: Harrop 11)
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 30
279 Antonio de G uevara, The praise and happinesse o f  the countrie-life , Newtown, The Gregynog Press, 1938.
XV, [1], 37, [3] p. (18,2 x 11,9 cm).
Typografie: James Wardrop. Gezet uit de Bell van Bell & Stephenson en gedrukt door James Wardrop. Met 
houtgravures van Reynolds Stone. Band van de Gregynog Press Bindery.
Oplage: 400 exx.
Referentie: Harrop 39; Jones 39; Stone 570 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 20
Hague & Gill Press
280 Robert Browning, Bishop B lougram ’s A po logy , [London], Sheed & Ward 1931.
[48] p. (15,4 x 10 cm).
Typografie: Rene Hague en Eric Gill. Gezet uit de Hague & Gill Joanna van Eric Gill. Gedrukt door Hague & Gill te 
Pigotts Buckinghamshire. Met een kopergravure van Denis Tegetmeier. Het drukkersmerk is van Eric Gill.
Oplage: 200 ongenummerde exx.
Referentie: Davis p.10; Ridler, p.139, nr.1; niet bij Gill 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 45
281 Eric Gill, Printing & p ie ty , [London], Sheed & Ward [1931].
[4], 120, [2] p. (20,2 x 12,8 cm).
Typografie: Rene Hague en Eric Gill. Gezet uit de Joanna van Eric Gill en gedrukt door Rene Hague en Eric Gill te 
Pigotte. Bevat houtgravures van Gill.
Oplage: 500 exx., gesigneerd door Rene Hague en Eric Gill.
Referentie: Davis p.18; Gill 21; The Typographic Book 360 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: Los in het boek de voorzijde van de oorspronkelijke omslag in rood en zwart (Evan Gill, p.33).
Signatuur: BA 24
282 John Donne, The holy sonnets , London: J.M. Dent & Sons Ltd. for Hague & Gill Ltd. [High Wycombe, 1938].
XIV, [2], 19, [1] p. (23,8 x 14,8 cm).
Typografie: Rene Hague en Eric Gill. Gezet uit Bunyan van Eric Gill en gedrukt door Eric Gill en Rene Hague. Met 
houtgravures van Eric Gill.
Oplage: 550 ongenummerde exx.
Referentie: Davis p.14; Gill 298 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 10
283 Eric L inklater, Sealskin trousers, London, Rupert Hart-Davis [1947].
127, [1] p. (22,9 x 14,9 cm).
Typografie: Rene Hague en Eric Gill. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door L. 
van Leer & Co. Met houtgravures van Joan Hassall. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 50 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: Davis p.29 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 418
Kelmscott Press 
Zie ook: Basilisk Press
284 Samuel Taylor Coleridge , Poems, [London, The Kelmscott Press 1896].
II, [2], 100 p. (21,1 x 14,7 cm).
Typografie: William Morris. Gezet uit de Golden van William Morris. Gedrukt en geïllustreerd door William Morris. 
Band van J. & J. Leighton.
Oplage: 308 exx.
Referentie: Walsdorf 38; Peterson A38 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 348
Lion and Unicorn Press
285 Eric Ravilious, The w ood engravings, [London], Lion and Unicorn Press 1972.
19, [3] p. 113, [6] bl. (42,9 x 31 cm).
Typografie: John Carrod. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill en gedrukt door de Curwen Press te Londen. Met 
houtgravures van Eric Ravilious. Band en schuifdoos van Henry Brooks, Oxford.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Private Press Books 72.96 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 889
Nonesuch Press
286 The Apocrypha , London, The Nonesuch Press; New York, The Dial Press 1924.
[4], 237, [5] p. (31 x 20,4 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont en gedrukt door Frederick 
Hall, op de persen van de Oxford University Press. Met kopergravures van Stephen Gooden.
Oplage: 1250 exx.
Referentie: Dreyfus 20
Herkomst: verworven door aankoop in 1990
Signatuur: BA 801
287 The Holy B ible , London, The Nonesuch Press; New York, The Dial Press 1925-1927.
4 dln. (31 x 20,4 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont en gedrukt door Frederick 
Hall, John Johnson op de persen van de Oxford University Press. Met kopergravures van Stephen Gooden.
Oplage: 1075 exx.
Referentie: Dreyfus 21
Herkomst: verworven door aankoop in 1990
Signatuur: BA 802
288 Charles P e rrau lt, Histories or tales o f  past times , London, The Nonesuch Press 1925.
127, [1] p. (16,1 x 10,7 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door R. & R. Clark te Edinburg. 
Geïllustreerd door W.M.R. Quick naar de originele houtsneden.
Oplage: 1250 exx.
Referentie: Dreyfus 26; Butcher p.90 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 322
289 Herm an Melville, Benito Cereno , London, The Nonesuch Press, 1926.
[2], 122, [2] p. (31,3 x 19,4 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door de Curwen Press. 
Geïllustreerd door E. McKnight Kauffer.
Oplage: 1650 exx.
Referentie: Nonesuch Century 36; Dreyfus 36; Butcher, p.90 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 59
290 George H erb ert, The temple, London, The Nonesuch Press 1927.
X, 213, [1] p. (25,4 x 15,5 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door de Chiswick 
Press. Met een kopergravure van Charles Sigrist naar R. White. Band naar een ontwerp van Edmund Hunter.
Oplage: 1500 exx.
Referentie: Dreyfus 44 
Signatuur: BA 307
291 Daniel S arda , Conte de maître Espapidour, Londres, Nonesuch Press 1927.
[14] p. (20,9 x 14,3 cm).
Lithografische druk van Vincent Brooks Day & son te Londen, onder technische supervisie van Francis Meynell van de 
Nonesuch Press, voor Charles en Fern Bedaux in New York.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Dreyfus 47a
Herkomst: verworven door aankoop in 1973
Signatuur: BA 324
292 V oltaire, The princess o f  B abylon , London, The Nonesuch Press 1927 [i.e 1928].
[8], 156, [2] p. (19 x 11,8 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door de Westminster Press. Geïllustreerd 
door Thomas Lowinsky.
Oplage: 1500 exx.
Referentie: Dreyfus 48
Herkomst: verworven door aankoop in 1973
Signatuur: BA 321
293 P indarus, Pythian odes, London, The Nonesuch Press 1928.
XLVI, 165, [3] p. (16,2 x 10,1 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Bodoni en gedrukt door R. MacLehose & Co. [University Press, 
Glasgow]. Met kopergravures van Stephen Gooden, die werden gedrukt te Londen door A. Alexander & son.
Oplage: 1550 exx.
Referentie: Nonesuch Century 53; Dreyfus 53 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 44
294 John Bunyan, The pilgrim ’s p rogress , [Bloomsbury], The Nonesuch Press 1928.
450, [4] p. (20,3 x 12,6 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Caslon en de Deutsche Zierschrift Van Rudolf Koch en gedrukt 
bij de Kynoch Press. Met houtsneden van Karl Michel, die werden gedrukt bij de Curwen Press.
Oplage: 1600 exx.
Referentie: Nonesuch Century 55; Dreyfus 55; Butcher p.91 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 39
295 Izaak W alton, The compleat angler, Bloomsbury, The Nonesuch Press 1929.
X, 631, [1] p. (21,5 x 13,0 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door R. & R. Clark te Edinburg. 
Geïllustreerd door Thomas Poulton and Charles Sigrist. De kopergravures werden gedrukt door A. Alexander & son te 
Londen; de reprodukties van tekeningen door de Curwen Press.
Oplage: 1600 exx.
Referentie: Nonesuch Century 61; Dreyfus 61; Butcher p.91 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 40
296 P lutarchus, The lives o f  the noble Grecians & Romanes , London, The Nonesuch Press 1929-1930.
5 dln. (31,2 x 20,3 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Fournier, de Open Capital van Jan van Krimpen en de June van 
Stephenson Blake. Gedrukt door Bishop & Garrett en William Brendon and son Ltd. [Colophon van dl.1, 2 en 4: 
Printed and made in France]. Met litho's van Thomas Poulton, die werden gedrukt bij The Curwen Press. Banden van 
A.W. Bain.
Oplage: 1550 exx.
Referentie: Nonesuch Century 63; Dreyfus 63 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 35
297 Miguel de Cervantes Saavedra , Don Quixote de la M ancha , London, The Nonesuch Press [1930].
2 dl. (23,4 x 15 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Goudy Modern van F.W. Goudy en gedrukt door Walter Lewis 
op de persen van de University Press Cambridge. Met illustraties van E. McKnight Kauffer, die gedrukt werden door de 
Curwen Press.
Oplage: 1475 exx.
Referentie: Dreyfus 70; Butcher p.91 
Signatuur: BA 338
298 Hom erus, The Iliad, [London], The Nonesuch Press 1931.
[2], 926, [4] p. (27,3 x 15,5 cm).
Typographie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Monotype Cochin en de Antigone van Jan van Krimpen, en gedrukt door 
Johan Enschedé en zn. te Haarlem. Met houtgravures van Rudolf Koch.
Oplage: 1450 exx.
Opm.: Volgens Dreyfus, p.138, is zowel de Iliad  als de Odyssey naar alle waarschijnlijkheid in Nederland gebonden. 
Referentie: Dreyfus 72; Nonesuch Century 72; The Typographic Book  367; Catalogus Jan van Krimpen p.36 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 53
299 Michel de Montaigne , Essays, London, The Nonesuch Press 1931.
2 dl. (21,7 x 13,2 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Poliphilus, de Koch Antiqua (alias Locarno) van Rudolf Koch 
en de Rivoli van de American Typefounders. Gedrukt door R. & R. Clark Ltd. Banden van de Leighton-Straker 
Bookbinding Company.
Oplage: 1375 exx.
Referentie: Nonesuch Century 74; Dreyfus 74 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 41
300 H om erus, Odyssey, [London], The Nonesuch Press 1931.
[2], 759, [3] p. (27,3 x 15,5 cm).
Typographie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Monotype Cochin en de Antigone van Jan van Krimpen, en gedrukt door 
Johan Enschedé en zn. te Haarlem. Met houtgravures van Rudolf Koch en Fritz Kredel.
Oplage: 1300 exx.
Opm.: zie de opmerking bij The Iliad.
Referentie: Dreyfus 78; Nonesuch Century 78; Catalogus Jan van Krimpen p.37 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 54
301 Philip Sidney, Astrophel & Stella , [London], The Nonesuch Press 1931.
XXXVIII, [2], 193, [3] p. (23,2 x 14,7 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Bembo en de Union Pearl. Gedrukt door de Kynoch Press. 
Oplage: 1210 exx.
Referentie: Dreyfus 73
Herkomst: verworven door aankoop in 1972
Signatuur: BA 318
302 Samuel B utler, Butleriana, [London], The Nonesuch Press 1932.
XVI, 172, [4] p. (23,4 x 14,5 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Goudy Modern van F.W. Goudy en gedrukt door Ernest Ingham 
bij de Fanfare Press. Met reprodukties van zes foto's en twee schilderijen, die gedrukt werden bij de Chiswick Press. 
Oplage: 800 exx.
Referentie: Dreyfus 84
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 37
303 Alfred Tennyson, In memoriam , London, The Nonesuch Press 1933.
XXII, [2], 145, [3] p.
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Poliphilus en Blado. Gedrukt door Ernest Ingham van de 
Fanfare Press.
Oplage: 2000 exx.
Referentie: Dreyfus 91
Herkomst: verworven door aankoop in 1973
Signatuur: BA 326
304 S.T. Coleridge, Selected poem s , [London], The Nonesuch Press 1935.
[8], 130 p. (28,6 x 17,6 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Cochin en gedrukt door Ernest Ingham van de Fanfare Press. 
Met houtgravures van Stefan Mrozewski. Titelpagina en vignet van Berthold Wolpe.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Dreyfus 105
Herkomst: verworven door aankoop in 1990
Signatuur: BA 776
305 Herodotus, The history o f  Herodotus o f  Halicarnassus , [London], The Nonesuch Press 1935.
XXVI, 778, [2] p. (30,0 x 17,5 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Perpetua en Felicity van Eric Gill en uit de Nonesuch Plantin van F.H. 
Pierpont. Gedrukt door Walter Lewis op de persen van de University Press Cambridge. Met houtgravures van Valentin 
Le Campion en kaarten van Thomas Poulton. Band van A.W. Bain.
Oplage: 675 exx.
Referentie: Dreyfus 102
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 58
306 William Shakespeare , The Shakespeare anthology , London: The Nonesuch Press. New York: Random House inc. 
[1935].
VII, [1], 525, [1] p. (19,2 x 11,1 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison. Met houtsneden van 
Reynolds Stone. Gedrukt door William Brendon and son Ltd. Band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Referentie: Dreyfus 104; Stone (1982) 562 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 43
307 A.J.A. Symons, Desmond Flower en Francis Meynell , The Nonesuch C entury , London, The Nonesuch Press 1936.
XI, [3], 80, [8] p. (31,4 x 19,7 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en de Monotype 
Caslon, de Perpetua en Felicity van Eric Gill. Gedrukt door Walter Lewis op de persen van de Cambridge University 
Press.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Dreyfus 106; Butcher p.91 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 60
308 Gilbert W hite, The w ritings, London, The Nonesuch Press 1938.
2 dl. (26,4 x 16,2 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison, en gedrukt door R. 
MacLehose & Co. Ltd. [University Press Glasgow]. Met houtgravures van Eric Ravilious. Banden van Leighton- 
Straker Bookbinding Co.
Oplage: 850 exx.
Referentie: Dreyfus 114
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 36
309 Jean Jacques Rousseau , The confessions, London, The Nonesuch Press 1938.
2 dln. (22,8 x 13,0 cm).
Typographie: Francis Meynell. Gezet uit de Perpetua en Felicity van Eric Gill en gedrukt door R. MacLehose & Co. 
[The University Press, Glasgow]. Met houtgravures van Reynolds Stone. Banden van de Leighton-Straker Bookbinding 
Co.
Oplage: 800 exx.
Opm.: Volgens het colophon is de band van de Leighton-Straker Bookbinding Co.; volgens Dreyfus is de band van
A.W. Bain.
Referentie: Dreyfus 113; Stone (1982) 579 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 38
310 Thomas De Quincey, Selected writings, London, The Nonesuch Press; New York, Random House 1939.
V, [1], 1166, [2] p. (19,3 x 11,8 cm).
Typographie: Random House. Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt in de Verenigde Staten. 
Band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Referentie: Dreyfus 114d
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 42
Rampant Lions Press
311 Henry R eed, Lessons o f  the w a r , [London], Clover Hill Editions, New York, Chilmark Press, 1970.
35, [3] p. (29,8 x 22 cm).
Typografie: Sebastian en Will Carter. Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door Sebastian en 
Will Carter te Cambridge op de pers van de Rampant Lions Press. Band van de Wigmore binderij.
Oplage: 530 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: Rampant Lions Press 38; Cleverdon, p.81 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 600
312 Theocritus, Six idylla, [London], Clover Hill Editions, New York, Chilmark Press, 1971.
XV, [3], 54, [2] p. (33,7 x 24,9 cm).
Typografie: Sebastian en Will Carter. Gezet uit de Palatino van Hermann Zapf en gedrukt door Sebastian en Will Carter 
te Cambridge op de pers van de Rampant Lions Press. Met etsen van Anthony Gross, die werden gedrukt door Studio 
Prints. Band van de Wigmore binderij.
Oplage: 270 exx.
Referentie: Rampant Lions Press 45; Cleverdon, p.81 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 677
313 David Jones, An introduction to The rime o f  the ancient mariner , London, Clover Hill Editions [1972].
[8], 40, [2] p. (31,8 x 25,6 cm).
Typografie: Will Carter. Gezet uit de Monotype Ehrhardt en gedrukt door Will Carter te Cambridge op de pers van de 
Rampant Lions Press. Met een kopergravure van David Jones.
Oplage: 330 exx.
Referentie: Rampant Lions Press 46; Cleverdon, p.82 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 601
314 John M ilton, Areopagitica , [Cambridge, Rampant Lions Press 1973].
XIV, [2], 48, [2] p. (33,7 x 24,7 cm).
Typografie: Sebastian Carter. Gezet uit de Palatino en de Sistina van Hermann Zapf, de Monotype Plantin van Frank 
Hinman Pierpont, met Grot R initialen van Michael Harvey. Gedrukt door Sebastian Carter. Gepubliceerd door 
Deighton, Bell & co. Band en schuifdoos van John P. Gray en zn. te Cambridge.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Rampant Lions Press 53 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 542
315 William M orris, The story o f  Cupid and Psyche , Cambridge, Rampant Lions Press, London, Clover Hill Editions 
1974.
2 dln. + portfolio; (34,8 x 24,9 cm).
Typografie: Sebastian en Will Carter. Deel 1 en portfolio gezet uit de Monotype Ehrhardt, alsmede de Palatino van 
Hermann Zapf; deel 2 gezet uit de Troy van William Morris. Met houtgravures van Edward Burne-Jones en
reproducties van William Morris, die gedrukt werden door de Cotswold Collotype Co. Tekst gedrukt door Sebastian en 
Will Carter van de Rampant Lions Press. Banden, schuifdoos en overslagdoos van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 130 exx.
Referentie: Rampant Lions Press 62; Cleverdon, p.82; Peterson, p.55 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 549
316 The Chester p lay o f  The Deluge , [Cambridge, Rampant Lions Press] London, Clover Hill Editions 1977.
[10], 30, [6] p. (33,6 x 25,7 cm).
Typografie: Will Carter. Gezet uit de Golden Cockerel van Eric Gill en gedrukt door Will Carter. Met houtgravures van 
David Jones.
Oplage: 237 exx.
Opm.: De gravures zijn gedrukt van de originele houtblokken die David Jones gebruikte voor de Golden Cockerel 
Press-editie uit 1927 (cf. Chanticleer 52).
Referentie: Rampant Lions Press 70; Cleverdon, p.82 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 332
317 The Psalms o f  D avid , [Cambridge, Rampant Lions Press] London, Deighton Bell Edition 1977.
151, [1] p. (34,9 x 24 cm).
Typografie: Sebastian Carter. Gezet uit de Golden Cockerel van Eric Gill, alsmede initialen van Sebastian Carter. 
Gedrukt door Sebastian Carter. Band van George Miller te Bryn, met sierpapier naar een ontwerp van Sebastian Carter 
en gedrukt door de Scriptorium Press in St. Albans.
Oplage: 315 exx.
Referentie: Rampant Lions Press 71 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 676
Riccardi Press
318 Giovanni Boccaccio , The story o f  G riselda , [London, The Riccardi Press 1909].
[2], 20 p. (24,2 x 16,5 cm).
Typografie: Philip Lee Warner. Gezet uit de Riccardi van Herbert P. Horne en gedrukt door Charles T. Jacobi bij de 
Chiswick Press. Gepubliceerd door Philip Lee Warner.
Oplage: 512 exx.
Referentie: Ransom, p.396; Tomkinson, p.150 
Herkomst: verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 855
319 H oratius, Opera om nia , London, [The Riccardi Press] apud P.H. Lee Warner Mediceæ Societatis Librarivm 1910. 
[12], 290, [1] p. (24,5 x 17,2 cm).
Typografie: Philip Lee Warner. Gezet uit de Riccardi van Herbert P. Horne en gedrukt door Charles T. Jacobi bij de 
Chiswick Press.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Ransom, p.395; Tomkinson, p.149 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 410
320 Vergilius, Opera om nia , London, [The Riccardi Press] apud P.H. Lee Warner Mediceæ Societatis Librarivm 1912.
2 dln. (24,8 x 17 cm).
Typografie: Philip Lee Warner. Gezet uit de Riccardi van Herbert P. Horne en gedrukt door Charles T. Jacobi bij de 
Chiswick Press.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Ransom, p.395; Tomkinson, p.150
Herkomst: Dr. Jan Brinkhoff; verworven door schenking in 1986
Signatuur: BA 731
321 Apuleius, Psyche et C vpido , London, [The Riccardi Press] apvd P.H. Lee Warner Mediceae Societatis Librarivm 1913. 
[8], 41, [3] p. (24,8 x 17,2 cm).
Typografie: Philip Lee Warner. Gezet uit de Riccardi van Herbert P. Horne en gedrukt door Charles T. Jacobi bij de 
Chiswick Press.
Oplage: 525 exx.
Referentie: Ransom, p.396; Tomkinson, p.150 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 411
322 On type fa c e s , London, [The Riccardi Press] Medici Society and The Fleuron 1923.
Typografie: Philip Lee Warner. Het voorwerk en de inleiding van Stanley Morison zijn gezet uit de Riccardi van 
Herbert P. Horne. Gedrukt door Charles T. Jacobi bij de Chiswick Press.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Ransom, p.398; Tomkinson, p.154 
Herkomst: verworven door aankoop in 1989 
Signatuur: BA 743
Scholartis Press
323 Oliver Goldsm ith, The vicar o f  W akefield , The Scholartis Press [...] 1928.
LII, 243, [1] p. (22,8 x 15,2 cm).
Typografie: Eric Partridge. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Henderson & Spalding Ltd. Band van J. 
Brandt & zn.
Oplage: 95 exx.; gesigneerd door Oswald Doughty.
Referentie: Ransom, p.417. nr.B4 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 6
324 Laurence S terne, A sentimental jo u rn ey , The Scholartis Press [...] 1929.
XLII, 230, [2] p. (19,1 x 11,4 cm).
Typografie: Eric Partridge. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door T. & A. Constable Limited. Band van J. 
Brandt & zn.
Oplage: 95 exx., gesigneerd door Herbert Read.
Referentie: Ransom, p.417, nr.B5
Opm.: Bevat door de vorige eigenaar toegevoegde illustraties: drie kopergravures van J.E. Laboureur en één originele 
potloodtekening van dezelfde, gesigneerd: Laboureur 1938. Bevat bovendien vijf foto's, voorstellende koetsen of 
onderdelen daarvan.
Herkomst: mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 5
Shakespeare Head Press
325 Eric Gill, Christianity and a r t, Capel-Y-Ffin Abergavenny, Francis Walterston 1927 [i.e 1928].
[4], 42, [2] p. (20,1 x 11,6 cm).
Typografie: Bernard H. Newdigate. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door B.H. Newdigate 
bij de Shakespeare Head Press in Stratford-upon-Avon. Met houtgravures van Eric Gill en een frontispice van David 
Jones.
Oplage: 200 exx., gesigneerd door Eric Gill en David Jones.
Referentie: Gill 13; Ridler 260; Ransom, p.443 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 19
326 Max Beerbohm , Zuleika D obson , Oxford, the Shakespeare Head Press 1975.
XVI, 187, [3] p. (30,6 x 19,8 cm).
Typografie: Ruari McLean. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Vivian Ridler op de persen van de 
Oxford University Press. Geïllustreerd door Osbert Lancaster. Band en schuifdoos van de Oxford University Press. 
Oplage: 750 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 499
Swallow Press
327 William Shakespeare , The sonnets, London, The Swallow Press 1975.
[17], 154, [3] p. (34,8 x 25,6 cm).
Typografie: Edward Burrett. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door W.E. Baxter te Lewes. Geïllustreerd 
door Clarke Hutton. Band en schuifdoos van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de inleider, Robert Graves, de vormgever, Edward Burrett en de illustrator, Clarke 
Hutton.
Referentie: The Private L ibrary , (1975), p.93 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 550
Vale Press
328 Michael F ield, The world at auction , [London, Vale Press 1898].
CXVI p. (23,4 x 15,3 cm).
Typografie: Charles Ricketts. Gezet uit de Vale Type van Charles Ricketts en gedrukt door Lucien en Esther Pissarro. 
ketts, met initialen van Ricketts, en gedrukt door de Ballantyne Press te Londen. Met houtsneden van Charles Ricketts. 
Band van Bayntum.
Oplage: 210 exx.
Referentie: Ransom, p.435; Franklin, p.250; Books designed by Ricketts 38 
Herkomst: verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 846
329 P.B. Shelley, The poem s, [London, Vale Press 1901-1902].
3 dln. (23,8 x 15 cm).
Typografie: Charles Ricketts. Gezet uit de Vale Type van Charles Ricketts, met initialen van Ricketts, en gedrukt door 
de Ballantyne Press te Londen. Met houtsneden van Charles Ricketts.
Oplage: 310 exx.
Referentie: Ransom, p.436; Franklin, p.255; Books designed by Ricketts 54 
Signatuur: BA 339
Overige
Ashmolean Museum
330 David C am bers, Lucien Pissarro. Notes on a selection o f  wood-blocks , Oxford, Ashmolean Museum [1981].
47, [1] p. (29,5 x 21 cm).
Typografie: David Chambers. Gezet uit de Monotype Imprint Old Face van John Henry Mason en gedrukt door de 
Scolar Press te Ilkley. Los bijgevoegd: houtgravures van Lucien Pissarro, die van de originele blokken met de hand 
werden gedrukt door Ian Bain en David Chambers.
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 721
Basilisk Press
Zie ook: Gemini Press
331 Duncan Robinson, Companion volume to The Kelmscott Chaucer , London, The Basilisk Press 1975.
2 dln. (43,6 x 29,9 cm).
Typografie: Peter Guy. Commentaardeel gezet uit de Monotype Ehrhardt en gedrukt door W.S. Cowell in Ipswich. Met 
illustraties van Edward Burne-Jones. Tevens een facsimile van The Kelmscott C haucer, dat gedrukt werd door de John 
Roberts Press in Clerkenwell. Banden en schuifdoos van A.W. Lumsden in Edinburgh.
Oplage: 515 exx.
Referentie: The Private Library 1975, p.92 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 892
332 Edward M alins, The R ed  books o f  Humphry Repton , London, The Basilisk Press 1976.
4 dln. (22,3 x 30 cm) en (44,4 x 33,5 cm).
Typografie: Peter Guy. Commentaardeel gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door 
de John Roberts Press in Londen. Met foto's die gedrukt werden door de Westerham Press in Westerham. Tevens in
drie delen een facsimile van H. Repton's The R ed  B ooks , gedrukt door Cotswold in Gloucestershire. Banden en 
schuifdoos van W.T. Morrell te Londen.
Oplage: 515 exx.
Referentie: The Private Library 1975, p.93 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 891
333 William T. S tearn , Australian flow er paintings o f  Ferdinand Bauer , London, The Basilisk Press 1976.
30, [58] p. (64,1 x 45,4 cm).
Typografie: Peter Guy. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door Lund Humphries in Bradford. Band en 
overslagdoos van A.W. Lumsden in Edinburgh.
Oplage: 515 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 905
334 John H arris , Gardens o f  delight, London, The Basilisk Press 1978.
2 dln. (30,2x42,6 en 44 x 58,6 cm).
Typografie: John Miles. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van Dijck 
en gedrukt door Lund Humphries in Bradford. Banden en schuifdozen van W.T. Morrell in Londen.
Oplage: 515 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 907
335 Daniel Defoe, The life & strange adventures o f  Robinson Crusoe , London, The Basilisk Press 1979.
180, [4] p. (32,4 x 24,4 cm).
Typografie: Bernard Roberts. Gezet uit de Monotype Imprint, de Caslon Old Face van William Caslon, met Rosart 
open kapitalen van J.F. Rosart. Gedrukt door de John Roberts Press in Londen. Geïllustreerd door Edward Gordon 
Craig. Band en schuifdoos van John P. Gray en zn. te Cambridge.
Oplage: 515 exx.
Referentie: Private Library , 1979, nr.1, p.30 
Herkomst: verworven door aankoop in 1980 
Signatuur: BA 664
John Buckland Wright Editions
336 Stéphane M allarm é, Après-midi d ’un fa u n e , 1935 [i.e. Pinner, J.B.W. Editions 1936/1956].
[18] p. (29,6 x 21,5 cm).
Typografie: Henri Friedlaender. Gezet uit de Monotype Bodoni en gedrukt, in 1936, door Mouton & Co. in Den Haag. 
Reprodukties en gravures van John Buckland Wright gedrukt door de Chiswick Press in 1956, te Londen. In 1970 
gebonden en van een schuifdoos voorzien door Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 23 exx. in deze band en met een extra set gravures
Opm.: Tekst gedrukt in 1936. Collotype reprodukties toegevoegd door de weduwe Buckland Wright in 1956, in een 
oplage van 50 exx., waarvan 27 werden verkocht. De resterende 23 exemplaren werden in 1970 gebonden door 
Sangorski & Sutcliffe en voorzien van een extra set kopergravures.
Referentie: Reid A73; Private Library 1971, p.199 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 357
Cassel & co.
337 W alter C rane, Queen Sum m er, London [etc.], Cassel & Co. 1891.
40 p. (28,7 x 21 cm).
Typografie, kalligrafie en illustraties van Walter Crane.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 502
Chapman & Hall (e.a.)
338 Charles Dickens, The posthumous papers o f  the Pickwick Club , London, Chapman & Hall [et al.] 1910. 
2 dln. (29 x 19,5 cm).
Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Ballantyne, Hanson & Co. van de Ballantyne Press 
te Edinburgh. Geïllustreerd door Cecil Aldin.
Oplage: 250 exx., gesigneerd door Cecil Aldin.
Herkomst: Frederick W. Fell Clark; collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 57
Chiswick Press
339 Honoré de Balzac, The Chouans. London, John C. Nimmo [...] 1890.
XIII, [1], 418, [2] p. (28,5 x 18,5 cm).
Typografie: Charles T. Jacobi. Gezet uit de Old Style en gedrukt door de Chiswick Press, te Londen, met houtgravures 
van Léveille naar tekeningen van Julien Le Blant. Band van Paul Kersten.
Oplage: 52 exx.
Opm.: het drukkersmerk van de Chiswick Press is een houtgravure van Mary Byfield naar Charlotte Whittingham 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 70
340 Apuleius, The golden ass , [London], The Chiswick Press. Privately printed for the Scott-Thaw Co., New York 1904. 
[10], 226, [2] p. (35,1 x 22,1 cm).
Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door de Chiswick Press te Londen. Met houtsneden van Willem Leendert 
Bruckman.
Oplage: 210 exx.; gesigneerd door Scott-Thaw.
Herkomst: Anson Conger Goodyear; verworven door aankoop 
Signatuur: BA 334
Clarendon Press 
Zie ook: Milford
341 H oratius, Opera, Oxonii, e typographeo Clarendoniano [1912]. 
ongepag. (18,1 x 11,6 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zn. te Amsterdam.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 205
342 Terentius, Comoediae, Oxonii, e typographeo Clarendoniano 1926. 
ongepag. (18,1 x 12,2 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zn. te Amsterdam. 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 206
343 Erasm us, The praise o f  fo l ly , Oxford, at the Clarendon Press [1931].
XXIII, [1], 188 p. (17,9 x 12 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zn. te Amsterdam. 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 220
Douglas Cleverdon
344 Samuel Taylor Coleridge , The rime o f  the ancient m ariner, Bristol, Douglas Cleverdon 1929.
[8], 37, [1] p. (31,6 x 25,9 cm).
Typografie: Stanley Morison. Gezet uit de Arrighi van Frederic Warde en gedrukt door Ernest Ingham van de Fanfare 
Press te Londen. Met kopergravures van David Jones, die gedrukt werden door Walter L. Colls te Londen. Band en 
overslagdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp van Martin Jaegle, 1989.
Oplage: 460 exx.
Referentie: Cleverdon, p.78; The Artist & the Book 136 
Herkomst: verworven door aankoop in 1969 
Signatuur: BA 686
Guild of Women-Binders
345 Thomas G ray , Elegy written in a country churchyard , London, Guild of Women-Binders 1899.
49, [1] p. (21,2 x 15,9 cm).
Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Ballantyne, Hanson & Co. Geïllustreerd door 
R.W.A. Rouse. Band van de Guild of Women-Binders in Londen.
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 461
Hutchinson
346 Feliks Topolski, Paris lost, London, Hutchinson 1973.
15, [1] p. 96 pltn. (30,5 x 24 cm).
Typografie: Norman Ball. Tekst gezet uit de Monotype Bembo, de kopjes uit de University Roman. Gedrukt door Lund 
Humphries te Londen en de Country Press te Bradford. Met reprodukties van Feliks Topolski. Band en overslagdoos 
van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp van Martin Jaegle te Ascona, 1976 (de oorspronkelijke band was van
B.F. Hardwick in Shipley).
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 504
Longman [e.a.]
347 Henry Pottinger, Travels in Beloochistan and Sinde , London, printed for Longman [e.a.] 1816. 
XXX, 423, [1] p. (27,2 x 20,7 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band en overslagdoos van Denise Lubett, 1980. 
Referentie: Modern British Bookbinding  38 
Herkomst: verworven door aankoop in 1985 
Signatuur: BA 761
MacMillan and Co.
348 Thomas H ardy , Tess o f  the d ’Urbervilles, MacMillan and Co., limited [...] London 1926.
[4], XIII, [1], 507, [1] p. (28,7 x 18,9 cm).
Gezet uit de Old Style en gedrukt door R. & R. Clark Ltd. te Edinburgh. Met houtgravures van Vivien Gribble. 
Oplage 325 exx. op groot papier; gesigneerd door Thomas Hardy.
Referentie: Butler, p.130 en passim 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 34
Milford
Zie ook : Clarendon Press
349 John M ilton, The poetical w orks , London (etc.), Humphrey Milford 1925.
XIII, [3], 554, [2] p. (18,1 x 12 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zn. te Amsterdam.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 218
350 John K eats, The poetical w orks , London, Humphrey Milford 1926.
LXXXII, [2], 491, [1] p. (18 x 12 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zn. te Amsterdam. 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 219
John Murray
351 Reynolds Stone, Engravings, London, John Murray [1977].
XLI, [3], 151, [3] p. (29,2 x 19,7 cm).
Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door de Curwen Press. Met houtgravures van 
Reynolds Stone. Band en schuifdoos van W. & J. Mackay & Co. in Chatham.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de illustrator
Opm.: bijgevoegd een door Reynolds Stone gesigneerde gravure
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 579
New Handworker's Gallery
352 Eric Gill, A rt and manufacture, [London], New Handworker's Gallery [1929].
[2], p.43-56 (19,5 x 12,8 cm).
Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door Ernest Ingham van de Fanfare Press te Londen. Met 
houtgravures van Eric Gill.
Referentie: Gill 19
Herkomst: verworven door aankoop in 1982 
Signatuur: BA 723
Kegan Paul [e.a.]
353 F rank Brangwyn, Belgium, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. 1916.
XVI, 143, [1] p. (31 x 32,5 cm).
Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door de Ballantyne Press te Edinburgh. Met houtgravures 
naar Frank Brangwyn, uitgevoerd door H.G. Webb en C.W. Moore.
Oplage: 160 exx., gesigneerd door Frank Brangwyn.
Herkomst: William Clafton; William Alison Russell en Mr. E. Verbeek (1967).
Signatuur: BA 61
Ranelagh Editions
354 Europe, [London], Ranelagh Editions [1975].
XXIII, [1], 86, [4] p. (45,5 x 32,4 cm).
Typografie: Giovanni en Martino Mardersteig. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Stamperia Valdonega 
te Verona. Met een ets van Pietro Annigoni, die gedrukt werd door de Officina Bodoni.
Oplage: 475 exx.
Referentie: The Private Library 1976, p.159 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 890
Secker
355 D.H. Law rence, The ship o f  death , London, Martin Secker [1933].
[10], 104, [2] p. (25,9 x 16,4 cm).
Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door de Surrey Fine Art Press te Redhill. Met houtgravures van Blair 
Hughes-Stanton.
Oplage: 1500 exx.
Referentie: Hughes-Stanton 17 
Signatuur: BA 308
University Press (Cambridge)
The ballads o f  Robin H ood  (1977), zie: Limited Editions Club
356 The order o f  the administration o f  the Lord’s supper [...], Cambridge, University Press [s.d.].
XIV, 350 p. (28,5 x 22,5 cm).
Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door de Cambridge University Press. Band van C. Philip Smith, 1960. 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 432
University Press (Oxford)
357 The form  and order ... in the coronation o f ... Edward VII and Alexandra  , Oxford, University Press 1902.
55, [1] p. (25,2 x 15,8 cm).
Typografie: Horace Hart. Gezet uit de Fell en gedrukt door Horace Hart op de persen van de Oxford University Press.
Oplage: 500 exx.
Herkomst: J.M.B. Pain; A. Pomes; verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 847
F rankrijk
Overige
Calmann Lévy
358 Anatole F rance, Clio, [Paris], Calmann Lévy 1900.
[6], 188, [4] p. (20,4 x 14,7 cm).
Gezet uit een Didot en gedrukt door Chamerot en Renouard te Parijs. Geïllustreerd door Alphonse Mucha. 
Oplage: 150 exx.
Herkomst: presentexemplaar van Anatole France aan de heer Champs; verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 421
Chronique des Lettres Françaises
359 Stendhal, Journal de voyage de Bordeaux a Valence en 1838 , Paris, la Chronique des Lettres Françaises 1927. 
XXX, [2], 301, [3] p. (22,5 x 14,5 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 212
360 François V illon, Œ uvres, A Paris, la Chronique des Lettres Françaises 1934.
L, [2], 208, [4] p. (17,9 x 11,4 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zoon te Amsterdam. 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 147
La Connaissance
361 F.A. de Chateaubriand , Atala, Paris, La Connaissance 1931.
XVI, 69, [1] p. (20,8 x 13 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Charles Nypels op de persen van 
Leiter-Nypels te Maastricht. Met een titelvignet van Charles Nypels.
Oplage: 525 exx.
Referentie: Van Laar 127
Herkomst: verworven door aankoop in 1979
Signatuur: BA 702
G. Crès et Cie.
362 Prosper M érim ée, Chronique du règne de Charles I X , [Paris], G. Crès et Cie. 1927.
[4], 305, [7] p. (25,5 x 20,2 cm).
Gezet uit de Bodoni van Giambattista Bodoni en gedrukt door A. Jourde. Met reproducties van aquarellen van Joseph 
Hémard. Band en schuifdoos van Louis Gilbert.
Oplage: 655 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 467
Éditions Du Pré aux Clercs
363 Alexandre Pouchkine , La dame de p iq u e , [Paris], Editions Du Pré aux Clercs [1946].
72, [4] p. (34,2 x 26,2 cm).
Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Henry Maillet. Met litho's van Antoni Clavé, die gedrukt werden 
door Edmond Desjobert.
Oplage: 300 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1978)
Signatuur: BA 678
Dubochet, Le Chevallier et cie.
364 Rodolphe Töpffer, Rosa et G ertrude, Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevallier et cie. 1847. 
[4], 291, [1] p. (18,8 x 12 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van Marcelin Lortic.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 216
Emile-Paul frères
365 Tristan Derèm e, Zodiaque ou les etoiles sur Paris , Paris, Emile-Paul frères [1927].
[4], VIII, 137, [5] p. (28,3 x 19,5 cm).
Typografie: H. Barthélemy. Gezet uit de Caslon Old Face van William Caslon en gedrukt door R. Coulouma te 
Argenteuil. Met kopergravures van Hermine David, die gedrukt werden door Roger Lacourière. Omslag naar het 
ontwerp van Hermine David.
Oplage: 225 exx.
Herkomst: verworven door aankoop
Opm.: met handgeschreven opdracht van de auteur aan J.M.J. Bonnike, dd. 4-2-1930 
Signatuur: BA 327
Flammarion
366 Octave A ubry , Napoléon et son tem ps, [Paris], Ernest Flammarion [1935].
2 dln. (19,2 x 13 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de banden: banden van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Oplage: 215 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 211
Jacques Haumont
367 Johann Wolfgang von Goethe , Journal (1810) ,  A Paris, aux dépens d'un amateur 1949.
18, [4] p. (18,9 x 11,7 cm).
Typografie: Jacques Haumont. Gezet uit de cursieve Caslon Old Face van William Caslon, met Haas Caslon Swash 
kapitalen. Op de omslag onder meer de Fournier Le Jeune van Deberny & Peignot en de Open Moreau Le Jeune. 
Uitgegeven door Jacques Haumont en geïllustreerd door Gabriel Fournier.
Oplage: 250 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 113
368 Lettres Portugaises, A Paris, chez Jacques Haumont 1951.
63, [3] p. (22,1 x 12,8 cm).
Typografie: Jacques Haumont. Gezet uit de Garamond van Deberny & Peignot. Met houtsneden van Gabriel Fournier. 
Oplage: 225 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 107
369 Paulus Silentiarius , Poëmes érotiques, Paris, Jacques Haumont 1952.
[24] p. (16,5 x 8,6 cm).
Typografie: Jacques Haumont. Gezet uit de Garamond van Deberny & Peignot. Geïllustreerd door Gabriel Fournier. 
Oplage: 205 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 114
Fernand Hazan
370 Benjamin C onstant, Adolphe, Paris, Fernand Hazan [1948].
126, [4] p. (22,8 x 14,5 cm).
Gezet uit de Monotype Neo-Didot. Gedrukt door Imprimerie Darantiere te Dijon. Met drogenaaldetsen van Hermine 
David, die gedrukt werden door G. Leblanc te Parijs.
Oplage: 404 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 134
H. Lardanchet
371 Honoré de Balzac, Le lys dans la vallée , Lyon, H. Lardanchet 1921.
2 dln. (20,5 x 13 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: in één band van J. Brandt & zoon te Amsterdam.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 213
Société Le Livre Contemporain
372 Albert Sam ain, Au jardin  de l ’infante , Paris, Le Livre Contemporain 1908.
[6], 141, [1] p. (25,7 x 18,9 cm).
Typografie: Jattefaux. Gezet uit een Didot en gedrukt door Lahure. Met houtgravures van J.C.G.M. Beltrand naar 
Carlos Schwabe. Band van G. Mercier, 1911.
Oplage: 120 exx.
Herkomst: M.H. Michel-Dansac; verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 479
Les éditions de Montfort
373 Colette C reuzevault, Henri Creuzevault, 1905-1971 , [Paris], Les éditions de Montfort [1987].
6 dln. (37,6 x 28,7 cm).
Typografie: Otto Allgöwer. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door de Imprimeries Réunies Lausanne, 
Zwitserland. Met foto's van Konstantinos Ignatiadis.
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 916
Orion
374 Stendhal, Le chasseur vert, A Paris, éditions Orion [1929].
[6], V, [1], 248, [6] p. (24,8 x 19 cm).
Typografie: H. Barthélemy. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Coulouma te Argenteuil. Met gravures 
van J.E. Laboureur, die gedrukt werden door Edmond Rigal te Parijs.
Oplage: 351 exx.
Referentie: Prinet 90
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 93
Édouard Pelletan
375 Dénis D iderot, Le neveu de R am eau , Paris, Édouard Pelletan [et al.] 1922.
XIV, 172, [2] p. (20,8 x 15,5 cm).
Typografie: S. Moutou. Gezet uit de cursieve Monotype Garamond en gedrukt door Revel bij de Imprimerie Nationale. 
Met een kopergravure van Bernard Naudin en illustraties van Jules-Léon Perrichon.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Benoist 55; Roger-Marx 1922 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: Los bijgevoegd: een tweede exemplaar van de kopergravure van Bernard Naudin, voorstellende Diderot. 
Signatuur: BA 109
Léon Pichon
376 Vergilius, La fille  d ’Avberge , A Paris, chez l'imprimeur Léon Pichon 1918.
24, [2] p. (22,5 x 16,5 cm).
Typografie: Léon Pichon. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door Léon Pichon. Met houtsneden van Emile 
Charles Carlègle.
Oplage: 376 exx.; gesigneerd door Léon Pichon 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 105
377 A rthur de G obineau, Scaramouche , A Paris, chez l'imprimeur Léon Pichon 1922.
120, [6] p. (27,2 x 18,2 cm).
Typografie: Léon Pichon. Gezet uit de Serie 18 van Deberny & Peignot en gedrukt door Léon Pichon. Met houtgravures 
van Maxime Dethomas. Band van Semet & Plumelle.
Oplage: 551 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: Met een extra set van zes proefdrukken van de illustraties. Oorspronkelijke papieren omslag meegebonden. 
Signatuur: BA 127
Plon
378 René Benjam in, L ’homme a la recherche de son âme , Paris, Librairie Plon 1943.
[6], 309, [7] p.(18,2 x 13,2 cm).
Gezet uit de Old Style en gedrukt door Librairie Plon. Met etsen van André Jacquemin. Band van J. Brandt & zoon te 
Amsterdam.
Oplage: 1150 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 146
Éditions des Quatre Vents
379 Fjodor Michajlovitsj Dostojevski , Scandaleuse histoire , Paris, Éditions des Quatre Vents 1945.
162, [4] p. (28,2 x 19,7 cm).
Typografie: M. Kornfeld. Gezet uit een Didot en gedrukt door drukkerij La Ruche (A. en P. Jarach). Met illustraties van 
Georges Annenkoff, die werden gedrukt door drukkerij Le Coloris. Ongebonden.
Oplage: 806 exx.
Referentie: Hoentzsch, p.84
Herkomst: verworven door aankoop in 1977
Signatuur: BA 509
Editions du Sablier
380 Georges Duham el, Suite H ollandaise , Paris, Editions Du Sablier 1925.
90, [2] p. (23 x 16,5 cm).
Typografie: Marius Audin. Gezet uit de Plantin van Frank Hinman Pierpont en gedrukt door Marius Audin te Lyon. 
Met bladspiegel-ornamentiek van Gabriel Pinta.
Oplage: 719 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 92
P.-V. Stock
381 Maurice M aeterlinck, Douze chansons, Paris, P.-V. Stock [1896].
[50] p. (25,1 x 32,3 cm).
Gezet uit een cursieve Fournier van P.S. Fournier en gedrukt door Louis Van Melle te Gent. Met houtsneden van 
Charles Doudelet. Herbonden in modern linnen.
Oplage: 600 exx.
Signatuur: BA 341
Éditions Universelles
382 Honoré de Balzac, Le bal de sceaux , Paris, Les éditions Universelles 1945.
88, [4] p. (25,4 x 16,3 cm).
Typografie: H. Barthélemy. Gezet uit een Didot en gedrukt door J. Dumoulin te Parijs. Met litho's van Éliane Bonabel, 
die gedrukt werden door Les Ateliers Mourlot frères te Parijs.
Oplage: 600 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 99
Jean Paul Vroom
383 Georges H ugnet, Les revenants fu tu rs , [Paris, Jean Paul Vroom] 1952. 
[56] p. (29,6 x 21,8 cm).
Gezet uit de Kennerley van F.W. Goudy. Met etsen van Jean Paul Vroom. 
Oplage: 75 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 708
Ierland
Overige
Irish University Press
384 William M orris, A note on his aims in founding the Kelmscott Press , [Dublin, Irish University Press 1969].
[4], 70, [2] p.
Facsmile van de editie: [London, Kelmscott Press 1898]. Typografie van het origineel: William Morris. Oorspronkelijk 
gezet uit de Golden, de Troy en de Chaucer, alle van William Morris, met een houtsnede van E. Burne-Jones. De 
facsimile werd gedrukt door Robert Hogg van de Irish University Press. Band en schuifdoos vervaardigd door Desmond 
Smith van de Irish University Press bindery.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de drukker 
Referentie: cf. Peterson A53; Private Library 1970, p.40-42 
Herkomst: verworven door aankoop in 1972 
Signatuur: BA 298
Italië
Private Presses 
Officina Bodoni
Zie ook: USA, Limited Editions Club
385 Johann Wolfgang von Goethe , Das Roemische Carneval 1788 , [Montagnola di Lugano, Officina Bodoni 1924].
74, [6] p. (30,8 x 21,6 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Bodoni Zierkursiv van Giambattista Bodoni en gedrukt door Giovanni 
Mardersteig.
Oplage: 230 exx.
Opm.: Emil Preetorius (1883-1973) ontwierp het vignet van de Officina Bodoni.
Referentie: Mardersteig 6
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 121
386 The H oly Gospel according to Matthew, Mark, Luke and John , [Verona, Officina Bodoni 1962].
369, [3] p. (31,1 x 21,8 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Zeno van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Giovanni Mardersteig. 
Met houtsneden van Bruno Bramanti naar Bartolomeo di Giovanni. Na Bramanti's dood (september 1957) werden de 
laatste acht houtsneden vervaardigd door Italo Zetti. De titelpagina is een houtsnede van Reynolds Stone.
Oplage: 310 exx.
Referentie: Mardersteig 126; Private Press Books 63.97 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 419
387 H eraclitus, I fram m enti, Milano, Augeri [Verona, Officina Bodoni] 1966.
60, [6] p. (40,3 x 29,3 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Stempel Garamond en Griffo kapitalen van Giovanni Mardersteig. 
Gedrukt door Giovanni Mardersteig.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Mardersteig 146; Private Press Books 67.113 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 684
388 Pietro Bembo, De Aetna liber, Verona, [Officina Bodoni] 1970.
169, [3] p. (23,8 x 16,2 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Griffo van Giovanni Mardersteig en de Monotype Bembo en gedrukt 
door Giovanni Mardersteig.
Oplage: 125 exx.
Referentie: Mardersteig 167; Private Press Books 71.148 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 372
389 Albrecht D ü re r, Die kleine P assion , Verona, [Officina Bodoni] 1971.
216, [4] p. (23,3 x 16,3 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Giovanni 
Mardersteig. Met houtsneden van Leonardo Farina naar Albrecht Dürer.
Oplage: 115 exx.
Referentie: Mardersteig 167; Private Press Books 71.153 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 373
390 Terentius, Andria, Verona, [Officina Bodoni] 1971.
119, [3] p. (35,3 x 25,5 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. De tekst gezet uit de Dante en de titel uit de Zeno, beide van Giovanni Mardersteig. 
Gedrukt door Giovanni Mardersteig. Met illustraties van Albrecht Dürer, opnieuw gesneden door Fritz Kredel.
Oplage: 170 exx.
Referentie: Mardersteig 174; Private Press Books 71.157 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 551
Nederland
Private Presses 
Arethusa Pers
391 Julius de B oer, In memoriam Arthur R im baud , Baarn, Arethusa Pers [1963].
45, [1] p. (21,4 x 15,5 cm).
Typografie: Herber Blokland. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door H. Veenman & zn. te 
Wageningen. Met houtgravures van Nico Bulder. Band van H. Veenman & zn.
Oplage: 225 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 83 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 495
392 Herm an Hesse, D er D ichter, Baarn, Arethusa Pers [1969].
14, [2] p. (22,8 x 16,1 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Blikman & Sartorius. Met etsen van Ludmila 
Jirincova, die gedrukt werden door Hans Amann in Weingarten. Band van J. Proost in St. Pancras, naar een ontwerp 
van Kurt Löb.
Oplage: 100 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 264; Kurt Löb 21 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 494
393 Herm an Hesse, Flötentraum , Baarn, Arethusa Pers 1969.
15, [1] p. (22,3 x 14,2 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Blikman & Sartorius. Met kopergravures van 
Cyril Bouda, die gedrukt werden door Hans Amann in Weingarten. Band van J. Proost in St. Pancras, naar een ontwerp 
van Kurt Löb.
Oplage: 100 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 265; Kurt Löb 22 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 493
394 Albert C am us, Noces a Tipasa , Baarn, Arethusa Pers, Herber Blokland [1976].
22, [4] p. (21,7 x 15,8 cm).
Typografie: René Bakker. Gezet uit de Garamond en gedrukt door drukkerij-uitgeverij Loevestein te Woudrichem. Met 
kopergravures van Wojciech Jakubowski, die werden gedrukt door Hans Amann te Weingarten. Band van J. Troost. 
Oplage: 150 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 111 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 476
Atalanta Pers
395 Jacob van M aerlan t, Wapene M artijn , [Baarn, Atalanta Pers 1979].
[8] p. (14,2 x 22,5 cm).
Typografie: René Bakker. Gezet uit de Volta (ook bekend als Fortune) van Konrad F. Bauer en Walter Baum. Gedrukt 
door René Bakker. Met litho's van René Bakker. Band van Tineke Bakker.
Oplage: 40 exx.
Referentie: Drukkers in de marge (1985), nr.34 
Herkomst: verworven door schenking in 1979 
Signatuur: BA 623
Carlinapers
396 Cornelis Bellaert, Seven-Up, [Haarlem, Carlinapers 1973].
[22] p. (19,8 x 14,3 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée en Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen; met Rosart open 
kapitalen van J.F. Rosart. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 50 exx.
Referentie: Private Press Books 75.41 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 381
397 Theo van Doesburg en K urt Schwitters , Een rumoerige so iree , [Haarlem, Carlinapers 1973].
[22] p. (23,7 x 15 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill, de Rondo van Stephan Schlesinger en Dick 
Dooijes; met Rosart open kapitalen van J.F. Rosart. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers. 
Oplage: 110 exx.
Referentie: Private Press Books 73.29 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 380
398 M emoriael vande overkomste der Vlamingen hier binnen Haerlem  , [Haarlem], Carlinapers 1973.
[2], 19, [1] p. (23,4 x 15,2 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée en Open Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van 
Dijk. Met een reproduktie van een kopergravure. Band van de Carlinapers.
Oplage: 99 exx.
Referentie: Private Press Books 73.28 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 358
399 Jan Engelm an, Arne Borg, [Haarlem, Carlinapers 1974].
[2], 14 [2] p. (21 x 14,6 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Capella en gedrukt door Cees van Dijk. Geïllustreerd door Cees van Dijk. 
Band van de Carlinapers.
Oplage: 68 exx.
Referentie: Private Press Books 76.46 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 382
400 A. Roland H olst, Over Arthur van Schendel, Haarlem, Carlinapers 1974.
[4], 7, [3] p. (15,5 x 9,8 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Met een 
illustratie van Harry Prenen. Band van de Carlinapers.
Oplage: 88 exx.
Referentie: Private Press Books 76.47 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 378
401 Zehn kleine M eckerlein , [Haarlem, Carlinapers 1974].
[22] p. (20,4 x 10,7 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill, met Rosart open kapitalen van J.F. Rosart. 
Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 40 exx.
Referentie: Private Press Books 76.48 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 434
402 Godfried Bomans , Een verdwenen fa ce t van Haarlem  , Haarlem, Carlinapers 1975.
17, [1] p. (24 x 12,3 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 66 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1232 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 485
403 Pater N oster , [Haarlem, Carlinapers 1975].
[8] p. (29,6 x 16 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 30 exx.
Referentie: Private Press Books 78.60 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 482
404 De barmhartige Sam aritaan , [Haarlem, Carlinapers 1976].
[12] p. (24 x 12,8 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 30 exx.
Opm.: Het drukkersmerk van de Carlinapers is van P. Wetselaar en is voor het eerst gebruikt in 1976.
Referentie: Drukwerk in de marge 1162 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 481
405 E. du P erro n , E. du Perron aan A. Roland H o ls t , [Haarlem], Carlinapers 1976.
43, [3] p. (28 x 18,8 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen (Colophon gezet uit de Cancelleresca 
Bastarda). Gedrukt door Cees van Dijk. Met drukkersmerk en een gegraveerd portret door P. Wetselaar. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 88 exx.
Referentie: Private Press Books 78.64 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 486
406 Achnaton, H et zonnelied , [Utrecht], De Roos 1977.
17, [3] p. (21,3 x 15,1 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en de Romanée van Jan van 
Krimpen. Met initialen van P. Wetselaar. Gedrukt door de Carlinapers (Cees van Dijk) te Haarlem, voor de leden van 
de Stichting De Roos te Utrecht. Band van de Carlinapers.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Private Press Books 78.62; Leeflang 105 
Herkomst: verworven door intekening in 1977 
Signatuur: BA 525
407 John Buckland W rig h t, Seven book-cover designs , Haarlem, Carlinapers 1977.
[20] bl. (21,8 x 15,7 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Met illustraties 
van John Buckland Wright. Band van de Carlinapers.
Oplage: 110 exx.
Referentie: Private Press Books 78.63 
Herkomst: verworven door intekening in 1977 
Signatuur: BA 524
408 Saul van M essel, Bensjen, Haarlem, Carlinapers [1977].
[4] p. (22,2 x 20,6 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de cursieve Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Band 
van de Carlinapers.
Oplage: 100 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1714 
Herkomst: verworven door intekening in 1979 
Signatuur: BA 622
409 Saul van M essel, In de Jodenhoek geboren , Haarlem, Carlinapers [1977].
[2], 11, [3] p. (26,2 x 15,8 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Nobel van S.H. de Roos en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 77 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: Private Press Books 78.61 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 487
410 Saul van M essel, Jo ze f de drom er, [Haarlem, Carlinapers 1977].
[4], p. (25,1 x 17,1 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door Cees van Dijk. 
Band van de Carlinapers.
Oplage: 100 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1719 
Herkomst: verworven door intekening in 1977 
Signatuur: BA 488
411 Dits een exempel vrayen, betekent bi drie papegayen  , Haarlem, Carlinapers 1978.
[8] p. (23,4 x 15,3 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis, en de Lutetia van Jan van 
Krimpen, en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 36 exx.
Referentie: Private Press Books 78.68 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 595
412 Jan  G. E lburg , Verzen uit de Zevensnaar, Haarlem, Carlinapers [1978].
[18] p. (26,4 x 18,6 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Nobel van S.H. de Roos en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 75 exx.
Referentie: Private Press Books 78.69 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 585
413 H et goed is beter in best, Haarlem, Carlinapers 1978.
[16] p. (23,6 x 15,4 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit verschillende lettertypen, bijvoorbeeld de Helion en Duplex van Arno Drescher, 
de Ondina van K. Kranke, cursieve Lutetia en de cursieve Romanée van Jan van Krimpen, de Rondo van Stephan 
Schlesinger en Dick Dooijes. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 30 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1403 
Herkomst: verworven door intekening in 1979 
Signatuur: BA 621
414 Jan  van K rim pen, Adieu, de heele bliksemsche boel! , Haarlem, Carlinapers 1978.
[12] p. (10,2 x 15,5 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de cursieve Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Band 
van de Carlinapers.
Oplage: 44 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1600 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 597
415 Bert Schierbeek, Tw aalf gedichten , Haarlem, Carlinapers 1978.
14, [2] p. (27,5 x 16,1 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de cursieve Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Band 
van de Carlinapers.
Oplage: 65 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1926 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 596
416 A.A.M. Stols, Over P.C. Boutens, Haarlem, Carlinapers 1978.
[2], 9, [3] p. (16,1 x 10,6 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Cees van Dijk. Geïllustreerd door 
Harry Prenen. Band van de Carlinapers.
Oplage: 60 exx.
Referentie: Private Press Books 78.66 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 594
417 Robert Southey, The battle o f  B lenheim , Haarlem, [Carlinapers] 1978.
[10] p. (10,8 x 6,9 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 28 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1965 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 583
418 J.H.W. V eenstra, Haikoes te geef, Haarlem, Carlinapers 1978.
10 bl. (34,6 x 16,5 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. In een omslag 
van de Carlinapers.
Oplage: 70 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 2039 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 675
419 Cornelis Bellaert, In plaats van het bakken van oliebollen , Haarlem, Carlinapers 1979.
[28] p. (30,3 x 19,3 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Nobel van S.H. de Roos. Met illustraties d.m.v. lijnen van Cees van Dijk, die 
ook het drukwerk verzorgde. Band van de Carlinapers.
Oplage: 20 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1171 
Herkomst: verworven door intekening in 1979 
Signatuur: BA 624
420 Folgore da San Gimignano , De m aanden , Utrecht, De Roos 1979.
[36] p. (27,1 x 18 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen. Gedrukt door de Carlinapers (Cees van Dijk) te 
Haarlem, voor de leden van de Stichting De Roos te Utrecht. Band van de Carlinapers.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 112
Herkomst: verworven door intekening in 1979
Signatuur: BA 639
421 A.A.M. Stols, Jan Greshoff, gangmaker en bemiddelaar , Haarlem, Carlinapers 1979.
[16] p. (26,9 x 17,9 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Met een 
houtgravure van John Buckland Wright. Band van de Carlinapers.
Oplage: 50 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1987 
Herkomst: verworven door intekening in 1979 
Signatuur: BA 640
422 M ari Andriessen, De dokwerker, Haarlem, Carlinapers 1980.
[10] p. (27 x 18 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 90 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1137 
Herkomst: verworven door intekening in 1980 
Signatuur: BA 647
423 G erbrand Fenin , En de Imam van Oman zei: Amen , Haarlem, Carlinapers 1980.
21, [3] p. (13,6 x 19,2 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Rondo van Stephan Schlesinger en Dick Dooijes. Gedrukt door Cees van Dijk. 
Band van de Carlinapers.
Oplage: 225 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1369 
Herkomst: verworven door intekening in 1980 
Signatuur: BA 646
424 Henk P.G. de W ringer , Ars Brevis, Haarlem, Carlinapers 1980.
17, [3] p. (26,9 x 18,6 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Baskerville en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 40 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 2147 
Herkomst: verworven door intekening in 1980 
Signatuur: BA 650
425 D. Hillenius, De onrust bewaren , Haarlem, Carlinapers 1981.
[4], 30, [2] p. (27,5 x 19,9 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door Cees van Dijk. 
Band van de Carlinapers.
Oplage: 60 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 689
426 Ick gingh op eenen morghen [...], Haarlem, Carlinapers 1981.
[18] p. (12,6 x 24,3 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen. Gedrukt door Cees van Dijk. 
Met etsen van Poppe Damave. Band van de Carlinapers.
Oplage: 90 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 701
427 De nakomelingen der zonen van Noach , Haarlem, Carlinapers 1981.
[14] p. (26,9 x 18,9 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 33 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 1754 
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 699
428 R.L. Stevenson, Little fe e t along the f lo o r , Haarlem, [Carlinapers] 1981.
[22] p. (27 x 18,4 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée, de Lutetia en de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen. 
Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 30 exx.
Referentie: Van M orris tot Quadflieg 124 
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 700
429 H.N. W erkm an, Wij hebben een heel andere basis , Haarlem, Carlinapers 1981.
[14] p. (31,4 x 22,5 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Nobel van S.H. de Roos en gedrukt door Cees van Dijk. Band van de 
Carlinapers.
Oplage: 24 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 2107 
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 683
430 De geboorte van Jezu s , Haarlem, Carlinapers 1982.
[18] p. (27,5 x 19,1 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Nobel van S.H. de Roos, en de Duplex van Arno Drescher voor titel en kopjes, 
en de Ondina van K. Kranke voor de omslag. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 35 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 722
431 Heinrich H eine, D er Dichter F irdusi, Haarlem, Carlinapers 1982.
[14] p. (27,5 x 18,8 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Baskerville, alsmede de Lutetia van Jan van Krimpen. Gedrukt door Cees van 
Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 36 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 714
432 Paul van O staijen, M ijn groot hart, Haarlem, Carlinapers 1982. 
9, [3] p. (24,9 x 18,2 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Cees van Dijk. Met 
handgeschreven initialen en cijfers van Theo Kurpershoek. Band van de Carlinapers.
Oplage: 23 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1987 
Signatuur: BA 735
433 Egidius, Aloeette, Violette, Haarlem, Carlinapers 1983.
[14] p. (24,5 x 15,4 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen, met initialen van Pieter 
Wetselaar. Gedrukt door Cees van Dijk. Geïllustreerd door Pieter Wetselaar. Band van de Carlinapers.
Oplage: 55 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 755
434 Paul van O staijen, Berceuse voor volwassenen , Haarlem, Carlinapers 1983.
[40] p. (27 x 18,9 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gezet uit de Nobel, de Lutetia, de Cancelleresca Bastarda en de Romanée van Jan van 
Krimpen, en de Duplex van Arno Drescher en de Butterfly van Willy Schumann. Gedrukt door Cees van Dijk. Band 
van de Carlinapers.
Oplage: 20 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 765
435 Pater Noster - Onze Vader, [Utrecht], De Roos 1983.
[28] p. (24,7 x 28,1 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gekalligrafeerd door Pieter Wetselaar en gedrukt door Cees van Dijk, voor de leden van de 
Stichting De Roos te Utrecht. Band van P.J.J. Peijnenburg, naar een ontwerp van Pieter Wetselaar en P.J.J. 
Peijnenburg.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 123
Herkomst: verworven door intekening in 1983
Signatuur: BA 771
436 P.N. van Eyck, De tuinman en de D ood , Oosterhesselen, Carlinapers 1984.
[8] p. (25 x 28,1 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Gekalligrafeerd door Pieter Wetselaar en gedrukt door Cees van Dijk. Band van P.J.J. 
Peijnenburg.
Oplage: 90 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1987 
Signatuur: BA 750
437 G erard N ijenhuis, Schoolschrift, Oosterhesselen, Carlinapers 1984.
13, [3] p. (26,4 x 18,4 cm).
Typografie: Cees van Dijk. Tekst gezet uit de Baskerville van John Baskerville, titelpagina uit de Lutetia van Jan van 
Krimpen. Gedrukt door Cees van Dijk. Band van de Carlinapers.
Oplage: 45 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1987 
Signatuur: BA 813
Charles Nypels Pers/ Centum Nec Plura
438 Jan  Engelm an, Tuin van E ros , Amsterdam, [Charles Nypels Pers] 1932.
64, [4] p. (26 x 19,5 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Cochin van Deberny & Peignot naar Nicholas Cochin en gedrukt door Charles 
Nypels te Amsterdam. Geïllustreerd door Henk Wiegersma.
Oplage: 125 exx.
Opm.: Enige uitgave van deze Pers. Het vignet werd vervaardigd door S.H. de Roos, naar een ontwerp van Charles 
Nypels.
Referentie: Van Laar 140
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 175
Eenhoorn Pers
439 Anton van Duinkerken , Drievuldige begroeting , [Breda] Eenhoorn Pers 1944.
13, [3] p. (20,4 x 14,3 cm).
Gezet uit de Egmont van S.H. de Roos en gedrukt door C.J. Asselbergs. Met houtgravures van Pam. G. Rueter. Het 
vignet van de Eenhoorn Pers is van Dirk van Gelder.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de auteur, de illustrator en de drukker.
Referentie: De Jong 218
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 183
440 W .J. Rozendaal, Nieuw grafisch A B C , [Breda, Eenhoorn Pers 1944].
[6] p. 23 pl. (22 x 17,2 cm).
Typografie: Willem Jacob Rozendaal. Gezet uit de Memphis van Emil Rudolf Weiss en gedrukt door C.J. Asselbergs. 
Met lijncliché's van W.J. Rozendaal en Petra Rozendaal. Het vignet van de Eenhoorn Pers is eveneens van W.J. 
Rozendaal.
Oplage: 150 exx.
Referentie: De Jong 726
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 184
441 Jacob van M aerlan t, De eenhoorn , [Breda, Eenhoorn Pers 1954].
[16] p. (20,2 x 13,6 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Libra van S.H. de Roos en gedrukt door drukkerij Sigfried te 
Amsterdam. Met een vignet van Johannes Bernardus Sleper.
Oplage: 300 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 204
11 & XXX Pers
442 Pim Rodenboog, Samen spitten we wat onw ennig , [Leeuwarden], 11 & XXX Pers [1980].
[32] p. (21,1 x 15 cm).
Gezet uit de Lectura van Dick Dooijes en gedrukt door het Fries Grafisch Museum. Geïllustreerd door Koos Foekema.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator
Referentie: Drukwerk in de marge 1882
Herkomst: verworven door aankoop in 1981
Signatuur: BA 670
Flora Pers
443 A.D. van Regteren Altena , Obéir lentement, Schoorl, [Flora Pers] 1972.
15, [1] p. (22,5 x 13,6 cm).
Typografie: G.M. Pot-van Regteren Altena. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door G.M. Pot-van Regteren 
Altena.
Oplage: 120 exx.
Referentie: Drukwerk in de Marge 500 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 313
444 Scheppen als bevrijding , Schoorl, [Flora Pers] 1972.
[12] p. (25 x 16,8 cm).
Typografie: G.M. Pot-van Regteren Altena. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door G.M. Pot-van Regteren 
Altena.
Oplage: 90 exx.
Referentie: Drukwerk in de Marge 384 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 305
445 J.C. van Schagen, Fabeltje, Schoorl, [Flora Pers] 1973.
[8] p. (15,1 x 10,8 cm).
Typografie: G.M. Pot-van Regteren Altena. Gezet uit de Monotype Baskerville. Geïllustreerd en gedrukt door G.M. 
Pot-van Regteren Altena.
Oplage: 90 exx.
Referentie: Drukwerk in de Marge 537 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 526
Gaillarde Pers
446 Pam G. R ueter, Pam-fletten , [Zutphen], Gaillarde Pers 1972.
[62] p. (22 x 15,4 cm).
Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Met houtgravures van Pam G. 
Rueter.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Drukwerk in de marge 1906 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 340
447 Jeanne Bieruma Oosting , Winter in M oskou , Zutphen, Gaillarde Pers 1975.
[24] p. (40,1 x 28 cm).
Typografie: Walburg Pers. Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Met etsen van 
Jeanne Bieruma Oosting die door haarzelf werden gedrukt in het Amsterdams Grafisch Atelier. Band van Wöhrmann 
Boekbinders te Zutphen.
Oplage: 75 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 899
448 Charles B audelaire, Sélection des Fleurs du m a l, Zutphen, Gaillarde Pers 1976.
[48] p. (40,7 x 28 cm).
Typografie: Chris F. Schriks. Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Met etsen 
van Jeanne Bieruma Oosting die door haarzelf werden gedrukt in het Amsterdams Grafisch Atelier. Band van 
Wöhrmann Boekbinders te Zutphen.
Oplage: 125 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Drukwerk in de marge 731; Illustration 63 , 13(1976), p.104 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 674
449 Jacques Benoit, Woord en tegenwoord , Zutphen, Gaillarde Pers 1976.
[74] p. (10,5 x 16,6 cm).
Typografie: Walburg Pers. Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Met een 
illustratie van de auteur op de omslag. Band van Wöhrmann Boekbinders te Zutphen.
Oplage: 75 exx.
Referentie: Drukwerk in de marge 694 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 458
450 Pam G. R ueter, Alpha-betje, [Zutphen], Gaillarde Pers [1979].
[120] p. (13 x 17,5 cm).
Gezet uit de Bodoni van Giambattista Bodoni en gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Met houtgravures van Pam
G. Rueter. Band van Jansenbinders te Leiden.
Oplage: 226 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 626
Heuvelpers
451 Heinrich H eine, Die Nordsee 1825-1826 , [Hilversum, De Heuvelpers 1928].
68, [2] p. (24 x 17,1 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Meidoorn van S.H. de Roos, met initialen van hemzelf. Gedrukt door 
S.H. de Roos.
Oplage: 125 exx.
Referentie: Hertzberger, p.87; Niederländische B uchkunst, p.77; Van Royen 95 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 170
452 B. de Spinoza, Tractatus po liticus , [Hilversum, De Heuvelpers 1928].
[4], 111, [3] p. (24,2 x 17,2 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Meidoorn van S.H. de Roos, met initialen van hemzelf. Gedrukt door 
S.H. de Roos.
Oplage: 125 exx.
Referentie: Hertzberger, p.87; Niederländische B uchkunst, p.79; Van M orris tot Quadflieg 61; Van Royen 94 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 227
453 Eugène From entin, Les maîtres d ’autrefois, [Hilversum, De Heuvelpers 1931].
VII, [1], 147, [5] p. (28,1 x 19,8 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Meidoorn van S.H. de Roos, met initialen van hemzelf. Gedrukt door 
S.H. de Roos.
Oplage: 125 exx.
Referentie: Van M orris tot Quadflieg 62; Van Royen 97 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 224
Kopwit
454 Karli Frigge, Ik  vind beslagen ramen m oo i, Leiden, Kopwit [1992].
12 p. (17 x 17,1 cm).
Typografie: Dominiek van Gent. Gezet uit de Palatino van Hermann Zapf. Met marmers van Karli Frigge. Omslag naar 
een ontwerp van Dominiek van Gent.
Oplage: 44 exx.
Herkomst: verworven door schenking in 1992 
Signatuur: BA 921
455 Piter Jelles T roelstra , Ik  ken een meisje in Dokkum  , Leiden, Kopwit [1993].
[16] p. (17 x 17,1 cm).
Typografie: Dominiek van Gent. Gezet uit de Times New Roman van Stanley Morison; met initialen van Marlies van 
den Bosch-Sambeek. Omslag naar een ontwerp van Dominiek van Gent.
Oplage: 44 exx.
Herkomst: verworven door schenking in 1993 
Signatuur: BA 922
456 C.A. Pilati di Tassulo , Uitgaan in H olland , Leiden, Kopwit [1994].
14, [2] p. (17 x 16,9 cm).
Typografie: Dominiek van Gent. Gezet uit de Minion van Robert Slimbach. Met een linosnede van Theo Laurentius, 
door hemzelf gedrukt. Omslag naar een ontwerp van Dominiek van Gent.
Oplage: 44 exx.
Herkomst: verworven door schenking in 1994 
Signatuur: BA 923
Kunera Pers
457 Charles Péguy, Tapisserie de Notre Dame 1913 , [La Haye, Kunera Pers 1929].
[2], 65, [3] p. (25,9 x 19,6 cm).
Typografie: Jean François van Royen. Gezet uit de Disteltype van Lucien Pissarro, met initialen van Jean François van 
Royen. Gedrukt door J.F. van Royen op de Kunera Pers.
Oplage: 105 exx.
Opm.: Het vignet van de Kunera Pers is van Lucien Pissarro.
Referentie: Hertzberger, p.81; Van Royen 17
Herkomst: Eduardo J. Bullrich; verworven door aankoop in 1978
Signatuur: BA 592
458 P.C. Boutens, In den keerkring , ['s-Gravenhage, Kunera Pers voor de Nederlandsche Vereeniging voor druk- en 
boekkunst] 1941 [i.e. 1942].
22, [4] p. (25,6 x 16,6 cm).
Typografie: Jean François van Royen. Gezet uit de Disteltype van Lucien Pissarro, met initialen van Jean François van 
Royen. Gedrukt door J.F. van Royen op de Kunera Pers.
Oplage: 210 exx.
Referentie: Van Royen 18; Van M orris tot Quadflieg 60 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 225
Renildis Handpers
459 Suster Josine des P lanques, [Utrecht], De Renildis Handpers 1964.
50, [5] p. (25,8 x 16,7 cm).
Typografie: Maurice Laudy. Gezet uit de Vendôme van François Ganeau en gedrukt door Maurice Laudy. 
Oplage : 27 exx.
Referentie: Renildis Handpers 2; Van M orris tot Quadflieg 122 
Herkomst: verworven door aankoop in 1971 
Signatuur: BA 271
460 Charles d’Orléans , Rondels, [Utrecht, De Renildis Handpers] 1967.
[8] p. (20,6 x 13,3 cm).
Typografie: Maurice Laudy. Gezet uit de Post-Mediaeval van Herbert Post en gedrukt door Maurice Laudy. 
Oplage: 14 exx.
Referentie:
Herkomst: verworven door aankoop in 1971 
Signatuur: BA 273
461 Een nieuw christelick lied t, [Utrecht, De Renildis Handpers] 1968.
[14] p. (23,6 x 15,5 cm).
Typografie: Maurice Laudy. Gezet uit de Codex van Georg Trump en gedrukt door Maurice Laudy. 
Oplage: 19 exx.
Referentie: Renildis Handpers 4 
Herkomst: verworven door aankoop in 1971 
Signatuur: BA 272
462 Uit het Luikse D iatessaron , [Utrecht, De Renildis Handpers] 1968.
8, [4] p. (21,2 x 14,2 cm).
Typografie: Maurice Laudy. Gezet uit de Codex van Georg Trump en gedrukt door Maurice Laudy. 
Oplage: 27 exx.
Referentie:
Herkomst: verworven door aankoop in 1971 
Signatuur: BA 275
463 Charles d'Orléans , Rondeau C X , [Utrecht, De Renildis Handpers] 1969.
[8] p. (21,8 x 14,4 cm).
Typografie: Maurice Laudy. Gezet uit de Post-Mediaeval van Herbert Post en gedrukt door Maurice Laudy. 
Oplage: 12 exx.
Referentie: Renildis Handpers 5 
Herkomst: verworven door aankoop in 1971 
Signatuur: BA 274
Spectatorpers
464 Ernst Braches, The Steadfast tin soldier [...], Aartswoud, Spectatorpers 1992.
53, [3] p. (26,1 x 18,4 cm).
Typografie: Bram de Does. Gezet uit de Enschedé no.6, een oorspronkelijk 15-eeuws lettertype van Peter Schoeffer 
(tegenwoordig toegeschreven aan Peter Quentell), met Enschedé Initialen no.7 en gedrukt door Bram de Does te 
Aartswoud. Met facsimilé's die werden gedrukt door Jan de Jong te Amsterdam. Band van Erik Schots te Krommenie. 
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1994 
Signatuur: BA 861
Sub Signo Libelli
465 Boudewijn B uch, Zingbaar w ater , [Amsterdam], Sub Signo Libelli 1981.
[24] p. (25 x 15,4 cm).
Typografie: Ger Kleis. Gezet uit de Walbaum-Antiqua van J.E. Walbaum en gedrukt door Ger Kleis. Band van binderij 
Phoenix.
Oplage: 75 exx.
Referentie: Breugelmans 68; Drukwerk in de marge 1261 
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 669
Tuinwijkpers
466 M ari Andriessen [e.a.], Portret van Thijm , Haarlem, de Tuinwijkpers 1968.
[4], 12, [2] p. (22 x 12,5 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Sem Hartz en C. 
van Dijk. Met een kopergravure van Sem Hartz.
Oplage: 90 exx.
Referentie: Private Press Books 73.168 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 303
467 Pierre de la Chambre , Verscheyden brieven bequaem in de scholen te ghebruycken , Haarlem, de Tuinwijkpers 1968. 
[24] p. (11,9 x 17,5 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Henric Lettersnider van Henric Lettersnider en de Romanée en 
Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt door Sem Hartz en C. van Dijk.
Oplage: 48 exx.
Referentie: Private Press Books 73.170 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 315
468 Saul van M essel, Strelen om de stam , Haarlem, de Tuinwijkpers 1968.
21, [1] p. (20,9 x 12,5 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt door 
Sem Hartz en C. van Dijk.
Oplage: 66 exx.
Referentie: Private Press Books 73.171 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 302
469 Charles Nypels, Bij tijd en wijle moet u eens komen kijken , [Haarlem], de Tuinwijkpers 1968.
[14] p. (9,3 x 14,2 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Sem Hartz en C. 
van Dijk.
Oplage: 120 exx.
Opm.: bijgesloten een mapje foto's van Maastricht 
Referentie: Private Press Books 73.169 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 329
470 Saul van M essel, Bloedrood en zonder schaamte , Haarlem, de Tuinwijkpers 1969. 
[20] p. (19,1 x 10,7 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée en Open Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt 
door Sem Hartz en C. van Dijk.
Oplage: 36 exx.
Referentie: Private Press Books 73.173 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 301
471 Saul van M essel, Bruid waar blijft je  m ond , Haarlem, de Tuinwijkpers 1969.
31, [3] p. (21,5 x 12,6 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt door 
Sem Hartz en C. van Dijk. Ongebonden in mapje.
Oplage: 74 exx.
Referentie: Private Press Books 73.172 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 304
472 Cornelis Bellaert, ABC quotarium , [Haarlem, de Tuinwijkpers 1970].
[58] p. (19,7 x 12 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée, de Cancelleresca Bastarda en Romulus open kapitalen 
van Jan van Krimpen; met Rosart open kapitalen van J.F. Rosart. Geïllustreerd met behulp van talloze lettertypes, 
waarvan verschillende uit het bezit van de firma Enschedé en zn. te Haarlem.
Oplage: 40 exx.
Referentie: Private Press Books 73.175 
Herkomst: verworven door aankoop in 1971 
Signatuur: BA 312
473 The sixth o f  the Cent nouvelles nouvelles’, Boston, Club of Odd Volumes 1970.
17, [3] p. (16 x 10,6 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Sem Hartz en C. 
van Dijk te Haarlem op de Tuinwijkpers. Met drogenaaldetsen van S.L. Hartz.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Private Press Books 71.226; The private library , 5(1972), p.116 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 314
474 R ood als sirih je  m ond , Haarlem, de Tuinwijkpers 1970.
[20] p. (4,9 x 7,7 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Sem Hartz en C. 
van Dijk.
Oplage: 48 exx.
Referentie: Private Press Books 73.174 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 400
475 Haarlem in hout, [Haarlem], de Tuinwijkpers 1971.
[4] en 21 pl. (19,5 x 16,6 cm).
Typografie: Sem Hartz en Cees van Dijk. Gezet uit de Romanée en de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en 
gedrukt door Sem Hartz en C. van Dijk.
Oplage: 60 exx.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 310
Marjolein Varekamp
476 Francesco , [Groningen, Marjolein Varekamp] 1987.
60 p. (26 x 22,3 cm).
Typografie: Marjolein Varekamp. Gezet uit de Garamond, met De Roos open kapitalen. Gedrukt, geïllustreerd met 
etsen en gebonden door Marjolein Varekamp.
Oplage: 45 exx.; gesigneerd door Marjolein Varekamp 
Referentie: Private Library , 1989, p.191
Herkomst: verworven door aankoop in 1988 
Signatuur: BA 843
De Zilverdistel
477 P.N. van Eyck, Worstelingen , 's-Gravenhage, De Zilverdistel 1910.
51, [3] p. (29,8 x 23,2 cm).
Typografie: J. Greshoff, J.C. Bloem en P.N. van Eyck. Gezet uit de Fleischmann Antiqua van Johan Michael 
Fleischmann en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem.
Oplage: 40 exx.; gesigneerd door de auteur; tevens presentexemplaar voor zijn moeder 
Referentie: Hertzberger, p.80; Van Royen 134 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 385
Overige
De Arbeiderspers
478 D. Hillenius, Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid , Amsterdam, De Arbeiderspers [1975].
56, [2] p. (22,4 x 14,3 cm).
Typografie: Wim Mol. Gezet uit de Aldus van Hermann Zapf en gedrukt door drukkerij Tulp te Zwolle. 
Oplage: 65 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 531
479 Arie van den B erg , De kapper spreekt tegen zijn sp iegel, Amsterdam, De Arbeiderspers [1976].
45, [3] p. (22,5 x 14,3 cm).
Typografie: Barbara van Dongen Torman. Gezet uit de Aldus van Hermann Zapf en gedrukt door drukkerij Tulp te 
Zwolle. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam.
Oplage: 70 exx.; gesigneerd door de dichter 
Opm.: Met autograaf: het gedicht “Lijfelijk”
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 511
480 Boudewijn B üch, Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs , Amsterdam, De Arbeiderspers [1976].
77, [1] p. (22,4 x 14,3 cm).
Typografie: Wim Mol. Gezet uit de Aldus van Hermann Zapf en gedrukt door drukkerij Tulp te Zwolle. Bandontwerp 
van Wim Bischot.
Oplage: 65 exx.; gesigneerd door de auteur
Opm.: bijgevoegd: een autograaf van Boudewijn Büch, het gedicht “I'll be there”
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 530
481 Carlo Collodi, De avonturen van P inokkio , Amsterdam, De Arbeiderspers [1976].
214, [2] p. (24 x 17,9 cm).
Typografie: Barbara van Dongen Torman en Wim Mol. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij 
Hooiberg te Epe. Geïllustreerd door William D. Kuik. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam.
Oplage: 90 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Opm.: bijgevoegd: een gesigneerde ets van William D. Kuik 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 529
De Bezige Bij
482 Menno van H aarsm a, Drie getuigen , [Utrecht], De Bezige Bij [1944].
131, [3] p. (26,1 x 17,4 cm).
Gezet uit de Hollandse Mediaeval van Sjoerd Hendrik de Roos en gedrukt door P. den Boer te Utrecht. Band van Karli 
Frigge (oorspronkelijk gebrocheerd door M.J. van den Wijngaard te Utrecht).
Oplage: 525 exx.
Referentie: De Jong 353; Simoni L14 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 581
Bibliophielenclub “De Nachtuilen”
483 Henric van Veldeke, De Mosaanse m innezanger, Maastricht, [Bibliophielenclub “De Nachtuilen”] 1958.
43, [1] p. (34,8 x 22,1 cm).
Typografie: J.W. Veltman. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door J.W. Veltman. Geïllustreerd door
H. Levigne.
Oplage: 160 exx.; gesigneerd door de inleider, Jef Notermans 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 789
484 Driekoningenspel van Munsterbilzen , Maastricht, [Bibliophielenclub “De Nachtuilen”] 1961.
33, [1] p. (20,7 x 15,7 cm).
Typografie: J.W. Veltman. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door J.W. Veltman te Maastricht. 
Geïllustreerd door Jérôme Goffin.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door Jef Notermans
Herkomst: presentexemplaar van Jef Notermans aan prof.dr. R.R. Post
Signatuur: BA 405
Galerie De Biesselt
485 Jörg Remé, Gedachten, [Mook, Galerie De Biesselt 1975].
[8] bl. (50,2 x 32,5 cm).
Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door Mercurius te Wormerveer. Met etsen van Jörg Remé, die 
werden gedrukt door Sjoerd Braber in 's-Hertogenbosch. Ongebonden.
Oplage: 100 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 888
G.W. den Boer
486 P.C. Boutens, M iddelburg's overgang , Middelburg, G.W. den Boer 1925.
[6], 15, [3] p. (40,5 x 35,4 cm).
Typografie: Frits Lensvelt. Gekalligrafeerd en geïllustreerd door Frits Lensvelt. Gedrukt door G.W. den Boer. Band 
naar een ontwerp van Frits Lensvelt.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: Stols, p.12
Herkomst: C.L.M. Wyckerheld; verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 878
F. Bohn (de erven)
Zie ook: Joh. Enschedé en zn.
487 Joost van V ondel, Gysbreght van A em stel, Haarlem, de erven F. Bohn 1893-1901.
2 dln. (43,5 x 34 cm).
Typografie: Antonius Johannes der Kinderen. Gezet uit de Binny Old Style. Het eerste deel werd gedrukt door de erven 
F. Bohn. Met litho's van A.J. der Kinderen, die werden gedrukt door Van Tresling & co. te Amsterdam. 
Toneeldecoraties van H.P. Berlage. Het tweede deel, met de muziek van Bernard Zweers, werd gedrukt door C.G. 
Röder te Leipzig, terwijl de litho's van Der Kinderen bij Van Tresling & co. te Amsterdam. Banden van Elias P. van 
Bommel, naar een ontwerp van A.J. der Kinderen.
Referentie: Hammacher p.121; H et Nederlandse boek 14 
Herkomst: verworven door schenking, ca.1923 
Signatuur: BA 881
488 Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen] , Haarlem, de erven F. Bohn [1898]. 
[110] bl. (22,1 x 16 cm).
Gezet uit een 16e-eeuwse gotische letter en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem.
Herkomst: Rudolf Hugo Driessen en Caroline E.F. Kleyn; exlibris U.P.; verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 413
Boosten & Stols
489 A rthur van Schendel, Angiolino en de lente. 3e d ru k , Maastricht, Boosten & Stols 1927.
49, [1] p. (18,9 x 12,9 cm).
Typografie: A.A.J. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Boosten & Stols.
Oplage: 1075 exx.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 404
Boucher, L.J.C.
490 H. A sder, Keuze, ['s-Gravenhage, L.J.C. Boucher 1939].
56, [4] p. (29,4 x 19,9 cm).
Typografie: Henri Friedlaender. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen. Met een kopergravure van John Buckland 
Wright.
Opm.: Tweede, ongewijzigde uitgave 
Oplage: 100 exx.
Referentie: Reid A34 (eerste uitgave)
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 707
491 Auguste R odin, Testament, [La Haye], Editions a la Belle Etoile, L.J.C. Boucher [1948].
[16] p. (28,2 x 21,5 cm).
Typografie: Henri Friedlaender. Gezet uit de cursieve Scotch Roman en gedrukt door Henri Friedlaender, met 
houtgravures van J.B. Perrichon naar Auguste Rodin.
Oplage: 40 exx.
Referentie: Löb, p.188 en Abb.20 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 176
Paul Brand
492 K arl R ahner, Grenzen van de kerk , [Hilversum, Paul Brand] 1964.
36, [4] p. (26 x 18,5 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Aldus en Michelangelo van Hermann Zapf en gedrukt door drukkerij M.S.C. te 
Tilburg.
Oplage: 800 exx.
Herkomst: verworven door schenking in 1979 
Signatuur: BA 645
J. Brandt en zoon
493 De Bijbel. Naar de Leidsche verta ling , Amsterdam, J. Brandt en zoon [ca.1950].
XII, 1336 p. (24,8 x 18,1 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt en zoon. 
Referentie: Nederlandse B ijbels , p.20 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1978)
Signatuur: BA 687
494 Bijbel, Amsterdam, J. Brandt en zoon; Haarlem, Joh. Enschedé en zonen [ca.1950]. 
866, 305, [1] p. (27,5 x 18,6 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt en zoon. 
Referentie: Nederlandse B ijbels , p.17 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1978)
Signatuur: BA 688
A.W. Bruna & zoon
495 M arc Chagall, Illustrations pour la B ib le , Utrecht, A.W. Bruna & zoon [1956].
[18], 105, [5] p. (36,1 x 27,5 cm).
Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door de gebroeders Draeger. Met reprodukties van 
kopergravures van Marc Chagall, benevens 30 litho's van Chagall, die gedrukt werden door de gebroeders Mourlot. 
Oplage: 100 exx.
Referentie: cf. The Artist & the Book 53 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 685
D.A. Daamen
496 Jan  H. de G root, Herfstvacantie, 's-Gravenhage, D.A. Daamen 1940 [i.e. 1943].
[16] p. (25,5 x 16,8 cm).
Gezet uit de Bodoni van Giambattista Bodoni en gedrukt door de Algem. Nederlandsche Drukkerij-Onderneming in 
Den Haag. Geïllustreerd door C.A.B. Bantzinger.
Oplage: 1000 exx.
Referentie: De Jong 341; Simoni G25
Herkomst: Adr. Vermeulen; Seminarie St. Vincentius; verworven door schenking 
Signatuur: BA 739
Enschedé en zn., Joh.
497 Catalogue des oeuvres de la section des Pays-Bas à l'Exposition à Paris , [Haarlem, Joh. Enschedé en zonen 1925]. 
77, [3] p. (17,7 x 11,5 cm).
Typografie: Jean François van Royen. Gezet uit een schreefloze letter en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. 
Met houtgravures van Fokko Mees en André v.d. Vossen, naar tekeningen van Fokko Mees.
Referentie: Van Royen 28 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 794
498 A. Roland H olst, Ex tenebris m undi, Haarlem, Joh. Enschedé en zonen 1926.
63, [1] p. (22 x 15,4 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Enschedé no.6, een oorspronkelijk 15-eeuws lettertype van Peter Schoeffer 
(tegenwoordig toegeschreven aan Peter Quentell); met initialen van Jan van Krimpen. Gedrukt door Joh. Enschedé en 
zn. te Haarlem.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Hertzberger p.85; Steadfast tin soldier , p.52 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 180
499 H et Hooglied van Salom o , Haarlem, Joh. Enschedé en zonen 1927.
12, [2] p. (39,6 x 26,4 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Hertzberger, p.85 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 190
500 John M ilton, On the morning o f  Christ's na tiv ity , Haarlem, Joh. Enschedé en zonen 1927.
13, [3] p. (16,9 x 13,1 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Lutetia (ook cursief) van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en 
zn. te Haarlem.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Hertzberger, p.85; Catalogus Jan van Krimpen p.52 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 151
501 Iesv Christi nativitas secvndvm Lvcam Graece et Latine , Harlemi, apvd Ioh. Enschedé et filios 1928.
[8] p. (30 x 23,5 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Lutetia en Antigone van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en 
zn. te Haarlem.
Referentie: Hertzberger, p.86; Niederländische Buchkunst 4; Catalogus Jan van Krimpen p.56; Van Royen 116 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 122
502 J.W.F. Werumeus Buning , Afscheid, Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1929.
29, [3] p. (23,6 x 15,5 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Oplage: 115 exx.
Referentie: Hertzberger, p.86; Catalogus Jan van Krimpen p.14; Van Royen 117 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 198
503 P.C. Boutens, Gedichten, Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1930.
190, [2] p. (28,2 x 19,5 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Oplage: 160 exx.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.12; Work o f  Jan van Krimpen p.89 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 177
504 Richard C rashaw , Three poems from  Carmen Deo Nostro , Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1930.
[28] p. (26,3 x 17 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.19 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 193
505 J.C. Bloem, M edia vita, Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1931.
29, [3] p. (25,5 x 17 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van J. van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Oplage: 175 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 192
506 Washington Irv ing , The Christmas d inner, Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1931.
35, [5] p. (18,1 x 11,6 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de originele Didot van Pierre Didot (1761-1853) en gedrukt door Joh. Enschedé 
en zn. te Haarlem.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.39 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 157
507 P.C. Boutens, H onderd Hollandsche kwatrijnen , Haarlem, Joh. Enschedé en zonen 1932.
109, [3] p. (20,7 x 12,3 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Oplage: 30 exx.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.12 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 115
508 M aria S tu art, The poems o f  M ary queen o f  Scots , Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1932.
14, [2] p. (14,5 x 10,2 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Oplage: 225 exx.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.49; Work o f  Jan van Krimpen p.94 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 160
509 The nativity o f  Our Lord, God, and Saviour Jesus C h r is t , Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1933.
[8] p. (21,9 x 13,4 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.56; Work o f  Jan van Krimpen p.95 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 166
510 Thomas a Kem pis, Sermo in nocte nativitatis C hristi, Harlemi, ex typographia Enschedaiana 1934.
[8] p. (13,2 x 8,7 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Referentie: Work o f  Jan van Krimpen p.98 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 158
511 Anna Katharina Emmerick , Récit du voyage et de l ’adoration des trois rois mages , Haarlem, Joh. Enschedé en zn., 
1935.
31, [1] p. (18,8 x 12,2 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.25.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 153
512 Thomas a Kem pis, Canticum de nativitate D om in i, Haarlem [Joh. Enschedé en zn.] 1936.
[10] p. (12,4 x 7,7 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Cancelleresca Bastarda (tekst) en de Romulus (titel) van Jan van Krimpen 
en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.73 [met onjuist jaar van uitgave: 1937].
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 156
513 H om erus, Odyssee, Haarlem, de Erven F. Bohn, Joh. Enschedé en zn. 1937.
[8], 359, [1] p. (23,8 x 15,3 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen, met open kapitalen van dezelfde, en gedrukt 
door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem.
Oplage: 50 exx.; gesigneerd door de vertaler, P.C. Boutens.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.36 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 178
514 Hymnus in nativitate Christi , Harlemi [ex typographia Enschedaiana] 1937.
[3], 8 p. (12,4 x 9,2 cm).
Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 155
515 P.C. Boutens, Drie gedichten. Three p o em s , Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1938.
29, [1] p. (15,9 x 11,2 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.12; Work o f  Jan van Krimpen p.104-105 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 162
516 Wilhelmus van N assouw e , Haarlem, Joh. Enschedé en zonen 1939.
21, [3] p. (10,7 x 7 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen; titelpagina en colophon zijn 
gezet uit zijn Romulus. Gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Met een illustratie naar Isaak Nicolaas van 
Swanenburgh.
Referentie: Work o f  Jan van Krimpen p.106 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 152
517 Omar Khayyam , Rubaiyat, [Haarlem, Joh. Enschedé en zn.] 1945.
[30] p. (19,4 x 11,2 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé 
en zn. te Haarlem voor A.A. Balkema te Amsterdam.
Referentie: Work o f  Jan van Krimpen p.112-113 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 208
518 Andrea Naugerius , Lvsvs, Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1947.
23, [1] p. (20,2 x 13,3 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romulus en de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt 
door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem.
Opm.: Bevat ook Voevz rvstiqves van Joachim du Bellay en Ode van Pierre de Ronsard.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.57; Work o f  Jan van Krimpen p.124-125 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 164
519 Johann Wolfgang von Goethe , Novelle, Haarlem, Joh. Enschedé en zn. 1949.
[2], 33, [3] p. (17,4 x 11,1 cm).
Typografie: H. Clewits. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. 
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.28.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 154
J.A.A.M. van Es
520 Willem A. van K onijnenburg , Wassenaar, J.A.A.M. van Es 1928.
167, [1] p. (32,9 x 25,7 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band. Met illustraties van Willem Adriaan van Konijnenburg. Band van Elias P. 
van Bommel; waarop letters naar het ontwerp van Chris Lebeau.
Oplage: 50 exx.; gesigneerd door de illustrator
Herkomst: collectie Nebo, Nijmegen; verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 726
De Fontein
521 K urt Löb, W ijvenboek, De Bilt, De Fontein 1976.
94, [2] p. (25,8 x 24,5 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Baskerville van John Baskerville en gedrukt door Bosch & Keuning te Baarn.
Geïllustreerd door Kurt Löb. Band en schuifdoos van Van Rijmenam in Den Haag naar een ontwerp van Kurt Löb.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Kurt Löb 36b
Herkomst: verworven door aankoop in 1975
Signatuur: BA 512
De Gemeenschap
522 P.H. R itter j r . , De apologie van den m isdadiger, [Utrecht, De Gemeenschap 1928].
34, [2] p. (20,8 x 13 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Grotius van S.H. de Roos. Gedrukt door Charles Nypels op de persen van 
Leiter-Nypels te Maastricht. Geïllustreerd door Charles Eijck.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Van Laar 73 
Herkomst: schenking 
Signatuur: BA 521
523 J.C. van Schagen, Litanie, Utrecht, De Gemeenschap 1928.
33, [3] p. (20 x 13,1 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Grotius van S.H. de Roos. Gedrukt door Charles Nypels op de persen van 
Leiter-Nypels te Maastricht. Met houtsneden van Jozef Cantré.
Oplage: 180 exx.
Referentie: Van Laar 74 
Signatuur: BA 445
H. Gerlings 
Z ie : S.L. van Looy
Stichting De Getijden Pers
524 H et Evangelie naar L ucas , Zaandijk, Stichting De Getijden Pers 1951.
50, [4] p. (31,6 x 23 cm).
Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk. Met kopergravures 
van R.H. van Rossem.
Oplage: 110 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1960 
Signatuur: BA 407
525 Charles G. Behrens , D ienend dichter in zwart en w it , [Nijmegen], Stichting De Getijden Pers 1957.
51, [1] p. (19,4 x 12,8 cm).
Typografie: K. Woudt. Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door drukkerij Zwagers te Rotterdam. 
Met houtgravures van Pam G. Rueter. Band van G.W.C. Paardekooper te Amsterdam.
Oplage: 300 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1960 
Signatuur: BA 399
526 Tsjechisch quartet, Nijmegen, Stichting De Getijden Pers 1958.
95, [1] p. (22 x 14,5 cm).
Typografie: Wim Zwiers. Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door drukkerij Zwagers te Rotterdam. Met 
gelegenheidsgrafiek van Vojtech Cinybulk, Michael Florian, Jaroslav Lukavsky en Pavel Simon. Band van F. Kiel te 
Rotterdam naar een ontwerp van Wim Zwiers.
Oplage: 200 ex.
Herkomst: verworven door aankoop in 1960 
Signatuur: BA 398
527 Jan B atterm an, Grafisch w erk , Nijmegen, Stichting De Getijden Pers 1960.
[26] bl. (20,9 x 14,1 cm).
Typografie: Chris F. Schriks en Tom van Koolwijk. Gezet uit De Roos van S.H. de Roos en gedrukt door de Centrale 
Drukkerij te Nijmegen. Met hout- en linoleumsneden van Jan Batterman. Ongebonden.
Oplage: 285 exx.; illustraties gesigneerd door de kunstenaar.
Herkomst: Dr. Julius de Boer; verworven door aankoop in 1960 
Signatuur: BA 201
Jean Gondrexon
528 Valéry L arb au d , 200 chambres 200 salles de bains , La Haye, Jean Gondrexon [1927].
42, [4] p. (21,6 x 13,8 cm).
Gezet uit de originele Didot van Pierre Didot (1761-1853) en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Met 
kopergravures van J.E. Laboureur.
Oplage: 366 exx.
Referentie: Prinet 69; Catalogus Jan van Krimpen p.44 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 143
Gottmer
529 Vier Psalmen op Christus den Messias , Haarlem - Antwerpen, Gottmer 1948.
16, [2] p. (28,9 x 21 cm).
Typografie: Karel Janout. Gezet uit de Weiss van Emil Rudolf Weiss en de Belwe van George Belwe. Gedrukt door het 
Missiehuis in Steyl. Geïllustreerd door Jan Konupek.
Herkomst: Canisius College Nijmegen; verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 711
530 Vergilius, Bucolica, Georgica, A en e is , Nijmegen, B. Gottmer; Brugge, Orion [1978].
[2], 279, [5] p. (42,2 x 32,5 cm).
Typografie: Fernand Baudin. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Met illustraties 
van Ianchelevici. Band en schuifdoos van Wöhrmann te Zutphen.
Oplage: 750 exx.; gesigneerd door de illustrator en de vertaler, Anton van Wilderode 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 879
Halcyon Pers
531 Dante Gabriel R ossetti, H and and sou l, [Maastricht], The Halcyon Press 1928.
36, [4] p. (17,1 x 13,1 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Enschedé no.6, een oorspronkelijk 15-eeuws lettertype van Peter Schoeffer 
(tegenwoordig toegeschreven aan Peter Quentell), met initialen van Jan van Krimpen. Gedrukt door Joh. Enschedé en 
zn. te Haarlem.
Oplage: 361 exx.
Referentie: Van Dijk 162; Halcyon Press (Engels) III; Hertzberger, p.86; Steadfast tin soldier , p.53 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 149
532 Everyman, [Maastricht] The Halcyon Press 1929.
45, [1] p. (22,6 x 17,5 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Henric Lettersnider van Henric Lettersnider en gedrukt door Joh. Enschedé 
en zn. te Haarlem. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam.
Oplage: 325 exx.
Referentie: Van Dijk 177; Halcyon Press (Engels) IV; Catalogus Jan van Krimpen p.26 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 140
533 Goethe, West-östlicher D ivan , Maastricht, The Halcyon Press 1929.
227, [3] p. (25,4 x 18,5 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos, en met initialen van dezelfde. Gedrukt door Boosten
& Stols. Met een kopergravure van Th. Levigne. Bandstempel van John Buckland Wright.
Oplage: 125 exx.
Referentie: Van Dijk 178
Herkomst: verworven door aankoop in 1977
Signatuur: BA 515
534 John M ilton, The sonnets, [Maastricht], The Halcyon Press 1929.
28, [2] p. (26,2 x 18,1 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de cursieve Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar 
Christoffel van Dijck en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem voor A.A.M. Stols. Band van J. Brandt & zn. te 
Amsterdam.
Oplage: 361 exx.
Referentie: Van Dijk 186; Halcyon Press (Engels) VI; Catalogus Jan van Krimpen p.52 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 129
535 Georg B üchner, Dantons Tod , Maastricht, The Halcyon Press A.A.M. Stols 1930.
115, [3] p. (25,6 x 17,5 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond, met initialen van A.A.M Stols. Gedrukt door Boosten & 
Stols. Band met een illustratie van John Buckland Wright.
Oplage: 225 exx.
Referentie: Van Dijk 204; Prospectus and catalogue o f  books published by the Halcyon Press , Maastricht 1932, p.8, 
nr.1
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 131
536 John K eats, The collected sonnets, Maastricht, The Halcyon Press A.A.M. Stols 1930.
[96] p. (24,9 x 17,8 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Met houtgravures van John Buckland Wright. Band van Louis Malcorps, Brussel.
Oplage: 376 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Van Dijk 214; Halcyon Press (Engels) VII; Reid A1; Catalogus Jan van Krimpen p.41 
Herkomst: Johan B.W. Polak; verworven door aankoop in 1993 
Signatuur: BA 811
537 John Melville, Batavia, [Maastricht], The Halcyon Press [A.A.M. Stols] 1930.
34, [2] p. (25,2 x 18 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen, met initialen van A.A.J. Stols. Gedrukt door 
A.A.M. Stols [i.e. Boosten & Stols] te Maastricht. Bandstempel van John Buckland Wright. Band van J. Brandt & zn. 
te Amsterdam.
Oplage: 110 exx.
Referentie: Van Dijk 217; Halcyon Press (Engels) VIII
Herkomst: ex libris Melvill van Carnbee; verworven door aankoop in 1977
Signatuur: BA 527
538 Edgar Allan P oe, The fa ll  o f  the house o f  U sher, Maastricht, The Halcyon Press 1930.
68, [2] p. (25,9 x 20,1 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Fleischmann Antiqua van Johan Michael Fleischmann en gedrukt door Joh. 
Enschedé en zn. te Haarlem. Met aquatinten van Alexandre Alexeïeff. Bandstempel van John Buckland Wright. Band 
van J. Brandt & zn. te Amsterdam.
Oplage: 365 exx.
Referentie: Van Dijk 222; Halcyon Press (Engels) X 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 128
539 Jules Supervielle, D ébarcadères, Maastricht [etc.], De Halcyon Pers [1934].
72, [4] p. (25 x 17,7 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen, met initialen van A.A.J. Stols. Gedrukt door 
Boosten & Stols te Maastricht.
Oplage: 510 exx.
Referentie: Van Dijk 333 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 729
540 A. Roland H olst, Voorteekens, [Maastricht] De Halcyon Pers 1936.
27, [5] p. (20,1 x 13,5 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door Boosten & Stols. 
Oplage: 125 exx.
Referentie: Van Dijk 380
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 144
541 A. Roland H olst, Een winter aan ze e , Maastricht, De Halcyon Pers [1937].
91, [3] p. (24 x 16,3 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Boosten & Stols. 
Oplage: 35 exx.
Referentie: Van Dijk 405
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 133
542 Paul V aléry, Villon et Verlaine, Maestricht, éditions A.A.M. Stols 1937.
34, [2] p. (32,5 x 25,3 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen, met initialen van A.A.M. Stols, gesneden door G. 
Serpenti. Gedrukt door Boosten & Stols.
Oplage: 535 exx.
Referentie: Van Dijk 410
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 120
543 M. M ok, De rattenvanger, Maastricht, De Halcyon Pers A.A.M. Stols 1939.
21, [3] p. (24,4 x 16,5 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door Boosten & Stols. 
Geïllustreerd door M. van Koolwijk.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Van Dijk 460 
Signatuur: BA 402
544 Paul V aléry, Existence du Sym bolism e , Maestricht, A.A.M. Stols à l'enseigne de l'Alcyon 1939.
50, [2] p. (28,4 x 19,1 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en met initialen van A.A.J. Stols. 
Gedrukt door Boosten & Stols.
Oplage: 650 exx.
Referentie: Van Dijk 469
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 125
545 Georg B üchner, Lenz, [Maastricht] Halcyon Presse 1942.
32, [2] p. (25,2 x 16,8 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Boosten & Stols. Geïllustreerd 
door C.A.B. Bantzinger.
Oplage: 250 exx.
Referentie: Van Dijk 562
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 130
546 A. Roland H olst, In gevaar, Parijs, De Halcyon Pers - A.A.M. Stols. Den Haag, Bert Bakker - Daamen N.V. 1958. 
89, [5] p. (22,7 x 14,6 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door H. Veenman & zn. te 
Wageningen.
Oplage: 95 exx.; gesigneerd door de dichter.
Referentie: Van Dijk 1012
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 139
Hertzberger & co., Menno
547 Jean François Regnard , Voyage de Flandre et de Hollande , Amsterdam, Menno Hertzberger & co. 1935.
39, [3] p. (22,5 x 14,5 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Egmont van S.H. de Roos en gedrukt door Kotting te Amsterdam onder 
supervisie van Charles Nypels.
Oplage: 480 exx.
Referentie: Van Laar 147; Van Royen 100 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 199
Franso Hoes
548 Friedrich Nietzsche [i.e. Albert Helman] , Aldus sprak Zarathustra , Driebergen, De Twee Fonteinen [1944].
191, [9] p. (24,4 x 16,8 cm).
Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door G.G. van Elburg te Warmond. Met een vignet van Wim van 
Woerden. Band van Gerard van Laren [i.e. J.G. Pulle te Leiden].
Oplage: 250 exx.
Opm.: impressum gefingeerd: Uitgegeven door Franso Hoes te Amsterdam.
Referentie: De Jong 595; Simoni N7 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 474
549 Vier M aria legenden , Apeldoorn, De Ivoren Toren [1945].
29, [3] p. (24,5 x 17,9 cm).
Gezet uit de Goudy Catalogue van Morris F. Benton en gedrukt door Meijer te Wormerveer. Met linosneden van J.H. 
van Eikeren.
Opm.: auteur: Cornelia C. van der Graft; impressum gefingeerd: uitgegeven door Franso Hoes te Amsterdam. 
Referentie: De Jong 868; Simoni G14 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 740
Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande
550 Karel van de Woestijne , Laethemsche brieven over de lente , [Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande] 
1921.
67, [1] p. (18,3 x 13,5 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Caslon van William Caslon, met initialen van J. van Krimpen, en gedrukt 
door G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.81; Hertzberger p.82 
Herkomst: ex bibliotheca Johan B.W. Polak; verworven door aankoop in 1993 
Signatuur: BA 812
551 A rthur van Schendel, Safija, [Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande] 1922.
50, [4] p. (18,3 x 13,1 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Caslon van William Caslon, met initialen van J. van Krimpen, en gedrukt 
door G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Catalogus Jan van Krimpen p.69; Hertzberger p.82; Work o f  Jan van Krimpen p.74-75 
Herkomst: mr. A.F. Beunke; verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 442
De Ivoren Toren 
Z ie : Franso Hoes
Vereeniging Joan Blaeu
552 P.C. Boutens, Beatrijs, [Amsterdam, Vereeniging Joan Blaeu 1921]. 
[26] p. (16,5 x 12,6 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos en A. van Leer. Gezet uit de Henric Lettersnider van Henric Lettersnider en met 
initialen van S.H. de Roos. Gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Met houtsneden van Joan Collette. 
Uitgeversvignet van S.H. de Roos.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Hertzberger, p.83; Stols, p.10
Herkomst: dr H. van der Velden; verworven door schenking
Signatuur: BA 788
Joost van den Vondel
553 B.H. M olkenboer, Erasmus, Amsterdam, Joost van den Vondel [1936].
135, [9] p. (21,6 x 15,9 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht. 
Geïllustreerd door Fiet van der Stam.
Oplage: 231 exx.
Referentie: Van Laar 150 
Herkomst: schenking 
Signatuur: BA 518
Harry van Kuyk
554 H arry van K uyk, Groot Abecedarium , [Bemmel, Harry van Kuyk 1973].
[2], 6, [2] p. en 26 bl. (66,5 x 51,6 cm).
Typografie: Harry van Kuyk. Tekst gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door 
Jan Kuipers in Huissen. Alfabet in reliëfdruk en zeefdrukken van Harry van Kuyk, gedrukt door hemzelf. Band, dozen 
en schuifdoos van Van der Heijden in Hapert; de schuifdoos met een bronzen zegel van Oscar Goedhart te Mook. 
Oplage: 60 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 885
C. Leeflang en G.M. van Wees
555 A rthur R im baud, Lettre de Charles d ’Orléans à Louis X I , [Utrecht, C. Leeflang en G.M. van Wees 1945].
21, [1] p. (20,6 x 12,4 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Egmont van S.H. de Roos en gedrukt door Hoeyenbos te Utrecht.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de uitgevers en door de vormgever, Charles Nypels
Referentie: Van Laar 193; De Jong 699
Herkomst: schenking
Signatuur: BA 793
Leiter-Nypels
556 J. van Vondel, Adam in ballingschap , Maastricht, [Leiter-Nypels 1922].
77, [1] p. (27,7 x 18,6 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Hollandse Mediaeval van Sjoerd Hendrik de Roos en gedrukt door Charles 
Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht. Met op de omslag een houtsnede van H. Jonas.
Oplage: 580 exx.
Referentie: Van Laar 4; Henri Jonas 30 
Signatuur: BA 497
557 J. van Vondel, Lucifer, Maastricht, [Leiter-Nypels 1922].
91, [1] p. (27,8 x 18,4 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Hollandse Mediaeval van Sjoerd Hendrik de Roos en gedrukt door Charles 
Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht. Met op de omslag een houtsnede van H. Jonas.
Oplage: 580 exx.
Referentie: Van Laar 5; Henri Jonas 29 
Herkomst: S.J. Bruijsten; verworven door schenking 
Signatuur: BA 732
558 L a prophetie de Io e l, [Maastricht, Leiter-Nypels 1923].
[20] p. (30 x 23 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont en gedrukt door Charles 
Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht. Met initialen en houtsneden van H. Jonas.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Van Laar 8; Henri Jonas 31
Herkomst: F. Ehrens; G.M. van Wees; verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 854
559 Lodewijk van Deyssel, Schetsen, Maastricht, [Leiter-Nypels] 1926.
69, [3] p. (24,8 x 17 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos, en met initialen van dezelfde. Gedrukt door 
Charles Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht. Met portret van Van Deyssel door S.H. de Roos. 
Oplage: 300 exx.; dit ex. gedrukt voor Mr. Fr. Erens.
Referentie: Van Laar 23
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 194
560 A. Roland H olst, Over den dichter Leopold , Maastricht, [Leiter-Nypels] 1926.
67, [1] p. (20 x 13,1 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos, en met initialen van dezelfde. Gedrukt door 
Charles Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht. Met een vignet van Henri Jonas.
Oplage: 320 exx.
Referentie: Van Laar 30; niet in Henri Jonas 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 163
561 Ruusbroec, Van den hemelschen m elodyen , Maastricht [Leiter-Nypels] 1926.
35, [1] p. (20,1 x 13,1 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos, en met initialen van dezelfde. Gedrukt door 
Charles Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht. Met een houtsnede van Bernard Essers naar een bestaand 
portret.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Van Laar 31
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 181
562 J.W. von G oethe, Trilogie der Leidenschaft, Maastricht [Leiter-Nypels] 1927.
24, [2] p. (24,6 x 16,6 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Grotius van S.H. de Roos, en met initialen van dezelfde. Gedrukt door 
Charles Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht.
Oplage: 120 exx.
Referentie: Niederländische B uchkunst, p.79; Van Laar 42 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 196
563 Henri Jonas, H outsneden , [Maastricht, Leiter-Nypels 1928].
52, [4] p. (26,9 x 20,2 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Grotius van S.H. de Roos en gedrukt door Charles Nypels op de persen van 
Leiter-Nypels te Maastricht. Met houtsneden van Henri Jonas.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Van Laar 67
Herkomst: Dr. Jan Brinkhoff; verworven door schenking in 1986 
Signatuur: BA 736
564 J.W. von G oethe, Pandora, Maastricht [Leiter-Nypels] 1929.
47, [1] p. (24,5 x 16,4 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Grotius van S.H. de Roos, en met initialen van dezelfde. Gedrukt door 
Charles Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht.
Oplage: 120 exx.
Referentie: Van Laar 85
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 195
565 Frans E rens, Stille steden , Maastricht, Leiter-Nypels 1931.
46, [2] p. (24,1 x 15,4 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Leiter-Nypels te Maastricht. 
Geïllustreerd door Henri Adriaan Jelinger.
Oplage: 260 exx.
Referentie: Van Laar 133
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 197
566 De legende van Sint C hristoffel, Maastricht, Leiter-Nypels 1931.
XLVII, [1] p. (32,3 x 21,3 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Nobel van S.H. de Roos en gedrukt door Leiter-Nypels te Maastricht. Met 
houtsneden van Reinald Rats.
Oplage: 100 exx.
Referentie: Van Laar 130; Van Royen 99 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 547
Lettergieterij “Amsterdam” v.h. N. Tetterode
567 Richard Jefferies, Summer in the w oods , Amsterdam, [Type Foundry Amsterdam] 1947.
VIII, 35, [1] p. (25,9 x 19,2 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit De Roos van S.H. de Roos en gedrukt door de Type Foundry 
Amsterdam. Geïllustreerd door S.H. de Roos.
Oplage: 750 exx.
Referentie: Van Royen 104
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 174
S.L. van Looy
568 Jacob M aerlant, M aerlant, Amsterdam, S.L. v. Looy & H. Gerlings [1894].
In de collectie opgenomen vanwege de band. Illustraties en bandontwerp van Jan Toorop.
Herkomst: Marie Klijnsma 1894; Canisius College Nijmegen; verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 759
L.O.S.C.O.
569 Paul Verlaine [et. a l.], 10 Poèm es, Amsterdam, L.O.S.C.O. [1911].
41, [1] p. (19,4 x 14,7 cm).
Typografie, kalligrafie en houtsneden van Huib Luns, gedrukt door drukkerij “De Nieuwe Tijd” te Amsterdam. 
Oplage: 150 exx.
Herkomst: Edvard Brom 
Signatuur: BA 328
Meulenhoff
570 Bertus Aafjes, Een voetreis naar R o m e , [Amsterdam, J.M. Meulenhoff 1946].
75, [3] p. (20 x 11,8 cm).
Typografie: H. van Krimpen. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Meijer te Wormerveer. 
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de dichter.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 200
Nederlandsche Exlibris-kring
571 Nederlandsche Exlibris-kring , Den Haag Nederlandsche Exlibris-kring, 1937, 1939, 1940.
(28 x 21,1 cm).
Tijdschrift. Bevat exlibrissen en gelegenheidsgrafiek van een groot aantal grafische kunstenaars. Omslag 1937 met een 
houtgravure van W.J. Rozendaal. Omslag 1939 met illustratie van Charles Eyck. Omslag 1940 met een houtgravure van 
Dirk van Gelder.
Signatuur: BA 508
Nederlandsche Vereeniging voor druk- en boekkunst 
P.C. Boutens, In den keerkring (1941): zie Kunera Pers
572 Vondel, Verzen, ['s-Gravenhage], Nederlandsche Vereeniging voor druk- en boekkunst 1946.
49, [5] p. (23,4 x 15 cm).
Typografie: A.Th. van der Vossen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem.
Herkomst: verworven door schenking in 1980 
Signatuur: BA 649
573 Jonathan , Waarheid en droom en , 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor druk- en boekkunst 1950.
[8], 192, [2] p. (24,4 x 15,9 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Cochin van Nicholas Cochin en gedrukt door G.J. Thieme te 
Nijmegen. Met illustraties van Aart van Ewijk die gedrukt werden door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Omslag 
ontworpen door S.H. de Roos.
Oplage: 500 exx.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 408
574 Diderot, Regrets sur ma vieille robe de chambre , 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor druk- en boekkunst 
1959.
41, [3] p. (21,2 x 12,8 cm).
Typografie: Roger van Oss. Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Geïllustreerd door Juus Hartman. Band van W. Knoop en zn.
Referentie: Van Royen 129
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 165
Nijgh & Van Ditmar
575 A art van der Leeuw , De opdracht, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar 1930.
51, [1] p. (21,5 x 16,3 cm).
Typografie: J.B. van Heukelom. Gezet uit de Cochin van Nicholas Cochin en gedrukt door Nijgh & Van Ditmar. Band 
naar het ontwerp van J.B. van Heukelom.
Herkomst: A. van Dantsig (?); verworven door schenking 
Signatuur: BA 734
Nonpareil
576 Pierre de R onsard , Les bacchanales, Amsterdam, [Nonpareil] 1953.
46, [2] p. (13,3 x 8,3 cm).
Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. 
Referentie:
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 159
G.A. van Oorschot
577 H endrik de V ries, Iberia, Amsterdam, G.A. van Oorschot 1964.
79, [3] p. (25,5 x 16 cm).
Typografie: Helmut Salden. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Band van 
Elias P. van Bommel, naar een ontwerp van Helmut Salden.
Herkomst: Canisius College Nijmegen; verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 720
Em. Querido
578 Is. Q uerido, M isleide majesteit, Amsterdam, Em. Querido 1926.
320, [2] p. (33,2 x 26,7 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Initialen van Jan van Krimpen. Gedrukt door G.J. van Amerongen & co. te Amersfoort. 
Met houtsneden van Jan Schonk. Band van Elias P. van Bommel te Amsterdam.
Oplage: 1085 exx.
Herkomst: prof.dr J.G.A. Ros SJ; verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 866
Stichting De Roos
579 August von P la ten , Venedig, Utrecht, [De Roos] 1945 [i.e 1946].
18, [4] p. (23,1 x 14,7 cm).
Typografie: Henri Friedlaender. Gezet uit de Bauer Bodoni en gedrukt door Mouton & co. te 's-Gravenhage. Band van 
J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Henri Friedlaender.
Oplage: 175 exx.
Opm.: Het vignet van de Stichting De Roos is van Sjoerd Hendrik de Roos.
Referentie: Leeflang 1
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 172
580 Nicolai Gogolj , De mantel, Utrecht, De Roos 1946.
58, [4] p. (23,1 x 15 cm).
Typografie: F. Tamminga. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door F. Tamminga te 's-Gravenhage. 
Geïllustreerd door Peter Spier. Band van H. de Koningh te 's-Gravenhage naar een ontwerp van Charles Nypels.
Oplage: 175 exx.
Opm.: “De Roos”-bibliografie vermeldt als drukker: N.V. Ando.
Referentie: Leeflang 2
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 179
581 The book o f  Psalm s , Utrecht, [De Roos] 1947.
261, [1] p. (24,4 x 15,5 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jan van Krimpen.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Jan van Krimpen 
Referentie: Leeflang 6; Work o f  Jan van Krimpen p.122-123 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 167
582 Franciscus van Assisi, Il Cantico del sole. H et zonnelied , [Utrecht, De Roos 1947].
[14] p. (34,4 x 24,7 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Libra van S.H. de Roos, met initialen van dezelfde. Gedrukt door F. 
Tamminga (N.V. Ando) te 's-Gravenhage. Met een litho van J.B. Sleper die gedrukt werd door De Jong & co. te 
Hilversum. Band van H. de Koningh te 's-Gravenhage naar een ontwerp van S.H. de Roos.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 4
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 279
583 René Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison [...], [Utrecht, De Roos 1948].
102, [2] p. (25,6 x 19,6 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Caslon van William Caslon en gedrukt door Mouton & co. te 's- 
Gravenhage. Met een kopergravure van Kuno Brinks. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van 
S.H. de Roos.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 10
Herkomst: verworven door intekening in 1972
Signatuur: BA 270
584 Gustave F laubert, Lettres a M me X... 1846-1847 , [Utrecht, De Roos 1948].
60, [4] p. (25,9 x 19,3 cm).
Typografie: Charles Nypels en Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door 
drukkerij Verweij te Mijdrecht. Met een kopergravure van Engelina Reitsma-Valença. Band van J. Brandt & zn. te 
Amsterdam naar een ontwerp van S.H. de Roos.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 8; Van Laar 213 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 168
585 De Harp [Jan Engelman, M. Nijhoff en A. Roland Holst eds.], jrg.2, Utrecht, De Roos 1948.
46, [2] p. (30,6 x 20,2 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Met een ets van Cuno van den Steene. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Charles 
Nypels.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Opm.: Tijdschrift, waarvan jrg.1 (De Roos 3) verscheen in 1947. Er verschenen slechts twee jaargangen.
Referentie: Leeflang 9
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 191
586 Franz K afka, Die Verwandlung , [Utrecht, De Roos 1948].
44, [2] p. (33,5 x 22,5 cm).
Typografie: W.J. Rozendaal. Gezet uit de Monotype Old Style Bold. Gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Met 
houtsneden van W.J. Rozendaal. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van W.J. Rozendaal. 
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 7
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 278
587 Marcellus E m ants, Inwijding, Utrecht, [De Roos] 1949.
2 dln. (25,6 x 19,2 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Geïllustreerd door Jan Roëde. Banden van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jan van 
Krimpen.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 13
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 185
588 Hymnen uit den B ijbel, Utrecht, De Roos 1950 [i.e. 1949].
41, [3] p. (29,1 x 13,3 cm).
Typografie: Maarten Engelman. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht. Band 
van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Maarten Engelman.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 14
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 189
589 Alfred J a r ry , Vbv Roi, Utrecht, [De Roos] 1949.
41, [3] p. (39,3 x 28,8 cm).
Typografie: W.J. Rozendaal. Gezet uit de Monotype Modern en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Geïllustreerd 
door W.J. Rozendaal. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van W.J. Rozendaal.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 12
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 900
590 Lizzy Ansingh, Tante Tor is ja r ig , [Utrecht, De Roos 1950].
[32] p. (26,8 x 19,3 cm).
Typografie: Jean Paul Vroom en Nelly Bodenheim. Facsimilé van het handschrift van Lizzy Ansingh, met dertien 
tekeningen van Nelly Bodenheim die werden gelithografeerd door Jean Paul Vroom. Gedrukt door Dieperink & co. te 
Amsterdam. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jean Paul Vroom en Nelly Bodenheim. 
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 16
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 188
591 Herm an G o rte r, M ei, [Utrecht, De Roos 1950].
[4], 147, [3] p. (25,2 x 16,5 cm).
Typografie: Sjoerd Hendrik de Roos. Gezet uit de Hollandse Mediaeval van Sjoerd Hendrik de Roos, met initialen van 
dezelfde. Gedrukt door G.J. van Amerongen & co. te Amersfoort. Met houtgravures van Dirk van Gelder.Band van J. 
Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van S.H. de Roos.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 17
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 228
592 Alfred W. P o lla rd , The trained printer and the amateur and the pleasure o f  small books , Utrecht, De Roos 1950. 
20, [2] p. (17,5 x 10,8 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Banden van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jan van Krimpen.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 18
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 203
593 Elckerlijc, Utrecht, De Roos 1951.
61, [3] p. (25,5 x 16,7 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Baskerville van J. Baskerville en gedrukt door G.J. van Amerongen & 
co. te Amersfoort. Met houtgravures, vignet en bandstempels van Stefan Mrozewski. Band van J. Brandt & zn. te 
Amsterdam naar een ontwerp van Susanne Heynemann.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 19
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 186
594 A. Roland H olst, De dood van Cuchulainn van Murhevna  , Utrecht, De Roos 1951.
23, [1] p. (26,6 x 17,4 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gezet uit De Roos van S.H. de Roos, met initialen van Dick Dooijes, en gedrukt door 
Lettergieterij “Amsterdam” v.h. N. Tetterode. Met drogenaaldetsen van Eric Thorn Leeson, die gedrukt werden door 
Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Dick Dooijes. 
Oplage: 175 exx. voor de leden en 5 exx. voor de auteur; dit ex. is gedrukt voor de auteur en gesigneerd door Chris 
Leeflang.
Referentie: Leeflang 21; Van Royen 107 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 187
595 H et Hooglied van Salom o , Utrecht, De Roos 1952.
[40] p. (32,3 x 26 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. 
Met kopergravures en bandstempel van Fons Montens. De gravures werden gedrukt door de illustrator zelf. Band van J. 
Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Susanne Heynemann.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Leeflang 24
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 231
596 Thomas de Quincey, De Engelsche postw agen , Utrecht, De Roos 1952.
83, [1] p. (21,6 x 14,5 cm).
Typografie: S.L. Hartz. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. 
Geïllustreerd door S.L. Hartz. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van S.L. Hartz.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 23
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 171
597 Belle van Zuylen, M istriss H enley , Utrecht, De Roos 1952.
67, [5] p. (23 x 14,6 cm).
Typografie: Jean Paul Vroom. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Dominique Viglino te Parijs. 
Met kopergravures van Michel Béret. Band naar een ontwerp van Jean Paul Vroom.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 22 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 260
598 Luis de Cam oëns, Saudades, [Utrecht, De Roos 1953].
41, [5] p. (25,6 x 19,4 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Poliphilus en Blado. Gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Met een 
houtsnede van J.B. Sleper. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 28 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 230
599 J.H. Leopold, Omar K hayam , [Utrecht, De Roos 1953].
35, [3] p. (25 x 16,7 cm).
Typografie: H. Salden. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van Dijck, 
met titelregels van H. Salden. Gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een 
ontwerp van H. Salden.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 26 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 241
600 H et leven van Lazarillo de Tormes , [Utrecht], De Roos 1953.
106, [2] p. (27,2 x 18,3 cm).
Typografie: Jan Bons. Gezet uit de Clarendon van Benjamin Fox en gedrukt door G.J. van Amerongen & co. te
Amersfoort. Met houtsneden van Jan Bons. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jan Bons.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang
Referentie: Leeflang 27
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 242
601 M iddelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus , [Utrecht], De Roos [1954].
77, [3] p. (26,7 x 18,4 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Bold-face en de Reiner Script van Imre Reiner. Gedrukt door Boosten 
& Stols te Maastricht en geïllustreerd door Bert Bouman. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van 
Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 31
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 245
602 R.E. R aspe, Baron M unchausen’s narrative [...], [Utrecht, De Roos 1954].
38, [4] p. (19,2 x 14 cm).
Typografie: W.J. Rozendaal. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door drukkerij Trio te 's-Gravenhage.
Geïllustreerd door W.J. Rozendaal. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van W.J. Rozendaal.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang
Referentie: Leeflang 30
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 246
603 Joost van den V ondel, Lucifer, Utrecht, De Roos 1954.
128, [6] p. (28,4 x 18,7 cm).
Typografie: Henk Krijger. Gezet uit de Sistina en Palatino van Hermann Zapf, met Raffia-initialen van Henk Krijger. 
Gedrukt door F. Tamminga (N.V. Ando) te 's-Gravenhage. Geïllustreerd door Henk Krijger. Band van J. Brandt & zn. 
te Amsterdam naar een ontwerp van Henk Krijger.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 29 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 248
604 Honoré de Balzac, L ’Elixer de longue v ie , [Utrecht, De Roos 1955].
43, [3] p. (26,6 x 19 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Goudy Bold van Frederic W. Goudy en gedrukt door Meijer te Wormerveer. 
Met litho's van Mart Kempers die gedrukt werden door M.T. Koornstra. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar 
een ontwerp van Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 34 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 250
605 Hyakunin Isshu , Utrecht, De Roos [1955].
113, [3] p. (23,3 x 11,6 cm).
Typografie: B.C. van Bercum. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door L.E. 
Bosch en zn. te Utrecht. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van B.C. van Bercum.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 32 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 247
606 Eric van der S teen, Zestien kwatrijnen [...], Utrecht, De Roos 1955.
24, [2] p. (27,6 x 18,9 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gezet uit verschillende lettertypen: De Roos en de Nobel van S.H. de Roos, Kaart Antieke, 
Oud Hollands, Rondo van Stephan Schlesinger en Dick Dooijes, Bodoni, Open Gravure naar Nicholas Cochin, Reiner 
Script van Imre Reiner, Egyptienne van Adrian Frutiger, Ideaalserie, Excelsior van C.H. Griffith, Schrijfmachineletter, 
Arsis van Gerry Powell en de Garamont. Gedrukt door Lettergieterij “Amsterdam” v.h. N. Tetterode. Met zeefdrukken 
van Atie Siegenbeek van Heukelom. Band en schuifdoos van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Dick 
Dooijes.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 33 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 249
607 De vierlingen van den heer van Pybrac , Utrecht, [De Roos] 1955.
XLVIII, 136, [4] p. (21,8 x 15,6 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Lutetia en Romanée van Jan van Krimpen, met open kapitalen van dezelfde. 
Gedrukt door G.J. van Amerongen & co. te Amersfoort. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van 
Aldert Witte.
Oplage: 190 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 35 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 259
608 M.A.J. B auer, Reis naar M oskou , [Utrecht], De Roos [1956].
XII, 61, [3] p. (24,3 x 15,9 cm).
Typografie: Jan Vermeulen. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van 
Dijck en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Geïllustreerd door Marius Bauer (de reprodukties werden gedrukt door 
De Reproductie-Compagnie te Rotterdam). Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jan 
Vermeulen.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 36
Herkomst: Dr. Julius de Boer; collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 169
609 Aloysius B ertran d , Gaspard de la nu it, Utrecht, De Roos 1956.
2 dln. (32,5 x 23 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Met litho's 
van Metten T. Koornstra. Banden en schuifdozen van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Mart 
Kempers.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door de illustrator en door Chris Leeflang
Referentie: Leeflang 38
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 336
610 Elizabeth B arrett Browning , Sonnets from  the Portuguese , Utrecht, De Roos 1957.
88, [4] p. (22,2 x 12,6 cm).
Typografie: Henk Krijger. Gezet uit de Palatino van Hermann Zapf en gedrukt door Ando te 's-Gravenhage. Band van 
J. Brandt & zn. te Amsterdam naar het ontwerp van Henk Krijger.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 39 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 237
611 Jean L orra in , M onsieur de Bougrelon , Utrecht, De Roos 1957.
81, [1] p. (27,2 x 19,4 cm).
Typografie: W.J. Rozendaal. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door drukkerij Trio te 's-Gravenhage.
Geïllustreerd door W.J. Rozendaal. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van W.J. Rozendaal.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang
Referentie: Leeflang 40
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 234
612 H.K. Poot en Arnold Willis , Berechten aen den lezer , Utrecht, De Roos 1957.
49, [3] p. (23,2 x 16,3 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van 
Dijck en gedrukt door L.E. Bosch en zn. te Utrecht. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van 
Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 42 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 243
613 Oscar W ilde, The critic as artist, Utrecht, De Roos 1957.
76, [2] p. (26,9 x 18 cm).
Typografie: H. Salden. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Band van J. Brandt 
& zn. te Amsterdam naar een ontwerp van H. Salden.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 41 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 235
614 Belcampo, Het grote gebeuren, [Utrecht], De Roos [1958].
47, [3] p. (27,1 x 19,6 cm).
Typografie: H.P. Doebele. Gezet uit de Goudy Bold van Frederic W. Goudy en gedrukt door Meijer te Wormerveer.
Met houtsneden van H.P. Doebele. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van H.P. Doebele.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang
Referentie: Leeflang 43
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 233
615 M.C. E scher, Regelmatige vlakverdeling , Utrecht, De Roos 1958.
45, [5] p. (34,6 x 25,9 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Scotch Roman van Richard Austin en de Modern Extended. Gedrukt 
door Boosten & Stols te Maastricht. Met houtsneden van Maurits Cornelis Escher. Band van J. Brandt & zn. te 
Amsterdam naar een ontwerp van Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 45 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 276
616 Alfred de V igny, Laurette, [Utrecht], De Roos [1958].
64, [2] p. (24,1 x 15,8 cm).
Typografie: Maarten de Jong. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door G.J. van Amerongen & co. te 
Amersfoort. Met houtgravures van Maarten de Jong. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van 
Maarten de Jong.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 44
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 238
617 Adelbert von Chamisso , Peter Schlemiels Schicksale , Utrecht, De Roos 1959.
107, [3] p. (26,2 x 20,4 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gezet uit de Meidoorn van S.H. de Roos, met initialen van Dick Dooijes en geïllustreerd 
door Lex Metz. Gedrukt door J.F. Duwaer en zn. te Amsterdam. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een 
ontwerp van Dick Dooijes.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 50
Opm.: Jaar van uitgave en binder volgens De Roos-bibliografie: 1960 respektievelijk J. Brandt & zn.
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 239
618 F.R. de Chateaubriand , La campagne R om aine , Utrecht, De Roos 1959.
[6], 38, [2] p. (15,5 x 23,8 cm).
Typografie: Jean Paul Vroom. Gezet uit de Gravure (ook wel genoemd Cochin) van Deberny & Peignot naar Nicholas 
Cochin en gedrukt door Meijer te Wormerveer. Met kopergravures van Jean Paul Vroom. Band en schuifdoos van J. 
Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jean Paul Vroom.
Oplage: 181 exx.
Referentie: Leeflang 48
Herkomst: Dr. Julius de Boer; collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 161
619 Louis C ouperus, De Naum achie, Utrecht, De Roos [1959].
40, [4] p. (26,9 x 19,6 cm).
Typografie: J.H. Kuiper. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door Ando te 's-Gravenhage. Geïllustreerd door Jan 
H. Kuiper. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar het ontwerp van Jan H. Kuiper.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 49 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 240
620 Washington Irving, The legend o f sleepy Hollow , Utrecht, De Roos [1959].
[8], 61, [3] p. (18,2 x 11,6 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door J.B. Wolters te Groningen. Met een 
titelvignet van Susanne Heynemann. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar het ontwerp van Susanne 
Heynemann.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 46 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 261
621 W aring C uney, Puzzles, Utrecht, De Roos 1960.
XV, [1], 79, [5] p. (32,7 x 23,6 cm).
Typografie: Henk Krijger. Gezet uit de Monotype Baskerville Bold en gedrukt door de Zuid-Nederlandsche drukkerij te 
's-Hertogenbosch. Met houtsneden van Ru van Rossem. Band en schuifdoos van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar het 
ontwerp van Ru van Rossem.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 52 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 277
622 Thomas D ekker, The guls hornbooke , Utrecht, De Roos 1960.
89, [3] p. (22,1 x 15,6 cm).
Typografie: Jan Bons. Gezet uit de Monotype Fournier en Bembo en gedrukt door de Stadsdrukkerij Amsterdam. Met 
zeefdrukken van Jan Bons die gedrukt werden door Arka te Amsterdam. Band en schuifdoos van de Stadsdrukkerij 
Amsterdam naar een ontwerp van Jan Bons.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 51 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 255
623 Jules C ham pfleury, Grandeur et décadence d ’une serinette , Utrecht, De Roos 1961.
58 p. (22,5 x 12,8 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van 
Dijck en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Met litho's van Mart Kempers die gedrukt werden door P. Clement te 
Amsterdam. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 56
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 256
624 Heinrich H eine, Aus den Memorien des Herrn von Schnabelewopski , Utrecht, De Roos 1961.
50, [2] p. (27 x 18,3 cm).
Typografie: Hans Barvelink. Gezet uit de Monotype Antique Old Style en Bembo en gedrukt door door G.J. Thieme te 
Nijmegen. Met houtgravures van Lou Strik. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam, naar een ontwerp van Hans 
Barvelink.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 57 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 232
625 Cees Nooteboom, De koning is dood , Utrecht, De Roos 1961.
61, [3] p. (24,3 x 14,7 cm).
Typografie: Karel Beunis. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Geïllustreerd 
door Paul Citroen. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam, naar een ontwerp van Karel Beunis.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 53 
Herkomst: verworven door aankoop in 1969 
Signatuur: BA 268
626 Luigi Da Porto, De geschiedenis van Giulietta en Romeo , [Utrecht], De Roos 1961.
51, [3] p. (23 x 16 cm).
Typografie: H.P. Doebele. Gezet uit de Monotype Poliphilus en Blado. Gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Met 
houtsneden van H.P. Doebele. Band en schuifdoos van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van H.P. 
Doebele.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 54 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 254
627 Honoré de Balzac, Le chef-d’oeuvre inconnu , Utrecht, De Roos 1962.
[6], 30, [4] p. (28,7 x 19,2 cm).
Typografie: Jean Paul Vroom. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill en gedrukt door Meijer te Wormerveer. Met 
etsen van Roger Chailloux. Band en schuifdoos van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jean Paul 
Vroom en Roger Chailloux.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 59 
Herkomst: verworven door aankoop in 1968 
Signatuur: BA 244
628 Clemens Brentano , Die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter , Utrecht, De Roos 1962.
88 p. (20,9 x 16 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Intertype Garamond en gedrukt door Mart. Spruyt te Amsterdam. Met litho's van 
Kurt Löb die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band en schuifdoos van J. Proost te Amsterdam naar een 
ontwerp van Kurt Löb.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 58; Kurt Löb 4 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 257
629 Louis C ouperus, H erinneringen , Utrecht, De Roos 1962.
110, [8] p. (24,4 x 16,3 cm).
Typografie: Jan Kuiper. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Trio te 's-Gravenhage. Geïllustreerd 
door Jan Kuiper. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jan Kuiper.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 60 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 253
630 W. Bilderdijk, Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis , Utrecht, De Roos 1963.
91, [3] p. (23,5 x 14,7 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Scotch Roman van Richard Austin en gedrukt door door G.J. Thieme 
te Nijmegen. Geïllustreerd door W.D. Kuik. Band en schuifdoos van J. Brandt & zn. te Amsterdam, naar een ontwerp 
van Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 63 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 252
631 A. Roland H olst, Een winter aan ze e , Utrecht, De Roos 1963.
97, [3] p. (27,1 x 20,3 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door G.J. van Amerongen & co. te Amersfoort.
Met etsen van Jeanne Bieruma Oosting die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van J. Brandt & zn. te 
Amsterdam naar een ontwerp van Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 62 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 258
632 Joris Vriamont, De exploten van Tabarijn, Utrecht, De Roos 1963.
52, [4] p. (34,5 x 25,4 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door Meijer te Wormerveer. Met 
litho's van Mart Kempers die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam 
naar een ontwerp van Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 61
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 280
633 H et boek R u th , Utrecht, De Roos 1964.
[76] p. (24,7 x 15,1 cm).
Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door Borghouts te Rotterdam. Met zinktekeningen van 
Valdemar Hansen Elenbaas. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van V.H. Elenbaas. 
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 67
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 251
634 Alfred J a r ry , Ubu koning , [Utrecht], De Roos 1964.
120, [4] p. (23 x 13,2 cm).
Typografie: Jan Kuiper. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison, en gedrukt door Ando te 's-
Gravenhage. Geïllustreerd door Jan Kuiper. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van Jan Kuiper.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang
Referentie: Leeflang 64
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 236
635 Georg Christoph Lichtenberg , Witz und W eisheit, Utrecht, De Roos [1964].
53, [3] p. (21,4 x 13,9 cm).
Typografie: B.C. van Bercum. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door drukkerij Trio te 's-Gravenhage. 
Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam naar een ontwerp van B.C. van Bercum.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 66 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 262
636 Heinrich Böll, F ü n f Erzählungen , Utrecht, De Roos 1964.
65, [1] p. (25,9 x 16,9 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill en gedrukt door Meijer te Wormerveer. Met litho's van 
Kurt Löb die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van J. Proost te St. Pancras naar een ontwerp van 
Kurt Löb.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 65; Kurt Löb 7 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 264
637 F. Bordewijk, Huissens. Een climacterium  , Utrecht, De Roos [1964].
34, [2] p. (22,5 x 20,4 cm).
Typografie: H.P. Doebele. Gezet uit de Monotype Old Style en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Geïllustreerd 
door Mart Kempers. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van H.P. Doebele.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 68
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 263
638 F.C. T erborgh, El Gran C anon , [Utrecht], De Roos 1965.
27, [3] p. (25,4 x 21,1 cm).
Typografie: Jan Kuiper. Gezet uit de Monotype Imprint Old Face van John Henry Mason en gedrukt door Meijer te 
Wormerveer. Met litho's van Jenny Dalenoord die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van Proost & 
Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Jan Kuiper.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 69
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 265
639 A.P. Tsjechov, Vertellingen, [Utrecht], De Roos 1965.
60, [2] p. (23,7 x 15,6 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Geïllustreerd 
door Kurt Löb. Band van J. Proost te St. Pancras naar een ontwerp van Kurt Löb.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 70; Kurt Löb 11 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 266
640 Lewis C arro ll, The hunting o f  the Snark , Utrecht, De Roos 1966.
39, [1] p. (25,9 x 17,9 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij De IJssel te Deventer. Geïllustreerd 
door Peter Vos. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 72 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 281
641 Ed. H oornik, De vis, [Utrecht, De Roos 1966].
[4], 24, [4] p. (29,9 x 17,7 cm).
Typografie: Dick Elffers. Gezet uit de Monotype Fournier en Bembo en gedrukt door de Stadsdrukkerij Amsterdam. 
Geïllustreerd door Dick Elffers. Band en schuifdoos van de Stadsdrukkerij Amsterdam naar een ontwerp van Dick 
Elffers.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 71 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 289
642 Joseph R oth , Die Legende vom heiligen Trinker , Utrecht, De Roos 1966.
[4], 53, [3] p. (22,9 x 15,3 cm).
Typografie: Jan Vermeulen. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont en gedrukt door drukkerij 
Hooiberg te Epe. Met houtsneden van Bet Bouman. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Jan 
Vermeulen.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 74 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 283
643 Samuel Taylor Coleridge , De ballade van de oude matroos , Utrecht, De Roos 1967.
59, [1] p. (21,4 x 12,8 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van 
Dijck en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Geïllustreerd door Mart Kempers. Band van Proost & Brandt te 
Amsterdam naar een ontwerp van Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 78 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 290
644 Maurice Gilliams, Winter te Antw erpen , Utrecht, De Roos 1967.
[4], 69, [1] p. (20 x 12,7 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Band 
van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Susanne Heynemann.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 76 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 285
645 Maurice M aeterlinck, O nirologie, Utrecht, De Roos 1967.
42, [4] p. (21,9 x 14,9 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Mart. Spruyt te Amsterdam. Band van 
Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Dick Dooijes.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang 
Referentie: Leeflang 75 
Herkomst: verworven door aankoop in 1967 
Signatuur: BA 284
646 Dylan Thom as, De terugreis, [Utrecht, De Roos 1967].
31, [1] p. (21,1 x 18,3 cm).
Typografie: Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door 
drukkerij Hooiberg te Epe. Met etsen van Jan Mensinga die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van 
Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Kees Nieuwenhuijzen.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 77
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 202
647 Gerrit A chterberg, Dertig verzen , [Utrecht], De Roos 1968.
52, [4] p. (28,5 x 24,9 cm).
Typografie: Otto Treumann. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Met etsen 
van Ru van Rossem die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar 
een ontwerp van Otto Treumann.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 81
Herkomst: verworven door aankoop in 1968
Signatuur: BA 288
648 Carmen Bernos de Casztold , Prières dans l ’A rch e , [Utrecht, De Roos 1968].
[3], 27, [2] bl. (16,4 x 9,5 cm).
Typografie: Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. 
Geïllustreerd door Joop Hekman. Band en schuifdoos van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Kees 
Nieuwenhuijzen.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 80
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 316
649 E.J. Potgieter, Eens dichters vriendschap , Utrecht, De Roos 1968.
78, [4] p. (27,4 x 20,3 cm).
Typografie: Aldert Witte. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Geuze & co. te Dordrecht. Band van 
Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Aldert Witte.
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door Chris Leeflang.
Referentie: Leeflang 79
Herkomst: verworven door aankoop in 1967
Signatuur: BA 286
650 Nikolaj Gogol, D agboek van een krankzinnige , Utrecht, De Roos [1969].
43, [5] p. (29,8 x 19,6 cm).
Typografie: Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Univers van Adrian Frutiger en gedrukt door drukkerij Hooiberg te 
Epe. Met aquatinten van Jan Mensinga die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van Proost & Brandt 
te Amsterdam naar een ontwerp van Kees Nieuwenhuijzen.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 84
Herkomst: verworven door intekening in 1970
Signatuur: BA 294
651 Jac. van Looy, De nachtcactus, Utrecht, [De Roos] 1969.
93, [3] p. (21,5 x 13 cm).
Typografie: Gerrit Noordzij. Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt door Koninklijke drukkerij Van de 
Garde te Zaltbommel. Met houtgravures van Gerrit Noordzij. Band en schuifdoos van Proost & Brandt te Amsterdam 
naar een ontwerp van Gerrit Noordzij.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 82
Herkomst: verworven door intekening in 1969
Signatuur: BA 267
652 H. Melville, Bartleby, [Utrecht, De Roos] 1969.
[56] p. (22,7 x 16 cm).
Typografie: Jan Bons. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door W.C. den Ouden te Amsterdam. Met litho's van 
Jan Bons die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band en schuifdoos van Proost & Brandt te Amsterdam 
naar een ontwerp van Jan Bons.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 85
Opm.: Jaar van uitgave volgens De Roos-bibliografie: 1970 
Herkomst: verworven door intekening in 1970 
Signatuur: BA 291
653 Charles P e rrau lt, Le p e titpoucet, Utrecht, De Roos [1969].
62 p. (21,3 x 12 cm).
Typografie: Henk Krijger. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door A. 
Jongbloed te Leeuwarden. Met houtgravures van een anonieme illustrator. Band van Proost & Brandt te Amsterdam 
naar een ontwerp van Henk Krijger.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 83
Herkomst: verworven door intekening in 1970
Signatuur: BA 292
654 Guy de M aupassant, La maison Tellier, Utrecht, De Roos 1970.
48, [4] p. (22,1 x 13,1 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Monotype Imprint 101 van John Henry Mason en gedrukt door drukkerij Hooiberg 
te Epe. Geïllustreerd door Kurt Löb. Band en schuifdoos van Jo Proost te St. Pancras naar een ontwerp van Kurt Löb. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 86; Kurt Löb 26 
Herkomst: verworven door intekening in 1970 
Signatuur: BA 282
655 Nescio, De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje , Utrecht, De Roos 1970.
103, [3] p. (27,6 x 21,5 cm).
Typografie: Pieter Groot. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont en gedrukt door drukkerij 
Hooiberg te Epe. Met illustraties van Pieter Groot die werden gedrukt door drukkerij Peco te Amsterdam. Band van 
Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Pieter Groot.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 87
Herkomst: verworven door intekening in 1971
Signatuur: BA 269
656 A lain-Fournier, Le grand M eaulnes , Utrecht, De Roos 1971.
224, [2] p. (24,8 x 15,5 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Sabon van Jan Tschichold en gedrukt door Meijer te Wormerveer. 
Geïllustreerd door Hanny Mes. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Mart Kempers. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 91
Herkomst: verworven door intekening in 1972
Signatuur: BA 293
657 Le Corbusier, Vers une architecture, Utrecht, De Roos [1971].
63, [1] p. (24,6 x 16,2 cm).
Typografie: W. Sandberg. Gezet uit de Volta (alias Fortune) van Konrad Bauer en Walter Baum, de Annonce Antique 
van Wagner & Schmidt, de Univers van Adrian Frutiger, de Monotype Bodoni en de Gill Sans-Serif van Eric Gill. 
Gedrukt door de Stadsdrukkerij Amsterdam. Met foto's van Le Corbusier, bewerkt door W. Sandberg. Band van de 
Stadsdrukkerij Amsterdam naar een ontwerp van W. Sandberg.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 88
Herkomst: verworven door intekening in 1971
Signatuur: BA 287
658 Paul van O staijen, Gedichten, Utrecht, De Roos 1971.
73, [5] p. (18,7 x 25,5 cm).
Typografie: Gerrit Noordzij. Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt door Koninklijke Drukkerij Van 
de Garde te Zaltbommel. Met etsen van Herman Berserik die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van 
Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Gerrit Noordzij en Herman Berserik.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 89
Herkomst: verworven door intekening in 1971
Signatuur: BA 319
659 M.J.-B. Pérès, Comme quoi Napoléon n ’a jam ais existé , Utrecht, De Roos 1972.
25, [3] p. (22 x 13,7 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht. 
Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Susanne Heynemann.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 92
Herkomst: verworven door intekening in 1972
Signatuur: BA 317
660 Jonathan Swift, Directions to servants, Utrecht, De Roos 1972.
79, [1] p. (25,5 x 15,4 cm).
Typografie: Aldert Witte en Nelly Witte-Brooymans. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Geuze & co. te 
Dordrecht. Geïllustreerd door Mart Kempers. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Aldert 
Witte en Nelly Witte-Brooymans.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 93
Herkomst: verworven door intekening in 1973
Signatuur: BA 306
661 Jacobus B orstius, De predicatie van ’t lang-hayr , Utrecht, De Roos 1973.
[4], 97, [5] p. (18,5 x 10,6 cm).
Typografie: Fons van der Linden. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel 
van Dijck en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van 
Fons van der Linden.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 94
Herkomst: verworven door intekening in 1973
Signatuur: BA 376
662 G.A. B redero, Spaanschen Brabander Jerolimo , Utrecht, De Roos 1973.
[2], 121, [3] p. (29,9 x 24,5 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gezet uit de Lectura van Dick Dooijes en gedrukt door drukkerij Knijnenberg te 
Krommenie. Geïllustreerd door Lex Metz. Band van Jo Proost te St. Pancras naar een ontwerp van Dick Dooijes. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 96
Herkomst: verworven door intekening in 1973
Signatuur: BA 390
663 Christopher Isherwood , The N ow aks , Utrecht, De Roos 1972 [i.e 1973]. 
38, [6] p. (30,5 x 21 cm).
Typografie: Kurt Löb. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill. Gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Met 
illustraties van Kurt Löb, die werden gedrukt door De Jong & Co. te Hilversum. Band van Jo Proost te St. Paneras naar 
een ontwerp van Kurt Löb.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 95; Kurt Löb 31 
Opm.: Jaar van uitgave volgens De Roos-bibliografie: 1973 
Herkomst: verworven door intekening in 1973 
Signatuur: BA 386
664 J. Barbey d’A urevilly, La vengeance d ’une fe m m e , Utrecht, De Roos [1974].
38, [2] p. (30,6 x 22,2 cm).
Typografie: Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Met 
etsen van Roger Chailloux. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Kees Nieuwenhuijzen. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 98
Herkomst: verworven door intekening in 1974
Signatuur: BA 414
665 Giuseppe Tom asi, De sirene, Utrecht, De Roos 1974.
66, [2] p. (18,6 x 11,4 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Met etsen van 
Nicolaas Wijnberg, die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band en schuifdoos van Proost & Brandt te 
Amsterdam.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 100
Herkomst: verworven door intekening in 1974
Signatuur: BA 450
666 Simon V estdijk, Barioni en P eter , Utrecht, De Roos 1974.
78, [2] p. (19,1 x 11,5 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Bembo en 
door Mart Kempers. Band van Proost & Brandt te Amsterdam 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 99
Herkomst: verworven door intekening in 1974
Signatuur: BA 435
667 B. W itkovsky, Den oceaan over: Nederland en België , Utrecht, De Roos 1974.
43, [1] p. (21,6 x 14,4 cm).
Typografie: Gerritjan Deunk. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door drukkerij Van Rossum te Utrecht. 
Geïllustreerd door William D. Kuik. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Gerritjan Deunk. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 97
Herkomst: verworven door intekening in 1974
Signatuur: BA 412
668 Jan  Engelm an, Kindje w iegen , Utrecht, De Roos 1974.
33, [5] p. (19,1 x 12,2 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit een 19e-eeuwse Old Style en gedrukt door Bos en zn. te Groningen. Band 
van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Susanne Heynemann.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 101
Herkomst: verworven door intekening in 1975
Signatuur: BA 453
669 Jacques H am elink, H et wandelende w oud , [Utrecht], De Roos [1976].
47, [1] p. (25,6 x 23,6 cm).
Typografie: Jan Kuiper. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison, en gedrukt door Ando te 's- 
Gravenhage. Met litho's van Jan Kuiper, die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van Proost & Brandt 
te Amsterdam naar een ontwerp van Jan Kuiper.
gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Geïllustreerd 
naar een ontwerp van Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 104
Herkomst: verworven door intekening in 1976
Signatuur: BA 489
670 Joris V riam ont, Sebbedee, Utrecht, De Roos [1976].
61, [3] p. (26 x 19,3 cm).
Typografie: Jeroen V.J. Bons. Gezet uit de Imprint van John Henry Mason en gedrukt bij G.J. Thieme te Nijmegen. 
Geïllustreerd door Jeroen V.J. Bons. Band van Proost & Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van Jeroen Bons. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 103
Herkomst: verworven door intekening in 1976
Signatuur: BA 491
A chnaton, H et zonnelied : zie Carlinapers
671 Cola D ebrot, M ijn zuster de negerin , Utrecht, De Roos 1977.
53, [3] p. (24,4 x 17,3 cm).
Typografie: Bram Dilrosun. Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door drukkerij Van Rossum te 
Utrecht. Geïllustreerd door I.R. Dilrosun. Band van binderij Patist te Bilthoven naar een ontwerp van Bram Dilrosun. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 108
Herkomst: verworven door intekening in 1977
Signatuur: BA 582
672 Jac. van H attum , Zeven verhalen , Utrecht, De Roos 1977.
43, [5] p. (18,9 x 10,4 cm).
Typografie: Tom Wegman. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison, en gedrukt door drukkerij 
Van Rossum te Utrecht. Geïllustreerd door Tom Eyzenbach. Band van boekbinderij Patist te Bilthoven naar een 
ontwerp van Ton Wegman.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 106
Herkomst: verworven door intekening in 1977
Signatuur: BA 519
673 Thomas M ann, De dood in Venetië, Utrecht, De Roos 1977.
116, [4] p. (24,4 x 14,4 cm).
Typografie: Alje Olthof. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Geïllustreerd door 
Bram Kempers. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Alje Olthof.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 107
Herkomst: verworven door intekening in 1977
Signatuur: BA 528
674 J.M.E.Th. C als, H et Westeinder handschrift, Utrecht, De Roos 1978.
43, [1] p. (20,2 x 14,4 cm).
Typografie: Frits Stoepman. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont en gedrukt door drukkerij 
Hooiberg te Epe. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Frits Stoepman.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 110
Herkomst: verworven door intekening in 1978
Signatuur: BA 602
675 Alexander Poesjkin, H et schot, Utrecht, De Roos 1978.
34, [4] p. (28,2 x 18,4 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gezet uit de Monotype Old Style en gedrukt door drukkerij Van de Garde te Zaltbommel. 
Geïllustreerd door Lex Metz. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Dick Dooijes. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 109
Herkomst: verworven door intekening in 1978
Signatuur: BA 598
Folgore da San Gimignano : zie Carlina Pers
676 Theo van Doesburg , Grondbeginselen der nieuwe beeldende k u n s t , Utrecht, De Roos 1979.
59, [5] p. (22 x 19 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Imprint van John Henry Mason en gedrukt bij Wolters-Noordhoff te 
Groningen. Band van Wolters-Noordhoff naar een ontwerp van Susanne Heynemann.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 113
Herkomst: verworven door intekening in 1979
Signatuur: BA 651
677 Valéry L arb au d , Arme hemdenmaker, Utrecht, De Roos 1979.
45, [3] p. (22,6 x 18,5 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon van Jan Tschichold en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. 
Geïllustreerd door Alfons van Heusden. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Alfons van 
Heusden.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 111
Herkomst: verworven door intekening in 1979
Signatuur: BA 627
678 Jules C ham pfleury, Chien-Caillou , Utrecht, De Roos 1980.
37, [3] p. (21,6 x 19,2 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gezet uit de Baskerville van J. Baskerville en de Four-line Pica Black. Gedrukt door Mart. 
Spruyt te Amsterdam. Geïllustreerd door Rodolphe Bresdin. Band J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp 
van Dick Dooijes.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 115
Herkomst: verworven door intekening in 1980
Signatuur: BA 657
679 N.W. Gogol, De neus, Utrecht, De Roos 1980.
55, [1] p. (21,5 x 13,4 cm).
Typografie: Françoise Berserik. Gezet uit de Monophoto Ehrhardt en gedrukt door Ando te 's-Gravenhage. 
Geïllustreerd door Hermanus Berserik. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Françoise 
Berserik.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 114
Herkomst: verworven door intekening in 1980
Signatuur: BA 655
680 Guillaume Apollinaire , Le roi-lune et cinq autres contes , Utrecht, De Roos 1981.
76, [4] p. (30,2 x 21,9 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Met 
houtgravures van Piet Lont. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Alfons van Heusden. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 117
Herkomst: verworven door intekening in 1981
Signatuur: BA 690
681 F. Bordewijk, De Joodse ce l, [Utrecht], De Roos 1981.
55, [1] p. (27 x 19,8 cm).
Typografie: H.P. Doebele. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. Geïllustreerd 
door Karin Bouthoorn. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Peter Doebele.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 118
Herkomst: verworven door intekening in 1981
Signatuur: BA 698
682 Stefan Zweig, B rie f einer Unbekannten, Utrecht, De Roos 1981.
65, [5] p. (19 x 11,4 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Geuze & co. te Dordrecht. Met litho's 
van Mart Kempers, die werden gedrukt door Rento Brattinga. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een 
ontwerp van Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 119
Herkomst: verworven door intekening in 1981
Signatuur: BA 710
683 Jan  A rends, Twee verhalen , [Utrecht], De Roos 1982.
75, [3] p. (28,5 x 18,3 cm).
Typografie: Eric van Heusden. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Geuze & co. te Dordrecht. 
Geïllustreerd door Jacques Janssen. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Eric van Heusden. 
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 121
Herkomst: verworven door intekening in 1982
Signatuur: BA 717
684 Frans Coenen, Bezwaarlijke liefde , [Utrecht], De Roos 1982.
68, [4] p. (21,6 x 17,4 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt door Koninklijke Drukkerij 
Van de Garde te Zaltbommel. Met illustraties van Friso Henstra. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een 
ontwerp van Alfons van Heusden.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 120
Herkomst: verworven door intekening in 1982
Signatuur: BA 703
685 S. V estdijk, De bruine vriend , [Utrecht], De Roos 1982.
60, [4] p. (23,5 x 21,8 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel 
van Dijck en gedrukt bij Alberts te Sittard. Met etsen van Simon Koene, die gedrukt werden door P. Clement te 
Amsterdam. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Alfons van Heusden.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 122
Herkomst: verworven door intekening in 1982
Signatuur: BA 719
686 Albert H elm an, M ijn aap schreit, Utrecht, De Roos 1983.
54, [2] p. (22,5 x 17,7 cm).
Typografie: Peter van Hugten en Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Geuze & co. te 
Dordrecht. Geïllustreerd door Peter van Hugten. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Peter 
van Hugten en Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 125
Herkomst: verworven door intekening in 1983
Signatuur: BA 767
687 Chris Leeflang, Honderdvijfentwintig rozen , [Utrecht], De Roos 1983.
46, [2] p. (23,1 x 17,3 cm).
Typografie: Bram de Does. Gezet uit de Trinité van Bram de Does en gedrukt door drukkerij Van Rossum te Utrecht. 
Band van binderij Patist te Bilthoven, naar een ontwerp van Bram de Does.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 126
Herkomst: verworven door intekening in 1983
Signatuur: BA 769
688 Edgar Allen P oe, The raven, Utrecht, De Roos 1983.
13, [3] p. (30,9 x 23,3 cm).
Typografie: Dick Dooijes. Gekalligrafeerd en geïllustreerd door Dick Dooijes. Gedrukt door Mart. Spruyt te 
Amsterdam. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Dick Dooijes.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 124
Herkomst: verworven door intekening in 1983
Signatuur: BA 772
Pater Noster-Onze Vader : zie Carlina Pers
689 H et lot van de kinderen van L ir , [Utrecht], De Roos 1984.
44, [2] p. (24,6 x 17,4 cm).
Typografie: Karina Meister. Gezet uit de Demos van Gerard Unger en gedrukt door drukkerij Van Rossum te Utrecht. 
Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar het ontwerp van Karina Meister.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 129
Herkomst: verworven door intekening in 1984
Signatuur: BA 754
690 Ian M cEwan, Disguises, [Utrecht], De Roos 1984.
40, [6] p. (25,8 x 17,5 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Geuze & co. te Dordrecht. 
Geïllustreerd door Tom Eijzenbach. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Alfons van 
Heusden en Tom Eijzenbach.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 128
Herkomst: verworven door intekening in 1984
Signatuur: BA 751
691 S. V estdijk, De verdwenen horlogem aker, Utrecht, De Roos 1984.
55, [1] p. (23,8 x 14,5 cm).
Typografie: Françoise Berserik. Gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt door drukkerij Geuze & co. te Dordrecht. 
Geïllustreerd door Jack Prince. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Françoise Berserik en 
Jack Prince.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 127
Herkomst: verworven door intekening in 1984
Signatuur: BA 756
692 Daniil C harm s, Een oude vrouw , Utrecht, De Roos [1985].
48, [6] p. (23 x 20,3 cm).
Typografie: Jan Kuiper. Gezet uit de Trinité van Bram de Does en gedrukt door Ando te 's-Gravenhage. Geïllustreerd 
door Jan Kuiper. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Jan Kuiper.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 131
Herkomst: verworven door intekening in 1985
Signatuur: BA 797
693 Gilgamesj. De elfde za n g , [Utrecht], De Roos 1985.
28, [4] p. (28,5 x 32,9 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Geuze & co. te Dordrecht. 
Met litho's van Jaap Kruyff, die gedrukt werden door Bart Rosier en Frank Peters op de Persen van P. Clement te 
Amsterdam. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Alfons van Heusden.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 130
Herkomst: verworven door intekening in 1985
Signatuur: BA 864
694 J.M.A. Biesheuvel, Avonturen van Joachim M ü lle r , Utrecht, De Roos 1986. 
63, [1] p. (26,6 x 21,6 cm).
Typografie: Mart Kempers. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Lecturis BV te Eindhoven. Met illustraties 
van Mart Kempers. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Mart Kempers.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 132
Herkomst: verworven door intekening in 1986
Signatuur: BA 821
695 J. Slauerhoff, Larrios, Utrecht, De Roos 1986.
41, [9] p. (22,3 x 19,3 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Trinité van Bram de Does en gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te 
Haarlem. Geïllustreerd door Marjolein Varekamp. Band van Drusé in Haarlem naar een ontwerp van Susanne 
Heynemann.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 133
Herkomst: verworven door intekening in 1986
Signatuur: BA 820
696 John Galsworthy, Indian summer o f  a F orsyte , [Utrecht], De Roos 1987.
76, [4] p. (25,5 x 18,4 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon van Jan Tschichold en gedrukt door drukkerij Hooiberg te Epe. 
Geïllustreerd door Jaap Kruyff. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Alfons van Heusden 
en Jaap Kruyff.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 134
Herkomst: verworven door intekening in 1987
Signatuur: BA 805
697 Thornton W ilder, The bridge o f  San Luis R e y , [Utrecht], De Roos 1987.
98, [6] p. (30,3 x 22 cm).
Typografie: Alfons van Heusden. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Mercurius in Wormerveer. Met 
etsen van Simon Koene, die gedrukt werden door P. Clement te Amsterdam. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam 
naar een ontwerp van Alfons van Heusden.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 135
Herkomst: verworven door intekening in 1987
Signatuur: BA 836
698 M artinus Nijhoff, H et uur U, [Utrecht, De Roos 1989].
[50] p. (12,4 x 23,4 cm).
Typografie: Anthon Beeke en Jong Wan Kim. Gezet uit de Sabon van Jan Tschichold en gedrukt door drukkerij 
Wijtmans in Son. Met illustraties van Jeroen Henneman, die gedrukt werden door Bernard Ruijgrok te Amsterdam. 
Band van Geert van Daal te Dodewaard.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 137
Herkomst: verworven door intekening in 1989
Signatuur: BA 850
699 Luigi P irandello, De pijn om zo te leven , Utrecht, De Roos 1989.
101, [3] p. (23,7 x 15,8 cm).
Typografie: Harry N. Sierman. Gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt door drukkerij Geuze & co. te Dordrecht. 
Geïllustreerd door Alfons van Heusden. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Harry N. 
Sierman.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 136
Herkomst: verworven door intekening in 1989
Signatuur: BA 838
700 Bert Schierbeek, M et het oog op de naa ld , [Utrecht], De Roos [1990]. 
[16] p. (28,4 x 19,9 cm).
Typografie: Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door Rob Cox te 
Amsterdam. Met drogenaald-etsen van Frank Lodeizen, die gedrukt werden door Gerard van Rooy te Utrecht. 
Leporelloband in een overslagdoos, die gemaakt werd door Jocé Hassing.
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1990 
Signatuur: BA 851
701 Frederico García L o rca , Sonnetten van de duistere liefde , Utrecht, De Roos 1990.
37, [9] p. (26 x 14,9 cm).
Typografie: Ben Hosman. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Geuze & co. te Dordrecht. Met litho's van 
Chris Buursen, die gedrukt werden door Atelier Champfleury te Parijs. Band van Binderij Phoenix te Amsterdam, naar 
een ontwerp van Ben Hosman.
Oplage: 175 exx.
Referentie: Leeflang 138
Herkomst: verworven door intekening in 1990
Signatuur: BA 849
702 F.M. Dostojewski, Witte nachten , [Utrecht, De Roos 1991].
125, [3] p. (18 x 10,9 cm).
Typografie: Françoise Berserik. Gezet uit de Scangraphic Jenson en gedrukt door drukkerij Tulp te Zwolle. Met 
illustraties van Arja van den Berg. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Françoise Berserik. 
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1991 
Signatuur: BA 859
703 H.C. A ndersen, De schaduw , [Utrecht], De Roos 1992.
[24] p. (33,7 x 22,1 cm).
Typografie: Dingeman Kuilman. Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt door Geuze & co. te 
Dordrecht. Met illustraties van Mirjam Bode, die zij zelf drukte in het Amsterdams Grafisch Atelier. Band van J.A. van 
Waarden te Amsterdam, naar een ontwerp van Mirjam Bode.
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1992 
Signatuur: BA 915
704 Filip de Pillecyn, M onsieurH aw arden , [Utrecht], De Roos [1992].
61, [3] p. (24,7 x 24,7 cm).
Typografie: Jan Kuiper. Gezet uit de Bauer Bodoni en gedrukt door Ando te 's-Gravenhage. Met illustraties van Jan 
Kuiper. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Jan Kuiper.
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1992 
Signatuur: BA 858
705 Hella S. H aasse, Twee verhalen , Utrecht, De Roos 1993.
58, [4] p. (19,4 x 12,3 cm).
Typografie: Susanne Heynemann. Gezet uit de Monotype Ehrhardt en gedrukt door drukkerij Nauta te Zutphen. Band 
van De Kooihoek te Brakel, naar een ontwerp van Susanne Heynemann.
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1993 
Signatuur: BA 860
706 Frans Kellendonk, Letter en geest, Utrecht, De Roos [1994].
92, [4] p. (29,5 x 18,4 cm).
Typografie: Hannie Pijnappels. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door drukkerij Nauta te Zutphen. 
Geïllustreerd door Jacques Janssen. Band van J.A. van Waarden te Amsterdam naar een ontwerp van Hannie 
Pijnappels.
Oplage: 175 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1994 
Signatuur: BA 857
Scheltens & Giltay
707 Is. Q uerido, De Oude w aereld ... K oningen , Amsterdam, Scheltens & Giltay 1918.
[4], 514 p. (27,3 x 21,7 cm).
Gezet uit De Roos van S.H. de Roos en gedrukt door G.J. Thieme te Nijmegen. Geïllustreerd door Marius Bauer. Band 
naar een ontwerp van Henk Meyer.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 831
708 Is. Q uerido, De Oude w aereld ... Zonsopgang , Amsterdam, Scheltens & Giltay 1920.
[4], 516 p. (27,2 x 22,1 cm).
Gezet uit De Roos van S.H. de Roos en gedrukt door Koch & Knuttel in Gouda. Band naar een ontwerp van Sjoerd 
Hendrik de Roos.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 832
709 Is. Q uerido, De Oude w aereld ... M orgenland , Amsterdam, Scheltens & Giltay 1921.
[4], 508 p. (27,3 x 21,4 cm).
Gezet uit De Roos van S.H. de Roos en gedrukt door Koch & Knuttel in Gouda. Band naar een ontwerp van Sjoerd 
Hendrik de Roos.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 833
A.B. Soep
710 Sidney en Beatrice W ebb , Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen , Amsterdam, A.B. Soep 1901. 
2 dln. (24,3 x 18 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de banden: perkamenten banden naar het ontwerp van Theo Neuhuys.
Referentie: cf. H et Nederlandse boek 184, met de linnen banden 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 919
Het Spectrum
711 Karel van de Woestijne , Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten , Utrecht, Het Spectrum [1942].
126 p. (25,2 x 16,2 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Meidoorn van S.H. de Roos, met initialen van dezelfde, en gedrukt door J.F. 
Duwaer en zn. te Amsterdam. Met een vignet van Cuno van den Steene. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam. 
Oplage: 750 exx.
Referentie: Van Laar 176
Herkomst: Dr. Julius de Boer; collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 173
De Spieghel
712 M arius B auer, Brieven 1888-1931 , Amsterdam, De Spieghel. Mechelen, Het Kompas 1933.
106, [2] p. (23,7 x 18,2 cm).
Gezet uit de Hollandse Mediaeval van Sjoerd Hendrik de Roos. Met illustraties van Marius Bauer. 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 361
Staatsdrukkerij
713 Florilège du livre Français imprimé aux Pays-Bas , ['s-Gravenhage, Staatsdrukkerij] 1954.
[56] p. (32,4 x 24,4 cm).
Typografie: Staatsdrukkerij. Gezet uit De Roos van S.H. de Roos en gedrukt door de Staatsdrukkerij. Band van Proost 
& Brandt te Amsterdam naar een ontwerp van S.L. Hartz.
Oplage: 200 exx.
Herkomst: verworven door schenking in 1954 
Signatuur: BA 394
Stadsdrukkerij Amsterdam
714 Vier eeuwen H erengracht, Amsterdam, Stadsdrukkerij Amsterdam 1976.
717, [3] p. (33,4 x 35,9 cm).
Typografie: Harry N. Sierman. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Stadsdrukkerij Amsterdam. Met 
foto's van onder meer Han van Gool en tekeningen van A.J. Kruijer. Band en schuifdoos van Proost & Brandt te 
Amsterdam.
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 896
A.A.M. Stols
Zie ook : Halcyon Pers
715 Vondel, H et lo f  der zee-vaert, Maastricht, Trajectum ad Mosam 1923.
22, [2] p. (25,3 x 17,9 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos, en met initialen van A.A.J. Stols. Gedrukt door 
Boosten & Stols en een houtsnede van Henri Jonas. Uitgeversmerk van Jan van Krimpen.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Van Dijk 9; Henri Jonas 34
Herkomst: collectie Kleinseminarie Apeldoorn; verworven door aankoop in 1982 
Signatuur: BA 738
716 Louïze L abé, De sonnetten , Maastricht, Trajectum ad Mosam 1924.
51, [3] p. (23,1 x 14,8 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos, en met initialen van A.A.J. Stols. Gedrukt door 
Boosten & Stols en geïllustreerd door Charles Eyck (naar Woëiriot).
Oplage: 215 exx.
Referentie: Van Dijk 22
Opm.: volgens Catalogus Jan van Krimpen p.43, zijn de initialen en de titel van Jan van Krimpen.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 137
717 Lodewijk van Deyssel, Kleinigheden , Maastricht, A.A.M. Stols 1926.
46, [4] p. (19,6 x 13,2 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond, met initialen van A.A.J. Stols en gedrukt door Boosten & 
Stols te Maastricht.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Van Dijk 67
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 145
718 A.J.M. van M oorsel, De kinkhoorn , Maastricht, A.A.M. Stols 1927.
46, [4] p. (21,6 x 15,4 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht. 
Geïllustreerd door Jan Toorop. Band naar het ontwerp van Jan Toorop.
Oplage: 220 exx.
Referentie: Van Dijk 118
Herkomst: Redemptoristen te Vaals; verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 730
719 J. v. Vondel, Gysbrecht van A em stel, Maastricht, A.A.M. Stols 1927.
79, [3] p. (23,6 x 15,5 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond, met initialen en een wapen van A.A.J. Stols, en gedrukt 
door Boosten & Stols te Maastricht. Met een houtsnede van J. Franken Pzn.
Oplage: 485 exx.
Referentie: Van Dijk 123
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 737
720 E. du P erro n , Parlando, Maastricht & Brussel, A.A.M. Stols 1930.
57, [7] p. (21,4 x 13,5 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond. Gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht. Met een 
vignet van J. Franken Pzn.
Oplage: 150 exx.
Referentie: Van Dijk 221 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 403
721 Alexander Poesjkin, Les recits de feu  Ivan Pétrovitch Bielkine , Maestricht & Bruxelles, A.A.M. Stols 1930.
94, [2] p. (25,5 x 19,9 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Boosten & Stols. Met etsen van 
Alexandre Alexeïeff.
Oplage: 225 exx.
Referentie: Van Dijk 223
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 132
722 A rthur R im baud, Deux poèm es , [Maastricht, A.A.M. Stols] 1932.
[32] p. (22,5 x 17,3 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Janson van Nicholas Kis. Gedrukt door A.A.M. Stols voor Emile, baron van der 
Borch van Verwolde. Met houtgravures van John Buckland Wright.
Oplage: 30 exx.
Referentie: Van Dijk 290; Reid A8 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 104
723 Stendhal, Anecdotes Italiennes & Françaises , [Maastricht] Les Bibliophiles Hollandais [A.A.M. Stols, 1932].
137, [3] p. (22,3 x 14,6 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht. Met een 
gravure van John Buckland Wright, die gedrukt werd door Maurice Vernant te Parijs.
Oplage: 141
Referentie: Van Dijk 293; Reid A7 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 141
724 A.A.M. Stols, Inleiding tot de hedendaagsche boekkunst in Tsjechoslowakije , [Maastricht en Brussel, A.A.M. Stols] 
1932.
24 p. (23,1 x 15,3 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Boosten & Stols.
Oplage: 15 exx.; gesigneerd door de auteur.
Referentie: Van Dijk 294
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 138
725 J.C. Bloem, Over het verlangen , Rijswijk, A.A.M. Stols 1941.
13, [3] p. (22,4 x 15,9 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Garamont van Claude Garamond en gedrukt door Meijer te Wormerveer. 
Oplage: 250 exx.
Referentie: Van Dijk 500
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 142
726 Stéphane Mallarmé en Francis Jammes , Dialogue, La Haye, A.A.M. Stols 1940 [i.e. 1943].
44, [2] p. (14,9 x 11,9 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht.
Oplage: 230 exx.
Referentie: Van Dijk 602
Opm.: Dit ex. bevat geen tekening van C.A.B. Bantzinger (cf. Stols 602) 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 150
727 J.C. Bloem, Quiet though sa d , 's-Gravenhage, A.A.M. Stols 1946.
17, [3] p. (23,8 x 15,8 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Bembo; titelpagina gezet uit de Linotype Garamond. Gedrukt door 
Boosten & Stols.
Oplage: 25 exx.
Referentie: Van Dijk 689
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: gesigneerd door de dichter.
Signatuur: BA 136
728 J.C. Bloem, Verzamelde gedichten , 's-Gravenhage, A.A.M. Stols 1947.
[4], 215, [9] p. (23,7 x 16,4 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Boosten & Stols. Band van Helmut Salden. 
Oplage: 50 exx.
Referentie: Van Dijk 740
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 135
729 C.W. Sangster-W arnaars , M ater dolorosa , 's-Gravenhage, A.A.M. Stols 1947.
36, [2] p. (20,3 x 14,4 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Mouton & co. te 's-Gravenhage. 
Oplage: 225 exx.
Referentie: Van Dijk 779 
Signatuur: BA 401
730 Évariste P arn y , Chansons M adécasses, La Haye et Paris, A.A.M. Stols 1948.
55, [1] p. (24,9 x 16,3 cm).
Typografie: A.A.M. Stols. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen en gedrukt door F. Tamminga te 's-Gravenhage. 
Geïllustreerd door Bertram Weihs.
Oplage: 837 exx.
Opm.: Bijgevoegd: een extra set van de illustraties 
Referentie: Van Dijk 821 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 523
A.J.G. Strengholt
731 Jean de La Fontaine , De krekel en de m ier, Amsterdam, A.J.G. Strengholt [1945].
55, [1] p. (30,8 x 23 cm).
Gezet uit de Erasmus en Open Erasmus Initialen van S.H. de Roos, en gedrukt door Joh. D. Scherft in Den Haag. Met 
etsen van Jeanne Bieruma Oosting. Band van H. van Rijmenam in Den Haag.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator en J.W.F. Werumeus Buning 
Herkomst: verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 775
A.W. Sijthoff
732 Jac. van Looy, Op reis, ['s-Gravenhage], A.W. Sijthoff 1929.
55, [1] p. (24,6 x 17,3 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Grotius van S.H. de Roos, en met initialen van dezelfde. Gedrukt door 
Charles Nypels op de persen van Leiter-Nypels te Maastricht.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Van Laar 91
Herkomst: Bibliotheek missiehuis Kaatsheuvel; bibliotheek “De Steffenberg” Vught; verworven door schenking
Signatuur: BA 456
H.D. Tjeenk Willink
733 Henri V iotta, H andboek der muziekgeschiedenis , Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & zoon 1916. 
2 dln. (24,9 x 19,9 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de banden: banden van Elias P. van Bommel.
Herkomst: Dr G.A.H. IJsselmuiden, 1917; verworven door schenking 
Signatuur: BA 763
De Twee Fonteinen 
Zie: Franso Hoes
Type Foundry Amsterdam
Zie: Lettergieterij “Amsterdam” v.h. N. Tetterode
Uitgeversmaatschappij „Veldeke”
734 Frans E rens, Anna Catharina Em m erich , Maastricht, Uitgeversmaatschappij „Veldeke” [...], [1928].
42, [2] p. (20,7 x 14 cm).
Typografie: Charles Nypels. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt door Charles Nypels. Met een 
houtsnede en een initiaal van Henri Jonas.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Van Laar 65; Henri Jonas 45 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 379
W. Versluys
735 Albert Verwey, Uit de lage landen bij de zee , Amsterdam, W. Versluys 1904.
101, [3] p. (25,2 x 19,8 cm).
Gezet uit de Enschedé no.50 van J.M. Fleischman en de Enschedé no.799 van J.F. Rosart, beide oorspronkelijk 18- 
eeuwse lettertypen. Gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem.
Oplage: 200 exx.
Referentie: Catalogue Enschedé 161 
Signatuur: BA 791
736 H et Hooglied van Salom o , Amsterdam, W. Versluys 1905.
35, [1] p. (38,6 x 28,6 cm).
Typografie: Bart Anthony van der Leck en P.J.C. Klaarhamer. Gelithografeerde kalligrafie van P.J.C. Klaarhamer, 
gedrukt door Versluys en Scherjon te Utrecht. Met litho's van B.A. van der Leck, die door hemzelf werden gedrukt. 
Band naar een onwerp van P.J.C. Klaarhamer.
Oplage: 250 exx. gesigneerd door de kunstenaars
Referentie: H et Nederlandse boek 242; Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 3(1905), p.279-281 
Herkomst: P.M. Daniels, Nijmegen; verworven door schenking 
Signatuur: BA 783
Walburg Pers
737 Cees A ndriessen, De ju b e l van de rooie oortjes , [Zutphen, De Walburg Pers 1976].
[24] bl. (22 x 14 cm).
Linosnedes van Cees Andriessen.
Oplage: 75 exx.
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 490
738 Theun de V ries, De merrie, [Zutphen], De Walburg Pers [1979].
69, [3] p. (24,9 x 16 cm).
Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Met een ets, alsmede reprodukties van 
tekeningen, van Gèr Boosten. Band van Jansenbinders te Leiden.
Oplage: 135 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1979 
Signatuur: BA 625
739 Cees Andriessen en Frits Bless , Intieme brieven , [Zutphen], De Walburg Pers [1984].
[28] p. (29,6 x 21 cm).
Gezet uit de Stempel Garamond en gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Met linosneden van Cees Andriessen, die 
door hemzelf werden gedrukt. Portfolio.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1984 
Signatuur: BA 752
740 Oranje en Nederland 1584-1984 , [Zutphen], De Walburg Pers [1984].
[32] p. (24,6 x 16,9 cm).
Typografie, kalligrafie en illustraties van Pieter Wetselaar. Gedrukt door de Walburg Pers te Zutphen. Band van 
Wöhrmann.
Oplage: 225 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1985 
Signatuur: BA 757
Westermann
741 Neerlands Volkslied , Amsterdam, G. Westermann 1915.
[32] p. (19,8 x 13 cm).
Typografie, kalligrafie en illustraties van Gerard Westermann, gedrukt door H.J. Koersen.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door G. Westermann 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 325
Winants
742 Robert F ranquinet, De wijnstok in de sin tels, Heerlen, Winants [1948].
44 p. (22,5 x 16,4 cm).
Typografie: J.W. Veltman. Gezet uit de Egmont van S.H. de Roos en gedrukt door J.W. Veltman te Maastricht. Met 
een titelvignet van Edmond Bellefroid.
Oplage: 125 exx.
Herkomst: prof.dr. K. Meeuwesse, 1948; verworven door schenking 
Signatuur: BA 792
Nieuw Zeeland
Private Presses 
Hawk Press
743 Edgar M ansfield, On creation , Eastbourne, Hawk Press 1981.
[58] p. (26 x 18,4 cm).
Typografie: Alan Loney. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en gedrukt door Alan Loney. Met illustraties van 
Edgar Mansfield. Band van Peter Smith en Alan Loney.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door Edgar Mansfield 
Herkomst: verworven door aankoop in 1982 
Signatuur: BA 724
Oostenrijk
Overige
Avalun-Verlag
744 Achim von A rn im , Die M ajoratsherren , Wien und Leipzig, Avalun-Verlag [1922].
68, [2] p. (25,7 x 18,4 cm).
Gezet uit de Jean-Paul-Fraktur en gedrukt door Jakob Hegner te Hellerau. Geïllustreerd door Alfred Kubin. 
Referentie: Raabe 178; Marks A64 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 98
745 Hugo von Hofm annsthal, Florindo, Wien und Hellerau, Avalun-Verlag [1923].
125, [3] p. (24,9 x 16,5 cm).
Gezet uit de Jean-Paul-Fraktur en gedrukt door Jakob Hegner te Hellerau. Met litho's van Otto Hettner, die werden 
gedrukt door Alfred Ehrhardt op de handpers van de Staatliche Akademie für bildende Künste te Dresden. Band van 
Peter A. Demeter te Hellarau.
Oplage: 350 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator.
Referentie: Jacoby 45, Deutsche Buchkunst II, p.97 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 100
Graphischer Zirkel
746 Erich F itzbauer, W inradM ond und magischer Kreis , Wien, Edition Graphischer Zirkel 1973.
78, [2] p. (26,6 x 21,3 cm).
Typografie: Helma en Karlheinz Pilcz. Gezet uit de Stempel Garamond. Geïllustreerd door Karlheinz Pilc, van wie 
tevens een originele ets is bijgevoegd. Gedrukt en gebonden door Carinthia in Klagenfurt.
Oplage: 333 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 492
Internationale Stefan-Zweig-Gesellschaft
747 Stefan Zweig, Im Schnee, Wien, Internationale Stefan-Zweig-Gesellschaft 1963.
[30] p. (19,3 x 13,6 cm).
Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Universitätsbuchdruckerei Adolf Holzhausens te Wenen. Illustraties 
en bandontwerp van Fritz Fischer.
Oplage: 500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 443
Verlag Jugend und Volk
748 Oskar K okoschka, Die traeumenden K naben , [Wien [etc.], Verlag Jugend und Volk 1968].
[22] p. (24,5 x 30,2 cm).
Facsimile van de editie uit 1908. Oorspronkelijk gezet uit de Ver sacrum en geïllustreerd door Oskar Kokoschka. De 
facsimile werd gedrukt door Vorwärts AG; band en schuifdoos van Hermann Scheibe te Wenen, naar het ontwerp van 
de Wiener Werkstätte.
Referentie: cf. The Artist & the Book 147 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 483
Herbert Reichner
749 George Parker Winship , The M errymount Press o f  Boston , Vienna, printed for Herbert Reichner 1929.
45, [3] p., 61 bl. (30,2 x 20,2 cm).
Typografie: Carl Ernst Poeschel. Gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt door Poeschel & Trepte te Leipzig. Met 
illustraties die gedrukt werden door Jahoda & Siegel te Wenen.
Oplage: 350 exx.
Referentie: Buchkunst, II, Abb.154-155 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 96
750 Stefan Zweig, D er begrabene Leuchter, Wien [etc.], Herbert Reichner [1937].
127, [3] p. (22,2 x 14,5 cm).
Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Rudolf M. Rohrer te Baden bij Wenen. Geïllustreerd door Berthold 
Wolpe.
Oplage: 500 exx.
Signatuur: BA 444
Verlag Brüder Rosenbaum
751 E.T.A. Hoffm ann, Klein Zaches genannt Z innober, Wien [etc.], Verlag Brüder Rosenbaum [1911].
205, [1] p. (18,1 x 13,4 cm).
Typografie: József V. Divéky. Gezet uit de Tiemann-Mediaeval van Walter Tiemann; met initialen van J.V. Divéky. 
Gedrukt door de gebroeders Rosenbaum te Wenen. Illustraties en bandontwerp van J.V. Divéky.
Oplage: 500 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 500
Anton Schroll & co.
752 Tierfabeln des klassischen Altertums , Wien, Anton Schroll & co. [1919].
52, [4] p. (22,4 x 17,3 cm).
Gezet uit een Alt-Schwabacher en gedrukt door Christoph Reißer's Söhne in Wenen. Met litho's van Ludwig Heinrich 
Jungnickel. Band naar een ontwerp van Ludwig Heinrich Jungnickel.
Herkomst: prof.dr J.G.A. Ros SJ; verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 795
753 Gottfried K eller, Kleider machen L eu te , Wien, Anton Schroll & co. [1921].
162 p. (10,4 x 8,3 cm).
Gezet uit de Monotype Unger-Fraktur en gedrukt door Christoph Reißer's Söhne te Wenen. Met litho's van Willi 
Harwerth. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam.
Referentie: Deutsche Buchkunst, II, p.108 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 210
Verlag Styria
754 Georgios Sphrantzes , Die letzten Tage von Konstantinopel, Graz [etc.], Verlag Styria [1973].
113, [3] p. (32,5 x 24,5 cm).
Typografie: Hans Paar. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door Verlag Styria. 
Met litho's van Hans Fronius die werden gedrukt door R. Hausstein. Band van Verlag Styria.
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Buchillustration dl.IV, p.5, nr.70 
Herkomst: verworven door aankoop in 1973 
Signatuur: BA 397
USA
Private Presses 
Adagio Press
755 Norman H. Strouse en John Dreyfus , C-S the master craftsm an , Harper Woods, Adagio Press 1969.
54 p. (39 x 26 cm).
Typografie: Leonard Bahr. Gezet uit de Palatino van Hermann Zapf en de Pascal van José Mendoza y Almeida. 
Gedrukt door Leonard F. Bahr. Band van Gertrud en Fritz Eberhardt.
Oplage: 330 exx.; gesigneerd door de drukker
Referentie: Lundeen 22; Private Press Books 69.2; Printers' choice 5 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 552
756 Stella Cobden-Sanderson , A letter from  Stella , Harper Woods, Adagio Press 1971.
[20] p. (25,7 x 16,4 cm).
Typografie: Leonard Bahr. Gezet uit de Palatino van Hermann Zapf en de Boulevard van Günther Gerhard Lange. 
Gedrukt door Leonard F. Bahr.
Oplage: 432 exx.
Referentie: Lundeen 25; Private Press Books 72.1 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 553
Allen Press
757 Barlaam & Josaphat, [Greenbrae], The Allen Press 1986.
52, [2] p. (27,5 x 18,3 cm).
Typografie: Lewis en Dorothy Allen. Gezet uit de Menhart Uncial van Oldrich Menhart en de Garamond, met Caxton 
initialen. Gedrukt en gebonden door Lewis en Dorothy Allen.
Oplage: 140 exx.
Referentie: Private Press Books 85-6.13 
Herkomst: verworven door aankoop in 1986 
Signatuur: BA 841
758 Alexander Poesjkin, Four stories, Greenbrae, The Allen Press 1987.
98 p. (27,5 x 18,5 cm).
Typografie: Lewis en Dorothy Allen. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar 
Christoffel van Dijck, alsmede de Garamond. Gedrukt door Lewis en Dorothy Allen. Met houtgravures van John 
DePol. Band van Lewis en Dorothy Allen.
Oplage: 145 exx.
Referentie: Private Press Books 87.18; Private Library , 1987, p.135 
Herkomst: verworven door aankoop in 1987 
Signatuur: BA 840
759 Herodotus, Egypt, Greenbrae, The Allen Press 1989.
70 p. (28,1 x 18,5 cm).
Typografie: Lewis en Dorothy Allen. Gezet uit de Menhart Uncial van Oldrich Menhart en de Solemnis van Günther 
Gerhard Lange. Gedrukt door Lewis en Dorothy Allen. Band van de Cadoza-James binderij.
Oplage: 121 exx.
Referentie: Private Press Books 89.7 
Herkomst: verworven door aankoop in 1989 
Signatuur: BA 842
760 Michelangelo, His sonnets, Greenbrae, The Allen Press 1991.
[106] p. (28,3 x 18,9 cm).
Typografie: Lewis en Dorothy Allen. Gezet uit de Monotype Bembo en de Solemnis van Günther Gerhard Lange. 
Gedrukt door Lewis en Dorothy Allen. Band van de Cadoza-James binderij.
Oplage: 115 exx.
Referentie: Private Library , 1991, p.79 
Herkomst: verworven door aankoop in 1991 
Signatuur: BA 784
Arion Press
761 Robert D. H a rlan , Bibliography o f  the Grabhorn Press , San Francisco, John Howell 1977.
XXX, 117, [5] p. (36,2 x 26,4 cm).
Typografie: Andrew Hoyem. Gezet uit de Franciscan van F.W. Goudy en gedrukt door Andrew Hoyem op de pers van 
de Arion Press in San Francisco.
Oplage: 225 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 874
Girs Press
762 W .J. Stankiewicz, What is behavioralism? , [West Chesterfield, Girs Press 1971].
[18] p. (26,8 x 21,2 cm).
Typografie: Anatol Girs. Gezet uit de Deepdene en de Kennerley van F.W. Goudy en gedrukt door Anatol en Janka 
Girs. Met een linosnede van Maria Girs.
Oplage: 333 exx.
Referentie: Private Press Books 76.84 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 430
763 W .J. Stankiewicz, Relativism, [West Chesterfield, Girs Press 1972].
[28] p. (26,2 x 21,2 cm).
Typografie: Anatol Girs. Gezet uit de Trajanus van Warren Chappell en de Kennerley van F.W. Goudy en gedrukt door 
Anatol en Janka Girs. Met een linosnede van Maria Girs.
Oplage: 333 exx.
Referentie: Private Press Books 76.85 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 429
764 W .J. Stankiewicz, Canada-U.S. relations, [West Chesterfield, Girs Press 1973].
43, [5] p. (27,3 x 21,5 cm).
Typografie: Barbara Girs. Gezet uit de Kennerley van F.W. Goudy en gedrukt door Anatol en Janka Girs. Met een 
linosnede van Maria Girs.
Oplage: 333 exx.
Referentie: Private Press Books 76.86 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 431
Johnck and Seeger
765 Sara Bard F ield, Vineyard voices, San Francisco, [Johnck and Seeger Press] 1930.
12, [4] p. (23,5 x 14,9 cm).
Typografie: John Julius Johnck. Gezet uit de Linotype Estienne van George William Jones, en gedrukt door Julius 
Johnck. Geïllustreerd door Paula Norton. Band van Lawton en Freda Kennedy.
Oplage: 75 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 785
John Henry Nash
766 Dante, Paradiso, San Francisco, printed by John Henry Nash 1929.
[4], 165, [1] p. (35,4 x 23,4 cm).
Typografie: John Henry Nash. Gezet uit de Cloister van Morris Fuller Benton en gedrukt door J.H. Nash. Band van 
Hübel & Denck in Leipzig.
Referentie: Harlan p.51
Opmerking: deel van Dantes Divine Comedy in vier delen.
Oplage: 250 exx.
Herkomst: C.A. en V. Baldwin; verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 799
Viking Press
767 A rthur M iller, A fter the F a ll, New York, The Viking Press [1964].
[8], 129, [3] p. (24,4 x 15,6 cm).
Typografie: M.B. Glick. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Clarke & Way. Band van Russel-Rutter Co. 
Oplage: 999 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 457
Wind River Press
768 Printers’ choice , Austin, W. Thomas Taylor 1983.
XVI, [2], 67, [3] p. (36,8 x 26 cm).
Typografie: David Holman. Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en Weiss Initialen van Emil Rudolf Weiss. 
Gedrukt door David Holman op de pers van de Wind River Press in Austin.
Oplage: 325 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1983 
Signatuur: BA 875
Overige
Book club of California
769 Sara Bard F ield, The Vintage Festival, San Francisco, The Book club of California 1920.
[2], 24, [2] p. (18,9 x 12,8 cm).
Typografie: John Henry Nash. Gezet uit de Cloister van Morris Fuller Benton en gedrukt door John Henry Nash. 
Geïllustreerd door William Rauschnabel.
Oplage: 500 exx.
Referentie: Ransom, p.358; Harlan p.41 
Herkomst: verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 786
Elizabeth Press
770 William B ronk, The force o f  desire , [New York], The Elizabeth Press, 1979.
73, [3] p. (22 x 17,7 cm).
Typografie: Martino Mardersteig. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door de 
Stamperia Valdonega te Verona. Met etsen van Eugene G. Canadé, die gedrukt werden door de Officina Bodoni te 
Verona. Band en overslagdoos van Margaret Chandler, 1984.
Oplage: 54 exx.; gesigneerd door Martino Mardersteig, Eugene Canadé en William Bronk 
Referentie: M odern British Bookbinding  31 
Herkomst: verworven door aankoop in 1985 
Signatuur: BA 760
Grolier Club
771 Stanley M orison, Fra Luca de P acioli, New York, The Grolier Club 1933.
[2], VII, [3], 105, [1] p. (31,8 x 21,6 cm).
Typografie: Bruce Rogers. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en gedrukt door de Cambridge University Press. 
Band van W.M. Smith & son.
Oplage: 397 exx.
Referentie: Work o f  Bruce Rogers 384 
Herkomst: verworven door schenking 
Signatuur: BA 546
Heritage Press
772 Sophocles, Oedipus the k ing , New York, The Heritage Press [1956].
159, [1] p. (26,6 x 17,4 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Antigone en de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Joh. 
Enschedé en zn. te Haarlem. Met houtgravures van Demetrios Galanis. Band en schuifdoos van J. Brandt en zoon te 
Amsterdam.
Referentie: Sandglass 18(1956) nr.20; cf. LEC 256 
Herkomst: Harry J. Noble; verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 856
Limited Editions Club
773 Franciscus van Assisi, The little F low ers, New York, The Limited Editions Club, 1930.
XVIII, [2], 261, [3] p. (30 x 21 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Pastonchi van F. Pastonchi en E. Cotti, met initialen van Paolo Molnar. 
Gedrukt door de Officina Bodoni te Verona. Met houtgravures van Paolo Molnar. Band van de Officina Bodoni.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 17; M onthly letters 21 
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 426
774 Hom erus, The Iliad o f  H om er , [New York], The Limited Editions Club, 1931.
XXXVIII, [2], 706, [6] p. (30,7 x 20,4 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen, alsmede de Monotype Van Dijck, gesneden 
door Jan van Krimpen naar Christoffel van Dijck. Gedrukt door Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Band en overslagdoos 
van Jef Clements, 1985.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de typografisch vormgever, Jan van Krimpen 
Referentie: LEC 24; M onthly letters 19; M odern British Bookbinding 19 
Herkomst: verworven door aankoop in 1985 
Signatuur: BA 762
775 William Shakespeare , The tragedy o f  H am let, [New York, The Limited Editions Club, 1933].
VIII, [6], 149, [3] p. (20,2 x 13,1 cm).
Typografie: Eric Gill. Gezet uit de Joanna van Eric Gill en gedrukt door Rene Hague en Eric Gill te High Wycombe. 
Met houtgravures van Eric Gill. Band van Sangorsky & Sutcliffe.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door Eric Gill.
Opm.: Evan Gill 287 vermeldt een geheel andere band. Zo ook LEC 44: “ [...] bound by George McKibbin & Son in full 
pigskin, blind-stamped”.
Referentie: LEC 44; M onthly letters 48; Gill 287 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: op de titelpagina een opdracht van de Nederlandse toneelspeler Eduard Rutger Verkade (1878-1961); 
bijgebonden als laatste blad: een originele tekening van Eric Gill (blauwe pentekening en rood potlood), gedateerd 8-3- 
'34, en gesigneerd EG, voorstellende een man te paard.
Signatuur: BA 18
776 Laurence S terne, A sentimental journey through France and Italy , [New York], The Limited Editions Club 1936. 
[4], VI, [6], 135, [3] p. (29,7 x 23,5 cm).
Typografie: Eric Gill. Gezet uit de Bunyan van Eric Gill en gedrukt door Hague & Gill High Wycombe. Met etsen van 
Denis Tegetmeier. Band van Hague & Gill.
Oplage: 1500 exx., gesigneerd door Eric Gill en Denis Tegetmeier.
Referentie: LEC 81
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 55
777 A ristophanes, The frogs, New York, The Limited Editions Club 1937.
XVIII, 62, [2] p. (30,3 x 20,9 cm).
Typografie: Jan van Krimpen. Gezet uit de Fleischmann Antiqua van Johan Michael Fleischmann en gedrukt door Joh. 
Enschedé en zn. te Haarlem. Met houtgravures van John Austen. Band van J. Brandt & zn. te Amsterdam.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 85
Herkomst: verworven door aankoop in 1974 
Signatuur: BA 416
778 Alessandro M anzoni, I Promessi sposi, [New York], The Limited Editions Club 1951.
XI, [3], 676, [4] p. (27,2 x 18,5 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door de Officina Bodoni te Verona. 
Met houtgravures van Francesco Gonin, voor deze uitgave opnieuw gegraveerd door Bruno Bramanti. Band van de 
Officina Bodoni.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door Bruno Bramanti en Giovanni Mardersteig 
Referentie: LEC 217
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 478
779 Vergilius, The Georgics, [New York], The Limited Editions Club 1952. 
XV, [1], 154, [4] p. (31 x 22,5 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Officina Bodoni te Verona. Met 
houtgravures van Bruno Bramanti. Band en schuifdoos van de Officina Bodoni.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator en Giovanni Mardersteig 
Referentie: LEC 229
Herkomst: verworven door aankoop in 1994 
Signatuur: BA 914
780 Victor H ugo, The toilers o f  the sea , [New York], The Limited Editions Club 1960.
XIX, [3], 578, [4] p. (26,9 x 19,1 cm).
Typografie: Giovanni Mardersteig. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door de Officina Bodoni te Verona. 
Met houtgravures van Tranquillo Marangoni. Band van de Officina Bodoni.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator en Giovanni Mardersteig 
Referentie: LEC 314
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 522
781 Jane A usten, Northanger A bbey , New York, The Limited Editions Club 1971.
XI, [3], 210, [4] p. (27,9 x 20 cm).
Typografie: Richard Ellis. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en de Fontanesi van Aldo 
Novarese. Gedrukt door de Garamond Press in Baltimore. Met illustraties van Clarke Hutton. Band en schuifdoos van 
de Russell-Rutter Co.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 436
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 559
782 Charles B audelaire, Flowers o f  evil, New York, The Limited Editions Club 1971.
2 dln. (29,2x18 cm) en (23 x 14,9 cm).
Typografie: Charles E. Skaggs. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door A. Colish. Met gravures van Pierre­
Yves Trémois, die werden gedrukt door M. Beaune te Créteil, Frankrijk. Band en schuifdoos van de Russell-Rutter Co. 
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 437
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 532
783 Charles D arw in, The descent o f  m an , [New York], The Limited Editions Club 1971.
XVII, [3], 362, [2] p. (27,9 x 21,3 cm).
Typografie: Doulas A. Dunstan. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door de Griffin Press te Adelaide, 
Australië. Geïllustreerd door Fritz Kredel. Band van de Griffin Press.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 435
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 666
784 Henry Jam es, Washington Square , New York, The Limited Editions Club 1971.
XII, [2], 204, [2] p. (25,5 x 18,3 cm).
Typografie: Bert Clarke. Gezet uit de Monotype Modern no.7 en gedrukt door de Thistle Press. Met illustraties van 
Lawrence Beall Smith. Band en schuifdoos van de Russell-Rutter Co.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 439
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 557
785 Ovidius, The art o f  love , [New York], The Limited Editions Club 1971.
XII, 117, [3] p. (23,5 x 16,5 cm).
Typografie: Robert L. Dothard. Gezet uit de Monotype Poliphilus en Blado. Gedrukt door A. Colish. Geïllustreerd door 
Eric Fraser. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 440
Herkomst: verworven door aankoop in 1978
Signatuur: BA 661
786 P.B. Shelley, The poem s, [New York], The Limited Editions Club 1971.
XXVII, [1], 312, [4] p. (28 x 17,8 cm).
Typografie: John Dreyfus. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de University Press Cambridge. Met 
houtgravures van Richard Shirley Smith. Band van de University Press Cambridge.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 443
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 728
787 Joseph C onrad , Youth. Typhoon. The end o f  the T ether , [New York], The Limited Editions Club 1972.
XV, [1], 251, [3] p. (28,5 x 19,9 cm).
Typografie: Ward Ritchie. Gezet uit de Intertype Waverley en gedrukt door de Ward Ritchie Press in Los Angeles. Met 
illustraties van Robert Shore, die gedrukt werden door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos 
van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator en de drukker 
Referentie: LEC 446
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 611
788 Thomas M ann, Death in Venice, New York, The Limited Editions Club 1972.
106, [4] p. (26,8 x 19 cm).
Typografie: Max Caflisch. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door Roderick 
Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met houtgravures van Felix Hoffmann. Band en overslagdoos van J.A. 
Szirmai, 1980 (oorspronkelijke band was van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie).
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 444; Boek-band-kunst 31; M ax Caflisch 106 
Herkomst: verworven door aankoop in 1988 
Signatuur: BA 782
789 Eugene O 'Neill, Ah, Wilderness! , New York, The Limited Editions Club 1972.
161, [3] p. (28,5 x 21,1 cm).
Typografie: Adrian Wilson. Gezet uit de Monotype Kennerley van F.W. Goudy en de Mars. Gedrukt door Clifford 
Burke in San Francisco. Met lijndecoraties van Sylvie Roizen alsmede illustraties van Shannon Stirnweiss, die werden 
gedrukt door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie. 
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 445
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 564
790 Alexandre Dum as, The Queens necklace, New York, The Limited Editions Club 1973.
XVII, [1], 300, [2] p. (24,8 x 17,2 cm).
Typografie: George Macy. Gezet uit de Linotype Baskerville en gedrukt door The Sign of the Stone Books in 
Bloomfield. Met illustraties van Cyril Arnstam, die gedrukt werden door de Photogravure & Color Co. Band en 
schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 458
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 604
791 A.P. Tsjechov, The short stories , Avon, The Limited Editions Club 1973.
XV, [1], 315, [3] p. (26,1 x 18,6 cm).
Typografie: Bert Clarke. Gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt door A. Colish. Met illustraties van Lajos Szalay, 
die werden gedrukt door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in 
Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 466
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 607
792 Edith W harton , Age o f  innocence, Avon, The Limited Editions Club 1973.
XII, [2], 211, [3] p. (27,6 x 20,5 cm).
Typografie: Philip Grushkin. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door de Press of 
the Archer in Mount Vernon. Met illustraties van Lawrence Beall Smith, die werden gedrukt door de Holyoke 
Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 469
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 563
793 Oscar W ilde, Lady Windermere’s f a n , [Avon], The Limited Editions Club 1973.
XI, [1], 114, 125, [3] p. (27,8 x 20,5 cm).
Typografie: Bernard Roberts. Gezet uit de Monotype Ehrhardt en gedrukt door de John Roberts Press in Londen. Met 
illustraties van Tony Walton, die werden gedrukt door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos 
van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Opm.: bevat ook The importance o f  being earnest 
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 457
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 608
794 William W ordsworth , The poem s, [Avon], The Limited Editions Club 1973.
XVIII, 259, [3] p. (28,1 x 17,8 cm).
Typografie: John Dreyfus. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door de University 
Press Cambridge. Met illustraties van John O'Connor, die werden gedrukt door de Curwen Press in Londen. Band en 
schuifdoos van de University Press Cambridge.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 470
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 862
795 James Boswell, The journal o f  a tour to the Hebrides , [Avon], The Limited Editions Club 1974.
XXVIII, 327, [3] p. (25,5 x 17 cm).
Typografie: Oliver Simon. Gezet uit de Linotype Baskerville en gedrukt door The Sign of the Stone Books in 
Bloomfield. Met reprodukties van illustraties door Thomas Rowlandson, die werden gedrukt door de Holyoke 
Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.
Referentie: LEC 474
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 570
796 Ray B radbury , The Martian chronicles, Avon, The Limited Editions Club 1974.
XVIII, 309, [3] p. (27,5 x 19,9 cm).
Typografie: Ernst Reichl. Gezet in de Electra van William Addison Dwiggins, de Helvetica van Max Miedinger, 
alsmede de Columbia van Walter H. McKay. Gedrukt door de Connecticut Printers in Bloomfield. Met litho's van 
Joseph Mugnaini, die gedrukt werden door Burr Miller in New York. Band van de Sendor Bindery, naar een ontwerp 
van Ernst Reichl.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC 480
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 665
797 Stephen C ran e , Maggie, a girl o f  the streets , [Avon], The Limited Editions Club 1974.
105, [3] p. (27,4 x 19,6 cm).
Typografie: Abe Lerner. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin, alsmede de Franklin Gothic van 
Morris Fuller Benton. Gedrukt door A. Colish in Mount Vernon. Met reprodukties van etsen van Sigmund Abeles, die 
gedrukt werden door de Photogravure and Color Co. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie. 
Oplage: 2000 exx.
Referentie: LEC 479
Herkomst: verworven door aankoop in 1978
Signatuur: BA 572
798 F.M. Dostojevski, A raw you th , [New York], The Limited Editions Club 1974.
2 dln.; (29,0 x 20,4 cm).
Typografie: Martino Mardersteig. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Stamperia Valdonega te Verona. 
Met houtgravures van Fritz Eichenberg. Band en schuifdoos van de Stamperia Valdonega.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 482
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 605
799 Aldous Huxley , Brave new w orld , [Avon], The Limited Editions Club 1974.
XXV, [1], 237, [1] p. (27,3 x 20,2 cm).
Typografie: Peter Oldenburg. Gezet uit de Monotype Palatino van Hermann Zapf en de Chisel van Stephenson Blake. 
Gedrukt door de Winchell Co. in Philadelphia. Met aquatints van Mary McAfee. Band en schuifdoos van de Tapley- 
Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 472
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 562
800 George Bernard Shaw , Pygmalion and Candida , Avon, The Limited Editions Club 1974.
IX, [7], 169, [3] p. (29,9 x 21,6 cm).
Typografie: John Dreyfus. Gezet uit de Monotype Baskerville en Gill's Floriated Capitals. Gedrukt door Roderick 
Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met illustraties van Clarke Hutton, die werden gedrukt door de Holyoke 
Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 478
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 566
801 Alfred Tennyson, The poem s, [Avon], The Limited Editions Club 1974.
XV, [3], 285, [3] p. (27,9 x 17,4 cm).
Typografie: John Dreyfus. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill. Gedrukt door Brooke Crutchley op de persen van de 
University Press Cambridge. Met houtgravures van Reynolds Stone. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in 
Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 483
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 809
802 M ark Tw ain, Pudd'nhead Wilson en Pudd'nhead Wilson's calendar, Avon, The Limited Editions Club 1974.
XIII, [5], 164, [4] p. (27,3x18,9 cm), resp. 39, [3] p. (13,3 x 8,9 cm).
Typografie: Roderick Stinehour. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door Roderick 
Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met illustraties van John Groth, die werden gedrukt door de Holyoke 
Lithograph Co. in Springfield. Banden en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 477
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 554
803 Mason L. W eem s, The life o f  W ashington , [Avon], The Limited Editions Club 1974.
XVII, [3], 230, [4] p. (27,8 x 19,8 cm).
Typografie: Richard Ellis. Gezet uit de Modern 8A en uit de Caslon Open naar William Caslon. Gedrukt door A. Colish 
in Mount Vernon. Met houtsneden van Robert Quackenbush. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in 
Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 475
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 693
804 Thornton W ilder, Our town, Avon, The Limited Editions Club 1974.
Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van Dijck en gedrukt door de 
Meriden Gravure Co. in Meriden. Met illustraties van Robert J. Lee, die gedrukt werden door de Holyoke Lithograph 
Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Typografie: Adrian Wilson. Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC 481
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 610
805 Edmund Burke , On conciliation with the colonies , Avon, The Limited Editions Club 1975.
XXIX, [1], 267, [3] p. (26 x 18,7 cm).
Typografie: Roderick Stinehour. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door Roderick Stinehour op de persen van 
de Stinehour Press. Met houtgravures van Lynd Ward. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie. 
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 491
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 560
806 Joseph C onrad , An outcast o f  the islands, Avon, The Limited Editions Club 1975.
IX, [1], 212, [2] p. (29,4 x 22,3 cm).
Typografie: John O.C. McCrillis. Gezet uit de Monotype Bembo, met initialen van John O.C. McCrillis. Gedrukt door 
Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met illustraties van Robert Shore, die werden gedrukt door de 
Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Sendor Bindery in New York, naar een ontwerp van 
John O.C. McCrillis.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 486
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 571
807 Charles Dickens, American notes , Avon, The Limited Editions Club 1975.
XV, [3], 272, [2] p. (25,6 x 17,4 cm).
Typografie: Joseph Blumenthal. Gezet uit de Linotype Baskerville, alsmede de Bulmer van Morris Fuller Benton. 
Gedrukt door de Connecticut Printers in Bloomfield. Met illustraties van Raymond F. Houlihan, die werden gedrukt 
door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Sendor Bindery in New York.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 484
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 606
808 Gonzalo Fernández, The conquest and settlement o f  [...] Puerto R ico , Avon, The Limited Editions Club 1975.
XXVIII, [2], 143, [3] p. (31,2 x 19,7 cm).
Typografie: Irene Delano. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door de Stinehour Press. Met zeefdrukken van 
Jack en Irene Delano, die gedrukt werden door Pava Prints te San Juan. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. 
in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustratoren 
Referentie: LEC 492
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 696
809 Jerome K. Jerom e, Three men in a boat, Ipswich, The Limited Editions Club 1975.
XV, [1], 174, [2] p. (23,6 x 28,6 cm).
Typografie: John Lewis. Gezet uit de Monotype Modern Extended en de Bodoni van Giambattista Bodoni. Gedrukt 
door W.S. Cowell Ltd. te Ipswich, Engeland. Geïllustreerd door John Griffiths. Band en schuifdoos van W.S. Cowell 
Ltd.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 487
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 565
810 Franz K afka, The trial, Avon, The Limited Editions Club 1975.
XV, [5], 220, [2] p. 24,8 x 19,9 cm).
Typografie: Peter Oldenburg. Gezet uit de Intertype Waverley, de Bodoni van Giambattista Bodoni, een Didot, en de 
Open Augustea van Allesandro Butti en Aldo Novarese. Gedrukt door de Stinehour Press. Met illustraties van Alan E. 
Cober, waarvan de gekleurde gedrukt werden door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Banden en schuifdoos 
van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 495
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 568
811 D.H. Law rence, Sons and lovers, Avon, The Limited Editions Club 1975.
X, [4], 443, [3] p. (27,3 x 18,6 cm).
Typografie: Bert Clarke. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door A. Colish in Mount Vernon. Geïllustreerd door 
Sheila Robinson. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 493
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 558
812 Sophocles, Antigone, [Avon], The Limited Editions Club 1975.
127, [1] p. (30,2 x 21,9 cm).
Typografie: Bram de Does. Gezet uit de Lutetia, de Antigone en open kapitalen van Jan van Krimpen. Gedrukt door 
Joh. Enschedé en zn. te Haarlem. Met illustraties van Harry Bennett. Band en schuifdoos van Jansen te Leiden, naar 
een ontwerp van Bram de Does.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 489
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 694
813 Henry David Thoreau , A week on the Concord and M errim ack rivers , [Avon], The Limited Editions Club 1975.
XV, [3], 327, [3] p. (26 x 17,3 cm).
Typografie: Robert L. Dothard. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door Roderick 
Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met illustraties van Raymond J. Holden, die gedrukt werden door de 
Meriden Gravure Co. in Meriden. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 488
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 569
814 A voyage to the South S ea s , [Avon], The Limited Editions Club 1975.
XIX, [1], 150, [2] p. (36,5 x 25,1 cm).
Typografie: Douglas A. Dunstan. Gezet uit de Linotype Baskerville en gedrukt door de Griffin Press te Adelaide, 
Australië. Geïllustreerd door Geoffrey C.Ingleton, met een reproduktie van een portret uit 1797 van John Smart. Band 
van de Griffin Press.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator en de typografisch vormgever 
Referentie: LEC 494
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 679
815 Horace W alpole, The castle o f  O tranto , Westerham, The Limited Editions Club 1975.
XXVII, [1], 99, [1] p. (28,6 x 20,1 cm).
Typografie: Ruari McLean. Gezet uit de cursieve Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar 
Christoffel van Dijck, met initialen van Ruari McLean. Gedrukt door de Westerham Press te Westerham, Engeland. 
Met reprodukties van achttiende-eeuwse illustraties, die gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in Meriden. 
Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de tekstbezorger, Wilmarth S. Lewis 
Referentie: LEC 490
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 573
816 Edith W harton , The house o f  M irth , Avon, The Limited Editions Club 1975.
X, [4], 294, [2] p. (27,3 x 17,4 cm).
Typografie: Philip Grushkin. Gezet uit de Linotype Fairfield van Rudolph Ruzicka en de Lucian van Lucian Bernhard. 
Gedrukt door de Connecticut Printers in Bloomfield. Met illustraties van Lily Harmon, die werden gedrukt door de 
Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 485
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 561
817 Edwin A rnold , The light o f  A s ia , Avon, The Limited Editions Club 1976.
XXIV, 193, [3] p. (30 x 24,3 cm).
Typografie: Frank J. Lieberman. Gezet uit de Monotype Bembo, alsmede de Michelangelo en de Sistina van Hermann 
Zapf. Gedrukt door A. Colish in Mount Vernon. Met illustraties van Ayres Houghtelling, die werden gedrukt door de 
Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 497
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 653
818 James Branch C abell, Jurgen, Westport, The Limited Editions Club 1976.
XVI, [2], 290, [4] p. (28,3 x 18,5 cm).
Typografie: Ted Gensamer. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Roderick Stinehour op de persen van de 
Stinehour Press. Met illustraties van Virgil Burnett. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie. 
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 501
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 609
819 Daniel Defoe, Roxana, Avon, The Limited Editions Club 1976.
XIV, 256, [2] p. (29,2 x 21,5 cm).
Typografie: Adrian Wilson. Gezet uit de Monotype Bembo, alsmede de Goudy Ornate van F.W. Goudy. Gedrukt door 
Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met houtsneden van Bernd Kroeber en typografische 
ornamenten van Adrian Wilson. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie, naar een ontwerp van 
Adrian Wilson.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 498
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 663
820 Nikolai Gogol, The overcoat. The Government inspector , Westport, The Limited Editions Club 1976.
XIII, [3], 187, [3] p. (27,2 x 17,4 cm).
Typografie: Charles Skaggs. Gezet uit de Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door de Meriden 
Gravure Co. in Meriden. Met illustraties van Saul Field, eveneens gedrukt door de Meriden Gravure Co. Band en 
schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 500
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 555
821 W alter P a te r , The Renaissance , [Avon], The Limited Editions Club 1976.
XXXII, 217, [3] p. (30,3 x 22,6 cm).
Typografie: Martino Mardersteig. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door de 
Stamperia Valdonega te Verona. Met reprodukties van Renaissance schilderijen. Band en schuifdoos van de Stamperia 
Valdonega.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door Martino Mardersteig 
Referentie: LEC 496
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 567
822 R.L. Stevenson, New Arabian nights , Avon, The Limited Editions Club 1976.
XV, [1], 246, [2] p. (28,5 x 17,7 cm).
Typografie: Eugene Ettenberg. Gezet uit de Linotype Baskerville, de Bulmer cursief van Morris Fuller Benton en Fry's 
Ornamented van Richard Austin. Gedrukt door de Garamond Press in Baltimore. Met illustraties van Clarke Hutton, die 
werden gedrukt door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in 
Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 499
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 556
823 Ivan Toergenjev, The torrents o f  Spring , Westport, The Limited Editions Club 1976.
XIII, [3], 186, [4] p. (24,7 x 17,1 cm).
Typografie: Bert Clarke. Gezet uit de Monotype Cochin en gedrukt door A. Colish in Mount Vernon. Geïllustreerd door 
Lajos Szalay. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 502
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 574
824 Jane A usten, Persuasion , Westport, The Limited Editions Club 1977.
X, [2], 241, [3] p. (26,5 x 18,3 cm).
Typografie: Robert L. Dothard. Gezet uit de Monotype Bembo en de Elizabeth van E. Friedländer. Gedrukt door 
Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met illustraties van Tony Buonpastore, die gedrukt werden 
door de Holyoke Lithograph Co. in Springfield. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 503
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 575
825 Herm an Hesse, Steppenwolf, Westport, The Limited Editions Club 1977.
IX, [1], 181, [3] p. (29,7 x 20,8 cm).
Typografie: Max Caflisch. Gezet uit de Monotype Emerson van Joseph Blumenthal en gedrukt door A. Colish in Mount 
Vernon. Met houtsneden van Helmut Ackermann. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 504; Illustration 63 , 14(1977), p.94-96 
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 576
826 Victor H ugo, The battle o f  W aterloo , [Westport], The Limited Editions Club 1977.
[8], 99, [3] p. (27,7 x 21,4 cm).
Typografie: Reynard Biemiller. Gezet uit de Linotype Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door de 
Harbor Press in New York. Met illustraties van Edouard Detaille, die gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in 
Meriden.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de tekstbezorger, Drew Middleton 
Referentie: LEC 505
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 577
827 The Ballads o f  Robin H o o d , Cambridge, The Limited Editions Club 1977.
XXIII, [1], 206, [2] p. (27,9 x 18 cm).
Typograhie: John Dreyfus. Gezet uit de Monotype Poliphilus en Blado. Gedrukt door Harry Myers op de persen van de 
University Press Cambridge. Met illustraties van David Gentleman, die gedrukt werden door de Curwen Studio in 
Londen. Band van de University Press Cambridge.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 508
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 593
828 Siegfried Sassoon, M emoirs o f  a fox-hunting m a n , [Westport], The Limited Editions Club 1977.
284, [4] p. (25,8 x 18,7 cm).
Typografie: John Lewis. Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door de Curwen Press in 
Londen. Geïllustreerd door Paul Hogarth. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Opm.: los bijgevoegd: een illustratie van Paul Hogarth 
Referentie: LEC 506
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 578
829 The sermon on the m ount, [Oxford], The Limited Editions Club 1977.
[8], 87, [3] p. (31,1 x 22,9 cm).
Typografie: John Dreyfus. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en gedrukt door Vivian Ridler op de persen van de 
Oxford University Press. Met houtgravures van Leo Wyatt. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in 
Moonachie.
Oplage: 1600 exx.
Referentie: LEC 507
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 599
830 Sherwood A nderson, Winesburg, O hio , New York, The Limited Editions Club 1978.
XVIII, [2], 152, [2] p. (31,1 x 25,5 cm).
Typografie: Harry A. Rich. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door Roderick Stinehour op de persen van de 
Stinehour Press. Met illustraties van Ben F. Stahl, die gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in Meriden. Band 
en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1600 exx.
Referentie: LEC 510
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 612
831 Gustave F laubert, Three tales, New York, The Limited Editions Club 1978.
XX, 132, [2] p. (29,6 x 20,7 cm).
Typografie: Bert Clarke. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door A. Colish in Mount Vernon. Met illustraties 
van May Néama. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 1600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 511
Herkomst: verworven door intekening in 1978 
Signatuur: BA 619
832 The book o f  the prophet Isa ia h , [New York], The Limited Editions Club 1979.
XI, [1], 121, [3] p. (32,2 x 26 cm).
Typografie: Bert Clarke. Gezet uit de Monotype Goudy Bible van Bruce Rogers en Sol Hess, alsmede de Forum Title 
en de Village van F.W. Goudy. Gedrukt door A. Colish in Mount Vernon. Geïllustreerd door Chaim Gross. Band en 
schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 512
Herkomst: verworven door intekening in 1979 
Signatuur: BA 638
833 Isaac Bashevis S inger, The gentleman from  Cracow , New York, The Limited Editions Club 1979.
XI, [1], 59, [51] p. (29,7 x 19,7 cm).
Typografie: Bruce Campbell. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en de Arrighi van Frederic Warde. Gedrukt door 
de Hampshire Typothetae. Geïllustreerd door Raphael Soyer. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in 
Moonachie.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC 514
Herkomst: verworven door intekening in 1979 
Signatuur: BA 642
834 François V illon, The lyrical poem s , New York, The Limited Editions Club 1979.
145, [3] p. (28,3 x 19 cm).
Typografie: Stephen Harvard. Gezet uit de Galliard van Matthew Carter en gedrukt door de Meriden Gravure Co. in 
Meriden. Band en schuifdoos van de Tapley-Rutter Co. in Moonachie, naar het ontwerp van Stephen Harvard. 
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door Stephen Harvard 
Referentie: LEC 513
Herkomst: verworven door intekening in 1979 
Signatuur: BA 643
835 Rachel L. C arson , The sea around u s , New York, The Limited Editions Club 1980.
XXIX, [1], 252, [2] p. (26,2 x 18,6 cm).
Typografie: Philip Grushkin. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van 
Dijck, alsmede de Perpetua van Eric Gill. Gedrukt door Crimson in Cambridge. Met foto's van Alfred Eisenstaedt. 
Band en schuifdoos van A. Horowitz & sons te Fairfield, New Jersey, naar een ontwerp van Deborah M. Evetts. 
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door Alfred Eisenstaedt 
Referentie: LEC 515
Herkomst: verworven door intekening in 1980 
Signatuur: BA 656
836 F. Scott F itzgerald, The great G atsby , [New York], The Limited Editions Club [1980].
XIX, [5], 171, [3] p. (22,6 x 17,9 cm).
Typografie: Roderick Stinehour. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin, alsmede de cursieve 
Bauer Bodoni. Gedrukt door Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met illustraties van Fred Meyer, 
die gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in Meriden. Band en schuifdoos van de Stinehour Press, naar een 
ontwerp van Deborah M. Evetts.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 516
Herkomst: verworven door intekening in 1980 
Signatuur: BA 658
837 Robert Graves, Poems, New York, The Limited Editions Club 1980.
XX, 144, [2] p. (26,1 x 18,2 cm).
Typografie: Freeman Keith. Gezet uit de Monotype Bembo, alsmede de Arrighi van Frederic Warde. Gedrukt door 
Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met illustraties van Paul Hogarth, die gedrukt werden door de 
Meriden Gravure Co. in Meriden. Band en schuifdoos van A. Horowitz & sons te Fairfield, New Jersey.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de typografisch vormgever en de illustrator 
Referentie: LEC 517
Herkomst: verworven door intekening in 1980 
Signatuur: BA 660
838 Malcolm Cowley, E xile’s return , New York, The Limited Editions Club 1981.
XX, [2], 281, [3] p. (25,2 x 17 cm).
Typografie: Laurie H. Rippon. Gezet uit de Linotype Fairfield van Rudolph Ruzicka en de Perpetua van Eric Gill. 
Gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met foto's van Berenice Abbott, 
Man Ray, Alvin Coburn, Walker Evans en André Kertész, die werden gedrukt door Rapoport in New York. Band en 
schuifdoos van A. Horowitz & sons te Fairfield, New Jersey, naar het ontwerp van Laurie Rippon.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de auteur en fotografe Berenice Abbott 
Referentie: LEC 523
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 704
839 H art C rane, The bridge, New York, The Limited Editions Club 1981.
XX, [4], 70, [4] p. (31,2 x 23,4 cm).
Typografie: Stephen Stinehour. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Michael en 
Winifred Bixler te Boston. Met foto's van Richard Benson, die gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in 
Meriden. Band en schuifdoos van Stinehour Press.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de fotograaf 
Referentie: LEC 520
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 695
840 J.J.C hr. von Grimmelshausen , The adventures o f  Simplicissimus , New York, The Limited Editions Club 1981
XXV, [3], 319, [5] p.(32,6 x 25 cm).
Typografie: Antonie Eichenberg. Gezet uit de Linotype Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door de 
Heritage Printers. Met houtgravures van Fritz Eichenberg, die gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in 
Meriden. Band en schuifdoos van A. Horowitz & sons te Fairfield, New Jersey.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 522
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 681
841 H om erus, The O dyssey, New York, The Limited Editions Club [1981].
XXI, [3], 300, [2] p. (28,3 x 18,2 cm).
Typografie: Barry Moser. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van 
Dijck, alsmede de Albertus van Berthold Wolpe. Gedrukt door Harold McGrath, op de persen van de Hampshire 
Typothetae in West Hatfield. Met houtgravures van Barry Moser. Band en schuifdoos van Robert Burlen & Son in 
Hingham.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator en J.M. Wilson, die de inleiding schreef 
Referentie: LEC 521
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 706
842 Rainer M aria R ilke, Selected poem s , New York, The Limited Editions Club 1981.
XXXIII, 129, [3] p. (24,2 x 16 cm).
Typografie: Katy Homans. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Michael en 
Winifred Bixler in Somerville, Massachusetts. Met litho's van Robert Kipniss, die gedrukt werden door George C. 
Miller & son in New York. Band en schuifdoos van A. Horowitz & sons te Fairfield, New Jersey.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 518
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 662
843 Siegfried Sassoon, M emoirs o f  an infantry o fficer , New York, The Limited Editions Club 1981.
XVII, [1], 224, [4] p. (25,8 x 18,3 cm).
Typografie: Dennis Grastorf. Gezet uit de Linotype Baskerville en gedrukt door de Anthoensen Press in Portland. Met 
illustraties van Paul Hogarth, die gedrukt werden door Thomas Todd. Band en schuifdoos van A. Horowitz & sons te 
Fairfield, New Jersey, naar een ontwerp van Deborah M. Evetts.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 519
Herkomst: verworven door intekening in 1981 
Signatuur: BA 692
844 Ray B radbury , Fahrenheit 451 , New York, The Limited Editions Club 1982.
XX, [6], 152, [4] p. (28,1 x 18 cm).
Typografie: Christopher Austopchuk. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar 
Christoffel van Dijck, alsmede de News Gothic van Morris F. Benton. Gedrukt door Lawton Kennedy in San Francisco. 
Met illustraties van Joseph Mugnaini, alsmede een litho van dezelfde, die gedrukt werd door George C. Miller & son in 
New York. Band en schuifdoos van Robert Burlen & Son in Hingham, naar een ontwerp van Chris Austopchuk.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC 527
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 716
845 Bertolt B recht, The threepenny opera , New York, The Limited Editions Club [1982].
155, [3] p. (29,3 x 22,6 cm).
Typografie: Howard I. Gralla. Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door Daniel Keleher op 
de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met reprodukties van illustraties van Jack Levine, die gedrukt 
werden door de Meriden Gravure Co. in Meriden en de Princeton Polychrome Press, alsmede een litho die gedrukt 
werd door Emiliano Sorini. Band en schuifdoos van A. Horowitz & sons in Fairfield.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator en de tekstbezorger, Eric Bentley 
Referentie: LEC 529
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 580
846 F.M. Dostojevski, The house o f  the dead , New York, The Limited Editions Club 1982.
XXIII, [1], 360, [4] p. (26,9 x 18,5 cm).
Typografie: Michael Bixler. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig, alsmede de Wilhelm Klingspor 
van Rudolf Koch. Gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met 
houtgravures van Fritz Eichenberg. Band en schuifdoos van Robert Burlen & Son in Hingham, naar een ontwerp van 
Antonie Eichenberg.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator en Michael Bixler 
Referentie: LEC 526
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 713
847 Charles G. F inney, The circus o f  dr. L a o , [New York], The Limited Editions Club 1982.
[6], V, [3], 122, [4] p. (31,2 x 24,1 cm).
Typografie: Claire Van Vliet. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont, alsmede Victorian initialen, 
en gedrukt door Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met etsen van Claire van Vliet. Band en 
schuifdoos van Stinehour Press, naar een ontwerp van Susan Thatcher.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 528
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 718
848 F. Scott F itzgerald, Tender is the n igh t, [New York], The Limited Editions Club [1982].
XVII, [1], 319, [3] p. (28,6 x 22,6 cm).
Typografie: Freeman Keith. Gezet uit de Monotype Garamond, met Castellar kapitalen van John Peters. Gedrukt door 
de Stinehour Press. Met gouaches van Fred Meyer, die gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in Meriden; bevat 
tevens een litho van Fred Meyer, die gedrukt werd door George C. Miller & son in New York. Band en schuifdoos van 
A. Horowitz & sons in Fairfield.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator en de inleider 
Referentie: LEC 524
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 712
849 Seamus H eany, Poems and a m em oir, [New York], The Limited Editions Club [1982].
XVIII, 153, [3] p. (31,3 x 19,7 cm).
Typografie: John Anderson. Gezet uit de Linotype Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis, alsmede de American 
Uncial van Victor Hammer. Gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met 
gravures van Henry Pearson. Band en schuifdoos van Robert Burlen & Son in Hingham.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de auteur, illustrator en de inleider 
Referentie: LEC 530
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 725
850 Eugene O 'N eill, The iceman com eth , New York, The Limited Editions Club [1982].
XVI, [4], 153, [5] p. (29,2 x 18,4 cm).
Typografie: Leonard Baskin. Gezet uit de Monotype Janson van C.H. Griffith naar Nicholas Kis en gedrukt door 
Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press. Met reprodukties van tekeningen van Leonard Baskin, die 
gedrukt werden door de Meriden Gravure Co. in Meriden; bevat tevens een litho van Leonard Baskin, die gedrukt werd 
door Fox-Graphics Editions in Boston. Band en schuifdoos van Stinehour Press.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 525
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 709
851 Tennessee Williams , Streetcar named D esire , The Limited Editions Club 1982.
[192] p. (32,4 x 20,1 cm).
Typografie: Gabriel Rummonds. Gezet uit de Monotype Times New Roman van Stanley Morison en gedrukt door 
Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met illustraties van Al Hirschfeld; bevat ook 
een litho die werd gedrukt door Emiliano Sorini (volgens het colophon door George J. Goodstadt in New York). Band 
en schuifdoos van Robert Burlen & Son in Hingham.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: LEC 531
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 829
852 Willa C ather, A lost lady, New York, The Limited Editions Club 1983.
XI, [1], 103, [3] p. (26,6 x 19,1 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Linotype Caslon Old Face en gedrukt door de Anthoensen Press in Portland. 
Met illustraties van William Bailey, die werden gedrukt door de Black Box Collotype Ltd.; bevat ook een ets die werd 
gedrukt door Bruce Chandler op de pers van de Heron Press in Boston. Band en schuifdoos van Robert Burlen & Son in 
Hingham.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 536
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 825
853 Colette, Break o f  day , New York, The Limited Editions Club 1983.
XIII, [1], 137, [5] p. (28,7 x 23,5 cm).
Typografie: Françoise Gilot en Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Daniel Keleher op de 
persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met illustraties van Françoise Gilot, die gedrukt werden door Heinrici 
Ltd. in New York. Band en schuifdoos van Robert Burlen & Son in Hingham.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 534
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 822
854 John H ersey, Hiroshima, New York, The Limited Editions Club 1983.
[114] p. (32,5 x 24,9 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Optima van Hermann Zapf en gedrukt door Bruce Chandler en Daniel Keleher 
op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met illustraties van Jacob Lawrence, die gedrukt werden door 
Heinrici Ltd. in New York. Band en schuifdoos van Robert Burlen & Son in Hingham.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de auteur, de illustrator en Robert P. Warren 
Referentie: LEC 535
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 819
855 Gabriel García M árquez , One hundred years o f  solitude , New York, The Limited Editions Club [1983].
XII, [2], 348, [4] p. (29,1 x 22 cm).
Typografie: Limited Editions Club. Gezet uit de Monotype Fournier; met kalligrafie en een initiaal van G.G. Laurens. 
Gedrukt door Roderick Stinehour op de persen van de Stinehour Press in Lunenburg. Met illustraties van Rafael Ferrer, 
die gedrukt werden door de Seaboard Lithograph Corporation in New York; bevat ook een litho die gedrukt werd door 
de Water Street Press (volgens het colophon door de Blackburn Studio in New York). Band en schuifdoos van Robert 
Burlen & Son in Hingham.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator, de vertaler en de inleider 
Referentie: LEC 532
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 823
856 Derek W alcott, The Caribbean p o e try , [New York, The Limited Editions Club 1983].
XIX, [1], 210, [2] p. (31,2 x 25 cm).
Typografie: Limited Editions Club. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door de Anthoensen Press in Portland. 
Met illustraties van Romare Bearden, die gedrukt werden door de Blackburn Studio in New York. Band en schuifdoos 
van Robert Burlen & Son in Hingham, naar het ontwerp van Romare Bearden.
Oplage: 2000 exx.; gesigneerd door de illustrator en de auteur 
Referentie: LEC 533
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 824
857 Jorge Luis Borges, Ficciones, New York, [The Limited Editions Club 1984]. 
XXXII, 306, [4] p. (21,1 x 20,9 cm).
Typografie: Sol LeWitt. Gezet uit de Linotype Cloister van Morris Fuller Benton en gedrukt door de Anthoensen Press 
in Portland. Met illustraties van Sol LeWitt, die gedrukt werden door Jo Wanatabe. Band en schuifdoos van A. 
Horowitz & sons in Fairfield.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 541; Fine Print 12(1986), p.173-175 
Herkomst: verworven door intekening in 1984 
Signatuur: BA 808
858 Franz K afka, M etam orphosis, New York, The Limited Editions Club [1984].
XII, 61, [3] p. (27,4 x 21,1 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Deepdene van Frederic W. Goudy. Gedrukt door Daniel Keleher 
op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met etsen van José Luis Cuevas, die gedrukt werden door de 
Water Street Press, alsmede overige illustraties die werden gedrukt op de persen van de Wild Carrot Letterpress. Band 
en schuifdoos van Gray Parrot, Easthampton.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 539
Herkomst: verworven door intekening in 1984 
Signatuur: BA 806
859 A rthur M iller, Death o f  a salesm an , New York, The Limited Editions Club [1984].
[8], 164, [4] p. (27,5 x 21 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Bulmer van Morris Fuller Benton; uitroeptekens in Monotype Bembo.
Gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met etsen van Leonard Baskin, 
die werden gedrukt door Bruce Chandler op de pers van de Heron Press in Boston. Band en schuifdoos van Gray Parrot, 
Easthampton.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC 540
Herkomst: verworven door intekening in 1984 
Signatuur: BA 828
860 Czeslaw M ilosz, The captive m ind , New York, The Limited Editions Club [1984].
XI, [1], 172, [4] p. (28,8 x 21,6 cm).
Typografie: Janusz Kapusta. Tekst gezet uit de Monotype Veronese, titelpagina gezet uit de Stempel Janson. Gedrukt 
door Darrell Hyder. Met illustraties van Janusz Kapusta, die gedrukt werden door de Water Street Press. Band en 
schuifdoos van William F. Zahrndt in Rochester.
Opm.: binder volgens het colophon: Robert Burlen & Son 
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC 537
Herkomst: verworven door intekening in 1983 
Signatuur: BA 827
861 Isaac Bashevis S inger, The magician o f  L ub lin , New York, The Limited Editions Club 1984.
X, [2], 220, [4] p. (31 x 23,7 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen naar Christoffel van 
Dijck, alsmede de Monotype Janson. Gedrukt door de Anthoensen Press in Portland. Met litho's van Larry Rivers, die 
gedrukt werden door de Water Street Press. Band en schuifdoos van Gray Parrot, Easthampton.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator
Opm.: binder volgens het colophon: Robert Burlen & Son; volgens the M onthly Letter : Zahrndt. Blijkens een kaartje in 
het boek is het bindwerk echter van Gray Parrot.
Referentie: LEC 538
Herkomst: verworven door intekening in 1984 
Signatuur: BA 818
862 Bibliography o f  [...] The Lim ited Editions C lub , New York, [The Limited Editions Club 1985].
[6], 182, [4] p. (34,5 x 24,9 cm).
Typografie: Harry Milliken, Ben Shiff en David Wolfe. Gezet uit de Fairfield van Rudolph Ruzicka en gedrukt door de 
Anthoensen Press, de Heritage Printers en de Wild Carrot Letterpress. Band en schuifdoos van Denis Gouey.
Oplage: 800 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1985 
Signatuur: BA 777
863 Joseph C onrad , The secret sharer, New York, The Limited Editions Club [1985].
XIV, [2], 49, [3] p. (26 x 18,7 cm).
Typografie: Benjamin Shiff en Bruce Chandler. Gezet uit de Monotype Van Dijck, gesneden door Jan van Krimpen 
naar Christoffel van Dijck. Gedrukt door Darrell Hyder. Met drie etsen van Bruce Chandler, die gedrukt werden door 
respektievelijk Bruce Chandler op de persen van de Heron Press in Boston, de Water Street Press en Robert E. 
Townsend. Band van Denis Gouey, overslagdoos van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC 543
Herkomst: verworven door intekening in 1985 
Signatuur: BA 807
864 G ünther G rass, The F lounder, New York, The Limited Editions Club 1985.
3 dln. (26,5 x 28,1 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Poliphilus en Blado. Gedrukt door Daniel Keleher op de persen van 
de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met illustraties van Günther Grass, die werden gedrukt door David Wolfe op de 
persen van de Anthoensen Press. Banden en schuifdoos van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: LEC letter 544 
Herkomst: verworven door intekening in 1982 
Signatuur: BA 800
865 Edgar Allan P oe, The fa ll  o f  the house o fU sh e r , [New York], The Limited Editions Club 1985.
32, [4] p. (39,5 x 29,1 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door de Anthoensen 
Press in Portland. Met etsen en litho's van Alice Neel, die gedrukt werden door de Water Street Press. Band en 
schuifdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 1500 exx.; gesigneerd door de illustrator en de uitleider 
Referentie: LEC 542
Herkomst: verworven door intekening in 1985 
Signatuur: BA 865
866 Georges B ernanos, The diary o f  a country p r ie s t, New York, The Limited Editions Club 1986.
X I, [3], 262, [4] p. (32,23,8 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door de Heritage Printers 
in Charlotte. Met houtgravures van Fritz Eichenberg, die gedrukt werden door de Wild Carrot Letterpress in Hadley. 
Band en schuifdoos van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 546 
Herkomst: verworven door intekening in 1986 
Signatuur: BA 814
867 James Joyce, Dubliners, New York, The Limited Editions Club [1986].
XVIII, [4], 289, [5] p. (28,5 x 22,8 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Scotch van Richard Austin en gedrukt door de Wild Carrot 
Letterpress in Hadley en de Heritage Printers in Charlotte. Met foto's van Robert Ballagh, die werden gedrukt door 
Robert E. Townsend, Greta Lintvedt en Peter Pettengill. Band en schuifdoos van de Jovonis Bindery in West 
Springfield.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator en de inleider 
Referentie: LEC letter 547 
Herkomst: verworven door intekening in 1986 
Signatuur: BA 816
868 A rthur R im baud, A season in hell, [New York], The Limited Editions Club [1986].
XII, 87, [5] p. (29,4 x 19,9 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Perpetua van Eric Gill en gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de 
Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met foto's van Robert Mapplethorpe, die werden gedrukt door Robert E. Townsend, 
Greta Lintvedt en Peter Pettengill. Band en schuifdoos van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de illustrator en de vertaler 
Referentie: LEC letter 545 
Herkomst: verworven door intekening in 1986 
Signatuur: BA 837
869 Alejo C arpentier, The kingdom o f  this w orld , [New York], The Limited Editions Club [1987].
XIV, [2], 104, [4] p. (39 x 28,4 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Janson. Gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild 
Carrot Letterpress in Hadley. Met etsen van Roberto Juarez, die gedrukt werden door Peter Pettengill, Paul Taylor en 
Bruce Chandler. Band en schuifdoos van Craig Jensen in Austin.
Oplage: 750 exx.; gesigneerd door de illustrator en de inleider 
Herkomst: verworven door intekening in 1987 
Signatuur: BA 902
870 Eugène Ionesco, Journeys among the dead , [New York], The Limited Editions Club [1987].
XIV, [2], 127, [3] p. (33 x 22,8 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Schumacher-Gebler in 
München. Met litho's van Eugène Ionesco, die werden gedrukt door de Erker Presse in St. Gallen. Band van Recalcati 
in Milaan.
Oplage: 1000 exx.; gesigneerd door de auteur 
Herkomst: verworven door intekening in 1987 
Signatuur: BA 826
871 Franz K afka, In the penal colony , [New York], The Limited Editions Club [1987].
53, [5] p. (26,4 x 18,3 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door David Wolfe op de 
persen van de Shagbark Press in Soth Portland. Met litho's van Michael Hafftka, die werden gedrukt door Trestle 
Editions in New York. Band van Carol Joyce in Stockton.
Oplage: 800 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door intekening in 1987 
Signatuur: BA 839
872 M onthly letters, New York, [The Limited Editions Club 1987].
[14], [200], [4] p. (30,1 x 23,3 cm).
Typografie: Harry Milliken, Ben Shiff en David Wolfe. Gezet uit de Fairfield van Rudolph Ruzicka en gedrukt door de 
Water Street Press en de Wild Carrot Letterpress. Band en schuifdoos van Denis Gouey.
Oplage: 550 exx.
Herkomst: verworven door intekening in 1987 
Signatuur: BA 778
873 Octavio P az , Three poem s , [New York], The Limited Editions Club [1987].
[120] p. (55,3 x 46,7 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Bauer Bodoni. Gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot 
Letterpress in Hadley, door de Stamperia Valdonega te Verona en door Heritage Printers in Charlotte. Met litho's van 
Robert Motherwell, die gedrukt werden door Trestle Editions in New York.
Oplage: 750 exx.; gesigneerd door auteur en illustrator 
Herkomst: verworven door intekening in 1987 
Signatuur: BA 909
874 Rainer M aria R ilke, The notebooks o f  Malte Laurids Brigge , [New York], The Limited Editions Club [1987].
[4], 218, [4] p. (26,3 x 20,6 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Didot en gedrukt door de Stamperia Valdonega te Verona. Band 
van Recalcati in Milaan.
Oplage: 800 exx.
Referentie: LEC letter 551
Herkomst: verworven door intekening in 1987
Signatuur: BA 830
875 William F au lkner, Hunting stories , [New York], The Limited Editions Club [1988].
XIII, [1], 93, [5] p. (33,8 x 24,6 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door Heritage 
Printers in Charlotte. Met etsen van Neil Welliver, die gedrukt werden door Peter Pettengill en Paul en Clary Taylor in 
Hinsdale. Band van Craig Jensen in Austin, schuifdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West 
Springfield.
Oplage: 850 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 551 
Herkomst: verworven door intekening in 1988 
Signatuur: BA 868
876 Giuseppe di Lam pedusa, Leopard, [New York], The Limited Editions Club [1988].
XI, [1], 238, [4] p. (35,4 x 26 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Caslon en gedrukt door de Stamperia Valdonega te Verona. Met 
een ets van Piero Guccione, die gedrukt werd door Vigna Antoniniana in Rome. Band en schuifdoos van Craig Jensen 
in Austin.
Oplage: 750 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door intekening in 1988 
Signatuur: BA 895
877 F rank O’H a ra , Poems, [New York], The Limited Editions Club [1988].
[78] p. (55,8 x 45,1 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Bodoni en de Bauer Bodoni, en gedrukt door Daniel Keleher op de 
persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met litho's van Willem de Kooning, die gedrukt werden door Trestle 
Editions in New York. Band van de Garthegaat Bindery en van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West 
Springfield; schuifdoos van de Portfoliobox in Providence.
Oplage: 550 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 561 
Herkomst: verworven door intekening in 1988 
Signatuur: BA 908
878 Samuel Beckett, Nohow on, [New York], The Limited Editions Club [1989].
[4], 128, [4] p. (27,6 x 19,3 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Bodoni en de Bauer Bodoni, en gedrukt door David Wolfe op de 
persen van de Shagbark Press in Soth Portland. Met etsen van Robert Ryman, die gedrukt werden door de Wingate 
Studio en de Renaissance Press in Hinsdale. Band van Carol Joyce in Stockton, overslagdoos van de Portfoliobox in 
Providence.
Oplage: 550 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC letter 557 
Herkomst: verworven door intekening in 1989 
Signatuur: BA 815
879 Friedrich D ürrenm att, Oedipus, [New York], The Limited Editions Club [1989].
XV, [1], 41, [5] p. (36,7 x 27,6 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door Heritage Printers in 
Charlotte. Met foto's van Marie Cosindas, die gedrukt werden door Sam Pettengill op de persen van de Wingate Studio 
en door Clary Nelson op de persen van de Renaissance Press in Hinsdale. Band van Craig Jensen in Austin, schuifdoos 
van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 650 exx.; gesigneerd door de illustrator en de auteur 
Referentie: LEC letter 555 
Herkomst: verworven door intekening in 1989 
Signatuur: BA 901
880 Genesis, New York, The Limited Editions Club 1989.
[176] p. (56,2 x 42,8 cm).
Typografie: Dan Carr. Gezet uit de Monotype Caslon, alsmede uit de Romulus van Jan van Krimpen en de Perpetua 
van Eric Gill. Gedrukt door Heritage Printers in Charlotte. Met zeefdrukken van Jacob Lawrence. Band en 
overslagdoos van Karl Folkes van de Spectrum Bindery in Florida en John von Isakovics van de Jovonis Bindery in 
West Springfield.
Oplage: 400 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 558 
Herkomst: verworven door intekening in 1989 
Signatuur: BA 910
881 Robert Penn W arren , A ll the King's m en , [New York], The Limited Editions Club [1989]. 
2 dln. (29,5 x 23,8 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Monotype Baskerville en gedrukt door Heritage Printers in Charlotte. Met 
foto's van Hank O'Neal, die gedrukt werden door de Wingate Studio, de Renaissance Press in Hinsdale, Sara Krohn in 
Hadley en Donna Schulman in Brooklyn. Banden van Karl Folks, Florida New York.
Oplage: 600 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC letter 556 
Herkomst: verworven door intekening in 1989 
Signatuur: BA 817
882 Ernest Hemingway, The old man and the se a , [New York], The Limited Editions Club [1990].
VIII, [2], 81, [5] p. (28,3 x 38,7 cm).
Typografie: Benjamin Shiff. Gezet uit de Romulus van Jan van Krimpen en gedrukt door Schumacher-Gebler in 
München. Met foto's van Alfred Eisenstaedt, die werden gedrukt door Sara Krohn in Hadley, Robert E. Townsend in 
Georgetown en de Wingate Studio in Hinsdale. Band en schuifdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in 
West Springfield.
Oplage: 600 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 559 
Herkomst: verworven door intekening in 1990 
Signatuur: BA 894
883 Yasunari K aw abata, Snow country , [New York], The Limited Editions Club [1990].
[6], VIII, [4], 130, [4] p. (36,1 x 28,5 cm).
Typografie: Tadaaki Kuwayama. Gezet uit de Monotype Bodoni en de Bauer Bodoni, en gedrukt door David Wolfe op 
de persen van de Shagbark Press in Soth Portland. Met etsen van Tadaaki Kuwayama. Band en schuifdoos van de 
Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 375 exx.; gesigneerd door de illustrator en de vertaler 
Herkomst: verworven door intekening in 1990 
Signatuur: BA 876
884 Thomas M ann, The black sw ann , [New York], The Limited Editions Club [1990].
[6], 183, [5] p. (31 x 23,7 cm).
Typografie: Kim Shkapich. Gezet uit de Gill Sans-Serif van Eric Gill en gedrukt door Heritage Printers in Charlotte. 
Met litho's van John Hejduk, die werden gedrukt door Melissa en Ted Braggins van de Pondside Press in Rhinebeck. 
Band en schuifdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 375 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 559 
Herkomst: verworven door intekening in 1990 
Signatuur: BA 780
885 W alt W hitm an, Song o f  the open road , [New York], The Limited Editions Club [1990].
[36] p. (44,3 x 37,7 cm).
Typografie: Kevin Begos jr. en Dan Carr. Tekst gezet uit de Monotype Scotch van Richard Austin, de titel uit de 
Caslon naar William Caslon en gedrukt door de Heritage Printers in Charlotte. Met fotogravures van Aaron Siskin, die 
gedrukt werden door Paul Taylor en Clary Nelson op de persen van de Renaissance Press. Band en schuifdoos van de 
Garthegaat Bindery.
Oplage: 550 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 560 
Herkomst: verworven door intekening in 1990 
Signatuur: BA 893
886 Joseph M itchell, The bottom o f  the harbor , New York, The Limited Editions Club 1991.
[12], 249, [3] p. (30,2 x 23,6 cm).
Typografie: Michael Bixler. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door Daniel 
Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met foto's van Berenice Abbott, die werden gedrukt 
door Sara Krohn in Hadley en door Peter Pettengill in de Wingate Studio te Hinsdale. Band en schuifdoos van Carol 
Joyce in Stockton, de Jovonis Bindery in West Springfield en Kim O'Donnell in Hadley.
Oplage: 250 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: LEC letter 564 
Herkomst: verworven door intekening in 1991 
Signatuur: BA 796
887 Boris P asternak , M y sister - L ife , [New York], The Limited Editions Club [1991].
[2], 81, [3] p. (48,8 x 41 cm).
Typografie: Michael Anikst. Gezet uit de Monotype Scotch van Richard Austin en gedrukt door Daniel Keleher op de
persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met etsen van Yuri Kuper, die gedrukt werden door Aldo
Crommelynck in Parijs. Band en schuifdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 250 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: LEC letter 565
Herkomst: verworven door intekening in 1991
Signatuur: BA 904
888 Joseph C onrad , H eart o f  darkness, [New York], The Limited Editions Club [1992].
[6], 121, [3] p. (31,1 x 26,7 cm).
Typografie: Dan Carr. Gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild 
Carrot Letterpress in Hadley. Met etsen van Sean Scully, die werden gedrukt door Mohammad O. Khalil. Band van 
Carol Joyce in Stockton, schuifdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 569 
Herkomst: verworven door intekening in 1992 
Signatuur: BA 867
889 Stéphane M allarm é, Coup de D és , [New York], The Limited Editions Club [1992].
[94] p. (43,7 x 32,8 cm).
Typografie: Jack Shear. Gezet uit de Monotype Bodoni en gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild
Carrot Letterpress in Hadley. Met litho's van Ellsworth Kelly, die gedrukt werden door Bruce Porter van Trestle
Editions in New York. Band en overslagdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: LEC letter 566
Herkomst: verworven door intekening in 1992
Signatuur: BA 880
890 Ezra P ound, Cathay, [New York], The Limited Editions Club [1992].
[4], 34, [4] p. (30,3 x 20,3 cm).
Typografie: Dan Carr. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Arthur Larson op de persen van 
Horton Tank Graphics in Hadley. Met houtsneden van Francesco Clemente. Band en schuifdoos van Kim O'Donnell in 
Easthampton.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 568 
Herkomst: verworven door intekening in 1992 
Signatuur: BA 834
891 M argaret W alker, For my peop le , New York, The Limited Editions Club 1992.
[36] p. (55,9 x 47,5 cm).
Typografie: Michael en Winifred Bixler. Gezet uit de Albertus van Berthold Wolpe en gedrukt door Michael en 
Winifred Bixler in Somerville, Massachusetts. Met litho's van Elizabeth Catlett, die gedrukt werden door Trestle 
Editions in New York. Band en overslagdoos van Karl Folkes van de Spectrum Bindery in Florida en John von 
Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 400 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC letter 567 
Herkomst: verworven door intekening in 1992 
Signatuur: BA 911
892 Emily Brontë, Wuthering heights, New York, The Limited Editions Club 1993.
[6], 208, [4] p. (42,2 x 32,9 cm).
Typografie: Michael Bixler. Gezet uit de Monotype Dante van Giovanni Mardersteig en gedrukt door Michael en 
Winifred Bixler in New York. Met litho's van Balthus, die gedrukt werden door Bruce Porter van Trestle Editions in 
New York. Band en overslagdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: LEC letter 571 
Herkomst: verworven door intekening in 1993 
Signatuur: BA 887
893 Heinrich H a rre r , Seven years in T ibet, [New York], The Limited Editions Club 1993.
IX, [1], 260, [4] p. (33,2 x 23,8 cm).
Typografie: Michael Bixler. Gezet uit de Joanna van Eric Gill, alsmede uit de Erbar van Jakob Erbar, en gedrukt door 
Michael en Winifred Bixler in New York. Met foto's van Heinrich Harrer. Band en toebehoren van John von Isakovics 
van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de auteur 
Referentie: LEC letter 570 
Herkomst: verworven door intekening in 1993 
Signatuur: BA 869
894 Maya Angelou, Our grandm others, [New York], The Limited Editions Club [1994].
[18] p. (55,3 x 44,3 cm).
Typografie: Dan Carr en Julia Ferrari. Gezet uit de Spectrum van Jan van Krimpen en gedrukt door Daniel Keleher op 
de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met litho's van John Biggers, die gedrukt werden door Bruce 
Porter van Trestle Editions in New York. Band en overslagdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in 
West Springfield.
Oplage: 400 exx.; gesigneerd door illustrator en auteur 
Referentie: LEC letter 572 
Herkomst: verworven door intekening in 1994 
Signatuur: BA 912
895 Louis A ragon, Le paysan de P aris , [New York], The Limited Editions Club [1994].
163, [5] p. (41,3 x 31,2 cm).
Typografie: Dan Carr. Gezet uit de Monotype Plantin van Frank Hinman Pierpont, alsmede de Romulus van Jan van 
Krimpen, en gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met litho's van Henri 
Cartier-Bresson, die gedrukt werden door Bruce Porter van Trestle Editions in New York.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door illustrator 
Referentie: LEC letter 573 
Herkomst: verworven door intekening in 1994 
Signatuur: BA 886
896 Octavio P az , Sight and touch , [New York], The Limited Editions Club [1994].
[20] p. (60,3 x 57 cm).
Typografie: Dan Carr. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt door Daniel Keleher op de persen van de 
Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met houtsneden van Keiji Shinohara naar schilderijen van Balthus. Band en 
overslagdoos van John von Isakovics van de Jovonis Bindery in West Springfield.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de auteur en de illustrator 
Referentie: LEC letter 574 
Herkomst: verworven door intekening in 1992 
Signatuur: BA 913
897 The revelation o f  Saint John the Divine , New York, The Limited Editions Club 1995.
[80] bl. (56,1 x 42,6 cm).
Typografie: Dan Carr. Gezet uit de Monotype Caslon, alsmede uit de Romulus van Jan van Krimpen, en gedrukt door 
Daniel Keleher op de persen van de Wild Carrot Letterpress in Hadley. Met illustraties van Allan Rohan Crite, die 
werden gedrukt door Evans Editions. Band van Carol Joyce, Dea Sasso en Kim O'Donnell.
Referentie: LEC letter 575 
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door intekening in 1995 
Signatuur: BA 918
Peter Pauper Press
898 Benjamin F rank lin , Poor R ichard’s A lm anack , Mount Vernon, Peter Pauper Press [1928].
79, [1] p. (18,8 x 13,3 cm).
Gezet uit de Linotype Baskerville en gedrukt door de Walpole Printing Office in Mount Vernon. 
Herkomst: verworven door aankoop in 1992 
Signatuur: BA 787
Ernest Rathenau
899 Oscar W ilde, The Ballad o f  Reading G ao l, New York, Ernest Rathenau [1963].
[52] p. (29,9 x 21,5 cm).
Gezet uit de Monotype Walbaum van J.E. Walbaum en gedrukt door Brüder Hartmann in Berlijn. Houtsneden van 
Erich Heckel.
Oplage: 600 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 477
Rimington & Hooper
900 Virginia W oolf, Beau Brum m ell, New York, Rimington & Hooper 1930.
[4], 8, [6] p. (32,3 x 24 cm).
Typografie: William Addison Dwiggins. Gezet uit de Caslon naar William Caslon en gedrukt door William Edwin 
Rudge te Mount Vermont, New York. Geïllustreerd door W.A. Dwiggins. Band van William Edwin Rudge. 
Oplage: 550 exx.; gesigneerd door Virginia Woolf.
Referentie: Kirkpatrick A15a 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 118
Riverside Press
901 Giovanni Boccaccio , Life o f  D ante , [Cambridge, Mass.] The Riverside Press 1904.
73, [3] p. (32,8 x 22,1 cm).
Typografie: Bruce Rogers. Gezet uit de Montaigne van Bruce Rogers en gedrukt door The Riverside Press voor 
Houghton Mifflin and Company te Boston en New York. Met een houtsnede van Bruce Rogers op de titelpagina. 
Oplage: 265 exx.
Ref: Warde 51; Work o f  Bruce Rogers 104
Herkomst: George Harrow (april 20, 1905); collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 79
Zweden
Overige
Bermann-Fischer Verlag
902 Thomas M ann, Lotte in W eimar, Stockholm, Bermann-Fischer Verlag 1939.
450 p. (19,4 x 11,2 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band van J. Brandt & zn. te Amsterdam (oorspronkelijke band was van 
Hugo Steiner-Prag).
Referentie: Goethe-tentoonstelling 293 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Opm.: de oorspronkelijke stofomslag van Yngve Berg is meegebonden achter in het boek. Tevens meegebonden: twee 
originele illustraties van Yngve Berg, speciaal vervaardigd voor mr. E. Verbeek.
Signatuur: BA 112
Zwitserland
Private Presses 
Arben-Press
903 W eihnachtsgeschichte, [Arbon], Arben-Press [1967].
[48] p. (21,5 x 19,2 cm).
Typografie: Albert Bourquin. Gezet uit de Diethelm van Walter J. Diethelm en gedrukt door de 
Genossenschaftsdruckerei te Arbon. Met zinkgravures van Jaki (pseudoniem van J. Horvat). Band van de Legatoria 
Artistica Ascona.
Oplage: 100 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 449
Arcade-Presse
904 Max Rychner, Die Ersten , Zürich, Arcade-Presse [1974].
60, [10] p. (25,4 x 17 cm).
Typografie: Walter Wieser. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt op de handpers van Orell Füssli te Zürich. Met
etsen van Heinrich Binder, die gedrukt werden door Hedi Weber te Zürich. Band en overslagdoos van Legatoria
Artistica Ascona naar een ontwerp van Edwin Heim, 1976 (de oorspronkelijke band was van Orell Füssli te Zürich).
Oplage: 150 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: Illustration 63 , 12(1975), p.33
Herkomst: verworven door aankoop in 1976
Signatuur: BA 506
Johannes-Presse
905 Johann Wolfgang von Goethe , Clavigo, [Basel, Schweizerische Bibliophilengesellschaft 1950].
76, [2] p. (27,5 x 19,6 cm).
Typografie: Hans Vollenweider. Gezet uit de Fournier Antiqua van Pierre Simon Fournier en gedrukt Hans 
Vollenweider op de pers van de Johannes-Presse te Wenen. Bevat litho's en één houtgravure van Gunter Böhmer. 
Oplage: 800 exx.
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.137.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 74
Petri Presse
906 Johann Wolfgang von Goethe , Das M ärchen , [Basel], Petri Presse 1971 [i.e. 1972].
61, [3] p. (36,3 x 26,2 cm).
Typografie: Imre Reiner. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door Offizin Schwabe & Co. te Basel. Met 
houtgravures van Imre Reiner.
Oplage: 300 exx.; gesigneerd door Imre Reiner 
Referentie: Buchillustration 1971:166 
Signatuur: BA 337
Overige
Amerbach Verlag
907 Johann Wolfgang von Goethe , Römische Elegien , Basel, Amerbach-Verlag [1947].
[32] p. (26,8 x 19,5 cm).
Gezet uit de Haas Bodoni en gedrukt door Morf & Co. te Bazel. Met litho's van A.H. Pellegrini.
Oplage: 2000 exx.
Referentie: Goethe-tentoonstelling 233 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 94
Angelus-Drucke
908 Jean P au l, D er Tod eines E ngels , [Bern], Angelus-Drucke [1960].
19, [3] p. (29,2 x 19,7 cm).
Typografie: Max Caflisch. Gezet uit de Monotype Bell van John Bell en Richard Austin en gedrukt door Benteli in 
Bern-Bümpliz. Met een ets van Max Hunziker. Band en overslagdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp 
van Edwin Heim, 1976.
Oplage: 300 exx.
Referentie: Valentin, p.92
Herkomst: verworven door aankoop in 1976
Signatuur: BA 503
909 A esopus, Drei Dutzend F abeln , [Bern], Angelus-Drucke [1967].
80, [4] p. (28,6 x 15,4 cm).
Typografie: Max Caflisch. Gezet uit de Monotype Poliphilus en gedrukt door Offizin Winterthur. Met houtsneden van 
Felix Hoffmann. Band en overslagdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp van Martin Jaegle [niet 
gedateerd].
Opm.: Oorspronkelijk was het boek gebrocheerd door Albert Burkhardt te Zürich, met een omslag van Max Caflisch.
Oplage: 200 exx.; gesigneerd door de illustrator
Referentie: M ax Caflisch 208; Buchillustration III, p.7, nr.54
Herkomst: verworven door aankoop in 1978
Signatuur: BA 584
910 Das Buch R u th , [Bern], Angelus-Drucke [1968].
[32] p. (37,5 x 24,9 cm).
Typografie: Max Caflisch. Gezet uit de Monotype Bembo en gedrukt door Orell Füssli AG te Zürich. Met litho's van 
Max Hunziker. Band en overslagdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp van Martin Jaegle, 1972 
(oorspronkelijk was het boek gebrocheerd door Orell Füssli AG te Zürich).
Oplage: 225 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: M ax Caflisch , p.95 
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 671
Arta
911 Das H ohelied von Sa lom o , Zürich, Arta [1968].
70, [6] p. (32,8 x 25,7 cm).
Typografie: Walter Wiesser. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door Ziegler & co. te Winterthur. Met litho's 
van Hermann A. Sigg, die gedrukt werden door Emil Matthieu te Zürich. Band en overslagdoos van Legatoria Artistica 
Ascona naar een ontwerp van Martin Jaegle, 1975 (de oorspronkelijke band was van Armin Grossenbacher, Zürich). 
Oplage: 250 exx; gesigneerd door de illustrator 
Herkomst: verworven door aankoop in 1978 
Signatuur: BA 680
Artemis
912 Clemens Brentano , Briefwechsel mit Heinrich Remigius Sauerländer , [Zürich], Artemis [1962].
136, [6] p. (21,8 x 15,5 cm).
Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door H.R. Sauerländer & Co. te Aarau. Met een staalgravure van 
Sichling.
Oplage: 400 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 103
Flamberg-Verlag
913 Eduard M örike, M ozart a u f der Reise nach P ra g , Zürich, im Flamberg-Verlag [1963].
100, [4] p. (24,5 x 15,5 cm).
Typografie: Max Caflisch. Gezet uit de Bembo van Monotype. Gedrukt door Aargauer Tagblatt A.G. te Aarau. 
Geïllustreerd door Felix Hoffmann. Band van Baumann & Co. A.G. te Erlenbach naar het ontwerp van Felix Hoffmann. 
Referentie: M ax Caflisch , p.107; Illustration 63 , 1(1963/64), p.69 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 101
GIB, Grafisches Institut und Verlag
914 Goethe, Faust, Frick, GIB, Grafisches Institut und Verlag 1976.
[160] p. (27,9 x 25,8 cm).
Typografie, kalligrafie en illustraties van Johann Holtz. Gedrukt en gebonden door GIB, Grafisches Institut und Verlag 
te Frick.
Oplage.: 1976 exx.
Herkomst: verworven door aankoop in 1977 
Signatuur: BA 673
André et Pierre Gonin
915 Friedrich D ürrenm att, D er Besuch der alten D am e , Lausanne, André et Pierre Gonin [1964].
134, [4] p. (33 x 27,3 cm).
Typografie: Auguste Griess. Gezet uit de Monotype Garamond en gedrukt door André Kundig in Genève. Met litho's 
van Hans Falk, die gedrukt werden door Emil Matthieu te Zürich. Band en overslagdoos van Legatoria Artistica Ascona 
naar een ontwerp van Martin Jaegle te Ascona, 1972 (de oorspronkelijke band was van René Veihl te Genève).
Oplage: 175 exx.; gesigneerd door de auteur, de illustrator en de uitgever 
Herkomst: verworven door aankoop in 1976 
Signatuur: BA 505
Henri Kaeser
916 Benjamin C onstant, Adolphe, Lausanne, Henri Kaeser 1950.
227, [3] p. (21 x 13,3 cm).
Gezet uit een Didot en gedrukt door Imprimeries Réunies te Lausanne. Met gravures van Michel Cry, die werden 
gedrukt door M.G. Leblanc te Parijs.
Oplage: 275 exx.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 108
Manesse Verlag
917 Alphonse D audet, M eistererzählungen , [Zürich], Manesse Verlag [1959].
323, [1] p. (16 x 9,8 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band en schuifdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp van 
Martin Jaegle te Ascona, 1973.
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 446
918 Deutsche Dichtermärchen. Von Goethe bis Kafka , [Zürich], Manesse Verlag [1965].
777, [3] p. (16,2 x 9,8 cm).
In de collectie opgenomen vanwege de band: band en schuifdoos van Legatoria Artistica Ascona naar een ontwerp van 
Martin Jaegle te Ascona, [1973].
Herkomst: verworven door aankoop in 1975 
Signatuur: BA 447
Gregor Müller Verlag
919 Nikolai Gogol, D er M antel, Zürich, Gregor Müller Verlag [1949]. 
64, [4] p. (25,7 x 16,9 cm).
Gezet uit de Old Style en geïllustreerd door Alfred Kubin.
Oplage: 295 exx.
Referentie: Raabe 688; Marks A234 
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 97
Rovio
920 Heinrich von K leist, Sul teatro di m arionette , Rovio, [Edizioni Rovio] 1980.
47, [3] p. (34 x 26,3 cm).
Typografie: Imre Reiner. Gezet uit de Garamond en gedrukt door het Istituto grafico Casagrande te Bellinzona. Met 
aquatinten van Imre Reiner. Gevouwen bladen, in schuifdoos van het Centro del bel libro te Ascona.
Oplage: 99 exx.; gesigneerd door de illustrator 
Referentie: Buchillustration V, nr.242 
Herkomst: verworven door aankoop in 1981 
Signatuur: BA 668
Alfred Scherz Verlag
921 Giovanni Boccaccio , Drei Erzählungen aus dem Decamerone , Bern, Alfred Scherz [1952].
62 p. (9,6 x 7,2 cm).
Gezet uit de Monotype Garamond, en de Weiss van Emil Rudolf Weiss. Met litho's van Gerd Grimm. Band en 
schuifdoos van Roland Meuter, Ascona.
Herkomst: verworven door aankoop in 1990 
Signatuur: BA 863
Schweizerische Bibliophilengesellschaft 
Zie: Johannes-Presse
Tschudy, Henry
922 Georg B üchner, Lenz, [Sankt Gallen, Henry Tschudy 1942].
61, [5] p. (32 x 22,5 cm).
Typografie: Henry Tschudy. Gezet uit de Tiemann-Mediaeval van Walter Tiemann en gedrukt door Henry Tschudy te 
Sankt Gallen. Geïllustreerd door Gunter Böhmer.
Oplage: 315 exx.; dit is een ex. van de C-oplage 
Referentie: Deutsche Buchkunst II, p.137.
Herkomst: collectie mr. E. Verbeek (1967)
Signatuur: BA 119
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Douze chansons 381
Dramatische Werke 164
Drei Dutzend Fabeln 909
Drei Erzählungen 121
Drei Erzählungen aus dem Decamerone 921
Drie gedichten 515
Drie getuigen 482
Driekoningenspel van Munsterbilzen 484 
Drievuldige begroeting 439 
Dubliners 867 
Duineser Elegien 115 
E. du Perron aan A. Roland Holst 405 
Ecclesiastes, or The Preacher 231 
Ecclesiazusai 212 
Eenhoorn 441
Egidius, Aloeette, Violette 433 
Egypt 759 
Elckerlijc 593
Elegy written in a country church-yard 251, 345
Elia and the Last essays of Elia 278
Elixer de longue vie 604
En de Imam van Oman zei: Amen 423
Endymion 255
Engelsche postwagen 596
Engravings 351
Ephesian story 274
Episode 85
Epithalamion 214
Erasmus 553
Erfindung des Saitenspiels und des Gesanges 175 
Ersten 904 
Essays 299
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben 172 
Europe 354
Euryalus und Lucretia 88
Evangelie naar Lucas 524
Evangelium des Johannes 61
Evangelium nach Thomas 174
Everyman 532
Ex tenebris mundi 498
Exile's return 838
Existence du Symbolisme 544
Exploten van Tabarijn 632
Fabeln 41, 97, 191
Fabeltje 445
Fables 215
Fahrenheit 451 844
Fall of the house of Usher 538, 865
Fanfarlo 158
Faust 107, 162, 914
Feder und Stichel 57
Ficciones 857
Fille d'Avberge 376
Fioretti 203
First crusade 249
Florilège du livre Français imprimé aux Pays-Bas 713
Florindo 745
Flötentraum 393
Flounder 864
Flowers of evil 782
Flugzeit 188
Folk tales and fairy stories from India 276 
For my people 891 
Force of desire 770
Form and order ... in the coronation of ... Edward VII 357
Four gospels of the Lord Jesus Christ 225
Four stories 758
Fra Luca de Pacioli 771
Frammenti 387
Francesco 476
Frankenstein 7
Freundschaft mit Büchern 24
Frogs 777
Fünf Erzählungen 636
Fussgänger der Luft 53
Gänsehirtin am Brunnen 26
Ganze Kunst des Stempelschneiders 147
Gardens of delight 334
Gaspard de la nuit 609
Gastmahl des Trimalcion 136
Geboorte van Jezus 430
Gedachten 485
Gedichte 22, 33, 193
Gedichte des Alberto Caeiro 146
Gedichten 503, 658
Geheimnis des Doktor Honigberger 79
Genesis 880
Gentleman from Cracow 833
Georgics 779
Geprägte Form 98
Gesang des Abgeschiedenen 42
Geschichte Gottfriedens von Berlichingen 120
Geschichte von der Wahrheit 99
Geschichte von Joseph und seinen Brüdern 189
Geschiedenis van Giulietta en Romeo 626
Gesetzgebung des Lykurgus und Solon 181
Gespenstersouper 47
Gilgamesch 75
Gilgamesh, King of Erech 259
Gilgamesj. De elfde zang 693
Glory on the earth 195
Goed is beter in best 413
Goethe 72
Golden ass 340
Government inspector 820
Grafisch werk 527
Gran Canon 638
Grand Meaulnes 656
Grandeur et décadence d'une serinette 623
Great Gatsby 836
Grecian enchanted 266
Green island 252
Green ship 236
Grenzen van de kerk 492
Grondbeginselen der nieuwe beeldende kunst 676 
Groot Abecedarium 554 
Große Filou 82 
Grote gebeuren 614
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 18
Grundworte des indischen Monismus 87
Guls hornbooke 622
Gysbrecht van Aemstel 719
Gysbreght van Aemstel 487
Haarlem in hout 475
Haikoes te geef 418
Hamlet 151
Hand and soul 531
Handboek der muziekgeschiedenis 733 
Hansom cab and the pigeons 234 
Harp 585
Heart of darkness 888 
Hebräische Bibel 55 
Heckmeck 37 
Heimkehr des Odysseus 71 
Helena's Heimkehr 31 
Henri Creuzevault, 1905-1971 373 
Herfstvacantie 496 
Herinneringen 629 
Hermann und Dorothea 89 
Hero & Leander 263 
Hetärengespräche 103 
Hiroshima 854 
His sonnets 760
Historia Apollonii regis Tyri 272 
Historia von D. Johann Fausten 52 
Histories or tales of past times 288 
History of Herodotus of Halicarnassus 305 
History of Pompey the Little 217 
Hohelied von Salomo 30, 911 
Hölderlins Verstummen 67 
Holy Bible 287
Holy Gospel according to Matthew, Mark, Luke and John 386
Holy sonnets 282
Homeric hymn to Aphrodite 257
Homme a la recherche de son âme 378
Honderd Hollandsche kwatrijnen 507
Honderdvijfentwintig rozen 687
Hooglied van Salomo 499, 595, 736
House of Mirth 816
House of the dead 846
Houtsneden 563
Hübsche histori von der Küniglichen stadt Troy 157
Huissens. Een climacterium 637
Hunting of the Snark 640
Hunting stories 875
Hyakunin Isshu 605
Hymn to Aphrodite 257
Hymnen uit den Bijbel 588
Hymnus in nativitate Christi 514
Hyperion 190
Hystorie van die seuen wijse mannen van romen 488
Iberia 577
Iceman cometh 850
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Idealbuch 92
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Iliad 298
Iliad of Homer 774 
Illustrations pour la Bible 495 
Im Schnee 747
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In defence of woman 275
In den keerkring 458, 572
In gevaar 546
In memoriam 303
In memoriam Arthur Rimbaud 391
In plaats van het bakken van oliebollen 419
In the penal colony 871
Indian summer of a Forsyte 696
Initiation 227
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Intieme brieven 739
Introduction to The rime of the ancient mariner 313 
Inwijding 587 
Iris 3
Isengrimus 9
Jan Greshoff, gangmaker en bemiddelaar 421 
Johann Sebastian Bach 176 
Joodse cel 681 
Journal (1810) 367
Journal de voyage de Bordeaux a Valence en 1838 359
Journal of a tour to the Hebrides 795
Journey from this world to the next 223
Journeys among the dead 870
Jozef de dromer 410
Jubel van de rooie oortjes 737
Junge Parze 128
Jurgen 262, 818
Kapper spreekt tegen zijn spiegel 479
Karakteristiek en een keur uit zijn gedichten 711
Kelmscott Chaucer (facsimile) 331
Keuze 490
Kindje wiegen 668
Kingdom of this world 869
Kinkhoorn 718
Kirchengarten 149
Kirschblüte bei der Nacht 183
Kleider machen Leute 753
Klein apparaat tegen rechtlijnigheid 478
Klein Zaches genannt Zinnober 751
Kleine Passion 389
Kleine Schriften 80
Kleinigheden 717
Koning is dood 625
Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis 630 
Krekel en de mier 731
Labyrinth of the world and the paradise of the heart 265
Lady Windermere's fan 793
Laethemsche brieven over de lente 550
Larrios 695
Laurette 616
Laus Veneris 261
Legend of sleepy Hollow 620
Legende van Sint Christoffel 566
Legende vom heiligen Trinker 642
Leiden des jungen Werther 207
Lenz 545,922
Leopard 876
Lessons of the war 311
Letter en geest 706
Letter from Stella 756
Letters 245
Lettre de Charles d'Orléans á Louis XI 555
Lettres a Georges Khnopff 2
Lettres a Mme X... 1846-1847 584
Lettres Portugaises 368
Letzten Tage von Konstantinopel 754
Leven en de dood in den Ast 6
Leven van Lazarillo de Tormes 600
Liebesgedichte 117
Liedeken van here Halewijn 4
Lieder 16
Life & strange adventures of Robinson Crusoe 335 
Life of Dante 901 
Life of Washington 803
Light of Asia 817 
Litanie 523
Little feet along the floor 428 
Little Flowers 773
Lives of the noble Grecians & Romanes 296
Lof der zee-vaert 715
Look! We have come through 197
Lord's song 232
Lost lady 852
Lot van de kinderen van Lir 689 
Lotos 161
Lotte in Weimar 902 
Love night 235 
Lucidor 60
Lucien Pissarro, Notes on a selection of wood-blocks 330
Lucifer 557, 603
Lucinde 100
Lusus 518
Lyrical poems 834
Lys dans la vallée 371
Maanden 420
Mabinogion 260
Maerlant 568
Magdalena Bavarica 154
Maggie, a girl of the streets 797
Magician of Lublin 861
Maison Tellier 654
Maîtres d'autrefois 453
Majoratsherren 744
Mann von fünfzig Jahren 81
Mantel 580, 919
Manuale Typographicum 63
Maranas 150
Märchen 906
Märchen vom Granatapfelbaum 178
Maria im Rosenhag 148
Martian chronicles 796
Mater dolorosa 729
Mäusefest 36
MEAH 16
Media vita 505
Mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter 628
Mei 591
Meillerie 206
Meine jüdischen Augen 83
Meistererzählungen 917
Memoirs of a fox-hunting man 828
Memoirs of an infantry officer 843
Memoriael vande overkomste der Vlamingen 398
Merrie 738
Merrymount Press of Boston 749 
Met het oog op de naald 700 
Metamorphosis 858 
Micro-cosmographie 218 
Middelburg's overgang 486
Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus 601
Mijn aap schreit 686
Mijn groot hart 432
Mijn zuster de negerin 671
Miscellaneous poems 221
Misleide majesteit 578
Mistriss Henley 597
Mittagsmahl 51
Monsieur de Bougrelon 611
Monsieur Hawarden 704
Monthly letters 872
Mosaanse minnezanger 483
Mozart auf der Reise nach Prag 913
Mr. Chambers and Persephone 240
Mr. Glasspoole and the Chinese pirates 233
My sister - Life 887
Nachtcactus 651
Nachtgänger 39
Nachtrag zu »Bougainvilles Reise« 77 
Nachtwachen 102
Nakomelingen der zonen van Noach 427 
Napoléon et son temps 366
Narrative of his voyage in the schooner Francis 250
Nativity of Our Lord, God, and Saviour Jesus Christ 509
Nature and making of Papyrus 210
Naturgesetz und die Struktur der Materie 12
Naumachie 619
Navigare necesse est 119
Neerlands Volkslied 741
Neue Orpheus 49
Neus 679
Neveu de Rameau 375 
New Arabian nights 822 
New London letter writer 258 
Nieuw christelick liedt 461 
Nieuw grafisch ABC 440 
Ninon von Lenclos 109 
Noces a Tipasa 394
Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs 480 
Nohow on 878 
Nordsee 1825-1826 451 
Northanger Abbey 781
Note on his aims in founding the Kelmscott Press 384
Notebooks of Malte Laurids Brigge 874
Novelle 519
Nowaks 663
Öde Haus 137
Obéir lentement 443
Oceaan over: Nederland en België 667
Ode 518
Odyssee 20, 513
Odyssey 300, 841
Oedipus 879
Oedipus the king 772
Old man and the sea 882
Omar Khayam 599
On conciliation with the colonies 805
On creation 743
On the morning of Christ's nativity 500
On type faces 322
One hundred years of solitude 855
Onirologie 645
Onrust bewaren 425
Op reis 732
Opdracht 575
Opera 341
Opera omnia 319,320
Oranje en Nederland 1584-1984 740
Order of the administration of the Lord's supper 356
Other tales 273
Oude vrouw 692
Oude waereld ... Koningen 707
Oude waereld ... Morgenland 709
Oude waereld ... Zonsopgang 708
Our grandmothers 894
Our town 804
Outcast of the islands 806
Over Arthur van Schendel 400 
Over den dichter Leopold 560 
Over het verlangen 725 
Over P.C. Boutens 416 
Overcoat 820
Œuvres de François Villon 360
Pam-fletten 446
Pandora 564
Paradiso 766
Paris lost 346
Parlando 720
Parzival 54
Pasiphaë 264
Patchwork quilt 213
Pater Noster 403
Pater Noster - Onze Vader 435
Patmos 40
Paysan de Paris 895
Persuasion 824
Pertelote 247
Peter Schlemiels Schicksale 617
Peter Schlemihls wundersame Geschichte 66
Petit poucet 653
Pfirsichblüten aus China 160
Phaedo 224
Phaidros 25
Pijn om zo te leven 699
Pilgrim Fathers 243
Pilgrim's progress 294
Plus Ultra 59
Poëmes érotiques 369
Poems 284, 329, 786, 794, 801, 837, 877
Poems and a memoir 849
Poems of Mary queen of Scots 508
nOIHEIE 17
Poetical works 349, 350
Poor Richard's Almanack 898
Portret van Thijm 466
Portugiesische Briefe 104
Posthumous papers of the Pickwick Club 338
Praise and happinesse of the countrie-life 279
Praise of folly 343
Predicatie van 't lang-hayr 661
Prières dans l'Arche 648
Princess of Babylon 292
Printers' choice 768
Printing & piety 281
Promessi sposi 778
Prophetie de Ioel 558
Psalms of David 317
Psyche et Cvpido 321
Pudd'nhead Wilson 802
Puzzles 621
Pygmalion and Candida 800 
Pythian odes 293 
Queen Summer 337 
Queens necklace 790 
Quickborn 32 
Quiet though sad 727 
Rattenvanger 543 
Rauhnacht 192 
Raven 688 
Raw youth 798
Récit du voyage et de l'adoration des trois rois mages 511 
Recits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine 721 
Red Books (facsimile) 332
Red books of Humphry Repton 332
Regelmatige vlakverdeling 615
Regrets sur ma vieille robe de chambre 574
Reineke Fuchs 132
Reis naar Moskou 608
Reise zu den elf Scharfrichtern 58
Reisebeschreibung in Persien und Indien 143
Relativism 763
Renaissance 821
Revelation of Saint John the Divine 897
Revenants futurs 383
Richard von Sichowsky, Typograph 144
Rime of the ancient mariner 344
Roemische Carneval 1788 385
Roi-lune et cinq autres contes 680
Römische Carneval 135
Römische Elegien 11, 69, 186, 907
Rondeau CX 463
Rondels 460
Rood als sirih je mond 474 
Rosa et Gertrude 364 
Roses of Sharon 239 
Rote Lachen 93 
Roxana 819 
Rubaiyat 517 
Rumoerige soiree 397 
Safija 551
Saga of Llywarch the old 271 
Salas y Gomez 43
Samen spitten we wat onwennig 442
Sämtliche Werke 125
Sandmann 142
Saudades 598
Scandaleuse histoire 379
Scaramouche 377
Schaduw 703
Schelmen Zunft 101
Scheppen als bevrijding 444
Schetsen 559
Schoolschrift 437
Schot 675
Sea around us 835
Sealskin trousers 283
Season in hell 868
Sebbedee 670
Secret sharer 863
Selected poems 304, 842
Selected writings 310
Sélection des Fleurs du mal 448
Sentimental journey 324
Sentimental journey through France and Italy 220, 776
Sermo in nocte nativitatis Christi 510
Sermon on the mount 829
Serpent's presence 269
Seven book-cover designs 407
Seven years in Tibet 893
Seven-Up 396
Shakespeare anthology 306
Shelley at Oxford 248
Ship of death 355
Short stories 791
Siège de Mayance 68
Sight and touch 896
Singing air 194
Sirene 665
Six idylla 312
Snow country 883
Sonette an Orpheus 114
Sonette nach dem Portugiesischen, 86
Song of songs 199
Song of the open road 885
Sonnets 159, 327, 534
Sonnets from the Portuguese 610
Sonnetten 716
Sonnetten van de duistere liefde 701
Sons and lovers 811
Spaanschen Brabander Jerolimo 662
Spiegelbild 166
Steadfast tin soldier 464
Stella 118
Steppenwolf 825
Stille steden 565
Story of Cupid and Psyche 315
Story of Griselda 318
Stream & rock 204
Streetcar named Desire 851
Strelen om de stam 468
Sturm 27
Suite Hollandaise 380 
Sul teatro di marionette 920 
Summer in the woods 567 
Suster Josine des Planques 459 
Symbolik des Traumes 13 
Tagebuch der Indischen Reise 29 
Tante Tor is jarig 590 
Tapisserie de Notre Dame 1913 457 
Tapster's tapestry 242 
Temple 290 
Teppich des Lebens 73 
Terugreis 646
Tess of the d'Urbervilles 348 
Testament 491
Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen 710 
Theseus 78
Three men in a boat 809
Three poems 515,873
Three poems from Carmen Deo Nostro 504
Three tales 831
Threepenny opera 845
Tierfabeln des klassischen Altertums 752
Tod des Empedokles 155
Tod des Löwen 64
Tod des Tizian 23
Tod eines Engels 908
Toilers of the sea 780
Topiary 268
Torquato Tasso 208
Torrents of Spring 823
Tractatus politicus 452
Traeumenden Knaben 748
Tragedy of Hamlet 775
Tragödie des Orpheus 127
Trained printer ... 592
Traumalphabet 46
Träumereien an französischen Kaminen 95 
Travels & sufferings 241 
Travels in Beloochistan and Sinde 347 
Trial 810
Trilogie der Leidenschaft 562 
Tsjechisch quartet 526 
Tuin van Eros 438 
Tuinman en de Dood 436
Twaalf gedichten 415
Twee verhalen 683, 705
Typography 281
Über das Große und Kleine 168
Über das Marionettentheater 177
Über die Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zu 171 
Ubu koning 634
Ueber die Symbolik im „Panis Angelorum" 133
Uit de lage landen bij de zee 735
Uit het Luikse Diatessaron 462
Uitgaan in Holland 456
Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje 655
Unschätzbare Schloß in der afrikanische Höhle Xa Xa 65
Utopia 222
Uur U 698
Van den hemelschen melodyen 561 
Van den Machandelboom 44 
Vbv Roi 589 
Venedig 579
Vengeance d'une femme 664 
Verdwenen facet van Haarlem 402 
Verdwenen horlogemaker 691 
Vers une architecture 657
Verscheyden brieven bequaem in de scholen te ghebruycken 467
Vertellingen 639
Verwandlung 586
Verzamelde gedichten 728
Verzen 572
Verzen uit de Zevensnaar 412
Vicar of Wakefield 323
Vier eeuwen Herengracht 714
Vier Maria legenden 549
Vier Psalmen op Christus den Messias 529
Vierlingen van den heer van Pybrac 607
Vierundzwanzig Sonette 105
Vierzig Lügen 184
Villon et Verlaine 542
Vineyard voices 765
Vintage Festival 769
Vis 641
Vision of Wat Tyler 209 
Voetreis naar Rome 570 
Voeuz rustiques 518 
Vögel 138 
Voorteekens 540
Voyage de Flandre et de Hollande 547
Voyage to the South Seas 814
Waarheid en droomen 573
Waffen des Eros 156
Walther von der Vogelweide 19
Wandelende woud 669
Wapene Martijn 395
Washington Square 784
We happy few 253
Week on the Concord and Merrimack rivers 813
Weg des Menschen 187
Weihnachtsgeschichte 903
West-Östlicher Divan 110,533
Westeinder handschrift 674
What is behavioralism? 762
Wij hebben een heel andere basis 429
Wijnstok in de sintels 742
Wijvenboek 521
Wild strange place 196
Wilhelm Meister's Wanderjahre 84
Wilhelmus van Nassouwe 516
Willem A. van Konijnenburg 520
Winesburg, Ohio 830
Winrad Mond und magischer Kreis 746
Winter aan zee 541, 631
Winter in Moskou 447
Winter te Antwerpen 644
With music ceasing 202
Witte nachten 702
Witz und Weisheit 635
Wolf und die sieben jungen Geisslein 145
Women in parliament 212
Wood engravings 285
Woord en tegenwoord 449
World at auction 328
Worstelingen 477
Wörterbuch der Antike 130
Wörterbuch der Kunst 131
Writings 308
Wunderbare Reisen [...] des Freyherrn von Münchhausen 140
Wuthering heights 892
Yorikss Betrachtungen 141
Youth. Typhoon. The end of the tether 787
Zadig 35
Zastrozzi 270
Zauberflöte zweiter Teil 45
Zehn kleine Jägerlein 14
Zehn kleine Meckerlein 401
Zen 185
Zestien kwatrijnen 606
Zeven verhalen 672
Zingbaar water 465
Zodiaque ou les etoiles sur Paris 365
Zonnelied 406, 582
Zuleika Dobson 326
Zwang 112
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Claudius 124 
Deutsche Zierschrift 294 
Koch Antiqua 299 
Koch Fraktur 150 
Koch-Antiqua 46 
Koch-Fraktur 89 
Locarno 299 
Marathon Antiqua 25 
Peter Jessen Schrift 24 
Wallau 46
Wilhelm Klingspor 846 
König, H.
Römische Antiqua 3 1 ,7 2 ,8 6  
Kossel, U.
Initialen 157 
Kranke, K.
Ondina 413, 430 
Krijger, H.
Raffia-initialen 603 
Krimpen, J. van
Antigone 104, 298, 300, 501, 510, 772, 812
Cancelleresca Bastarda 43, 45, 46, 396, 405, 426, 428, 433, 434, 467, 468, 471, 472, 475, 512, 516-518 
Initialen 498, 531, 550, 551, 578, 716
Lutetia 46, 47, 104, 403, 404, 407, 408, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 420, 422, 427, 428, 431, 432, 434, 437, 
446, 483, 484, 499-501, 510, 513, 515, 539, 541, 542, 545, 548, 584, 607, 616, 812, 890, 896 
Nobel 434
Open kapitalen 296, 513, 607, 812
Romanée 44, 48, 105, 396, 398, 400, 402, 405, 406, 413, 421, 428, 434, 466, 467, 469, 470, 472, 473-475, 490, 
502-505, 507-509, 536, 537, 572, 580, 581, 607, 730, 774
Romulus 45, 46, 391, 511, 512, 514, 516, 518, 519, 546, 585, 587, 592, 596, 729, 772, 870, 880, 882, 895, 897
Romulus (open) 398, 470, 472
Spectrum 574, 576, 651, 658, 684, 703, 768, 894
Van Dijck (Monotype) 334, 534, 599, 608, 612, 623, 643, 661, 685, 758, 774, 804, 815, 835, 841, 844, 861, 863 
Kubin, A.
Kalligrafie 85 
Kurpershoek, Th.
Initialen 432 
Lange, G.G.
Boulevard 756 
Concorde 14 
Solemnis 759, 760 
Laurens, G.G.
Initialen 855 
Kalligrafie 855 
Lebeau, Chr. 520 
Lechter, M.
Stefan-George-Schrift 73, 75 
Lensvelt, F.
Kalligrafie 486 
Lettergieterij Amsterdam 
Garamond 134 
Lettersnider, H.
Henric Lettersnider 467, 532, 552 
Licko, Z.
Journal 71 
Linotype
Baskerville 790, 795, 807, 814, 822, 843, 898 
Caslon Old Face 852 
Cloister 857 
Estienne 765
Fairfield 816, 838 
Garamond 727 
Janson 826, 840, 849 
Walbaum Antiqua 65, 98, 129, 135 
Luns, H.
Kalligrafie 569 
Mardersteig, G.
Dante 99, 127, 136, 163, 389, 390 
Griffo 387, 388
Monotype Dante 67, 351, 770, 821, 839, 842, 846, 865, 892 
Zeno 386, 390 
Mason, J.H.
Imprint 670, 676 
Imprint 101 (Monotype) 654 
Imprint Old Face 330, 638 
McCrillis, J.O.C.
Initialen 806 
McKay, W.H.
Columbia 796 
McLean, R.
Initialen 815 
Mendoza y Almeida, J.
Pascal 755 
Menhart, O.
Menhart Uncial 757,759 
Miedinger, M.
Helvetica 796 
Molnar, P.
Initialen 773 
Monophoto
Ehrhardt 679 
Monotype
Antique Old Style 624
Baskerville 82, 103, 205, 288, 323, 324, 356, 373, 374, 392, 443-445, 602, 611, 621, 635, 645, 649, 667, 681, 
697, 780, 783, 800, 881
Bell 283, 332, 781, 788, 792, 794, 797, 802, 813, 836, 875, 886, 908
Bembo 13, 52, 138, 140, 144, 162, 194-202, 214, 241, 250, 264, 271, 272, 274, 276, 301, 346, 354, 388, 481, 
530, 588, 620, 622, 624, 629, 640, 641, 648, 652, 665, 666, 673, 680, 686, 690, 693, 694, 706, 714, 724, 727, 
728, 750, 760, 767, 779, 782, 786, 798, 806, 811, 817-819, 824, 837, 853, 856, 859, 904, 910, 913 
Blado 214, 303, 598, 626
Bodoni 213, 259, 293, 336, 657, 874, 877, 878, 883, 889 
Bold-face 601
Caslon 119, 255, 292, 294, 307, 333, 340, 376, 619, 631, 805, 830, 876, 880, 897
Centaur initialen 256
Cochin 269, 298, 300, 304, 823
Dante 67, 163, 351, 770, 821, 839, 842, 846, 865, 892
Didot 874
Ehrhardt 313, 315, 331, 705, 793 
Emerson 825
Fournier 141, 296, 622, 641, 659, 691, 699, 749, 791, 855, 888
Garamond 77, 79, 101, 212, 254, 326, 363, 375, 393, 489, 535, 609, 625, 660, 664, 682, 683, 701, 717-721, 723,
747, 778, 808, 848, 911, 912, 915, 921
Gill 262 663
Goudy Bible 832
Goudy Modern 297, 302
Imprint 335
Imprint 101 654
Imprint Old Face 330, 638
Imprint Shadow 265, 266
Janson 850, 861, 869
Kennerley 789
Mediaeval-Antiqua 95
Modern 589
Modern Extended 615, 809
Neo-Didot 370
New Hellenic Greek 257
Old Style 637, 675 
Old Style Bold 586 
Palatino 799 
Pastonchi 268, 773
Plantin 286, 287, 314, 558, 642, 655, 674, 847, 895
Poliphilus 243, 246, 249, 256, 257, 267, 273, 295, 299, 303, 355, 577, 598, 613, 626, 644, 785, 827, 831, 864,
906, 909
Sabon 206
Scotch 867, 885, 887
Scotch Roman 615, 630
Times New Roman 7, 8, 306-308, 554, 605, 634, 646, 653, 669, 672, 754, 851 
Unger-Fraktur 753
Van Dijck 334, 534, 599, 608, 612, 623, 643, 661, 685, 758, 774, 804, 815, 835, 841, 844, 861, 863 
Veronese 860
Walbaum 310, 311, 828, 845, 866, 871, 879, 899 
Morison, S.
Times New Roman 306-308, 455, 634, 669, 672 
Times New Roman (Monotype) 7, 8, 554, 605, 646, 653, 754, 851 
Morris, W.
Chaucer 284, 384 
Golden 284, 384 
Troy 284 ,315 ,384  
Novarese, A.
Augustea (Open) 810 
Fontanesi 46, 781 
Pannartz, A.
Subiaco 203 
Pastonchi, F.
Pastonchi 268, 773 
Perrin, L.
Lyons 250 
Peters, J.
Castellar 848 
Phinney, J.W.
Jenson 23, 29, 122 
Pierpont, F.H.
Nonesuch Plantin 305
Plantin 286, 287, 314, 380, 558, 642, 655, 674, 847, 895 
Pissarro, L.
Disteltype 457, 458 
Poeschel & Trepte
Leibniz-Fraktur 81 
Post, H.
Initialen 155 
Post-Antiqua 155 
Post-Fraktur 154 
Post-Mediaeval 460, 463 
Powell, G.
Arsis 606 
Quentell, P
15e-eeuws lettertype 464,498,531 
Reichsdruckerei
Fraktur 151 
Reiner, I.
Reiner Script 601, 606 
Renner, P.
Futura 46, 47 
Ricketts, Ch.
Initialen 328, 329 
King's Fount 46 
Königstype 46 
Vale Type 211 ,328,329 
Riedel, A.
Domino 46 
Rogers, B.
Centaur 11, 128, 156, 250, 743, 771, 829, 833
Goudy Bible 832 
Montaigne 901 
Roos, S.H. de
De Roos 527, 567, 594, 606, 707-709, 713 
Egmont 439, 547, 555, 742
Erasmus 2, 361, 416, 533, 553, 559-561, 565, 595, 597, 715, 716, 726, 731, 734
Grotius 522, 523, 562-564, 732
Hollandse Mediaeval 6, 482, 556, 557, 591, 712
Initialen 2, 361, 416, 451-453, 533, 552, 559, 560, 561-564, 582, 591, 595, 597, 617, 711, 732 
Libra 1 ,441 ,582  
Meidoorn 451-453,617,711 
Nobel 409, 412, 419, 429, 430, 566, 606 
Open Erasmus Initialen 731 
Open kapitalen 476 
Rosart, J.F.
Enschedé no.799 735 
Rosart (open) 335, 396, 397, 401, 472 
Royen, J.F. van
Initialen 457, 458 
Ruzicka, R.
Fairfield 816, 838, 862, 872 
Salden, H.
titelregels 599 
Scangraphic
Jenson 702 
Schlesinger, S.
Rondo 397 ,413 ,423 ,606  
Schneidler, F.H.E.
Schneidler-Mediaeval 34, 69, 146 
Schoeffer, P.
15e-eeuws lettertype 464,498,531 
Schoppmeyer, A.
Initialen 54 
Schumann, W.
Butterfly 434 
Schweynheim, C.
Subiaco 203 
Simons, A.
Initialen 1 5 ,1 6 ,1 8 ,1 9 ,7 6  
Slimbach, R.
Robert 456 
Smit, L.H.D.
Promotor 37, 46 
Stempel
Garamond 10, 40, 49, 96, 137, 387, 447-449, 526, 738, 739, 746 
Janson 860
Madison-Antiqua 39, 46 
Stempel, D.
Luthersche Fraktur 121 
Stephenson Blake 
Chisel 799 
Modern no.20 204 
Stols, A.A.J.
Initialen 537, 539, 544, 715-717, 719 
Stols, A.A.M.
Initialen 535, 542 
Thylmann, K.
Kalligrafie 148 
Tieffenbach, E.W.
Schrift der Officina Serpentis 54 
Tiemann, W.
Tiemann Antiqua 35, 115, 118 
Tiemann-Mediaeval 159, 751, 922 
Trump, G.
Codex 461,462 
Trump-Mediäval 132
Tschichold, J.
Sabon 102, 191, 206, 656, 677, 696, 698 
Typograph
Didot 160 
Unger, G.
Demos 689 
Unger, J.F.
Fraktur no.4225 149 
Unger-Fraktur 64 
Velde, H. van de 
Initialen 21 
Wagner & Schmidt
Annonce Antique 657 
Wagner, J.
Romana 46 
Walbaum, J.E.
Walbaum 289
Walbaum (Monotype) 310, 311, 828, 845, 866, 871, 879, 899 
Walbaum-Antiqua 43, 46, 65, 98, 129, 135, 465 
Walbaum-Fraktur 120 
Walker, E.
Doves Roman 207, 208 
Wallberg, U.
Initialen 134 
Warde, F.
Arrighi 344, 833, 837 
Centaur cursief 344, 833, 837 
Weiss, E.R.
Initialen 25 
Memphis 440 
Weiss 529, 921 
Weiss Initialen 768 
Westermann, G.
Kalligrafie 741 
Wetselaar, P.
Initialen 406, 433 
Kalligrafie 435, 436, 740 
Wiegand, W.
Bibel-type 19
Bremer Presse Antiqua 15,18 
Bremer Presse Fraktur 19 
Bremer Presse Roman 76 
Griechische Schrift der Bremer Presse 16, 17 
Homer-Schrift 16, 17 
Wolpe, B.
Albertus 841, 891 
Zapf, H.
Aldus 61, 478-480, 492 
Aldus-Buchschrift 88 
Heraklit 61 
Kalligrafie 57 
Michelangelo 492, 817 
Optima 63, 854
Palatino 28, 57, 312, 314, 315, 454, 603, 610, 755, 756, 799 
Sistina 314,603 ,817  
Zapf-von Hesse, G.
Diotima 59 
Diotima-Kursiv 58, 62
De Illustra toren
Abbott, B. 838, 886 
Abeles, S. 797 
Ackermann, H. 825 
Acket, D. 9
Aldin, C. 338
Alexeïeff, A. 538,721
Andriessen, C. 737, 739
Annenkoff, G. 379
Annigoni, P. 354
Arnstam, C. 790
Austen, J. 777
Bailey, W. 852
Bakker, R. 395
Ballagh, R. 867
Balthus 892, 896
Bangemann, O. 81
Bantzinger, C. 496, 545, 726
Barker-Mill, P  247, 268, 277
Baskin, L. 850, 859
Batterman, J. 527
Bauer, M.A.J. 608 ,707 ,712
Bawden, E. 213
Bearden, R. 856
Behmer, M. 35 ,109 ,110 ,119
Behrens, P  108, 109, 120, 122
Bellefroid, E. 742
Beltrand, J.C.G.M. 372
Bennett, H. 812
Benoit, J. 449
Benson, R. 839
Béret, M. 597
Berg, A. van den 702
Berg, Y. 69, 117, 902
Berlage, H .P 487
Berserik, H. 658, 679
Bieruma Oosting, J. 447 ,448 ,631 ,731
Biggers, J. 894
Binder, H. 904
Binyon, H. 247
Blecher, W. 65, 99, 102
Bode, M. 703
Bodenheim, N. 590
Böhmer, G. 905, 922
Bohrmann, K. 146
Bonabel, É. 382
Bons, J. 600, 622, 652
Bons, J.V.J. 670
Boosten, G. 738
Boucher, F. 254
Bouda, C. 393
Bouman, B. 601,642
Bouthoorn, K. 681
Braby, D. 240 ,24 7 ,2 5 9 ,2 6 0 ,2 6 5 ,2 7 1
Bradley, H. 210
Bramanti, B. 127, 386, 778, 779
Brangwyn, F. 353
Bray, H.W. 278
Bresdin, R. 678
Brinks, K. 583
Bruckman, W.L. 340
Brylka, A. 11,77-79,179
Buckland Wright, J. 235, 247, 250, 255, 261-264, 266, 277, 336, 407, 421, 490, 533, 535-537, 722, 723
Bulder, N. 391
Buonpastore, T. 824
Burne-Jones, E. 315 ,331 ,384
Burnett, V. 818
Buursen, Chr. 701
Byfield, M. 339
Canadé, E. 770
Canham, A. 183,186
Cantré, J. 523 
Carlegle, E.Ch. 376 
Carlile, S.E. 276 
Cartier-Bresson, H. 895 
Catlett, E. 891 
Chagall, M. 495 
Chailloux, R. 627,664 
Chandler, B. 863 
Chillida, E. 169
Chute, D. 2 1 5 ,2 1 7 ,2 1 9 ,2 3 5 ,2 4 0 ,2 7 7
Cinybulk, V. 526
Citroen, P. 625
Clarke, G. 209
Clavé, A. 363
Clemente, F. 890
Cober, A.E. 810
Coburn, A. 838
Collette, J. 552
Corsellis, E. 238
Cosindas, M. 879
Craemer, K. 136
Craig, E.G. 335
Crane, W. 337
Crite, A.R. 897
Cry, M. 916
Cuevas, J.L. 858
Dalenoord, J. 638
Damave, P  426
David, H. 365, 370
Delano, I. 808
Delano, J. 808
DePol, J. 758
Detaille, E. 826
Dethomas, M. 377
Dijk, C. van 399, 419
Dilrosun, I.R. 671
Dittrich, S. 167, 171, 177
Divéky, J.V. 751
Doebele, H .P 614,626
Dooijes, D. 688
Doudelet, Ch. 4, 381
Dürer, A. 389, 390
Dwiggins, W.A. 900
Egli, Ch. 376
Ehmcke, F.H. 86
Eichenauer, G. 124
Eichenberg, F. 798, 840, 846, 866
Eijck, Ch. 522
Eijzenbach, T. 690
Eikeren, J.H. van 549
Eisenstaedt, A. 835, 882
Elenbaas, V.H. 633
Elffers, D. 641
Eliasberg, P  170, 174
Erni, H. 12
Escher, M.C. 615
Essers, B. 561
Evans, W. 838
Ewijk, A. van 573
Eyck, Ch. 571,716
Eyzenbach, T. 672
Fahrner, B. 184
Falk, H. 915
Farina, L. 389
Farleigh, J. 277
Fekete, E. 182
Ferrer, R. 855 
Field, S. 820 
Fiennes, C.M. 215 
Fischer, F. 747 
Florian, M. 526 
Foekema, K. 442 
Fournier, G. 367-369 
Franken Pzn., J. 719, 720 
Fraser, E. 274, 785 
Frigge, K. 454 
Fronius, H. 106, 754 
Fuchs, E. 13 
Gaab, H. 26 ,28  
Galanis, D. 205,772 
Geilen, J. 187,188 
Gelder, D. van 439, 571, 591 
Gentleman, D. 827 
Gere, Ch.M. 203
Gibbings, R. 221, 223, 226, 227, 233, 247, 265, 274, 277
Gill, E. 22, 112, 113, 219, 224-226, 232, 236, 241, 247, 277, 280-282, 325, 352, 775
Gilot, F. 853
Giovanni, B. di 386
Girs, M. 762-764
Goedhart, O. 554
Goffin, J. 484
Gonin, F. 778
Gooden, S. 205, 286, 287, 293
Gool, H. van 714
Grass, G. 864
Greenhill, M. 256
Gribble, V. 348
Griffiths, J. 809
Grimm, G. 921
Groom, M. 205, 239, 247
Großmann, R. 85, 149, 158
Gross, A. 312
Gross, Ch. 832
Gruner, E. 95
Guccione, P. 876
Hafftka, M. 871
Hansen-Bahia, K.-H. 82, 103
Harmon, L. 816
Harrer, H. 893
Harris, D. 277
Hartman, J. 574
Hartz, S. 466, 473, 596
Harwerth, W. 753
Hassall, J. 283
Heckel, E. 899
Hegenbarth, J. 140, 145
Hejduk, J. 884
Hekman, J. 648
Hemard, J. 362
Henneman, J. 698
Henricus 3
Henstra, F. 684
Hermans, W.F. 10
Hermes, G. 205
Hettner, O. 745
Heusden, A. van 677, 699
Heynemann, S. 620
Hirschfeld, A. 851
Hoffmann, F. 60, 62, 128, 197, 788, 909, 913 
Hofmann, L. von 119 
Hogarth, P. 828, 837, 843 
Holden, R. 813
Holtz, J. 914 
Hönemann, M. 81 
Horodisch-Garman, Alice 94 
Horvat, J. 903 
Houghtelling, A. 817 
Houlihan, R.F. 807
Hughes-Stanton, B. 205, 214, 230, 231, 355
Hugten, P. van 686
Hunziker, M. 908, 910
Hussel, H. 166
Hutton, C. 327 ,781 ,800 ,822
Ianchelevici 530
Ignatiadis, K. 373
Ingleton, G.C. 814
Ionesco, E. 870
Jacquemin, A. 378
Jaki 903
Jakubowski, W. 394 
Janssen, J. 683, 706 
Jelinger, H.A. 565 
Jirincova, L. 392
Jonas, H. 556-558 ,560 ,563 ,715 ,734
Jones, D. 216-218, 220-222, 224, 228, 277, 313, 316, 325, 344
Jones, E. 205
Jong, M. de 616
Jonynas, V.K. 68
Jörg, I. 14
Juarez, R. 869
Jungnickel, L.H. 752
Kalckreuth, C.G. von 88
Keeling, C. 270, 277
Kelly, E. 889
Kempers, B. 673
Kempers, M. 604, 623, 632, 637, 643, 660, 666, 682, 694
Kennington, E. 205
Kertész, A. 838
Khnopff, F. 3
Kinderen, A.J. der 487
Kipniss, R. 842
Kirchner, R. 96
Kleukens, F. W. 26, 32
Koch, R. 124, 298, 300
Koene, S. 685, 697
Kokoschka, O. 748
Kolb, A. 90
Konijnenburg, W.A. van 520 
Konupek, J. 529 
Koolwijk, M. van 543 
Kooning, W. de 877 
Kossel, U. 157 
Kraaz, G. 162
Kredel, F. 124, 300, 390, 783 
Krijger, H. 603 
Krimpen, J. van 715 
Kroeber, B. 819 
Kruijer, A.J. 714 
Kruyff, J. 693,696
Kubin, A. 70, 85, 121, 122, 153, 154, 192, 744, 919
Kügler, R. 135
Kuik, W.D. 481 ,630 ,667
Kuiper, J. 619, 629, 634, 669, 692, 704
Kuper, Y. 887
Kuwayama, T. 883
Kuyk, H. van 554
Laboureur, J.E. 220, 228, 324, 374, 528 
Laczynski, M. 198
Laimgruber, M. 139 
Lamb, L. 229,247 
Lancaster, O. 326 
Lange, J. 62 
Laurentius, Th. 456 
Lawrence, J. 854, 880 
Le Blant, J. 339 
Le Campion, V. 305 
Le Corbusier 657 
Lechter, M. 29, 72, 73 
Leck, B.A. van der 736 
Lee, R.J. 804 
Lensvelt, F. 486 
Léveille, A. 339 
Levigne, H. 483 
Levigne, Th. 533 
Levine, J. 845 
LeWitt, S. 857 
Liebermann, M. 80, 81 
Lindsay, N. 212
Löb, K. 5 2 1 ,6 2 8 ,6 3 6 ,6 3 9 ,6 5 4 ,6 6 3
Lodeizen, F. 700
Lont, P. 680
Lowinsky, Th. 292
Lukavsky, J. 526
Luns, H. 569
Mackenzie-Grieve, A. 247, 258, 277
Maillol, A. 20, 23
Mansfield, E. 743
Manzù, G. 156
Mapplethorpe, R. 868
Marangoni, T. 780
Marcks, G. 173
Masereel, F. 112,119
Mathéy, G.A. 119,160
McAfee, M. 799
McKnight Kauffer, E. 289, 297
Meckseper, F. 180
Medworth, F. 205
Mees, F. 497
Mensinga, J. 646, 650
Mertens, K. 3
Mes, H. 656
Metz, L. 617, 662, 675
Meyer, F. 836, 848
Michel, K. 294
Miersch, K. 118
Molnar, P  773
Montens, F. 595
Moore, C.W. 353
Morgan, G. 242 ,2 4 7 ,2 5 1 ,2 7 3 ,2 7 7
Morris, W. 284,315
Moser, B. 841
Motherwell, R. 873
Mrozewski, S. 304, 593
Mucha, A. 358
Mugnaini, J. 796, 844
Nash, J. 205
Naudin, B. 375
Naumann, H. 83
Néama, M. 831
Neel, A. 865
Noordzij, G. 651
Norton, P  765
Nypels, Ch. 438
O'Connor, J. 247, 253, 794
O'Neal, H. 881
Orlik, E. 161
Pazuzu, A. 199
Pearson, H. 849
Pecnard, J. 71
Pellegrini, A.H. 907
Pellens, E. 4
Peltzer, W. 27
Perrichon, J.B. 491
Perrichon, J.L. 375
Petts, J. 252,275
Pile, K. 746
Pinta, G. 380
Pissarro, L. 211,330,457
Pot-van Regteren Altena, G.M. 445
Poulton, Th. 295, 296, 305
Prechtl, M.M. 176
Preetorius, E. 119,385
Prenen, H. 400, 416
Prince, J. 691
Quackenbush, R. 803
Quadflieg, R. 36-53, 97
Quick, W.M.R. 288
Rats, R. 566
Rauschnabel, W. 769
Ravilious, E. 205, 234, 277, 285, 308
Ray, M. 838
Reichert, J. 143
Reiner, I. 66, 129, 138, 175, 178, 191, 906, 920
Reitsma-Valenga, E. 584
Remé, J. 485
Renner, P  153
Richards, A. 200
Ricketts, Ch. 328, 329
Rivers, L. 861
Robinson, S. 811
Rochegrosse, G. 3
Rodin, A. 491
Roede, J. 587
Rogers, B. 901
Rohse, O. 34, 134, 172, 189, 195 
Roizen, S. 789
Roos, S.H. de 438, 552, 559, 567, 579 
Rossem, R. van 524, 621, 647 
Rothenstein, W. 245 
Rouse, R.W.A. 345 
Rowlandson, Th. 795 
Rozendaal, P. 440
Rozendaal, W.J. 440, 571, 586, 589, 602, 611
Rueter, PG . 439, 446, 450, 525
Ryman, R. 878
Rysselberghe, Th. van 5
Sainsbury, H. 205
Sandberg, W. 657
Sandford, L. 247, 277
Satorsky, C. 194
Saverijs, A. 6
Scharff, E. 134
Scheidt, W. vom 56
Schmidt, W. 89, 120, 150
Schneidler, F.H.E. 87
Schonk, J. 578
Schwabe, C. 372
Schwarz, L. 137
Scully, S. 888
Severin, M. 1 ,2 0 6 ,2 5 7 ,2 6 7 ,2 7 2 ,2 7 7
Shinohara, K. 896 
Shore, R. 787, 806 
Sichling 912
Siegenbeek van Heukelom, A. 606
Sigg, H.A. 911
Sigrist, Ch. 290, 295
Simon, P. 526
Siskin, A. 885
Skoczylas, W. 205
Sleper, J.B. 441 ,582 ,598
Smart, J. 814
Smith, L.B. 784, 792
Smith, R.S. 786
Snoek, P. 7
Soyer, R. 833
Spier, P. 580
Springer, F. 168
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